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'BELLÍSIMA IMAGEN. 
I el Original Sagrado, 
Demos, faitdfe del Cielo, 
Efte bajaría al íuelo 
A facar de t i un Traslado: 
2 En 
En tu hermoííira engolfado 
Tal íemejanza hallaría^ 
Que abíbrto prorrumpiría: 
Mar hermoíb en dulce calma. 
Si huvieras de tener Alma^ 
Fuera el Alma de Maria. 
Bendito fea el Pintor, 
Que te pinto , Virgen pura^ 
Pues en t i fué criatura, 
Que imito a fu Criador: 
Si no pudo íu primor 
Alma darte, fué grandeza 
De tan ílngular deftreza, 
Porque, eftando en otra parte, 
Se equivocan efe Arte, 
Y aquella Naturaleza. 
En 
En pintura tan cabal 
Todo el Cielo fe abrevio^ 
Y algún Angel la formó. 
Mirando al Original: 
Con Alma, ó fin Alma 5 igual 
Belleza al Alma cautiva, 
Moftrandofe copia aéüva, 
Que el Arte animo en la tabla: 
Sin Alma, porque no habla, 
Y con Alma , por tan viva. 
En dulces tiernos abrazos. 
Hecho fu amor centinela, 
Quando como Aurora vela, 
Duerme el Sol entre fus brazos: 
N o le fuera de embarazos 
Tener de Cofia la íuerte 
Para hablar, fegun fe advierte 
V i v o quanto el primor halla; 
Pe-
Pero cómo es Madre, calla. 
Porque el Niño no deípiertc. 
' Eícosida entre millares 
T u hermoíura fingular, 
Siendo • como es 5 fin lunar. 
Saldrá con muchos lunares. 
M i Obrita pide la ampares, 
Por pequeña 5 muchas veces. 
Pues no fon menores creces 
En Mageílades, y Altezas, 
^ Comunicar las Grandezas, 
Plutarco ín Que admitir las pequeneces. W 
Apoth. ^ l x 
LICENCIA D E L A RELIGION. 
OfephOrtiz, Provincial de la Compañía de 
Jefas en la Provincia de Toledo. Por parti-
cular comifion, que tengo de N . M. R. P-Lo-' 
renzoRicci, Prepofito General de dicha Com-
pañia , doy Licencia para que fe imprima un L i -
bro intitulado: Hermofura fin lunar, por ferio del 
Alma, y Cuerpo de la Jiempre Virgen Alaria, com-
puefto por el Padre Joachin Navarro , de nueí-
tra Compañia , el qual ha (ido vifto, y exami-
nado por períonas doctas, y graves de nueítra 
Religión. En teílimonio de lo qual di eíla ? firma-
da de mi nombre , y íellada con el Sello de mi 
Oficio , en Madrid á feis de Julio de mil íetecien-
tos íefenta y dos años. 
Jofeph Orñz, 
• i 
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CON 
C O N O C A S I O N O E H A V E K 
remitido y el Señoc Vicario , efte efcrico 
Poético, al diólamen de el R. P. Jofepl^  
Cotilla: Predicador de fu Mageílad de 
los de el Numero: dada , que huvo s fu 
Aprobación, en profa : la traslado al 
Csuiente metro. 
o 
MOTE. 
-
Siguiendo, tanto exemplar, 
T u Canción, heroyca, y pía 
Hará, á todos, admirar, 
Sin lunar, la Gran María; 
gran Canción , íin lunar, 
GLOSA. 
Luz Tale efta Canción: 
Pero, qué Luz > de María: 
l a Santa Igleíia L u x , de Luce : yo diría, 
en el oficio de la Como allá, en Sacra Lección: 
Epiphaoi^ Ella es; íegun mi opinión. 
Un milagro, en fu pulíár 
Nuevo prodigio, en-cantar: 
Que digo > Mudo la frafe: 
No es milagro, aíi acertaíe. 
Siguiendo, tanto exemplar* 
María fué, y íu Hermoíura, 
0 1 qué arrefto, de efte Autor; 
Otro milagro, y mayor. 
No cegar, á tal pintura: 
Mas 
Mas ta pía travefura, ^  
( Joachin diícreto) tenía. 
En tu pluma 7 la Armería, 
Con que, el peligro venciOy 
Y tan á. íalvo , í'alió: 
Th Canción , heroyca , y pía» 
Por diftributivo modo, 
Entre varios, Dios reparte 
Sus dores: que no es jufto arte,; 
El que uno , cargue, con todo: 
Quebró aqui, la Ley, de modo,, 
Que el Autor , llego, á juntar 
Pincel, Pluma, Lyra, Altar 
Con el Ara de fu Fe, 
Y ofrenda tanta , es, la que 
Hará a toctos , admirar. 
Muda, la Lyra, de Apoloj 
Por mentida , y fabuloía 
No íe atienda , en efta Glofa, m 
N i influya , de fu Par tolo: (*) RÍO de la Lydia, 
Sacra belleza, eftá folo, cuyas aguas ba-
Sin pero, fin baftardia ían Ia falda del 
Con toda íbberama, Parnafo. 
Sin genero de borrón. 
Según firma, efta Cancioní 
Sin lunar , la gran Marta. 
Y fu proporción guardada, 
Con refpeto, á la Señora, 
Y íüpuefta, fu mejora, 
Por de todos ,, conteílada: 
Se admira, tan coníümada. 
Tan 
Tan foía, tan no vulgar. 
Que fi íé l'cga, á carear 
T al pincel, con tal Hérmoía: 
Harto bien , dice la Gloía: 
Tu gran Canción y fin lunar. 
. t. Í 
• 
U C E N C I A D E L ORDINMIO. 
""OS el Dodor Don Juan de Varroncs, y de 
Arangoyti , del Gremio, y Clauílro de la 
Uníveríidad de Alcalá , Canónigo de la Santa 
Igleíia de Urgél y Inquííidor Ordinario, y Vica-
rio de ella Villa de Madrid , y fu Partido, &c. 
Por la preíente, y lo que á Nos toca, dámos 
Licencia para que íe pueda imprimir el eícri-
to titulado : La Hermofura Jin lunar , fü A u -
tor el Padre Doüor Joachin Navarra , de la 
Compañia de Jefas ••> atento, que de nneílra or-
den ha íido viilro, y reconocido, y no contenec 
cola alguna opueíta á nueftra Santa Fe, y bue-r 
ñas columbres. Dada en Madrid á feis de Agoí-
to de mil fetecientos íefenta y dos» 
Dúd^ Varranes* 
Por ía mandado, 
Jofeph de Vrumela y Marmanillo* 
r 
1 1 2 L I -
UCENCIA D E L CONSEJO, 
DO N Juan Miguel de Ocharán, Oficial Ma-yor de la Eícribama de Cámara, y de Go-
bierno del Confejo, del cargo del Secretario Don 
Jofeph Antonio de Yarza, que íitvo fus au 'M 
das, y enfermedades: Certifico, que por los Se-
ñores del Coníejo íe ha concedido Licencia al 
Padre joachin Navarro, de la Compañía de Je-
fus , para que por una vez pueda imprimir, y 
vender el Libro intitulado: La Hermofura fin lu~ 
nar, eícrito en eftancias de Canción Real , con 
que la impreíion fe haga en papel fino , y buena 
cilampa , y por el original, que va rubricado,y 
firmado al fin de mi firma; y que antes que m 
venda, fe trayga al Confejo dicho Libro impre-
í b , junto con el original, y Certificación del 
Corredor de eftár conforme, para que íe tafe 
el precio á que fe ha de vender, guardando en 
Ja impreíion lo difpuefto, y prevenido por las 
Leyes, y Pragmáticas de eftos Reynos. Y para 
que confte , lo firmé en Madrid á veinte de Sep-
tiembre de mil fetecientos fefenta y dos. 
Donjuán Miguel de Osharctn* 
TEB 
F E E D E É R J t J T J S . 
PAG. 5. lín. 11. del margen, offerebam , lee offerebant. Pag. 61. lili. 22. brazo , lee abrazo. 
Pag. 66. al margen lin. í. 4. Super MiíTus eft. S. 
Bernard. Homil. lee S, Bernara. Homil. 4. Super 
Míjjus eft. Pag. 77. lín. 20. deslumhrad, lee def~ 
lumbrada. Pag. 89. lin. 21. humana, \tt hermana. 
Pag. 110. lin. 24. Heriodana , lee Herodiana. Pag. 
131. lin. 12. Teñas, lee feñal. Pag. 164. lin. 8. que-
bré , lee quiebre. Pag. 209. lin. 4. encrepadas, lee 
encre/padas. Pag. 220. lin. 20. tendria, lee tendrá. 
Pag. 222. lin. 11. deliquo, lee deliquio. 
Efte Libro intitulado: La Hermofura fin lunarJ 
fu Autor el P. Joachin Navarro,de la Compañia 
de Jeíus, íálvo las erratas de efta Fe, correíponde 
á fu original. Afsi lo certifico en efta Villa , y 
Corte de Madrid á primero de Enero de mil íete-t 
Cientos fefenta y tres. 
T>o5t. D. Pedro Fernandez del Val, 
Corrector General por S. M* 
Don 
DOIST Juan Miguel de Ocharán, Oficial Mayor de la Eícrib^ma de Cámara, y de Gobierno 
del Cónfejo de! cargo del Secretario Don Jofcph 
Antonio de Yarza, cuyas auíencias, y enfermeda-
des exerzo: Certifico , que por los Señores del 
Conlejo fe ha concedido Licencia al P. Joachin 
Navarro, de la Gompañiade Jefus, para que pue-
da publicar, y vender la impreílon , que tiene 
hecha con Licencia del Conlejo de el Libro inti-
tulado; La Hermo/hra fin lanar, eícrito en Eftan-
cias de Canción Real; con tal de que íe ponga 
efta Certificación al principio de cada Libro, Y 
para que confte lo firmé en Madrid á veinte y dos 
de Enero de mil íetecientos fefentay tres. 
P. Juan Miguel de Ocharan. 
PRO-
PROLOGO. 
COMO otros ofrecen el fruto de fus trabajos} yo en la prefente Obri-
ta puedo decir 3 que ofrezco el fruto de 
mis deícaníos. Fatigado con las tareas 
Efcolafticas ^ me íblia divertir , haciendo 
algunos verfosrecreando afi algún tan-
to el animo para volver á las miímas fa-
tigas. Sigo por lo común el orden, que 
en la Vida de la Virgen guarda la Madre 
Maria de Jefus de Agreda, y en f j H i t 
toria fe hallaran las razones 3 y congruen-
cias de algunos fucefos, que a primera 
villa aparecen dificultólos. Las difereti-
fimas Notas de los RR. PP. Sendin , y 
Samaniego , que eüán al fin de la mifma 
Hiftoria , no dexan que deíear : Véalos 
quien dificulte en algo. 
El metro de Canción Real es en si 
muy íonoro , y menos ufido ^ que el de 
las Oólavas > y entre la mucha variedad 
de Canciones lo es para mi oído la que 
coloca el Arte Poética Efpañola en déci-
mo tercio lugar , y es del fimofo Poeta 
M . Ciño. Vario folatnente la colocación 
de 
de un verfo K y de una coníbnancia, por 
parecerme, que afi fuena mas grata al 
oído, y mas completa la Clave. 
Preparo, para darlos al público , al-
gunos tratados Theologicos, y antes he 
querido pagar efte tributo á María Saa-
tifuna. Si yo lográfe, que fe aumente el 
amor , que todos debemos á efta Señora, 
ívl idre del Amor hermofo y del verdade-
ro conocimiento , de la Santa Erperanza, 
y que es y defpues de Dios, la única ef-
peranza nueñra , lograré quanto deíeo. 
• • 
•. • 
CAN-
CANCION PRIMERA. 
( D E S P U E S ÍDE U K A B ^ E V E 
Introducción , y invocación} contiene la Con* 
cepcion en gracia de la Virgen , yt hafia 
el TSLacimientQ. 
PRodigiofas Bellezas, Sara, Judith , Efthér, Rachél, y Dina, 
Venus, Palas, Pandora peregrinaba) 
Echad el refto todo á las grandezas: 
Añadiendo lindezas á lindezas, 
Hermoíura á hermofuras, 
Con diícretas locuras, 
ConfeíTad, que ibis íbmbras, y borrones, 
Y que es María Mar de perfecciones. 
T u hermoíura luciente, 
( O , digna Madre del Amor hcrmoíb!) 
Viene á íer por un rumbo milagroíb 
La coía mas oculta, y mas patente: (b) 
Solo quien te dio ser tan excelente 
Conoce lo que hizo; (c) 
Y al ver tan dulce hechizo, 
Tanto íe complació, que íi cupiera, (d) 
Dios de tal obra vanidad tuviera. 
Vuélvete, repetia, 
Vuélvete, Sunamitis toda bella, 
Y íl fer Luna tienes por Eftrclla, 
Seris Madre del Sol por gracia mia: 
Dexate ver, bellifsima Maria, 
Hermofa fobre hermoía, 
Hija , Madre, y Eípofa, 
Trinidad de bellezas, (6 fortuna!) 
Que en ti juntas fe admiran, fiendo una. 
A Vud-
(4 
Fingen que á Pan-
dora dota cada 
uno de losDiofet 
con una de fus 
perfecciones, 
(b) 
P. Celada exTcr-
tul. Delparam v i * 
magnitudinis , 
notam hominibus 
oéjecit, & ignotam. 
(c) 
Rupertus in cap.t. 
Joann. Solus Deus 
yírglnis confeius efi, 
(4) 
P. Viegas ex Rabí' 
Salomón ad illa 
verba: Averie acu-
las tuos a me, qui/t 
ij>fi avalare fe ce-
runt. Fatetur fpon-
fus fe ad Virginis 
confpeSlum quo~ 
clammodo de fuá, 
fotentia, & fapien-
tia fuperbire , qui 
tam eximium , & 
pulchrum opus no-* 
v i t y & potnit ef-
fingere. 
(a) 
S. Athanaf. Serm. 
de De ¡par a. Maña 
quieiam fculpíura3 
& píóiura delinea-
ía dmnitatis, 
• w 
í l que le dio 
Áriadne para fa-
lir del Labcrynto 
de Creta. 
• 
XUC.I.Y. 4^. 
-
• 
Vuelve tu vifta amante^ 
Mira, á la Trinidad j que el ser te ha dado, 
Y admira cómo en ti íe ha retratado, 
Formando un exemplar íin femejante: (a) 
Mirate en un Eípejo tan brillante, 
Y entre abforta , y palmada. 
Humilde, y admirada, 
Te verás concebida en luces puras 
Hermofa idea de las hermofuras. 
Templaré por decoro, 
Para cantar, la Cythara de Orféo ? 
La Lyra de Amphion ? N o : de Theféo 
Será mejor robar el hilo de oro. (b) 
De las hermanas nueve el dulce Goro 
No me íirva de aíylo. 
Rompa Theféo el hilo: 
Que Ariadne mejor, bella María, 
Texerá el hilo en dulce melodía. 
Hilo de oro íucinto 
Sea tu protección . Madre amorofa, 
Y pues eres en todo prodigiofa, 
Dirigeme en tan bello Laberynto. 
En tono el mas acorde, y mas diltinto 
A Dios magnificare, (c) 
Tu el contrapunto echaftes 
Yo , Cantora Divina, íin mudanzas, 
Viva de refpirar tus alabanzas. 
El corazón deshecho 
Entre llamas de amor todo confiante, 
Siendo vidima eterna , fiel amante, 
A r a , y Altar te erigirá en fu pecho: 
Enfermo de cite bien en dulce lecho, 
Cércalo tii de flores; 
Y íi acaba entre ardores, 
Cantará, refpirando en tanta hoguera, 
Cifae mas cloquéate, quando muera. 
La Cythara en la mano 
Tomo yá : voy á herir el Inftrumento, 
Que templado en la Cruz todo fangriento, 
Tocó á la Rederapcion del Mundo , ufano. 
Sonando eco divino con humano (a) 
Con fagrada porfía 
En t i , bella Maria, 
Reíbnó tab acorde en el aíunto, 
Que os oímos templados en un punto, (b) 
De efte Sol, y efta Luna, 
Las luces/, los trofeos, y grandezas, 
Son con nuevo milagro de bellezas, 
No tanto femejantes, como una. 
Icaro de íus rayos con fortuna, 
Caídas no rezelo. 
Que quando todo es Cielo, 
Quando todo es divino, y todo vida. 
Ni en baxar, ni en fubir fe halla caída. 
Para que no me aíbmbre 
Tanto eíplendor, fin íbmbras, ni menguantes. 
Para romper en voces, quiero antes 
Purificar mis labios con fu nombre. 
Maria Virgen , Madre de Dios Hombre, 
Maria, gran Señora, 
Maria, bella Aurora, 
Maria , Sol, Eftrella, Norte, Guia; 
No os admiréis: que es mas, y mas María» 
Con nombre tan fupremo. 
Que los defeos facía fin hartura, 
Y á quien le invoca llena de dulzura. 
Bien puedo navegar á vela, y remo: 
N i efcollos yá, ni tempeftades temo? 
Y pues llevo delante 
La Eftrella nunca errante, 
Bebiendo luz en tan brillante copa. 
Soplará el Numen con el Viento en Popa. 
A z Fué 
(a) | 
Incognitus ia Pf. 
? 6. ad illa verba. 
Ex urge PfattenuMy 
& Cythara : per 
Pfalterium Divmi~ 
tas, per Cytharam 
Humanitas. 
(b) 
Arnoldus Camo-
te nf. de Laúd. Virg. 
Vnum facrificmrx 
«fferebam Filiifs^ tír 
Mater, 
• 
• 
Concepción 
(a) 
Proverb. cap. 8. V. 
a i . 13. & 2,4. 
(b) 
Ecclcílaft. cap. a 4a 
T.5 . 
- . 
-
(c) -
5. Damafc. Sem. 
i.de Nat.Vtrg^Na-
tma Gratis fcetum 
mtevertere minime 
mfa efi % verum 
tmtisper exp.e£ia-
*vk: Natura doñee 
Gratia, fcetum fimm 
¡raduxijftu 
m 
P. Valentía tom.q.. 
in i -pArt . ex Diva 
Auguflim álcente* 
ín hac ratio fañ i 
tft omnipQtentia fu-
§ie*tH. 
Fué en la mente fecunda 
De Dios, ante los figlos concebida, (a) 
Y por fu voluntad eftabkcida 
Primogénita en todo fin íegunda: (b) 
La boca delAltirsimo facunda 
La dio el ser portentofo, 
Y en el Seno amoroíb. 
Donde el Sol de Jufticia íiempre vive. 
Luna nueva, y ya llena, íe concibe. 
Lucha fin pertinacia, 
Por un punto de ser, por un inftante^ 
Corriendo anfiofa con afán gigante» 
Tuvo Naturaleza con la Gracia: 
Una, y otra infiftio con eficacia: 
Cada qual pretendía 
Ganar la primacía: 
No íe atrevió á llegar Naturaleza, 
Cantó la Gracia triunfos de pureza, (c) 
En un inflante íblo 
Dio la Gracia el aíalto tan lucido. 
Que íe admiró milagro nunca oido» 
Cafo fin exemplar de polo á polo: 
Pecado % desliz, mancha, culpa, dolo» 
Afuera fin porfía, 
Que no cabe eii María; 
Y quien victoria tal mire con ceña, 
Coa; el brazo de Dios, mida el empeña 
En razón convincente 
La Concepción en Gracia tiene Efcudo: 
Si Dios quifo en fu Madre quanto pudo. 
Qué no querria un Dios Omnipotente) id) 
A un Hijo, todo Luz , correípondiente 
Seria de una íbmbra 
Ser parto? O Dios! Me afombra 
Solo el penfarlo: Culpa, y en María? 
Jimeblas, y en el Sol? Noche en eidia* 
I 
Nueftra Libertadora 
Efclava fué infeliz del Dragón fiero I 
El que á carbón pafó defde Lucero 
Tuvo dominio en ia Divina Aurora \ 
Pecho pago á ía culpa la Señora * 
Se atrevió la Serpiente 
A envenenar la Fuente (a) 
Sellada , y arrojándole íalivas, 
Contaminar el Pozo de aguas vivas ? (b) 
Se eftendió fu veneno (c) 
A aquel Huerto cerrado, donde quifo 
Colocar Dios íu nuevo Paraifo, 
Dándole de placeres todo el lleno) (d) 
Nube de horror en Cielo tan íereno l 
De fu Dios fué enemiga 
La que él llama íu Amiga ? (e) 
La mas hermoíá, Luna immacuíada. 
Tuvo menguantes, y quedo manchada? 
Afiiera, íbmbra fria. 
Fuera desliz, borrón, culpa, pecado^ 
Puera mancha, lunar, vapor, nublado. 
Fuera , que eftá Dios dentro de Maria: 
Fuera, porque no hay noche en efte Dkz 
Fuera 5 pues la Serpiente, 
Que quifo hacerle frente. 
Salió fuera de si , y en llantos fumos 
Vio la Luz pura fuera de fus humos» 
Tierra de bendiciones, 
Qpe no brotó , ni la menor eípina. 
Tierra humana con frutos de divina, 
Tierra ( f ) de Adán 5 pero fin maldiciones: 
Tierra, que amafó Dios 3 y en íus blafones 
Cayó el Divino Grano 
Sembrado por íu Mano: 
Tierra, que le dio al Cielo nueva Planta, 
Tierra, que ^Imiímo ser fué Tierra Santa. 
• 
(a) 
Cant. 4. v. i»* 
(b) 
Verf. 15. 
(c) 
Verf. 12. 
(d) 
Procop. Venit Do-
minus in fecundum 
Pavadyfum > Vi rg i -
tiem dice. 
S. Ambrof. de Inf-
t m t . yírg. 
En 
i 
(a) 
P.Valent. ubi fup. 
Menfara p>ivilegio-
rum Virginis Poten-
tia Dei. 
(b) 
P. Celada adillud 
Prov. 8. Mecum 
f m t divi ta 3 &c . 
S. Dionyf. Areo-
pagita. 
(d) 
Pfalm. 4f. 
(e) 
Sap. c. v. 8. 
En Gracia concebida, 
Toda al inílante fué de Gracia llena: 
N i fué de fu hermofura cofa agena 
Se le dieíTe la Gracia fin medida. 
Como fué amada, fué favorecida, (a) 
Y como Dios amante. 
La amó fin femejante 
Por tan ocultos íbberanos modos. 
La dio gracia , y mas gracia fobre todos. 
Mas bella , y mas graciofa. 
Que las gracias gentiíicas fingidas. 
Mas que las almas íántas efcogidas. 
Que la Angélica Tropa numeroía; 
Sobre los Tronos mas, y mas hermoía, 
Mas que los Querubines, 
Mas que los Serafines, 
Mas, y mas: no os paréis, que en tantos llenos, 
Por mas, y mas que echéis es todo menos. 
Con examen prolixo 
Juntad las gracias de las criaturas, 
Y veréis las excede en hermoíüras. 
Como Madre mejor del mejor Hijo: 
Dios, y el Verbo Encarnado, es punto fijo 
Que en belleza la excedeni 
Las criaturas ceden, 
Y á eftas redunda en modos fingulares (b) 
Su Mar de grada , y aun le fobran Mares. 
Corro ya la cortina 
A efte raro portento de hermofura; 
Si la Fe no enfeñára íér criatura. 
El Mundo la tuviera por Divina: (c) 
Todo el Rio de Dios en añila fina, 
Con ímpetu luciente (d) 
Defprendio fu corriente, 
Y á fu Ciudad , fu Templo, y fu morada (e) 
Dexo en golfos de luz edificada. 
Qm 
Que Padre Omnipotente 
Ko dio á íü Hijo Madre la mas pura! 
ta Quanto pudo caber en criatura 
Ella bebió del Celeftial Torrente: (a) 
Levantó la cabeza 5 y la Serpiente, 
Entre infernal murmullo, 
La obfervó con orgullo, 
Y dixo al ver feñales tan divinas: 
Bien temo, que eftán cerca mis ruinas. 
Gran (b) feñal en el Cielo 
Aparece, feñal de mis cuidados, 
Veo los Orbes todos immutados. 
Que á adornarla caminan con defvelo: 
El Sol la vjfte toda , y fin rezelo 
Da la Luna Peana 
A fus plantas ufana: 
Eres Muger í Deidad ) O , raro abyfmo ! 
Tu Cielo es nuevo Infierno de mi milhio. 
Mas cómo en mi defmayos? 
Para quando hay Titanes ? O Thypheo, (c) 
Encelado briofo , grande Anteo, (d) 
De el mar de mis incendios formad rayos: 
Arrojadlos al Cielo 5 á mis eníayos 
Cayga efla Muger fuerte: 
Que yo contra la íirerte. 
Contra no sé qué parto, que me abyíhia. 
Me tragaré á íü Hijo , y á ella mifma. (e) 
Ya la tercera parte 
De las Eftrellas formo en Eíquadrones, 
Caygan del Cielo á tierra fus blafonesV 
Y fi es Belona, fepa que foy Marte. 
Mas ay , que parió un Hijo 1 ( f ) y éíle parte 
Hafta el Trono Divino? 
Yo en alas del deílino 
Huyo con mi Efquadron : (g) infeliz guerra, 
Que al Cielo afalto , y voy perdiendo tierra ! 
Hu-
Pfalm.ioí». v. 7. 
Apoca!, c u . v. i . 
; 
Fingen que hicie-
ron guerra á Jú-
piter , batiéndolo 
el Cielo con pc-
ñafeos. 
Anteo , hijo de la 
Tierra , ííempre 
que la tocaba , co-
braba fuerzas para 
la peiéa. 
(e) 
Apocal. c.iz. v.4. 
( 0 
Verf. 5. 
(g) 
Verí.^. 
(a) 
Verf. i4« 
(b) 
Pfalm. 8tf. 
P. Barradas Porídí 
Sion j id eft , Con-
ceptionem yirgmis 
fufer om$es S. 
• 
• 
• 
Ifai.cap. t r. 
Madre Agreda lib. 
i . cap.i). 
Genef. c. a. Y.3. 
Huyamos de concierto 
Ahora, íequaces míos: pnes dos alas (a) 
Dan á aquella Muger, y con mas galas, 
Cielo, y Trono ha encontrado en el deílertQ; 
Allí con mas furor, por rumbo cierto 
La haremos nueva guerra: 
Si es Muger, es de tierra: 
Si es de tierra, tremendo paraíifmo! 
Quándo huyó de la tierra nueftro abyfmol 
El Dragón arrogante 
Dixo, y huyó j Maria con vídorias. 
Concebida entre gracias , y entre glorias,, 
A l mifmo tener ser, fe vio triunfante; 
De efta Sion (b) hermoía, dominante. 
Amó el Señor las Puertas, 
Y aísi fueron abiertas 
En tanta gracia, Gloria, y triunfos tantos, 
Sobre todos los Montes de los Santos. 
Fueron Joachin , y Ana 
Los Padres de efta Obra de Dios vivo; 
Y íiendo eftéril Ana , halló motivo 
De admirar fu preñez por mas que humana: 
Conoció que la mano íbberana. 
Quería que de ella, 
De Jesé raíz bella, (c) 
Brotafe ya la Vara, que en primores 
Diefe, quedando en flor, frutos, y flores. 
El Domingo fue el día (d) 
En que el dichoíb cuerpo fue engendrado, 
Y en el íeptimo día fué animado. 
El tiempo acelerando quien podía: 
Defcanso Dios mirandoíe en Maria: 
Y l i al formar el Mundo 
Aquel Poder fecundo 
Defcansó (e)para hacer; en efta hechura 
No le quedó que hacer á la hermofura. 
Los 
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Los Cielos perfkiona, (a) (a) 
En María íaco perfedo Cielo; Verf.i. 
Los Aílros pule con feliz defvelo, 
A Maria de Eftrellas da Corona. 
Bendixo al día íept imo, (b) y pregona, (b) 
Que le ha ramificado, Vcrf.¿. 
Porque en él ha cefíado 
LaXreacion ; formó la Gran Princeía 
Perfeda al empezar, y nunca ceíla. 
Sábado venturofo, (c) A J & .. . . 
Oaavo. dia del Diciembre dado, - \ Asicda' ^ 1 ^ ' 
Fué á Concepción tan bella dedicado. 
Por elección del Todo Poderoíb: , 
Cefsó por tanto aquel afán (d) gloriofo, S. Daawícea^ 
Que á los fíglos tenia 
En bizarra porfía. 
Queriendo todos dar primer inftantc 
A efta Luna creciente fin menguante. 
Todos los Elementos 
Dieron fu perfección en (e) fumo grado, Ce) 
Para formar.el cuerpo, deftinado Tertulian. M m * 
A Archivo de tan altos Sacramentos: fl" Z á ' l T 
Adornado con. gala, y Iuamientos9 conílrumm. 
El alma venturoía 
Le informo tan gozofa. 
Que entró con hermofura, triunfo, y palnu 
Enamorada de fii Cuerpo el Alma. 
A eíla crió tan bella 
La mano del Artífice Divino, 
Que vio en ella por rumbo peregrino^ 
No fu fubílancia; pero si fu huelfa: 
Como en perfeda imagen dieílro felía 
Su Divina hermofura. 
Siendo eíla Criatura 
Oftentacion feliz, fin embarazo, ( f ) 
Cte fus dedos, fus manos, y fu brazo. fcfe cap. i . 
8 Que-
• 
• • • 
(a) 
M. Agreda lib. z. 
cap. i4.! 
. • • • • 
S. Thom. á Villa-
aova. 
M. Agreda lib. i . 
cap. M. 
Tenia Santa Ana 
44. años j y San 
Joachin €6. quan-
do fué la Virgen 
concebida. 
Cenef. %. verf. z t. 
Jmmiftt Dominus 
foponm in Adam. 
Textus grarcus £x-
tafim. 
Angeiicus Doíi. 
lO 
Quedo la Perla fina 
En la concha de Ana colocada, 
Y para que eftuvieíTe aííegurada, 
Mi l Angeles (a) de Guarda la deftína: 
Pronto el Efquadron bello íe encamina 
A reíguardar la Aurora, 
Y tanto le enamora. 
Que exclamo todo abforto: En t i Dios quifo 
Añadir á íü Gloria un Paraiíb. 
Y añadió reverente 
La Tropa Celeftial: Señor, qué abyfmo 
De hermoíura! Te vemos en t i miímo, 
Y lo mifmo en tu Efpejo tranfparente: 
Efte enigma feliz, rafgo luciente 
De tu bondad íagrada, 
En una pincelada 
Hace demonftracion , que fin defvelo 
Juntas en poca tierra mucho Cielo. 
Bendigante á porfía 
Tus miímas infinitas perfeccionesj 
Mientras tantos Celeftes Efquadrones 
Admiran la belleza de Maria: 
Aunque (b) ella fe nos junte t no podría 
Alabar dignamente 
El brazo Omnipotente, 
Que faco á luz con tymbres mas que humanos, 
Obra, que íblo cupo en tales manos. 
A l informar el Alma 
De Maria á fu Cuerpo venturoíb, 
Ana elevada en extaíis paímoíb, (c) 
Subió á coger los frutos de fu Palma: 
En extafis 6 en fueño, en dulce calma, 
Al primer hombre eleva 
Dios al formar á Eva: 
Si dio aü el ser á Madre parricida. 
Que extrañáis en la Madre de la vida? 
S1 
t i 
S\ ei Templo primoroíb ^ 
De Salomón, (a) la cafa floreciente i.Keg. c.^ . v. 11. 
De Obededón, (b) fi de David (c) luciente, (b) 
Dieron al Arca antigua Trono hermofo: 3.Reg.cap.8.v.¿r. 
Ana , Templo Sagrado mas gloriofo, (c) 
En tálamo brillante c'6' **' 
Coloca Madre amante 
A la Arca nueva, fiempre efclarecida, ( ) 
Y luz de aquella fombra tan lucida. • 
En el primer inltante l 
Tuvo uíb de razón claro, y pcrfedoj | 
Pues ni gracia faltó, ni huvo defedo i 
En la Amada de Dios, y toda amante: 
En anfias de efte fuego penetrante, 
Y abrafada en fu llama. 
Con tal ímpetu clama, (d) 
Que ü Dios mifmo no la contuviera, (d| Cant.cap. 8. v. ¿v 
Luego que tuvo ser de amor muriera. 
Clycie del Sol Divino, Ninfa enamorada 
Sin perderle de vifta refpiraba, So1' 
Vivia de mirarle, y no cefaba, 
Y afi moria del amor mas fino: 
Veia que fu Amante peregrino , . 
Todo era para ellaj (e) CanC!¿J^ v ,# 
Y íiguiendo fu huella, 
Decia (p Corazón deificado!) 
En todo toda foy para mi Amado. Ibidem. 
Ana por meíés nueve 
Guardó en fu Seno el CeleftialeTheforo, 
Bebiendo luces en íii copa de oro, 
Y ardiendo con el Alva , y con la nieve: 
Deíea beber mas quanto mas bebei 
Pero el tiempo ha llegado 
Por Dios determinado. 
En que el Mundo, dichoíb por María, 
Logre ver dos Auroras en un ¿ a . 
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Antes Ana dichofa, 
Antes Joachin feliz; pues con fortuna 
E l SQI Divino, Padres de fu Luna 
Hizo fuefeis por fuerte venturoía: 
Venerad yueftra Prole prodigioía, 
: Y adore todo el Mundo, 
Con fílencio profundo, 
^ A aquella, que al mirarle en trifte fuerte. 
Agreda lib. i . Aun antes de nacer lagrimas (a) vierte. 
lloró^én el vien ^ a ^Ue 611 r^aS ^e -^urora 
trcdVf^Madie Se concibi6 graciofa en gozos fumos, 
por el pecado del A l mirar del pecado trilles humos, 
Mundo. Compaíiva del Mundo tierna llora. 
A quien tan dulce llanto no enamora! 
Llora, ó Mundo ! el quebrantoj 
n¿ Mas no : fufpende el llanto, 
- . . . Pues que ya miras eí Altar primero. 
En que el León fe ofrecerá Cordero. 
&U . . Deíde el Clauftro materno 
1 Con viíion Celeílbl, aunque abílraftiva, 
M Asida lib i ^ T"nidad P i rq (b) m efpecie viva, 
«a*p. i Y ejue fe haría Hombre el Verbo Eterno: 
' ' . Vio el triunfo de la muerte , y del Infierno, 
j V io los Predeftinados, 
Y vio los defdichados 
Reprobos? vio á Luzbel, y íu defgiraci% 
l Y todos los myfterios de la Gracia. 
O , Dios Omnipotente 1 
O , Mageftad immeníá , é inefable Ui 
Pfalm. 67. v. 3<f. Si en tus Santos (c) te mueftras admirable, . 
En María te niueftras excedente: ohd 
Con efpiritu humilde, y reverente 
Admiro tal belleza, 
Y veo , que aora empieza 
A defcubr-irfe en nueftra tierra Cielo, 
y eílá el San&a Sanftomm con el velo. 
R E M A T E . 
• 
Reprime el primer vuela, Canción mía, 
Y entre tanta visoria. 
Tanta gracia, y tai Gloria, 
Baxa > pero no al íüclo. 
Que aquí es predio andar de Cielo en Ciela* 
C A N C I O N I I . 
E L NACIMIENTO © E LA VIRGEN, 
y Jucefos hafía la Tre/entacion en el 
Templo. 
MES de Septiembre hermofo, Porque en t i dio principio la hcrmoíura 
De los Cielos, y tierra , tu ventura 
Hoy te aclama mil veces venturofo^ 
Si los frutos fazonas preíüroíb, 
Si con gentil belleza 
En t i el Otoño empieza, 
Admira los primores abreviados, 
Y en una flor mil frutos fazonadoSs 
No maravilla octava 
T u oftavo día le prepara al íueló? 
Veo si nueva tierra, y nuevo Cielo, (a) (a) 
La flor de quanto bueno el Cielo alaba. Apoca!, cap. 21. 
Quando Dios las esferas preparaba, (b) p ^ 
Quando Leyes ponia, v'c*8' r' z7' 
Y al abyfmo ceñía, 
Y pefába la tierra Soberano, (c) (c) 
Ya eia María dedo de fu mancK Vcrf' **• 
CJuafir 
M. Agreda lib. i . 
cap. % i. 
Fué á Jas doce de 
1« noche. 
M. Agreda ibid. 
(a) 
Numer. cap. 24. 
verf. 17» 
(b) 
Jerem, 3 r. v. zz. 
(c) 
'«$4 .U .voi-. 
.<-.-. • f 
m OÍI onq Í u 
Quando llegó la hora 
De nacer nueftra Reyna coronada, 
Fué del Amor Divino arrebatada, 
Y el Sol previno en extaíis la Aurora: 
Aíi nació la Celeftial Señora, 
En el Solar luftrofo 
Darjoachin: mas glorioíb 
Por efte tymbre folo, y fus blafones. 
Que todas las demás generaciones. 
Pura, limpia, y fin ceño, 
Sin lagrimas, fin llanto, fin enojog, 
A efta vida mortal abrió los ojos, 
Defpertando de aquel celefte fueño: 
Con roftro placentero, y alagueño 
Miró á Joachin fu Padre, 
Y deípues á fu Madre: 
Que fue á la Ley de Gracia hacer la íalva; 
Pues cerca el dia efta, íi ríe el Alva. 
Efto confirmó el Cielo, 
Embiando á Gabriel, Nuncio Sagrado, 
A aquel Eíquadron Santo , que encerrada 
En el Lymbo , vivia de efte anhelo: 
Llenó de luz al fubterraneo fuelo 
Gabriel; y dixo , aora. 
Yo vi nacer la Aurora, 
La Eftrella de Jacob , (a) Virgen fecunda, 
Ya veréis, que á un Varón, y al Sol (b) circunda. 
Ya , Tropa numeroía. 
Puedes cantar con júbilo exquifito. 
Porque tu tierra dio fruto bendito, (c) 
Brotando fin efpinas una Roía: 
Primer hombre, y muger, que en vergonzoía 
Calda, y vil ultragc, 
Pufifte á tu Linagc, 
Ya en cryftal puro , efpejo immaculado. 
Tiene vitos de hermofo tu pecado. 
Por 
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Por efta juila Aftréa 
Amanece en el Mundo la edad de oro, 
Y por ella con tymbie, y con decoro, • i r • ^  A I 
Se l l a m a r á - / ^ (a) la culpa fea: ^ l f f in 
Adorad vueftra Hija, nunca rea 
De aquel atroz delito, 
Que levantando el grito 
Hafta el Trono de Dios, clamo venganza. 
Pues ya el Iris de Paz clama efperanza. 
Con ínclitos trofeos 
Todos los que lloráis tanta defdicha, 
Prefto veréis en poíeíion la dicha. 
Si hafta (b) aquí fois varones de defeos. Cenef v i ¿ 
La que nació íin los borrones feos ' (c) ' * 
De la común defgracia, (c) Caat,4.v. 7. 
Toda llena de gracia, 
Niña fin voz anuncia nueva Luna (d) 
Cerca (d) la Redempcion , y la fortuna. Lucaí y'lS: 
En los brazos de Ana M. Agr. ubi íupra. 
Mil Angeles Cuftodios la rodean, 
Y con cánticos dulces la recrean 
En el primer albor de fu mañana: 
No bien ííielto el botón Roía temprana, 
Oftenta fus verdores, 
Qual Reyna de las flores: 
Y las fajas, que ciñen tiernos brazos, 
Defatarán al Mundo de fus lazos, (e) (e) 
Con tanto lucimiento p{úm.%ll^ ' 
Se anunciaba á la tierra el claro dia, 
Quando nuevo Efquadron el Cielo embia. 
Bañando en nueva luz el Firmamento: 
A la Niña feliz, que hacia aíienco 
En los maternos brazos, %, . < , 
ti t M* Agreda hb. t. Con arrullos, y abrazos cap.ai-
Roban; no digo bien: con nueva Palma 
L a llevan al Empyreo en cuerpo, y alma. 
16. 
Si alguno pretendiere 
Difputar eíle caíb portentoío, 
Difpute con el Todo Poderoíb, 
Pfalm rr? Y Ie dirá ' Io tíaCe ^0t^UC ^ 1 ^ ' ^ *á' Qye bjen en querer, el hecho infiere; 
Sube, Niña precíoía, 
Que ya te eípera aníioía 
Toda la Corte, y Celeftial Palacio, 
Y fe le hace que íubes muy deípacio. 
Sube , que tu atradivo, 
Del miímo Dios aviva los deíeos: 
Sube, que tu hermoíüra, y tus aíeos 
ÍJÚ Soplan del Santo Amor el fuego adivo: 
u R \/54 v | f Sube, Templo, de Dios, Alcázar vivo (b) 
*% (c) * * * De la Sion Sagrada, (c) 
i.Paraüp.cap.ii. Sube á íer colocada 
v. 7. En el Trono de Gloria: íube, ftibc. 
Belleza fin lunar , (d) Rayo íin nube. 
Cant.4. Y.7. ' , 
Ya lles:o, y reverente 
Nina, que de niñeces nunca Tupo, 
No cabía de amor j mas en Dios cupo 
Amarla con amor íobreeminente: 
Poftr6íe : ante aqpel Trono refulgente, 
Y el Salomón Divino, 
f v Moftrandola el camino, 
a.Reg. c.z. v.ip. ^ x o (e) ^ íu Beríabé: Sube mas alto. 
Que yo quanto mas Tubas, mas me exalto. 
Hafta el Trono elevada 
Se le dieron mas gracias, y mas dones, 
Siendo todo de Dios dirpoíiciones 
Para dar á fu Luz mas llamarada; 
. Con el Lumbre de Gloria preparada 
ranf r w , La ( f ) introduxo al Retrete, 
Sagrado Gavinete, 
Donde ya fin enigma, efpejo, ó velo? 
Vio cara á cara el Piélago fin íüelo. 
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En la Real preferida M.Agred. ubi íup. 
Miró quant:0 ^ay ^ v¿r \ V en nuevo modo, 
Con una limpie viíla lo vio todo, 
Viendo en si mifma la Divina Eíencia. 
Del íagrado convite en la opulencia 
Su alma embriagada, (a) (a) 
Dulcemente faciada, Cant. c.a. v. 4. 
Decia fin hablar: O , que hermofura! 
O , que-Bondad , que lacia íin hartura! 
Si aquella Rey na ufana (b) 
Inflo á fu Salomón , hijo querido, (b) j.Rcg.c.a. v. t u 
A cumplir lo que havia prometido, 
Dando á la Sunamitis mas lozana: 
Nueftra Niña , dos veces Soberana, 
Con fuperior vidoria 
Inflo áDios en fu Gloria, (c) v (c) 
Cumpliefe la promeía íempiterna, (d) Píalm.104. á v.«. 
Y diefe al Mundo íu Palabra Eterna, (e) (A) 
Decretofe efte día (e) 
Poner nombre á la Niña , Nueva Aurora; Genef.aa. v. i í . 
Y el miímo Dios , que la hizo tan Señora, 
La pufo el Dulce Nombre de María, M. Agreda lib. i . 
Gravado con celeftc íymetda cap. t i . 
En Efcudo brillante. 
Angélico triunfante 
Efquadron baxó al Mundo, y fin rezelo 
Le trajo en cfte Nombre un nuevo Cielo* 
Oye ,Niña Sagrada, 
L o que incluye tu nombre prodigioíb: 
Quien te lo impone es Todo Poderofo, 
De quanto puede fer no omite nada: 
N o ferá extraño, no , que enamorada 
De fu gracia, y ternura, 
A l mar de tal dulzura 
Te arrojes, y por mas gala, y renombre 
Pretendas fer Narcifa de tu Nombre, 
Q O 
|S 
O por mayor vidoria, 
A I oír lo mucho , qtie ta nombre encierra> 
Y oyendo no hay en el cofa de tierra,. 
Imagines que vives ya en la Gloria. 
Tan gran nombre tu dicha hace notoria: 
El llena los deícosr 
Oye, pues, los recreos,. 
Con que la Trinidad ecos divinos 
Hace á "tu Nombre en repetidos trinos-
Mar, Monte ^ Mafavilía, 
Abogada J Azucena , Arco triunfante. 
Riego , Roció , Ro(a mas fragranté,. 
Inclita, Intada , llefa , fin mancilla. 
Ara ^ Airar ^ Alabaftro % donde brilla 
Bl Poder elevado 
Del Amanse , y Amador, 
O , gran M A R I A ! El Padre, a quien le toca, 
Te da el nombre^, que faíe de fu boca-
Madre, Muro , Mañana, 
Alva , Aurora, Aíeg ría de tos Cielos,, 
R i o , Raudal, " Remanfodeconflielos, 
Isla, Inftrumento^ Inrignia Soberana: 
Aliento ^ Aura feliz ^ Agua temprana^ 
La alta Sabidoria 
De tu H i p , M A R I A 
Quiere te llames, y el ¡hmzáoSanto' 
Lo quiere a í i p o r q u e te quiere tantos 
Maná, Milagro , Mina^ 
A m o r , Amante, Amada del Efpoíb^ 
Raiz, Retrete,,, Rayo prodigiofo. 
Iris, Idea , Imagen peregrina, 
Ambar , Aliento ,. Aroma fiempre fina,, 
Eí efpiritu ardiente 
Fuego vivo luciente, 
O , M A R I A t te da tymbres tan llenos^ 
Que ea no cabea aias^ ni él hace menos. 
Isíombre tan peregrino, 
Tan excelib, fublime, inenarrable. 
Te pufo Dios, como es mas admirable. 
Es á faber, como Uno , y como Trino: 
El Nombre de JESUS todo Divino 
Solamente le excede, 
Y aíi decirfe puede, 
O , Virgen de tu Nombre ! y yo dina, 
Jefus qne Nombre ! 6 Dios J Jeius, Alaria \ 
Aíbmbra á los abyfmos, 
A Dios cauía alegría ] y á los hombres; 
Incluye la grandeza de otros nombres, 
Con mas glorias, que caben en guarifmos; 
Los Angeles íe admiran , y en si miímos 
Sienten ia melodía 
Del Nombre de María: 
O , Nombre ! O , Dial O , N i ñ a ! Tu grandeza 
5e pierde ya de viíla, y aora empieza. 
Si con blancas íeñaíes 
Anotaban ílis dias ios Romanos, 
Señalaife tus dias íbberanos 
Con notas, y con íignos celeftiales. 
Gozofo el Cielo .aumente fus fanales: 
Triplicados colores 
Dé el Iris; y en loores 
Del dia alegre de tu Nacimiento 
Eaxe á la tierra todo el Firmamento. 
Diga que eres fu Luna, 
Y el Mar alegará , que eres fo EíVrella: 
Diga el Sol, que le excede tu luz bella, 
Y que cede fu rueda á tu fortuna. 
Diga la tierra, cjue eres fu Coiuna, 
El ayre fu recreo, 
El fuego fu trofeo. 
Celebrado (a) en la Zarza , que embeftida (a) 
Vivió ardiendo, y al fuego dando vida. Exod- 3- v. i . 
C z Los 
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Los Montes en Tus faldas 
Nuevos verdes damafcos amontonan. 
Las altaneras cumbres mas blafonan, 
Y matizan penachos de efmeraldas: 
Echan plantas los valles, y guirnaldas 
Ciñen de frutos bellos: 
Los líquidos deílellos 
Se ríen, hacen falva , y con donayrc 
Balas de aljófar tiran por el ayre. 
Moysés por íu belleza, 
Ifaac, pprque nació de eftéril Madre, 
N o é , por dado en prendas á fu Padre9 
Formaron dias llenos de grandeza: 
Cedan, bella Maria, á tu pureza. 
Cedan todas Naciones, 
Todas Generaciones, 
A un dia ^  que por tanta luz aíbmbra. 
Cedan, pues fueron de tus luces fombra. 
¿ El Dios de los blafones, 
(») Que es el Dios de Ifraél, fea eníaízado, (a) 
^ b ^ 1 . Porque á los viejos Troncos ha anunciado 
Ifaiac c. s i áv.i. Viftán de verde (b) ya fus corazones: 
Cierre ya el Libro de Lamentaciones 
El trifte Jeremías, 
Alegrefe Ifaias, 
(c) Que ya el Señor en tierra virgen pura 
Ifai. cap. ¿i. Su fruto a las Naciones afegura. (c) 
Como Niña tratada 
Fué nueftra gran Princeíá, y íu comida 
Bañante íblo á confervar la vida, 
Cant. 5.V. s. Durmiendo con prodigio defvelada: (d) 
Jamás causo moleftia, ni enojada 
Se vio , fiempre agradable. 
Apacible, y amable, 
Juntandofe efta vez, por mas fortuna, 
Amor , y Mageftad en una cuna. 
£1 
El callar tan forzofo 
En h primera infancia , no tenia 
Lugar en la Señora, que nada 
Con ufo de razón tan primoroíb: 
Duró por a ñ o , y medio el myfteriofo 
Silencio 5 pero luego 
Rompió el amante fuego, 
£n que hablaba con Diosj yali ,fer pudo 
Su íi'encio fin voz. y nunca mudo. . x 
(a) 
Se oyó (a) la voz fonora Cant. I . Y . I * . 
De la Tórtola amante en nueílra tierra; 
Y al eco de dulzuras , que en si encierra. 
El alma muchas gracias atefora: (b) 
Suene (b) tu voz, bellifsimaSeñora, Verf. 14. 
Dulce en nueftros oídos. 
Que íi por entendidos (c) 
Se (c) dan , para que logren triunfo, y palma, Pfalm. 44. 
A tu voz, aun fin cuerpo, fobra alma. 
Trinidad íempiterna, 
A hablar va vueftra Hermana mas querida; 
Su palabra hará un eco ácia la vida, 
Y eco mas dulce á la Palabra Eterna. 
Si es Muro , y Torre, aun quando Niña tierna, Cant' 8*v" 
Torreones argentados, 
Y Cedros elevados 
Confagrenfe á fu voz, que infunde aliento. 
Da al Mundo vida, y alma al Firmamento. 
A fus Padres dichofos M A ^ r . 
Pidió la bendición , y fueron éílas cap> 
Las primeras palabras, tan modeftas, 
Como parto de labios tan hermofos: (d) (d) 
Lloraron de ternura, y tan gozofos^ - Pfalm. 44. 
Oyeron el acento 
De aquel primer aliento, > 
Que exclamaron : O , dicha! O , feliz fuerte! (v 
Ko hay yá qué vér , ni oir: (e) venga la muerte. Luc* cap. a< 
tí 
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Tres años no tenia, 
Y ya de la virtud bellos primores 
Se admiraban , peifedos reíplandores. 
Rompiendo el Alva en el pertedo dia. 
Por la grande humildad que la impelía, 
Yá en tierra íe poftraba, 
Ya la eícoba tomaba 
Para barrera y a hermofas tiernas manos 
cap zg5 l ' Ayildaban los Angeles titanos. 
Con fu modeília hechiza: 
Suplico., que el vellido no excedieíe 
M. Agreda ibid. La decencia , é inílo, que el color fueíe 
Pardo, que declinafe a! -de ceniza: 
Pinrora á lo Divino en si matiza 
Vivos los deíengaños, 
De ios floridos años. 
Publicándola el trage fin rezelo 
Polvo mortal | aunque era vivo Gielo. 
O , fublime Dodora 1 
O , prodigio I O , portento de la gracia! 
Bien fe vé , que es divina tu eficacia, 
Logrando todo el lleno en la Señora: 
Kína Reyna, a quien pronto d Cielo adora, 
Rinda fus altiveces 
El Mundo, y tus niñeces 
Seanle claro eípeio , en cuya Luna 
ye rá folo crecientes fu fortuna. 
M M A T E . 
Con razón Canción mia enamorada 
De efta Niña del Cielo, 
Coaíagraía tu vuelo, 
Y advierte, que cri María, 
Aun quando d e d Alva, es medio dia. 
»3 
C A N C I O N I I I . 
LÁ T^ESENTAdOK, Y V l X W D E S , 
que exercitó en el Templo. 
HEroina íircrente, Ana. t Madre feainda, en tanto grado^ 
Que has merecido íer, á lo fagrador 
Berecinthia (a) en un parto íblamsnte. 
Joachin, Padre feliz , que en el Oriente 
De la mayor belleza 
Brotafte con grandeza 
En una Eftrelia fofa un Mar fíti íiielo,; 
Y en una Fuente piélagos de Cielo-
Madre ^ y Padre dichoíbr 
Dios , por mayores tymbres^ y maspalma^ 
O y os pide dos vidas r y dos almas 
En íofo un Sacrificio generólo: 
Mas arduo , mas exceíío mas glorioíb^ 
Que el de Abrahán, (b) cuya ofrenda-
Era fu única prenda,. 
Y á voíbtros os pide fin rezelos 
La Erperanza , y la Prenda de los Cielos,. 
Para hacer mas notoria 
La Fe del cafto Amor r mas animada, 
Ofrecedme efa Hija tan amada^ 
Y á mi Templo traedla, que es mi Gloría* 
Salid de vueftra tierra j (c) y con victoria^ 
De Sion floreciente 
Corra el Arca luciente 
A l Templo en el olor (d) de onguentos belfos^ 
Y en purpura teñidos, fus cabellos. 
En 
(a) 
Fingen que 
Madre de 
Deidades. 
fue 
cien 
• 
(b) 
Genef. c. 2a. v.z. 
(c) 
Genef. i» , v.4' 
m 
Cant. i . v. 5. 
^4 
En los brazos de Ana 
Salió de Nazareth la Niña hermofa. 
Mas en flor, que el Clavel, Jazmin, y Rofa, 
Afrenta de la luz de la mañana. 
Que rifueña ! Qué alegre! Qué lozana! 
Los campos florecian, 
Las Eftrellas reían, 
Moftrando ufana la Celefte Esfera, 
Que hay también en los Cielos Primavera. 
A l Templo llega, y luego 
El Santo Simeón la toma en brazos, 
Y queriéndola dar dulces abrazos, 
dixo : Jefus 1 Maria , eres de fuego ? 
Tenia i?, gradas. Colócala en la Eícala 5 y fin íbíiego, 
Reverente, y aníloía, 
f . Subió la Prenda hermoía, 
Caiit. j .v .4 . Hafta hallar de fu Amado (a) en los blafones 
Mas eíperanzas con las pofeíiones. 
(b) Ea, dexa efe fueño, 
Genef. z8. Y. I * . Jacob brioíb: mira que la Efcala (b) 
Baxan, y fuben Angeles con gala, 
Y en lo fublime eípera anfiofo el Dueño. 
Tierno, amante, guílofo,y alhagueño 
Le dice a fu efeogida: 
(c) Vén , Efpoía querida: 
i.Reg.cap. a. Sube mas alto , (c) y en fefiz deftino 
El termino hallarás en el camino. 
Sigue la hermoía huella, 
Gran Jacob, íl del fueño has defpertado, 
Y en el hecho hallarás verificado, 
Qiie ya nació tu celebrada Eñrella: 
Mira otra vez, y advertirás en ella 
Perfección, y ternura» 
Y dirás con cordura, 
(d) A l Templo de una vez, corriendo el Veb, 
Gítttf; id, v. 18. Todo es Cafa de Dios, (d) Puerta del Cielo-, 
Volvieron confolados 
Ana, y Joachin , con la efperanza fija, 
De que dexando á Dios, por Dios, tal Hija, ^ 
Recibirian dones cien (a) doblados: Matth. IÍ>. v.x^. 
De Tropa Celeftial acompañados 
Volvieron, como fueron? 
Pero los m i l , que hicieron 
Guardia Real á Reyna tan Sagrada, M, Agreda lib. t. 
Se quedaron con gloria triplicada. ca?- a' 
Mandó el enamorado 
Efpofo, que con pronto ayrofo huelo 
A I Empyreo lievaíien á fu Cielo, 
Templo vivo en fu Templo dedicado. 
Toma» la Prenda amada, y exalado 
Torbellino brillante. 
Suben en un inftante; 
Y al triunfo del amor en dulces calmas, 
Sin manos efta vez íbbraron palmas. 
Vio alli intuitivamente 
A la Divina Efencia , introducida l 
Por el Rey á los vinos, que dan vida, 
Y al que embriagan , (b) hacen mas prudente • ^ 
Efponja en alta Mar, profundamente 
Anegada en dulzuras. 
Penetró las honduras. 
Sin poder dár á immeníídades fondo 
En Mar, mas alto, quanto eftá mas hondo. 
Calmó algún tanto el viento, 
Y el Mar en leche (aunque también profundo 
En difundirfe mas, y mas fecundo, 
La dio en prendas de amor por una cienío» 
Viftióla de mas gala, y lucimiento, 
Que á los campos de flores, ^ 
Que al Iris de colores. 
No tiendo comparable la memoria (Á 
De SakmiQn el de fu Gloria, (c) Matth. 6. v. i * 
. D Sie-
• • 
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M. Agreda ibid. Siete Anillos brillantes, ' , 
Y Corona Imperial, por mas decoro, 
Eímaltada en Luceros , roda de oro,, 
Arras de defpoíbrios mas conftantes: 
La tierna Eípofa en Ímpetus amantes 
Aumento la belleza 
Con voto de pureza: 
l M Y con Dote tan limpio aíegurado. 
Quedo el amor dos veces vinculado» 
La Trinidad Sagrada, 
^ , Eíla es, dixo, la Eípoía mas querida, 
Cant. 6. Y.8. Efta es entre millares (a) la eícogida 
Por luz de nueftra luZr nunca ecíipiada. 
Con nueftro eterno amor queda iellada: 
Angeles, Querubines, 
Virtudes, Serafines, ' 
/jjx Y toda criatura con pregones 
lucx i . v. 48. Reyna la cante á ías Generaciones, (b) 
Entre muOcas bellas 
M.Agred. ubi fup. Volvió a! Templo la nueva deípoíada; 
Y empezando fu incendio en llamarada,-
Campos de perfección borclo de Éftrellas, 
Exalaba de amor tantas centellas, f -
Y tan ardientes rayos, 
Que en felices deímayos. 
Ultimo parecía cada inliante,, 
Y muerte viva fu bolean amante, . 
La Prophetiía Ana 
Fué la Macftra , y fu advertido zelo 
Admiro huviefe dias en el fuelo 
Lknos de perfección tan de mañana. 
El riego redbia flor temprana. 
Mas la fábia Maeftra, 
En las virtudes dieftra, t< * 
Penetro, que la N iña , que inftruia. 
Mucho mas eníeñaba, que aprendía. 
• , 1 En 
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En viftofa daufura 
Pone á la Rbfa fu botón lozano, 
Oftentandó verdores cortefano, 
Porque la guarda aíi mas, y mas pura: 
Peí Templo reducida á la eftrechura 
Kueftra myftica Roía, 
Brota en pompa oloroía 
De virtudes, contando con blafonés 
Encada hoja muchas perfecciones. 
Refpira en dulce modo 
Su lince voluntad, ciega obediente: 
Hija de la pobreza heroycaniente, ^ 
Nada retiene, y lo pofeetodo. (a) a.adCor.cap. 
En manos del Ollero, (b) humilde lodo, (b) 
Al Sacerdote Santo Bcdef. cap. 3 3. v. 
Se ofrece en tierno llanto, 
Y con agua tan dulce, y tierra fina, 
La fábrica falló toda Divina. 
Como portento aíbmbra, 
Que en tanta multitud de los Legales, 
Todos los pbíervaíe puntuales, 
Moftrando ya la luz de aquella fombra: 
ISIi una jota, (c) ni un ápice íe nombra . & 
En Ley, á que faltára, Matth' ^ v•1 *' 
O que no fublimára: 
Pues con la perfección, que la cumplía, 
A l cuerpo moribundo aJma infundia. 
El tocar en la esfera 
De fu virtud, aun en la edad temprana, 
Fuera fin duda empreía mas que humana, 
Por fer un alta Mar, aun la rivera. 
Un Már , que por borráfeas no fe altera, 
Mar pacifico, hermoíb. 
Donde en rumbo gloriofo 
Toman las perfecciones fu derrota, 
Be allí íalen, y el Mar nunca fe agota. 
D z Bro-
Virtudes heroy-
cas de la Virgen. 
La Fe, 
(a) 
Abac. x. Y. 4. 
S. Ildefonf. Serm* 
i . de Affiimptione. 
. • 
Lucx 7. v. JO. 
Apoc. 7. v. 14» 
(e) 
Cant. 5. v. 10. 
Ifperanza. 
(O 
Ecclef.cap. 14. 
2S 
Broto raíz fecunda 
De todas las virtudes la Fe hermosa. 
Una vez ciega, y dos veces viftofa. 
Mas elevada, quanto mas profunda: 
En los Juftos (a) con ímpetu redunda. 
En ella íe conciben, 
Con ella mifma vivem 
Pero nueftra Princefa efclarecida 
A la Fe, de que vive, (b) da la vida^ 
Como en Dios Fe no cabe. 
Cupo en fola Maria la eminencia. 
De que uniendo la Fe con alta Ciencia, 
Sabe que cree , y cree lo que íabe: 
Por el medio mas cierto, y mas íuave 
Juntó en rumbo íeguro 
Lo claro con lo obícuro, 
Y hizo con providencias íbberanas, 
Que la Ciencia, y la Fe fuefíen hermanas» 
Si allá en ía Magdalena 
El Señor celebró la Fe (c) grandioíaj 
Decid de nueftra Madre prodigioía. 
Que fué: de Fe, como de Gracia llena. 
De cfta Fuente feñz, clara, íerena. 
Como Rios manaron 
Aquellos, que lavaron 
Sus Eftolas (d) en Sangre deí Cordero, 
Que blanco, y encarnado (e) fué primera 
Verde rama florida 
De la Fe, raiz noble, fube ayroía 
La Eíj)eranza , creciendo ílempre hermoía, 
Ha (la formarfe en Arbol de la vida. 
De una , y otra fué Madre erdarecid^ 
La Divina Señora, ( f ) 
Que del Amor Aurora, 
Dsó la Efperanza á luz entre arreboles, 
Y formar fupo un dia con dos Soles* 
'29 
Penetro, qnal ninguna 
Criatura , las altas Promiíiones, 
Vio en fu fuente de Dios las perfecciones. 
Tan infinitas todas como una. 
Del Sol Divino enamorada Luna 
Miraba, y admiraba, 
Vivia, y efperabaj 
Y Tiendo en efperar Madre, y Maeftra, 
Era fu vida la Eíperanza nueílra. 
Como en Dios la Efperanza 
Lugar no tiene 5 en eíla gran Señora 
Pufo todas las perlas, que atheíbfa 
El Mar de efta virtud todo bonanza. 
Como fué pofeida, fin tardanzaj - >. 
De Dios eternamente, (a) Proveri. «. 
Pofeyó juntamente 
A l mifmo Dios, y entre fus perfecciones, " 
Concibió á la Eíperanza en poíefiones. 
Nació de tal Princefa 
Tan fLiblime virtud, y porque quiíb, (b) 
Fueron" íiis emiíiones Paraiíb, (b) Can:. 4. v. 13. 
Donde quien vive mas, mas íntereía. 
Toda íe comunica, y nunca ceíaj 
Y por exceiíb modo 
En pofeíion del todo 
Mar con fluxo, y refluxo fin mudanzas, 
Dió vida , y vivió toda de Eíperanzas, 
En Efperanza , y vida 
• 
Dios la conftituyó fingu la miente; (c) pfa^ 
Y naciendo ella Vara (d) floreciente, ^ 
Le vino efta virtud como nacida. líaL 1 u 
Defie que fué , fué en ella tan crecida, 
Y tanto la acryfola. 
Que por Maria foía. 
Dios la Efperanza con la Eé formara, 
p á todo el Mundo las comunicara. 
Los 
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Los ados pnmorofos 
De tan noble virtud la alimentaban, 
Y á Dios al miftno tiempo recreaban, 
AA Como pafos de Hija (a) fiempre hermofos. 
Cant.7. va. Llámanos, dulce Madre, y fervorofos 
Tus huellas íeguirémos, 
Con lo qual lograréÍIIos 
Ser hijos <ie Eíperanzas con fortuna, 
Y vér al Sol en brazos de la Luna. 
Caridad. Con ligereza fuma 
Letras voy á formar en fuego adivo, 
Y temo, que en bolean tan exceílvo, 
Por mas que vuele, fe ha de arder la pluma* 
Pero qué importa que ella íe coniüma 
En las llamas, que exala, 
Si entonces con mas gala, 
Ardiendo ufana en el volcan que pinta, 
Penix renacerá de entre iá tinta t 
El Befubio flamante, 
Etna Divino, á quien jamás íe atreve 
Para templar fu ardor el cierzo, ó nieve, 
No dice kafía en el volcan amante: 
Fuego animado, exalacion brillánte. 
Inextinguible llama, 
Rayo , que incendios clama: 
Nada os he dicho, pues decir quería 
La Caridad ardiente de Maria, 
Haga papel fellado 
El Cielo, íüde el Sol la tinta fina, 
Den Serapkines pluma peregrina, 
Y fea Dios (que es Caridad) dechadoi 
Afi en copia íucinta, fiel traslado. 
Saldrá retrato al vivo 
De incendio tan adivo, 
Y fe verá en María, copia bella^ 
Equivocada con el Sol la Efttella. 
Aqud 
• 
S1 
Aquel Amor hermofo, 
Que es fiienre del Amor [ y la Hermofura, 
Se eftampo en efta nob!e Criatura •> 
Quanto quiíb, y la quilo como Efpoíb: 
Quedó al mirar la copia tan gozoío, 
Que en ella íé miraba, 
Y mas, y mas la amaba, 
Siendo de Amor ertriunfo duplicado, 
Por fer el mas Amante, y mas Amado* 
Si es benigna , y paciente ^ 
La Candad, (a) íi ignora las tardanzas, L adCor. c. 13 
Sino admire en fu incendio mas mudanzas, y.4. 
Que de ardiente paflar á mas ardiente: 
Si vive mas, y mas continuamente 
Donde el Amor le intima. 
Que en el cuerpo que anima: 
Mira á Maria , y dudarás paímackv 
Si es el original, 6 es el traslado* 
Si fe juntara en una 
Toda la luz, y llama de eífeCíelo, 
Que prodigio feria acá en el ílielo 
Ver otro tanto ardor en una Luna! 
Eílrella, Luna , y Sol con mas fortuna 
Nueílra Heroyna ardiente 
Junta en globo luciente. 
Mas amor, luz, y llama, que íe encierra » t • 
En Angeles , en hombres , Cielo, y tierra-
Anunciad á mi Efpoíb 
Como muero de Amor , (b) y que fus flores (t>) 
Algún tanto recrean mis Amores, Canr. 5.Y. 
Porque foplan incendio mas fogofo; 
Decidle, que del Ímpetu amoroíb^ 
Con que la llama intenfa 
Su Caridad immenfa . 
En nii prendió , dormida no foficgo. 
Clamando el corazón mas, y mas fuego» 
9 & 
5* 
Que quanto mas me hiere, 
Refpiro mas , y mas por nueva herida, 
Que no reufe fer dulce homicida. 
Porque vive mi Amor quando afi m 
Que mi mal lenitivos no requierci 
Antes me es apreciable. 
Que lea irremediable: 
O , Caridad , (decia) que all clamas, 
Ad Philip.I.V.XI. Siencl0 J®¿0 morir ent:re tus llamas! (a) 
Porque e! Amor Ilegafe 
A quanto cabe en pura Criatura, 
Llegó el de nueftra Reyna á tanta altura. 
Que amo á Dios quanto el quilo que le amafc, 
Hafta dónde diípuíó íe elevaíe 
No alcanza entendimiento, 
N i cabe en peníarniento; 
Mas diga el labio balbuciente, y rudo. 
Que Dios en efto qaifo quanto pudo. 
Si en miíagroía fuerte 
No la infundiera Dios alientos vivos, 
A I reípirar incendios tan adivos. 
Cada refpiracion fuera una muerte: 
El Amor la coníüme, y la divierte: 
Es con alto myfterio 
Dolencia, y refrigerio; 
Joaa. 4- Y íiendo Dios Amor , (b) con gallardía, 
Defpues de Dios, es el Amor Maria. 
O , Madre toda amante 
Del Amor puro , y dilección hermofa,-
Defprende de tu hoguera portentoía 
A tus hijos un rayo penetrante! 
Prenda en el corazón; y que conftantc 
Clame en tiernos defpojos. 
Que rinda por los ojos, 
(c) E l Amor ¿/ : O , Amor ! O , dulce herida! 
Caat.8, v.^. Fuerte como ¡a muerte, j>_ d¿ U vida, (c) 
La Paloma InóCénte, Prudencia. 
rAbigail gloriofa , que el enojo 
Del 2;ran David (a) templaba fin arrojo, (a) 
Junto al Amor Prudencia de Serpiente: s-Reg- caP'^' 
El Dragón infernal, que diligente 
Obfervaba fus huellas, 
La arrojaba centellas; 
Mas contra el fe volvían, y en defmayos 
Gemia herido de fus miímos rayos. 
En los altos caminos (b) 
De la Jufticia (b) andaba poderofa, Proverb. cap.s.v. 
Llenando de riqueza myfteriofa, jufticia 
Divina Aftréa, á fus amantes finos; -
Abria los theforos peregrinos 
De Glorias, y de Gracia, 
Moftrando íu eficacia, 
Que el pobre , juílo, y rico íer podía, 
Si hallaba la Jufticia de Maria. 
Aquella gran vidoria Fortaleza 
De unir la íliavidad , y Fortaleza, 
Vino como nacida á la belleza 
De Maria , por Gloria de fu Gloria. 
De tanta Mageftad gala notoria 
Fué efta virtud brillante. 
Que probo por conftante 
Ser de la Muger Fuerte , (c) veftiduta, Proverb^i .v.^ . 
Unidas Fortaleza, y Hermofura. 
La Ley de la Clemencia Clemencia. &c. 
Habitaba en fu lengua j (d) y la Templanza ' W 
Añadía á fu Mar nueva bonanza, ^07- J1, v- z6' 
Juntando la Humildad , y la Eminencia: ^ 
Pendían mil Efcudos (e) de Paciencia Cant. 4. y. 4. 
De ella , Torre luciente 
De David , cuya frente 
La hace af^byfmo, contra quien conlpira, 
Muger, que para M folo tuvo ira, 
E Co-
Dones. 
(a) 
Prov.S.Y. i , 
Humildad* 
.V .> .^íllíO 
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Como torrentes bellos 
Corrieron las virtudes á porfía, 
Siendo en el Mar immenfo de María 
Golfos de perfección aun los deftellos: 
Eípejos de cryftal brillante en ellos 
Hallaban > y admiradas 
De véríe retratadas, 
Miraban todas con igual fortuna 
Toda fu perfección en cada una. 
Con gala, y bizarría 
El Efpiritu Santo entre bíaíbnes^ 
Sobre fíete Colunas (a) de fus Dones 
Pundo efte Templo á la Sabiduría: 
Victimas de fu amor con gallardía 
Ofreció : mezclo el vino,^  
Y era un todo Divino 
Manjar Real de tan feliz Princeía> 
Aun las migas caldas de la Meía* 
Qué feria la hartura 
De aquella meía , en que el Divino Eípoía, 
Omnipotente, Amante, y generoíb,, 
Quiíb honrar á tan noble Criatura i 
Falta el diícurfo, la razón fe apura. 
El penfamiento cedes 
Solo decirfe puede. 
Que como en Dios cupieran profuíiones. 
Pródigo pareciera de fus Dones. 
La Humildad de Maria^ 
Dos veces Sol, con nuevos reíplandores, 
Quifo ocultar los Dones fuperiores. 
Como fi en mucha luz fe ahógale el dia: 
Pero el Divino Efpoíb r que quena 
Hacerla fin fegunda» 
Vio Humildad tan profunda, 
Y como Amante, que de tal bíafona, 
Inventa nuevos Dones por Corona» 
brh ¿oí Í 
¡ 
• 
i , ad Cor. caj*. u 
v. zr . 
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Dulcemente movida Ra?to. 
Con viento en Popa , fin dexar la calma. 
En Piélagos de Amor abforta el Alma, 
Tomó Puerto en el Puerto de la vida: 
Alü á un tiempo elevada, y íumergida, 
En olas fin tormenta, 
Con que el Amor alienta, 
De si hafta Dios, íubiendo en alto modo. 
Llego íli nada á uniríe con íü Todo. 
Mi D u e ñ o , y todo mió, , 
(Decia ardiendo en aníias amoroías ) 
Dios m i ó , y para mi todas las coías^ 
Cómo arde un fuego immenfo en pecho frío? 
Cierto me pareciera defvarío 
L o mifmo que eftoy viendo, 
L o que eftoy pofeyendo. 
Si no Tupieras con divina íiierte 
Honrar lo humilde, y confundir lo fuerte. 
Yo , que indigna me miro 
De que me de lugar un pobre ííielo. 
Yo refpirando luces en tu Cielo, 
No mereciendo el ayre querefpirof 
Admiro lo que foy , y mas admiro, 
O , gran Dios, lo que eres! 
Pues íblo porque quieres, 
T u Mageftad de hacer no fe defdena 
Cofas grandes en coía tan pequeña» 
En contienda guftoía 
Maria con el polvo fe pegaba; 
Y Dios fobre los Aftros la elevaba, 
Efpofo Rey, quando ella humilde Efpoía-
Ambos en competencia tan gloiiofa 
Quedaron vencedores. 
Vencidos con primores, 
Quedando para tymbre mas conftantc 
Maria humilde 5 pero Dios triunfante. 
RE-
-
• • 1 • 
3<í 
S. Nacianc. Qran 
i7« Jmoy duicis 
tyrmnusr 
M. Agreda líb. i . 
capa?. 
M M A T E . 
•; i- - • 
Canción, qué es eílo> Que el Jacob Divino 
De fu Rachél fe aufenta \ 
Probar fu Amor intenta: 
Cefa ya j y íi al intento 
Has de cantar, deftempla el Inftrumento. 
C A N C I O N I V . 
<p(í(UE(BA D I O S E L A M 0 \ 
de la Virgen ocultandofele y perm 'ttkndoh 
tentaciones del enemigo y con la muerte át 
fus ladres Joachin , y Ana y y premia 
I al fin fu conftáncia. ] 
Jfcreta llámaradá. 
Raigo de luz por rumbo fobcrano^ 
La que al Amor pinto dulce Tyrano, (a^  
Que hace mas guerra con la retirada: 1 
Tocó al Divino Amor ía pincelada^ 
Y á la hermoía luciente 
Sunamitis valiente. 
Tocando á retirar, dexb en la Esfera^ 
Sin íangre, mas herida, y priíionera* 
A la Niña, y Señora, 
Su Dios fe oculta interponiendo Veíof 
Quándo fe efconde el Aftro de fu Cielo? 
Quándo el Sol fe retira de h Aurora I 
Se retiro: ella humilde, fíente,; Uora^ 
Su corazón fe anegar 
Y á los ojos fe ííega. 
Por vér íi afi el Efpoíb enternecido, 
yiene á coger las perlas 7 que ha vertida 
Prin-
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Principes Celeftialcs, 
Embaxadores del Supremo Dueño, 
También os auíentaisí También con ceno * 
Adonde llega el colmo de mis males t 
Si os mueve mi aflicción, dadme feñales 
Pe adonde fué mi Amado; (a) 
Dónde fe me ha ocultado ? 
Qué haré yo , Dueño m i ó , de efta íiierte^ 
Y quién fin vida eftorvará mi muerte * 
O , Cielos primorofos ! 
O, bellos Aftros de efa azul Esfera í 
O, hermofas flores de la Primavera I 
Dónde eftá quien os hizo tan viftofos^ 
Veloces vientos, Mares eípumofos. 
Orbe tan bien formado. 
Hechuras de mi Amado, 
Contemplad quando íiento íu defvío, 
Si hay doior (b) íémejante al dolor miot 
Trifte muerte fin vida. 
Penóla vida y pues te falta el alma. 
Cómo mi tempeftad hallara calma? 
Y quáñdo á mi dolor faltará herida t 
Dios, y Señor, por pobre, y afligida^ 
Y porque me formaron 
Tus manos, (c)y íacaron 
A luz, véa tu luz, y entre deípops 
Anegueníé las luces de mis ojos^ 
Agravófe ía herida. 
Porque a los ocho dias del tormento^ 
Para dar mas lugar al fentimiento, 
Paso Joachin, íu Padre, á mejor vida^ 
íué íu preciofa muerte prevenida 
Con la nueva gozoía. 
Que en fu Hija glorióla 
Tendria^i fin las anfias tan ardient€% 
Y Madte el defeado de las gentes. 
(a) 
Cam. v. -17» 
. 
: l 
(b) 
Threnor. r. 
1 ! ' 
• i 
(c) 
Job cap. IO. 
Muerte tk San 
Joachia á los 70. 
anos no cumpli-
dos. 
M. Agreda lib. 2, 
eap. 16, 
Con 
(a) 
i.ad Cor. cap.if. 
v. f j . 
(b) 
Malach. 4- v. i . 
(c) , 
Kalra. 73. v»1 *• 
San Joachin efpc-
cial Abogado de 
los muritjundos. 
Batalla el Infier-
no coíitra ia Vir-
gen. 
Job cap.z>>. v.i § 
3S 
Con tan dulce memoria 
Canto nevado Cifne el Santo Anciano: 
Muero, Señor, gloriofamente ufano. 
Pues me anticipas tan completa gloria. 
Adonde eftá ya, muerte, (a) tu vidoria. 
Si dexo ya nacida 
La Madre de ia vida? 
Tu efiímuio el pecado apenas hiere, 
Y en piélagos de luz ahogado muere. 
De tres años, y medio 
Queda en el Templo, haciendo dulce íalva, 
La Eílrella de mi luz, y luz del Al va, 
Que dará al Sol con alas (b) por remedio, 
Prelio verás, 6 Mundo! que en el medio 
De la tierra (c) mas pura 
Tu íalud fe afegura: 
Mas cómo ya no mueroí O , feliz fuerte! 
Mas que empieza á tener miedos la muerte. 
En lucha pavoroía 
Empezó á agonizar, y con fer Juílo, 
Batallo la Eíperanza con el fufto, 
Porque fueíe la muerte mas glorióla*' 
Con efta circunftancia prodigioía 
Nos dio á entender el Cielo 
El Ungular coníuelo 
De fus devotos en el duro trance. 
En que fe expone todo á íblo un lance 
El Dragón fementido 
Obfervaba la vida mi mancilla 
De aquella íiempre dulce Tortolilla, 
Que (d) afpiraba á morir trille en fu nido? 
Sus fequaces convoca enfurecido, 
Y guerra la declaran; 
Mas ciegos no reparan. 
Que es de déoiles brios clara leña, 
I r tantos contra Niña tan pequeña-
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Irritados Leones, . M. Agreda lib. 2. 
T)el Templo á las Doncellas mas irritan: cap. 18. 
x que la hagan oprobios las incitan, 
y delaten íus lenguas en baldones: 
acufan : fnfrb afrentas, reprehenfiones. 
Sin defpegar fus labios 
^nrre tantos agravios: 
Humilde perdón pide fin diículpa: Ad Webr. cap. 4, 
Tentada fué, y probada; mas fin culpa. v. 15. 
Ya fe formaba Imagen 
Del Sumo Sacerdote, que ofendido, 
Ultrajado, mofado, efcarnecido. 
Callara qual Cordero, aunque le ultrajen: 
Como el Nardo, y la R o í a , aunque los ajen, Aelor.c. 8. v. 32. 
Se exalan en olores, 
Afi con mas primores. 
Se exaló en perfecciones Nardo, y Rofa, 
Quanto mas combatida, mas hermoía. 
La pelea crecida 
Por diez años duro : Divino efedo l 
Quién fin trabajo aípira á íer perfedo^ 
Si no lo fué la Madre de la Vida I 
La Idra inferna!, aun mas enardecida 
La perliguio contante; 
Pero fino Diamante 
Contra el golpe, y el fuego permanece. 
Solo el divino fuego la enternece. 
Aquella efdarecida Muere Santa Ana 
!Ana, Madre feliz , y Muger fuerte en los brazos de 
Anfioía de pagar, pago á la muerte la Virgen. 
El tributo común de nueílra vida. 
Pué nueftra gran Princela conducida M. Agreda lib. 2. 
Por Angeles dd Cielo cap. IÍJ. 
Hafta el materno fuelo, ^ , 
Y en fus brazos la Madre entrego eí Alma, ^ s ^ anos 
Cogiendo nuevos frutos de lü Palma. 
Al 
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A I Lymbo fin demorá 
Baxo el Alma feliz, y los Ancianos 
Otra vez verdes Troncos, cortcfanos 
La faíudaron Madre de la Aurora: 
Bien decís ¡ dixo Ana, que en la hora 
Entre fus manos bellas 
He efpirado, y en ellas 
. / % Se verá preño el que dorando yerros, 
pfalm. I I ^ . Trocará en libertad (a) nueftros deftierros» 
Doce años ya cuaita: 
Si la vierais, qué hermoía, que lucida; 
A l fin, como quien viene á dár la vida, 
Y es de la muerte del pecado efenta. 
(b) De lagrimas por pan hoy (b) fe alimenta, 
Pfalm.4i-v.4. Para que acryfolada, 
Y mas hermofeada, 
pfaha. 18. Vaya formando tálamo (c) luciente, 
Y íálga el Mar de Madre en efta Fuente. 
Que hora es de mi noche, 
Decia, (vuelta al Templo) Angeles bellos? 
Quándo me anuncia el Alva en ííis deftellos, 
Que viene el Sol en fu brillante Coche í 
Porque el Clavel Divino defabroche 
Su peregrina pompa, 
Si es meneíier que rompa 
El corazón en llamas: luego, luego, 
Serafines de Amor , tocad á fuego. 
Arda toda mi esfera, 
Y en el incendio, que á mi afán encumbra, 
Defcubrafe ya el Sol, que al Alma alumbra, 
Y pues muero por ver, viéndole muera: 
Dulces las llamas fon, dulce la hoguera. 
Que mi Amor eterniza: 
No llegue á fer ceniza, 
Si no es que en ella con luciente Palma 
Quiera renacer Fénix de mi Alma. 
Mi 
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Mi Amado (a) fe detiene; ^ 
pecidme qué le aparta de mis ojos: Caut. 3. 
Si le entrego mi Alma por defpojos, 
Serafines, decid, cómo no viene? 
Si es que mayor aufencia me conviene, 
^ fu querer me entregos 
Mas ay I Qué nuevo fuego ! 
Qué nueva luz 1 Qué Antorcha! Ya el Sol raya, 
Y el Alma vive mas , quando defmaya. 
En vifion abftradiva r x. Rapto. 
Miró el Divino Sér: ó gran ventura! 
Que afi endiofa á una pobre Criatura, 
Anegada en la fuente de agua viva. 
El aníia de penar aun mas íé aviva, 
Gozando del bien miímo: 
O, prodigiofo abyfmo ! 
Que el gozarte üninftante, fin engaños (t,) 
Hace dulces las penas de mil años, (b) pfalm. Sj.y.ii . 
Efte, y otros favores, 
Que fu Efpofo la hizo enamorado, 
Tocan al Gavinete refervado, 
Donde el Amor oculta fus primores. 
Si alguno, Virgen pura , en tus loores ] 1 
Se hiciere todo lenguas, 
Conféíará fin menguas, 
Que el margen no pasó del Mar fin fuelo. 
Ni un átomo tocó de tanto Cielo. 
REMATE. 
Templa otra vez, Canción, el Inftrumento, 
Que ya la bella Aurora 
Perlas vierte, no llora, 
Y el Sol vuelto á fu Esfera, 
Le ha trocado el Invierno en Primavera. 
• 
í CAN-
4 « 
C A N C I O N V. 
LOS (DESPOSORIOSS rm¿ 
de los nuevos ^Dejpo/ados : an/ias de 
María para que 'Dios acelere 
la Encarnación. 
(») Í ~ \ Y eI G a ^ n d e D e í o s (a) 
Apolo. Madruga mas con nuevas lozanías, 
E mitigando íus quarro bellas Pias, 
(b) Llena á fu hermana Cyntia (b) de rezelos. 
Luna. Manda á la tierna Auroraque en deíveios 
Salga vertiendo perlas, 
Y quiere que á cogerlas 
Se alienten nuevas flores, y guirnaldas 
Borden en verde campo de eímeraldas» 
La Aurora íerezela 
(c) De íalir en Diciembre (c) tan temprano: 
ron los Defpofb- Las ftores temen el rigor tyrano 
ríos de la Virgen. Del Cierzo ayrado „ que íu íangre hiela?/ 
Riele Apolo , y con l i i mifma tela, 
A la Aurora y á las flores,, 
Preda vivos colores: 
Y llega a tiempo % apreíiirando el dia, 
A ver los Defpoíbrios de Maria* 
Corrió %. y quedó corrido, 
A l mirar, que aunque tanto ha madrugado, 
Otro Sol por la mano le ha ganado. 
Por fervir á la Eípoía de veflido. 
La Luna vé , que en gyro mas lucidQ 
. j y Y^ otl"a Luna W a pintas 
poca. y.x. Tiene 5 y en glorias tantas. 
Se retiran por vér las flores bellas, 
Que le forman Guirnalda doce Eftrellas* 
U 
p. I 
(b) 
La Princeía Divina 
Trece años , y medio ya coataba, 
ILecréo de las flores, que pifaba. 
La Flor de la hermofura peregrina. 
Que tome Eípoíb el Cielo determina, 
Y que (alga del Templo, 
para íer vivo exemplo 
De toda perfección, la que en si encierra 
Quanto bueno fe admira en Cielo, y Tierra. 
Un hermofo portento 
Quifo Dios feñalaíe al venturofo 
Mancebo, deftinado para Eípofo 
Del celefte animado FirmaraentOw 
Flores de luz, florido lucimiento 
De los Troncos Heales, (a) Ifai.ca 7i r. i . 
Daban claras feñales 
De dar por una Vara, Flor, y Eftrella, 
Vida al Mundo, y á Dios deícanfo (b) en «Ha. ^ a 
Juntos, pues, los Varones 
De la Eílirpe Davidica luciente. 
Cantó en Joíeph la Vara floreciente 
Las dichas, los trofeos, y blafones. 
Moftró el Cielo en fu Flor las perfecciones 
Del Mancebo efcogido 
Para Trono lucido 
Del Sol, y que impidieíe (c) con fortuna (c) 
Prefuncion de menguantes en fu Luna. S. Hieron. m u 
D á , pues, Joíeph la mano 
A Ja Efpofa del Rey Omnipotente, 
La que fe defposó primeramente 
En el Einpyreo con fu Soberano. 
puedes quedar gloriofamente vano ' 
Del fruto de tus flores, (d) ^ ^ 7< 
Y en los caíios amores r 
De la que es Madre del Amor hermofo, (e) ' (e) 
Defde oy ferás el mas teliz Efpofo. Ecclef. c.i4.T.a4. 
F ¿ T u 
(a) 
Tob.n. v. 7. 
(b) 
S. Igtut. Mart. 
(c) 
D. AuguíHnus, 
(d) 
v Matth. rj» 
(e) 
Prov. 3 r. v. i . 
(O 
Pfalm.3a. 
(g) 
Prov.ji.v. i i . (h) Sap. c. 7. Y. xx. 
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Tu de la vida aliento, 
Doncella hermofa, hechizo peregrino, 
Da la mano á Jofeph , Amante fino, 
Que ha de ocultar del Rey el Sacramento, (a) 
Tan puro, tan dichofoCafamiento 
Ocultará grandezas. 
Añadiendo bellezas: (b) 
Siendo Joíéph con fin guiar ventura 
La íbmbra fin lunar de tu hermoíura. 
Sabes, Joíeph dichoíb^ 
L o que en fola una Prenda has coníeguido 5 
De la Efpofa de Dios eres Marido, 
De la Reyna del Cielo eres Efpofo: 
O , Bienaventurado ! O , venturoíb i 
O , grandeza ! O , fortuna! 
Ser Sol de tanta Luna! 
Afi clama Efquadron Celefte alado, (c) 
No de embidioíb j pero si pafmado* 
O , Varón fin fegundol 
Tu hallas la Margarita mas precioía, (d) 
Sin que te cuefte nada: O venturofa 
Suerte, encontrar tal Cielo en efte Mundo! 
Con filencio el mas alto , y mas profundo. 
Venera efte Myfterio 
El Celefte Emisferio: 
Y Joíeph , que es aumento, crece ufano, 
Tocando al Cielo con íu propria mano». 
El Cielo te ha dotado 
Ton ía grande Heroína, Muger (e) FucrtQ 
En cuyas manos eftará tu fuerte, ( f ) 
\ de efta fuerte tu feliz eftado. 
El corazón en ella confiado, (g) 
Sin guerra , fin enojos, 
Y fin otros deípojos. 
Que el benévolo influxo de fuEftrelíá, 
Todos los Bienes (h) te vendrán con ella. 
Síri 
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Sin la recia porfía (a) 
pe los catorce años de íudores, (a) Genef.cap. 19. 
Entre nieves, en frios, y en calores, (b) 
Logras mejor Rachel oy en (b) Maria. Ibid.v.3r. 
jvlas fecunda también ferá, que Lia, 
Y con gozo extremado 
Pe ella leras amado. 
Siendo para ílis prendas Angulares (c) 
Tu folo el efcogido entre (c) millares. Cant. cap,5.v.io. 
Mas brillante que el dia, ^ 
A los catorce años toda hermofa, (d) Cant_ cap# 4. v. 7# 
Toda perfecta , fué perfecta Eípofa, & 8.' 
Qoando Joíeph los treinta y tres cumplía. M. Agreda lib. J 
La Cafa folariega , que tenia, cap. a i . 
De Joachin heredada. 
Tomaron por morada: 
Y al ver fu vida, perfección, y exempío, 
Zelos pudo tener el Santo Templo» 
El Voto de pureza. 
Entre humilde, turbada,y reverente. 
Hizo á fu Eípoíb San Joíeph patente, 
Pveteñido el carmín de fu Belleza: 
Pero el amante Eípoíb con prefteza, 
Reboíando alegría, 
La dixo, que él tenia 
El miímo V o t o , y con lucientes Palmas 
Cobraron nueva vida las dos Almas» 
Con efta dulce eftrena 
Del Cafto Amor , y mitigado eí fuño, 
Quedaron entre el gozo, y entre el gufto, 
De un color el Clavel, y ía Azucena, 
Qué brillante, qué ayrofa , qué ferena 
Queda la Nubecilla, 
Quando el Sol fin mancilla. 
Sin ofeníion la hiere entre arreboles, 
CJuedandg entrambos coa color de Soles! 
Afi5 
: 
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A f i , dulces Amantes, 
Heridos mutuamente en refplandores 
Del Santo Amor , quedaron en fervores 
Semejantes ios dos, fin íemejantes. 
N i fe verá defpues, ni fe vio antes 
Vínculo mas pejfedioi 
Pues íin carnal aféelo, 
En breve tiempo con eternos lazos. 
Las dos iVlmas íe dieron íüs abrazos. 
• 
Cant.i. Y. 16. 
De la vida, que hacían 
En íu Cafa los nuevos defpoíados, 
Los Angeles íufpeníbs , y pafmados 
Miraban, admiraban, y aprendían: 
Las voluntades una parecían, 
Reípirando fervores, 
Y entre puros amores 
A I Cielo navegando en dulce calma. 
Parecían dos cuerpos con un Alma. 
Joíeph mira á fu Eftrella, 
Y Maria á íii luz humilde mira. 
Uno en otro parece que reípira, 
• « t £ Viviendo toda (a) en é l , y todo en ella: 
Ambos la infpiracion, Divina huella. 
Seguían con deívelo, 
Y en peregrino vuelo, 
(by) Hallando la humildad ocultas calles, 
lfai.40. V. 4. Montes de perfección (b) eran fus Valles, 
La dignidad de Efpofo 
Joíeph en la de Siervo convertía, 
* i r i ? . Sa recreo el trabajo (c) era de día, 
Ecckfaft. cap.^. y u Oración de noche fu repofo.' 
En íü Oficio conftante, y primoroíbj, 
Del tronco reíiftencías, 
Y del hierro violencias 
(d) Suhia, y el íüftento competente 
GcacCc J . V . I S J Debía á los fudores fd) de fu frente. 
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Xe animaba fu Erpoía (a) 
Trabajando en el l ino, (a) y en la lana, Prov.ji.v. 13^  
El roftro virginal tiñendo en grana, 
y. repitiendo fu color la rofa. 
Pe Tus manos íaíia tan precioía 
La obra, que emprendía. 
Que todos á porfía 
Pe la hemiofa Labor enamorados. 
Pando el precio, quedaban mas pagados. 
Si el tiempo le faltaba, 
La ayudaban los Angeles gozoíbs, 
Piíputandoíe en puntos, primorofos, 
Quién del-primor los ápices tocaba. 
Mas como en puntos de humildad no hallaba 
Competencias Maria, 
Cefaba la porfía, 
Dandofe por vencida Ja Doncella, 
Y venciendo los Angeles por ella^ 
Quando Jofeph faíia 
Deí Taller, le limpiaba reverente 
El fudor, que corria de la frente, 
Y afi el gloriólo afán dulce le hacia, , -
Con placér á la meía le íervia> 
Y aunque daba af íuftenta £ 
Poco, y pobre alimento. 
Siendo por tales manos íazonado. 
Preñaba nuevo ser cada bocado. 
Vivian en el íuelo 
Como Angeles en carne, y deícaníaban _. 
4- V. 5>, Solo en aquel Señor, (b) á quien amaban, Pfalm 
Y fu converracion (c) era en el Cielo. Ad r ^ y , l 0 . 
Mas ya, bella Mana , a mayor vuelo, 
A nuevas perfecciones. 
El que los corazones ¡ 
Tiene en fu mano , (d) anfiofo te convida, Prov.c z i . v . i . 
Sigúele, que es Verdad, (e) Camino, y Vida, i joann.i4. v. W 
Ser 
l 
(a) 
Pfahn.^i. Y. 8. 
Pfalm.37. v. 11. 
Aníias por la En-
carnación, 
(c) 
Zachar. 8. v. ra. 
(d) 
Ifai. 66. v. i z . 
Ifai 9. v. z. 
(O 
Cant.8. v. 1. 
(g) 
Joann. i^ . y. 20. 
X la Torre don-
de eftaba encer-
rada Danae. 
( 0 
Pfaim.7 r. v. 6". 
Malach. 4. v.2.. 
( 0 
Malach. 3. v. i . 
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Ser Dios el Amor mlínio, 
L o que hizo con Maria hace patente: 
Y aun el hecho demueílra claraiiienre 
Que un abyfmo de amor llama (a) otro abyftno, 
No cabían en pluma , ni en guariímo 
Sus trofeos, y glorias, 
Sus triunfos, y vidorias; 
Pero un amor immenfo ya empeñado, 
Quando toca en lo fumo, no ha empezada. 
Suave la impelía 
Pidiefe al defeado de los Cielos, 
Y Maria con añilas, con anelos, 
Se exalaba clamando (b) noche, y día. 
Vén, Lumbre de la lumbre, repetía, ^ 
Vcn,CeIeftiaI Rocío, 
Vén, delícíoíb Río, (c) 
Acaba , vén (d) á fer lo qüe fer quieres, 'W 
Y ferás, fin dexar lo que ya eres. 
Quién viera á la Grandeza 
(Inclinados los Cielos, (e) y aun deshechos) 
Dulcemente tomando ya los pechos 
De vueílra Madre ( f ) la Naturaleza i 
Quién viera convertida la triíleza 
De el Mundo (g) en regocijos > , 
Quién los ayes prohxos. 
Trocados en feftivas exprefiones, 
Cerrado el Libro de Lamentaciones l 
Júpiter exalado ^ 
Baxó fin reparar en (h) fu decoro. 
Disfrazandoíé Amante en lluvia de oro, 
Porque fuefe fu Amor mas elevado: 
Baxa, 6 Lluvia , ( i ) Roció , Amor Sagrado! 
Bdxa con nuevas galas, 
Enllante Sol con alas, (k) 
Angel del Teftamento, (1) gloria, abyfmo, 
Baxa, y íüba tu Amor íbbre si nuíino. 
Afí 
Añ por fíete diás M. Agfed'a íib. 3 
Clamo , en dulces deliquios defatada, cap. 8. 
y al octavo del todo arrebatada, 
Subió íbbre las altas Gerarquias: Rapto. 
Itepitiendo fu Amor tiernas porfías, 
Se dio al fin por vencido 
El Señor , que rendido 
La prometió, que prefto, y por fu mano 
yendria á haceríe Siervo (a) el Soberano. ^ phiLp a v r 
Efta nueva dichoía 
Avivo mas, y mas fu pecho amante; 
Y creciendo la llama en cada inftante, 
Eta á Dios cada inftante mas graciofa. 
Repudiada Bafthi j la Efther (b; hermoía Eílher^v. i f , 
Bufca mejor Aíuero, 
La Eftrella fu Lucero, 
La Aurora al Sol, el refplandor fu día; 
Todo lo es Dios, y todo lo es María. 
Dcnfe yá , Dios Eterno, I f ^ 
La Paz, y la jüfticia (c) aquel abrazo^ ' Zlx 40'V,ÍB 
Que pedia David : venza tu brazo 
A! pecado, á la muerte ^ y al Infierno: ~ Pfaltn 
0>) 
Cúmplale el juramento (d) íempiterno, 
Que hicifte, y no te peía: 
Dá el lleno á tu promeía.-' • h , 
Bailan, bailan, (e) Señor , bailan , decía, |fa-lx v. i a 
Tantos figlos de noches fin el día. &cap. 55. Y. 4. 
Yá, mi Dios, no íbílego: 
Muero , (i mas tardáis: ( f ) aprieía, aprieíai p fa lm. 78. Y. 8. 
Cómo cefaré yo , quando no cefa (g) 
Tu fuego aólivo de avivar mi fuego? i f a i . cap. 8. Y . I . 
Acelera , (g) acelera , luego, luego, (h) 
Aparezca (h) el Mesías: p fa lm, 78. Y .8 . 
Las noches con los dias teu — 
Se faíudeh H ( i ) y en gyros refulgentes *' 
Canten (k> s4 defeado de las gentes. Agg«i Y. 8. 
Q En 
En tanto mongibelo 
. Pufo á Maria d Todo Soberano. 
Que por si mifmo dio la ultima mano, 
(a) . | Perficionando (a) el Cielo de fu Cielo: 
pfalm. n i , ' Toda deificada, y en el fuelo 
Con gages de Divina, 
En quien con anfia fina i • 
Baxaíe á íer liumano el Ser Divino, 
O5) Como (b) lluvia al dorado Bellocino. 
Italia. 71. v. 
• M M A T E . 
• • 
Si profigues, Canción,en tu harmonía 
- A vifta de la llama 
Con que Maria clama. 
Temo, que con íu aliento 
Ardan dt un golpe cuerdas, yInftrumentO¿ 
C A N C I O N V I , 
1 4 E N C A R N A C I O N . 
^ j ^ N g e l , que fin íbfiego. 
Viviente torbellino, Etna animado, 
Braías, al parecer enamorado, 
3f*uS < v i PeLeI AIta,: $$M*¡ (c) por tocar á fueg©: 
r * ' * Roba mas Ijamas, y prendiendo ciego 
En todo lo que encierra 
Cielo , Mares, y tierra, 
Dame de fuego pues á fuego tocas, 
. A millares l^ s, lenguas, y las bocas.. 
' ^ oH ^ ? Creo, 
Creo, íi adivinaras 
Lo que inténto cantar, me dieras voces, [ 
y volando con ímpetus veloces, . (a) 
En mi lengua las brafas (a) empiedras: m í ' caP^ Y'f' 
Hicieras bien 5 mas fi multiplicáras Machab.t.c.i.r. 
Fuegos de Nehemias, (b) 21. 
De Moysés, y de (c) Elias, (c) 
Con las lenguas (d) de Aaron , y de Eliíeó, 4. Reg. c . i . » . io. 
Aun fe quedára en muda mi defeo. ^ (d) 
1 Exod. 4. v. 14. 
En Confejo de Eílado 
La Trinidad entró , (ej y en el Retrete, (e) 
Cuya llave Amor guarda , el Gavinete $• Bernard. Scm. 
Tiene á todo el Empyreo embelefado. 1'de ¿rnt******** 
De unas paces fe trata, y el Tratado ne' 
La Jufticia reílftej 
Mas la Clemencia inílfte; 
Y arraftrando al Poder , y la eficacia, 
Los Articulos fon todos de Gracia^ 
Llego el dia, y inftante, 
tte todo el tiempo ( f ) plenitud dichoía, • w 
Deftinadq á la Obra mas grandiofa, AA Galat- ,4-r' 
Que pudo hacer un Dios Eterno Amante- / n 
El Eípejo fin mancha , (g) mas brillante Sap. 7. v. 
Imagen peregrina 
De la Bondad Divínat 
Luz verdadera, (h) fin mudanza alguna^ Joan/cap Í« 
Se ocultó Sol, fin eclipfar k Luna. • • 
Para efte gran portento, *„1\-.M 
Myílerio ( i ) de los figlos efeondido, (í) 
Que el Querubin mas alto, y entendido, *• Cor. c. 1, t . 
Pierde de vifta (k) con íü entendimiento; 7'& ad ^10^' u 
Para efte inenarrable Sacramento, t . x ^ 
Que folo en Dios cabia, ífalm. 17. v. r í . 
Fue elegida Maria: (í) (1) * * 
Y porque no la palme tal grandeza, Luca?cap. i iv.a^ 
Va d Angel, que es de Dios la Fortaleza. & 27. 
G 2 Ea, 
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Ea, Gabriel dichofo, 
Principe excelíb en las Empyreas Saks, 
Aumenta plumas, multiplica galas. 
Que afsi lo quiere el Todo Poderoíb. 
El mas bello Eíquadron, el mas viílofo 
De Tropas Celckles, 
Con inílgnias Reales, 
. Sea tuEícolta , y de la azul Esfera 
Lleva toda mi Gloria en la Vandera. 
Iluminefe el viento 
Con celeftes fanales, y en la noche 
Dexefe vér mejor dorado coche. 
Que fe fingió de Apolo al lucimiento: 
Gloriofa vanidad, al Elemento 
Infpire la belleza, ; 
Y con fuma prefteza. 
Ciña de Nazaréth el bello eípacio. 
Que allá mudo mi Corte, y mi Palacio. 
Hizolo prontamente 
La hermofa confuíion, y el Nuncio bello, 
De el fecreto Real rompiendo el Sello, 
1 v 1 8 » ^^xo ^ (a) ^ a r ^ i reverente: 
iicae i . v. i » f a ] L l t a c j o n tan excelente 
• V c r f . i H se tllrb5 ia Doncella, 
Mas la Celefte Eftrella 
V c r C 30. Dixo: No temas no, bella María, 
Contigo eftá el Señor y que á ú me embia. 
Y bendita entre todas las Mugeres> 
Madre ferás, quedando como eres 
«M5h Virgen en flor, y candida Azucena. 
N o vés en campo fértil tierra amena, 
Sin conocer labores. 
Brotar roías, y flores ? 
(b) Brotarás, fin que en ti novedad halles 
€ant.z. T.X. La flor del campo, (b) el Lir io de los Valles/ 
El 
El cafo no te afombre, 
Que el Eípirim Santo , Luz amante, 
Hará á tu cuerpo (a) fombra tan brillante, 
Que en el pueda ocultar todo un Dios Hombre. 
Santo íerá tu fruto, y íerá el Nombre 
fíjo de Dios: (b) y en efto 
Conocerás muy prefto, 
Que todo quanto anuncio es muy faétibkj 
Pues íábes , que á Dios nada- es impoíible. 
Mira á líabél tu Prima, -
Que tiendo eftéríl, cuenta en fu preñado 
El fexto mes, y en rao felix dechado 
Conoce, el gran Poder del que te anima. 
Seguridades el Amor te intima, 
Clama fu Omnipotencia,-
Su Virtud , y íu Ciencia: 
Dá el SI tan defcado de las Gentes, 
Que todas íe libertan, (c) íi conílcntes. 
Esforzó cortefano 
El Angel fu razón : porque veia. 
Que la Doncella el SI reufaria, 
Dexando el Madre, ó Virgen , en íii mano; 1 
Mas al oír fiaba el Soberano 
El gloriofo conjuntos 
Dio aquel fíat, (d) y el punto 
Toco, que es fuerza admire, pafme, afombre, 
De unir en un fufuejlo Dios, y Hombre. 
Si fe hace paralelo 
Al §át, que dio á luz Cielos, (e) y tierraj 
El de Maria tanto mas encierra, 
Quanto á Ja tierra excede todo el Cielo; 
Alli un todo de nada admira el íiieloj y 
Aqui con gallardia \ 
El fiat de Maria 
Hace que fe anonade {£) en cierto modo 
£1 Señor, que de nada lo hizo todo. • 
• i • ; El 
(a) 
Luc. i . v. 3 ^ 
Verf . 37. 
Verf. 3 6. • 
(c) 
D. Bernard. 
m 
X. Y. 38, 
(e) 
©enef. 1» ir. i . 
(t>) 
Ad Philip, i, Y.7.. 
A i R o m . 9- V. i 8 . 
I fa i . i o . 
(b) 
S. Hiei-onym. ín 
Anima fámn&li de 
Spirim S, Conteptus 
Del Serme fcribh 
tur. 
Á\ .? . i .«íJ 
41 .Y L>Í3il39 
(C) 
C a n t . 5. Y.7. 
(d) 
A d Phi l ip , i . Y.7« 
(e) 
Joan. 3. Y. itf. 
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El pronunciado, 
Baxó todo el Empyreo á aquel Retrete, 
Ya Real milagroío Gavinete 
Para el Rey de los Siglos (a) deftinado. 
Sobre la fierra (b) virgen abreviado 
Su Verbo E)ios efcribe, . 
Y claro ¿ percibe. 
Que en el Tálamo cupo de María 
El Señor, que en los Cielos no cabía. 
Pródigiofa Hermoíura! 
El Verbo llena el Seno de fu Padre, , 
Y aora cabe en el dauftro de la Madre, 
Que aunque tan pura, es pura criatura: 
O , Poder! O , querer 1 O , Amor 1 O , altura 
De la Divina Ciencia 1 
Que fin leve violencia, 
N i la menor mudanza, hallo camino 
De juntar; con Jo Humano lo Divino. 
En íblo Dios cabia, 
Que de fu Eterno Verbo ( 6 , gran portéate!) 
Nada fobre al Divino EnteñdimicntOj 
Y nada falte al Vientre de Maria; 
Siendo aquel infinito bien, podía 
Recibir lo infinito; 
Mas fiendo éíle finito. 
Poder, Amor , Saber, á todo exalta 
Como á aquel nada fobra, ni á éftc falta* 
El Immenfo afi eftrecho 5 
Si: que lo pudo hacer, y aíl lo quifo. 
Dios Ceñido á un pequeño Paraiíó ? 
Afi encerrado en el virgíneo (c) Lecho í 
El Hombre Dios; y Dios Hombre fe ha hechoí 
Dios Caí! anonadado \ 
Y de Siervo (d) ha tomado 
Él veftkio, la forma, el trage, el nombreI 
Si: que afi fabe Dios (e) amar al hombre, j 
M ama Dios (a) al Mundo, (a) 
Que le da fu Unigénito humanado, Joan.c.j .v. i ír , 
En las entrañas puras engendrado 
pe una Virgen : (b) O , pafmo fin fegnndo!' - O5) 
Amor reverencial el mas profunda Ad Gal' v-4* 
Tal dignación venere, 
y admire quanto quiere 
A Maria j pues para hacerla Madre, ^ 
Se defprende del Seno (c) de íu Padre. joann.i j , y. 3. 
Unafola Perfona, 
y dos Naturalezas j no os afombre; 
Que efto es un íblo Chrifto 7 Dios, y Hombre, 
Y de efto fu Poder , y Amor bíafona. 
La Divina por Hijo le pregona 
De Dios, y por la Humana 
De aquella Soberana, 
Que con un i 7 logró muchos Imperios, 
y encerró en siel Myfterio de Myfterios, 
Quedo deificada, . ^ 
Y en viílon intuitiva claramente * 
Miro el Divino Ser Omnipotente, 
Incluido ya todo entre fu nada. 
Boda por tantos figlos deíeada 
Se efecluo efte dia, 
Y el Clauftro de María ^ 
Fué el Tálamo (d) feliz, que con v i d o m 1 ffúm!i9, 
Por Dote fe llevo toda la Gloria, 
Recupero el fentido, 
Y adoro con el cuerpo reverente 
Al Niño , que veia dependiente 
Ya de ella, y á fu gremio reducido: 
A aquel, de quien havia recibido 
El ser, daba alimento 
De íüíangre , y íu liento:. 
Y el que^  á todos da el todo, recibía -
t 'n todo eii el .aívergue de Maria. - . 
Con 
$6 
Con humildad profunda 
Guardaba íü Teforo, que fiado 
Avia Dios al Tálamo Sagrado, 
A quien el mifmo Dios en Gloria inunda: 
Llena la Fuente del Amor , redunda» 
O , Dios de ios Amores! 
Qué no te cauía horrores 
Habitar en miTenoí Aí l decía, 
Y en amor mas, y mas fe deshacía-
Proveí Y.8. Contigo las (a) riquezas. 
Contigo eítán las dichas, y las glorias. 
Contigo los trofeos, y victorias, 
Y á tu humildad íe rinden las grandezas. 
/b\ Renueva, o gran Moysés I las eílrañezas? 
Exod.3. v.2. Y fi la Zarza (b) herida, 
Pero no confumida 
Del fuego, te admiró, con mas primores 
A éíla 1c aumenta el fuego los verdores. 
La Nave deíeada, 
(c) • Que de lejos (c)- portea Con decoro 
P r O Y . c . jz .v.14. EnfuPanCque es de Vida) el gran Teforc^ 
Ya en alta Mar eftá muy bien cargada. 
Con viento en Popa toda la Jornada 
Hará, y en nueve mefes. 
Sin temer los rebefes, 
Por rumbo cierto, con feliz vidoria. 
Su defembarco llenara-de Gloria. 
Ya la Palma de Délos 
Anuncia el parto á la mejor Diana: 
Ya el Alva rie en la feliz mañana 
(d) Del dia , que ferá todo confuelos: 
Apoc. n . v . 1. Ya la grande feñal mueftran los (d) Cielos, 
Ya fe ve la efeogida 
(e) Muger, del Sol veílida, 
Zachar. 8. v . xz» Ya el roclo del Cielo, que (e) enamora. 
Ha quajado entre rifas de la Amor a. 
Ce-II o > 
Cefe ya la Conquifla 
peí Beliocíno de oro celebrado; 
Pues la lluvia del Cielo (a) ya ha baxado, p ^ J ^ i t á 
y triunfo fuperior pone á la vifta: 1.71, v. . 
Medéa de íüs artes yá defiíla, 
Porque con mas blafones, 
Altas tranfmutaciones 
Hace una Virgen, y en feliz mudanza. 
Es ya íü poíeíion nueílra Etperanza. 
R E M A X E. 
Efta vez, Canción mia, fm rezelo 
Puedes fubir baxando; 
Pues eftás celebrando 
A un Dios, que con vidoria, (b) 
Quando mas baxa , (b) íube con mas Gloria. A d E p h e f . 4.T.>. 
k oh ' ' • ' 
C A N C I O N V I L 
LA riSlTAGON Á SANTA ISABEL, 
•Kacimiento del Bauti/ia y Prodigios en la 
Cafa de Zachañas, y vuelta de Marta 
Santiíima a Nazaréth, 
i 
"Ontañas de Judca, 
Cuyas efpefas elevadas cumbres 
Parece tocan las ethereas lumbres, 
Pidiendo al Cielo la brillante Aftréa: 
Lograda miráis ya tan alta idea, 
Pues dos veces Divina, 
Y muchas peregrina, 
Bexa ufanas Maria breñas tantas, 
ío rque las pifan fus hermofas plantas. 
5« 
Quándo tuvo fofiego 
El Amor ? Qué dorados eslabones 
De Vulcano, qué rígidas prifiones 
En contante quietud" ponen al fuego ? 
Grande Amante, aunque N i ñ o , deíde luego 
Quifo el Verbo Encarnado, 
* J Qyal Salomón Sagrado, 
cantea y. 7. ad en fü Carroza ^ (a) viva Eftrella, 
Luciendo como Sol oculto en ella. 
Siendo Sol tan fecundo, 
Era bien , que tan prefto en clara Aurora 
Oftentafe las luces, que ateíbra, 
(b) En las Montañas de Judéa, al Mundo: 
L u c . i , Salió la Virgen Madre, (b) y con jocundo 
Roftro , alegre , rifueño. 
Complaciendo á íu Dueño 
Iba á prifa: quejándole las flores 
De gozar tan de pafo fus primores. 
Los arroyos Con riías, 
Las aves con acentos primoroíbs 
Aplaudian fus paíbs prodigioíbs; 
Mas también íe quejaban de fus priías» 
Los brutos mas feroces, en conciías 
Sylveítres exprefiones, 
(c) También adoraciones 
Aílor. 17. v.zy. Rendian al Señor, (c) que el ser Ies daba, 
Y fin el qual ninguno reípiraba. 
Volaba una Avecilla, 
Y trayendo en el pico una flor bella, 
(d) La arrojaba en la falda á la Doncella, 
C a n t . a, Azucena (d) del Valle fin mancilla. 
Otra en voz, que íónaba á maravilla. 
Entonaba un motete, 
Y defde el Gavinete 
Del Clauftro Virginal, el bello fruto. 
En fu Madre admitía aquel tributo. 
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Salió a los quatfo días t M. Agreda lib. j . 
pe humanado el Amor fiempre Divino, cap. 16. 
y en otros quatro días de camino (a ) 
la Cafa llego (a) de Zachanas: Luca; cap. i . v. 40* 
Qaé conííielos, qué gozos, que alegrías 
Tuvieron Hijo , y Padre 1 
Que la díchofa Madre 
líabel! quando en líquidos defpojos 
pué voz Cú corazón , lengua fus ojos. 
Entre dulces abrazos 
Se eftrecharon las dos Primas amantes; 
Mas los dos Niños preíintieron antes 
Los nuevos frutos de tan tiernos lazos. ^ 
Salto Juan de placer, (b) fui embarazos ¥erf.4í. 
Del alvergue materno: 
Pues fi del Verbo Eterno 
Avia de fer Voz , no admitió menguas, 
Y antes de hablar, íe hacía todo lenguas. 
No extrañéis la eficacia 
En faltar de placer, pues el Divino 
Verbo Encarnado, liberal previno. 
Que fueíe una mudanza de la Gracia. 
El pecado común , fin pertinacia, 
De la Luz verdadera, 
Como fombra primera. 
Huyó deípavorido, y Juan Infante, 
Aun antes de nacer quedo triunfante. , 
Glorióla maravilla! 
Por el Virgíneo Vientre , claro Efpejo, 
Hirió la Luz á Juan , y á fu reflexo 
Se miró en el Efpejo fin mancilla: M> ^ r e d a lib. 1. 
Dentro del clauftro de Ifabél fe humilla, cap. 17. 
De rodillas adora 
A l Sol, y le enamora, 
Tanto , que llegó á verle con fortuna 
Por los circuios claros de fu Luna. 
H 2 Sin-
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« y Sintió efte móvímíentó 
1 ' , líabél, • y mirandore en María, 5 
La dixo alborozada: Prima mía! 
. M - Ay qué nuevo prodigio 1 qné portento! 
LUCÍ I V. 44. Dár raJros de PJacer & al NÍño íieat0? 
Y en júbilos veloces 
Luego que 01 tus voces 
Sedefataj mas que mucho, í l eres , 
Vcrf . 4a. Bendita tu entre todas las mugeresí 
Bendita t u , y bendito 
Verf . 45. El Fruto, que en tu Vientre fe contiene: 
C ó m o , ó por qué (6 gran Dios!) á verme viene 
La Madre del Señor todo infinito ? 
Reboíándo en placeres te acredito 
Verf. 45'. Por Bienaventurada: 
Pues creifte humillada: 
Y en ti fe cumplirá por cierto modo 
Qn a uto el Señor te dixo, que fué todo» 
En eftas exprefiones, 
Por el Divino Efpiritu didadas, 
Dexo Santa Ifabel recopiladas 
De Maria excelentes perfecciones. 
Suípenfa la Señora á los bíaíones, 
Qiie de fu Prima oia, 
A Dios los referia: 
• Y exalando el volcán , que ardia dentro, 
Baxó con. la humildad halla fu centro. ní/il 
Aora Querubines, 
Aora Tronos, y Dominaciones, 
Entonad dulces métricas canciones, 
Y echen el contrapunto Serafines, 
Angeles, afinad los violines, 
Y con celeftes pompas 
De clarines, y trompas, 
Suene ayrofo el compás, y con anclo, 
Haced que cada punto íea un Ciclo. 
Mi-
(*>) Mirad, que kGan to rá 
Mas d k ñ t á , mas Sagrada, y mas Divina, 
Que al milmo Dios encanta quando trina, 
Va á entonar la Cantada mas íbnora. 
Tantas fon las dulzuras,queateíbra, 
Que temo, que palmados, 
Ablbrtos , y elevados, 
}so pudiendo íeguir fus confbnancias, : A 
Perdáis vueftíos compaíes con ganancias. 
M i Alma magnifl a (a) Magní f i ca t . 
Al Señor, y mi efpintu ie alegra í ^ucx i a v. 4^. 
En el que es mi íalud , y le celebra . ;, ^ v>j5< 
Porque. Bien Sumo fe me comunica. 
Porque vio mi humildad, me glorifica Verf . 48. 
Con luz tan elevada, 
Que 'Bienaventurada, ( . 
Por las grandezas, tymbres, y blaíbnes, 
Me dirán todas las Generaciones. 
El Poder de fu brazo 
En mi quiíb oftentar, y con renombre vcrf. 4^. 
Gravó en mi corazón íü Santo Nombre, 
Dándome en prendas un eterno brazo» 
En mi Tálamo puro el dulce lazo 
Hizo, y lo prometido 
A Abrahán ha cumplido: Ver^  
Lo hizo todo (b) á quien todo viene eftrecho, , ^ 
Todo? pero iin mi nada fe ha hecho. j o a n n . c a p a . v.3. 
Todo fué porque quifo r 
La dignación eterna de mi Dueño, 
Que fábe elevar mas lo mas pequeño, (c) (0 
Y hacer del mas vil polvo Paraifo: lucae 1. v. ja. 
En fus Divinos Ojos no hacen vifo - [ 
El foberbio, ni el vano: 
Su Poderofa Mano, [ f« 
í o r fer yo tan pequeña , (d) me engrandece, joaan. r. v . j . 
* eterna Luz.entre mis fombras crece. . 
Rey-
. I 
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Reyno el Señor luciente, 
pfalm.^. v. i . Se viílio de Hermofura, (a) y Fortaleza, 
Ceñido, y concebido en mi baxeza, 
Y antes que con mi cuerpo, con mi mente. 
El que el Orbe foftiene firmemente 
Con un modo admirable: 
El que es fiempre immutabíe, 
pfalm. v. 7. En mi á fu eterno SER Silla (b) previno^ 
Y quifo fer de afiento peregrino. 
El Santo Zacharias 
Callaba mudo entre Myfterio tanto; 
Aunque en fu corazón hablaba el llanto. 
Que e anegaba en tiernas alegrías. 
Oia el Niño Dios las melodías 
De la Madre Cantora, 
. . Y amante la enamora: 
Cant. i . v. n . Suene m voz i (c) decia, en mis oídos, 
Pues roba dulcemente los íentidos. 
Volviofe Joíeph luego 
ANazaré th , quedando con Cn Prima 
Aquella dulce Madre, en quien íe anima 
Como en íii esfera, el mas divino fuegOt 
Prendió efte en Ifabél, y iin íbiiego 
Aunque si en dulces calmas, 
Vivian las dos Almas 
Como una, y en íacras inquietudes 
Volaron i íli centro las virtudes. 
Los dos tiernos Infantes 
Jefus, y Juan, fin vérfe fe entendían, 
Y como Verbo, y Voz un eco hacian. 
Uno Antorcha, otro Sol, ambos flamantes: 
Primero fué la Voz, el Verbo antes> 
Y las entrañas bellas 
De las Primas Eftrellas, 
En mutua luz, en mutuo reverbero. 
Una detiene al Sol, o t u al Lucero. 
^ San-
¡ 
-
¡ 
Santuarios con Velos 
^ran las Madres, candidrs Armiños, 
y un Signo componian los dos Niños, 
| ío obítante que brillaban en dos Cielos: 
Abrazos del Amor no impiden vuelos, 
y como tan amantes 
Los dos Niños Gigantes, 
En Iticir, en arder, en influencia 
Eran un Signo de la Omnipotencia 
Juan es de Dios el Dedo, 
Y Jeíüs es de Dios (a) eterno Brazo, 
Y formando los dos en tiempo un lazo. 
Dice el Señor, yo quanto quiero, puedo; 
No temas, Voz (b) del Yerbo, fuera el miedo. 
Sal ya de eía caberna. 
Que ya la Luz Eterna 
En las tinieblas luce, y en Ú fia. 
Como en Lucero, que le anuncia el Dia. 
Tres meíes muy guftofos 
Las dos Primas endulce compañía 
Llevaban, empleando noche, y dia 
En ados de virtud mas primorofos. 
Los mas humildes, como mas honroíbs, 
Anfioías pradicaban, 
Y baxando, volaban 
Aguilas grandes (c) al mejor Dcfierto, 
Y ricas Naves (d) al feguro Puerto. 
Llego el dia feftivo, 
En que ya fecundado efteril Seno, I 
Brotafe , (e) dando milagrofo lleno 
A unaEfperanza muerta, el fruto vivo: 
Tocaba el Sol en fu calor Eftivo, 
Ylfabcl placentera 
En nueva Primavera, 
Dio una flor blanca, fruto deíeado, 
A vifta del Clavel mas encarnado.-. . í 
I 
i 
Joan. i * , v. 78. 
(b) 
Joan. 1. v. 1 
I b i d . v . 
Verf. 8 . : 
(0 
ApOC. C.12. V. 14. 
(d) 
P r o v - s r . 
(e) 
Luca? Í . v . 36. 
Lucaí i . v . 66 . 
•  
• 
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María, toda hermoía, 
En fus manos recibe al tierno Niño, 
Y con razón, pnes fuera corto aliño, 
A la F!or, y al Clavel faltar la Roía. 
En tales manos, fuerte venmroía, 
Aíegura el defco. 
Siendo jufto trofeo. 
Que el que una mano (a) ya de Dios tenia, 
, ~ ¿¿ Tuviefe las dos manos de Alaria. 
O moftró fin rezelo 
A l nacer Juan, Fiar bella, tierna planta, 
Que fiendo, aunque de tierra. Tierra Santa, 
Para primer alvergue bufea un Cielo. 
Quién dirá de los Padres el confuelo 
A l ver de yerto Tronco, 
Si no iníeníible, bronco 
(b) Por Anciano, (b) brotar fruto fecundo, 
Lucaí i . v.7. De el abyfmo terror, pafmo del Mundoí 
Rompió amante los lazos, 
Y no temió del Mundo denfas nieblas, 
N i temió de el Abyímo las tinieblas 
A l mirar que eftrenaba tales brazos. 
La Aurora, que le dio tiernos abrazos, 
L o reclinó en íü pechoj 
Y el corazón desnecho 
La acordó, que muy prefto con fortuna 
Bel Sol íerian la primera Cuna. 
Dos Madres conocia 
El N i ñ o , que nació con tal grandeza: 
A Ifabél Madre por naturaleza, 
Y de fu fantidad Madre á Maria. 
Que á efta debió tal Gracia perecbia; 
Y quando lo entregaba 
A líábél, lo moftraba: 
No reufando de efta los abrazos, 
. Y ün querer dexar aquellos brazos. 
• 
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Con tantas alegrías ' : 
pablaba el Cielo, quien íufrir no pudo, 
Qoc a villa de tal voz, quédale mudo 
£1 incrédulo Padre Zacharias. (a) 
5u lengua defaco , (a) y en melodías, L u c . i , v. 6*. 
£l compás, voz, y mano, 
Al cantar foberano 
£ch6 exalado en ímpetus veloces, 
y m. él tantos Myílenos, como voces* 
Lleno (b) de bendiciones „ ^ 
Sea el Dios de ífraéí, que ba viQtado, Luc:l' a W' 6S' 
y la copiofa Redención ha dado, -
A fu Pueblo llenando de blaíbnes. : 
De las contrarias barbaras Naciones 
Saco vueílras vidorias: 
Y á t i , Niño , de Glorias 
Llenad, vinculando en tus aciertos 
La vida, el Alma, y fer de los Deiiertos. 
De el Libano frondoíb, 
Donde fuben, qual cedros -(c) los favores. L „ 
Con ímpetu tluyeron los primores 
De hablar á Zacharias venturoíb. 
*Aguas tal vez del Siloé (d) glorioíb, r . ^ 
Con íllencio profundo, ffiu.cap. 8. v. í . 
Se difunden al Mundo: 
Y un^, y otro en Judéa íucedia 
Con la Fuente de Gracias de María, i¿ ' • ^ ^ ^ 1 
En apacible calma 
Eftaba Mar en leche fiempre amable, 
Comunicando á muchos agradable 
La (alad -en el cuerpo y en el alma. M 
En Cades exaltada ayrofa (e) Palma, Eccíer. c.i^v.r/ 
De Sion Cypres bello,. 8¿ i8. 
Daba en cada deftdlo 
A Judéa tal dicha , y tal decoro, • 
Que en una vio muchas edades de oro. • — 
4 I So-
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Sobre todo, en la Cafa > 
De Zachaiias, convertida en Cielo, 
A l favor defpicgo tan alto vuelo, 
Que fu limite fué no tener tala. 
•'i En todo liberal,en nada.eícaía. 
Pródiga en abatiríe. 
Liego tanto á rendiríe, 
. . Que íervia á las Siervas: no os afombre, 
4. ruper MWs ijí. síerva fe dixo ' (a) Madre de E)ios Hombre. 
5. BeníaM.Homil. Cumplianíe los dias 
<£) • De la Circuncifion, (b) y fobre el Nombre 
LUCVc)VJi?* De el N i ñ o , que nada ya tan Hombre, 
L u c . i v. 6 1 . Entre los deudos (c) huvo íus porfías: 
vWc 6 i . Coníultaron de acuerdo á Zacharias, 
Y con prefteza íurna 
Verf. Señalo con la pluma: 
er * 3' Juan es fu Hombre r con lo que moftraba. 
Que él lo efcribia, el Cieio lo didaba. 
Digo el Cielo animado,, 
M . Agrédk lib. 3. Por, cuyo influxo fiempre poderoíb, 
cap. a3. . ^e ^ u ^ 0 ^ j u a n e} hombre Myíterioíb^ 
En el Mundo deípues tan celebrado. 
; } . Luego que fué eí íüceíTo divulgado, 
' Oyendo íüs primores, 
Decian con temores 
(<*) Los Montañeles : qué (d) íerá eíle Infante, 
Luca: 1. v. 6 6 . s ¿ e n j a re tan Gigante > 
Cumplido el Sacramento 
De la Circunciííon; la Rey na Madre 
Se defpidió del Sacerdote, y Padre, 
N Con igual mageftad, que rendimiento» 
M^Agreda lib. 3. Con aquel corazón fíempre fediento 
.'J De humildes maravillas, 
Poílrada de rodillas, 
Pidió la bendición,quedando ufana,. 
Por humilde dos veces Soberana. . ,; 
^ 4. 
«c 
'Alfabe! paso luego, ?f 
Quien los ¡liños pafaclos alborozos 
Xierna trocó en íüípiros, y follozos, 
y en agua , ¡que avivaba mas el fuego, 
La Rcynacinakerable , con foíiego 
J a ^ixo : Amada Prima,, 
£1 Señor, que me intima 
La vi el ta á Nazaréth, no ha de dexartc: 
¡sM Alma queda contigo , aunque fe parte. 
A l milagroíb Infante 
En fus brazos tomo por defpedida. 
Infundiendo en fu Alma iiueva vida 
Con cada aliento de íii pecho amante. 
Hablo á María el Niño : pues conílantc M . Agreda ibid. 
En portentos la Gracia, 
Movió con eficacia 
La Voz primera acia la Madre tierna, 
Qíie en si llevaba (a) la Palabra Eterna. W w Joann. i . v.14. 
Yá, Montes prodigiofos 
De Judéa, Collados florecientes. Vue l ta a N a z a * 
Profundos Valles, líquidos torrentes, , 
Saltad (b) como corderos bullicioíbs: pi>alm ^ ^ v 
Ya llegaron los tiempos venturofos, '4* 
En que dichoía mano, 
A l Señor Soberano, , . 
A l Cordero de Dios, (c) fin fufto, 6 nredo, j o a n n . 1 v. z?. & 
Mueftre al Mundo, y íeñale con el dedo. $6. 
Yk vive en nueílra tierra 
$u Precurfor, y yá la Concha fina,. 
Que ellos Montes repite peregrina, 
En fu Seno feliz la Perla encierra: 
Como Aurora del Sol íbmbras deílierra; (d) 
Y Montañas (d) faltando, Cant.i. v.8. 
Collados traípaíando. 
Viene en ella íü Amado, y no defeaní^ 
lorquc de hacer favor nunca fe canfa. ' 
I z T o -
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M . Agreda l ib. 3. Todas las Crlatum - ! ] 
cap. i 5 . Se dieron otra vez por entendidas. 
Rindiendo"vaíallage, agradecidas > 
De volver á mirar fus hermofu ras: 
Las cryílalinas fuentes de aguas puras 
Añadieron murmullos. 
Las aves mas arrullos^ r 
Haciendo, haftá las fieras con prefteza , J 
Un licxmoíb ademán de fu fiereza. 
R E M A T E . 
Nunca mejor, que aora, Canción mía, ¡ 
Silencios te provocan, i 
Y á retirar te tocan; 
,;• •Zacharias.í á Celen ms ecos rudos, ^ \ 
(a) Que mas puedes hablar, (&) fi hablan los mudos! 
IMCX I . v. ¿4' 
CANCION VIIL 
Z E L O ' S D E ' S A N J O S E f B , 
perfecucim del ahyfmo contra la Virgen^  
y lo refiante ha/ia la ida ¿t 
y (Belén, :% 
1 Efes del T5rranifíiio, 
(b) \ j Que qxerce amor, labrando fu firmeza^ 
S. Nac ianc . orat. Son los zelos, (b) indómita fiereza, 
17' Que la gloria mayor trueca en abyímc^ Í 
• ^ ^ Quand^ Joíeph gozoíb de si mifmo, > 
Por gozar tal Eípoía, 
Mar en leche repoía, ! 
(c) El fuego del amor turba la calma, 
Pí^ lm.6 8. v. *. Y las aguas (c) le llegan haíla el alma. 2 
la 
• 
^9 
La Imaginación Incha,' 
porqne vé , porque admira , porque ama: 
La viita, y el amor Copian la llama, 
^cuian ambos, y ninguno efcucha. ^ 
L i 'teyc< ípípecha , culpa muciia í 
Le parece; Te admira, ' • > - f 
En atedos reípira, 
Al parecer contrarios : O , rezelos! I 
O ay infenos de amor, 6 eftos fon zelos? ' I 
Iba abforto, y paímado . , - ... ^ , ;), 
Jofeph dejas grandezas de roEfpofap . O . , 
Quando clamó la vífta , rezelofa, M 
A vífta de las íeñas del preñado: ¿ 
Paróle entre fuípenfo , y admirado, v !. 
Miró, advirtió, veíaj 
O, vana fantasía ! 
Dixo, volviendo en si, con gran prefteza9 9 : 
Cómo finges borrón en la pureza 5 
Entretanto el Aberno M . Agreda Hb, j . 
Llamó todas fus Tropas auxiliares; cap. z^, 
Y añadiendo Legiones á millares. 
Se formó uo nuevo abyfmo en elínfiernó¿ 
No advertís, Luzbel dixo, en efe tierno 
N i ñ o , que Juan fe llama? • . k [ 
No echáis de ver la fama 
De efa Muger ? O , rabia! O , furia mía! i 
Borra el nombre del Nombre de Maria» ! 
Que es Santa, es innegable, . . . , 
Que nos caufa terror, es evidencia, • 1- ^ 
Qué oculta en si , no alcanza nueftra Ciend^' 
Solo v é , que fu vida es inculpable: ^ 
Es á fu Eípoíg en fumo grado amable> Í 
Mas no sequé rezelos, ; ; 
Que fe aloman á zelos,' 
He percibido en él 5 arda en si mífmo, 
Y perezca^ los dos en un abyfmo. 
No 
1 
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No crezcan nueftfos dano^ 
A l arma, Furias mias infernaJe*;: 
Aneguen de el Lethéo los raudales. 
Toda razón, y redos defengaños: 
Llueva íbbre elk horror, e ípaato, cngañosj 
Y eíe íü fino Efpofb 
Arda en zelos furioíb. 
Dexcla fola y corra fugitivo, 
PrudJen la muerte de eíte Infierno viva. 
_ - « i j „ En horribles figuras 
± ! ¡ Ds Toros, T w * , Ofos, y Leones, 
Empezaron las trágicas Legiones 
Sus defgraciadas triíles aventuras. 
Inalterable el Cielo de hetmofuras 
Los afaltos burlaba} 
El Dragón peleaba, 
Y hecho Argos del horror, aunque Argos ciego, 
Todos fus miembros ion bocas de fuego. 
' La tierra commovia, 
. ; Crugía el pavimento en eftampidos, 
Y al eftrucndo feroz de ííis bramidos, 
Todo alterado eílá, fino es María. 
Torre de marfil bella mantenía 
l a paz, y la firmeza; 
Y aun crecia en belleza, 
Vivo Olympo, fin fuítos, fin afanes, 
No la ofenden tartáreos Uracanes. 
. . Nuevas máquinas fra^^a; 
Agreda ibid. y abriendo el fuego bocas Ungulares 
Vomitó de Hercgías negros mares. 
Juzgando, que aíí echaba toda el a^ua. 
Sobre la tierra virgen fe deíagua 
El infernal veneno; 
Mas de fu voz al tmeno, 
La hydra, tropezando en ííis fiereza?, 
Huyo, dexando en triunfo las eabezas. 
c" i 
7 i 
Clamo nueftra Heroína: 
"Quien como Dios , que vive en las alturas*. 
¥ al inftante Luzbel con fus hechuras 
Vieron en los defpojos fu ruina. 
Milicia Celeftial, Tropa Divina M . Agreda ibuk 
Celebro la vidoria 
Cantando, tu eres Gloria 
De la Gloria de Dios i en tu Sagrado 
Efla el honor divino vinculado. , -
Eftando aíi triunfante, Zelos de San Jo-
Se la figuiq otra lid , tanto mas viva, v 
Quanto luchaba el Alma, compafiva 
De el.dolor de Jofeph, fu Eípofo amante. > 
Ya el preñado i la viíla era conftante, 
Y Jofeph forprendido, I 
Entre abforto, y corrido. 
Si oye á i b Corazón, no admite culpa» 
Si a lus ojos, no admiten la diículpa. 
Antes y ni al peníamiento Soliloquia. 
Pudo María dar motivo á enojosj - j .v 
Y ahora le da ala vifta, y á los ojos > 
Un íentido me cuefta el fentimiento. 
A ojos cerrados el entendimiento } 
L a venera por pura: 
Mas ay I Que no es cordura. 
Que el difcurlb corrija á los íenticfos^ 
Quando todos íe dan por entendidos. 
M i deshonor ya creo: ( 
Que también ay menguantes en la Luna. 
Mas qué ? Cae en mi juicio la Colana 
De-mi Fe ^ de mi, Amor , y mi defeo í 
Si i que lo dice aíí lo que yo veo* | 
No: que aunque aíi lo dice. 
El alma contradice. 
Qué corazón fe ha viífo en tai juzgido? 
Sus ojos Ion Fifcal 5 y él Abogado. 
Ra-
7^ 
Raro mar le atormenta: 
N i le íiiven los vientos, ni la calma; 
Quando algún Puerto fe defcubie al Alma, 
Forman los ojos mar á la tormenta. 
.: r * Lucha la confianza con la afrenta; 
Charybdis fon íín medio, 
Y Scyla fin remedio. 
Donde no haviendo rumbo en que fijaríe, 
Es menor infortunio el anegarfe. 
Aventurar fu vida, 
" Es defde Juego afegurar mi muerte: 
O , tormento l O , pelar 1 O , dura fuerte. 
Que ni aun reipirar dexas por la herida! 
Si hablo, feré dos veces homicidaj 
En callar aventuro 
El deshonor feguro: 
Vida en tanto morir ? No lo percibo, 
Y es otra muerte mas el que afi vivo. 
(ay. Ya el hecho es evidencia: 
Matth. i . v. i9» La aufencia (a) elijo por mejor deftí^o. 
O , corazón! Dexarte ¿eren-uino 
Muchas veces partido, en una aufencia* 
O , gran Dios de Ifrael! A tu clemencia 
Apelo en efte trance: 
Y fi en tan duro lance, 
(b) N i alcanza medio, ni remedio humano, 
Pfalm.5. v.i>. Diríjame (b) tu Brazo Soberano. 
La Efpofa no ignoraba 
La tempeílad furioía de los zelos, 
Que Jofeph padecia, y los rezelos, 
En que oprimido, aun fin dormir, íbñaba* 
Mas como era Sagrario, que ocultaba 
El íecreto di vino j • , . 
Entre el afedo fino, 1 ' 
Y compaílon, que á San Joíeph tenía, 
Callaba á todo, y todo io icütia.• ' - ' 
. • 
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Manteniendo el decoro, 
Que pedia á d Rey (a) el gran fecreto: 
Libando con amor , y con refpeto, 
peíaba mucho la cadena de oro. 
Calla Jofeph, y fíente fu defdoroi 
Calla, y fíente Maria 
Lo que Jofeph íentia: 
Y fin poder romper tan altos nudos. 
Habla Tolo un dolor entre dos mudos. 
Lucha con evidencias 
Jofeph, bien informado de fus ojos» 
Los de Maria en líquidos dcípojos 
Sufren la lid del alma, y fus potencias, 
Efperan ambos altas providenciasi 
Y Jofeph fatigado. 
Aunque al fueño entregado. 
Queda contra ílis ojos advertido, 
Y entra ciega (b) la fe por el oido. 
Deíecha los temores, 
Jofeph, (c) le dixo el Paraninfo hermoíb. 
Mas amante ferás, por mas zelofo, 
Mirando de tu Efpofa los candores. 
Los que juzgas deslices, ion primores 
De fu mifma pureza: 
Repara en la grandeza 
Del que es en Dios Amor 5 y en cafo excepto, 
Parto fuyo verás todo el concepto. 
Parirá Virgen pura 
La que á Dios concibió, íiendo Doncella, 
Y el Hijo , que verás nacer en ella, 
Ni es folo Dios, ni es folo criatura. 
Del mifmo Dios es fubílancial íigura, 
Y es verdadero Hombre: 
Jefus ferá fu Nombre: 
Y de concepto tal, parto fecundo, 
Depende la íálud de todo el Mundo. 
K Anc 
(a) 
T o b . i r . V. r . 
m 
A d R o m . io.v-17. 
(c) 
Matth. 1. v. i « . 
Verf . 2,©. 
Verf. a i . 
I b i d . 
-(a) 
Anegado en confuelos, 
Defpertó de aquel lueño myfteríofo, 
Trocando en Gloria el Todo Poderoíb 
El abreviado Infierno de los zelos. 
Poftrado humildemente halla los lucios 
Perdón pide á Maria, 
Poftióíe ella á porfía, 
Y en lid glorioíá, efclarecida guerra. 
Dos Cielos la Humildad echó por tierra. 
Ambos quedan vencidos, 
Y ambos glorioíamente vencedores: 
De si miímos los dos quedan Señores, 
Y en grado fuperior , por abatidos. 
En abrazos mas dulces convertidos 
Los fuftos, y peíáres, 
Cánticos íingulares 
A Dios hicieron, porque recobraron 
pfalm. i 7¿, v. é. En gozo, lo que en lagrimas (a) fembraron. 
Ya era a Joíeph patente. 
Que era fu Efpoía el Relicario vivo 
De la gloria de Dios, mas expreílvo 
Templo , Altar, y Sagrario juntamente: 
No como Eípoío, como reverente 
Siervo, tratarla intenta; 
Pero tierra íedienta 
De humillad, Paraííb qual ninguno, 
Maria le rindió ciento por uno. 
De nuevo arrodillada 
Le pidió la tratafe como á Efpoía; 
Y aunque fu humildad era tan hermoía 
La retocó con nueva pincelada: 
Para quedar del todo afeguiada 
Pidió á Dios infpiraíe 
A Joíeph, h trátale 
(b) Como á Aladre d e l Verbo , que decía, 
Matth. 20. Y. a 8. No á /er i^) férvido, si á fervir venia. 
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t a rúplica lograda, 
Hiere á Joíeph la inípiracion Divina, 
Que fuerte, y fuá ve mente (a) le encamina Sap.s.v. r. 
^ que logue fu fin la Eípoía Amada. 
Hizo á Maria bienaventurada 
Efta virtud , que afombraj 
pues ílendo clara fombra, 
Es como el Sol, que oculta las Eílrelías, 
y el íe oculta , dexandolas mas bellas. 
Quedo Jofeph palmado, 
Y quedó nuevamente confundido 
Al oir , que fe dexe fer férvido 
De 1^  Reyna de todo lo criado: 
Obedeció confiante , y humillado 
Mas, quanto mas Eípoibí 
Adoraba obfequiofo ^ M< A da ^ 
Al Verbo Niño , que tal vez veía ^ 
Por el cryftal del Vientre de Maria. 
Favor tan peregrino 
De continuo gozaba la Señora, 
Mirando en si , como en brillante Aurora^ 
Aun antes de nacer al Sol Divino. 
'Si es elEfpejo de cryftal mas fino (b) 
Del Padre, (b) el Hijo amado, . Sap.T.r. i6. 
Es al Verbo Encarnado 
El Clauftro Virginal , Vir i l luciente, 
Por donde ambos fe miran mutuamente. 
La perfección, que encierra 
Su humildad, prorrumpía en maravillas; 
A fu Eípofo fer vía de rodillas, 
Gufano íe llamaba de la tierra. 
A lo mucho, que es, los ojos cierra, 
Y toda anonadada, 
Volvo, ceniza , y nada 
Se decia , bebiendo en el reflexo 
Toda la luz .á íü Divino Efpejo. 
K 2 Se 
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i v JÍ? anonado (no aiombre 
Ad Philip.i. v. 7. L b que nos dice (a) Pablo), el Ser Divino, 
(b) ' ' * Tvejtido ^ .Í/Vrw, hallo camino 
pfalm.z i. v. 7. De llamarfe (b) gufano, mas que hombre. 
Abarido, avilcado hafta en el nombre, 
^ r . ^ Nimiamente (c) humillado 
Pfalm.xlS.v.1o. M J e r u s : traslado 
Perfedo el de íu Madre! que mirada, 
No le faltó, ni leve pincelada. 
Con ojos linces mira 
L o que la Madre copia de íu Hijo, 
Joíeph, que en eílo Artifice prolixo. 
Puntos de perfección en lineas tira: 
La Tropa Celeftial, que el hecho admira, 
Pudiera con blaíbnes, 
Tomar bellas lecciones 
De los Efpoíbs, que con tal deívelo 
La humildad pintan de color de Cielo.; 
A la Efpofa veía 
Jofeph cercada de ceíeftes rayos. 
Tal vez entre deliquios , y delmayos. 
Mas que humana, Divina parecía: 
Otras veces las muíicas oía 
De Angeles, que fonoros. 
Divididos en Coros, 
La daban, encantando fu dulzura, 
Y encantados también de íu hermoííira. 
No tenían criados, 
Ni criadas tampoco: mutuamente 
Se fervian j no íiendo conveniente. 
Que fe oyeíen Myfterios tan Sagrados,. 
Era el trato de Elpoíbs muy amados. 
Mas Joíeph nunca ílipo. 
N i en íü recato cupo. 
Saber quando de noche defeanfaba. 
Si íü Eípoía dormía , 6 íi velaba. 
pobre, eílrecha, y de pino. 
Tarima , que Jofeph havia hecho. 
Con dos mantas formaba todo el lecho 
Florido, (a) á Madre, y Salomón Divino: 
Florido, porque en fueño peregrino 
pefpiertos fus amores, 
y cercados (b) de flores, 
Como en tan dulce trato amanecía, 
Xoda la noche un fueño parecía. 
Sucedió por ahora, 
Yvió jo íeph, que multitud de Aves 
La cercaban, y en muficas íuaves 
Tiernas la conocían por Señora. 
Con efto percibió, que bella Aurora^ 
Crepufculos primeros, 
Rayos, y reverberos, 
Moftraba ya del Sol: pues la harmonía 
Se oye en los ayres y quando viene el día. 
• 
REMATE. 
No efperes, no, Canción, que deslumbracU 
Con luces fuperiores 
Caygan tus refplandores: 
Retírate con Gloria, 
Que el retirarfe á tiempo es gran visoria. 
l 
i 
(a) 
C a n t . i . Y. 
(b) 
C a n t . 2. Y. 
[ 
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C A N C I O N IX. 
^ A ^ T W A A ( B E L E N , ©ONDfí 
: • • «¿ÍC^  e/ N/Wo ©/ox , j ex adorado de los 
An veles, y los ^aflores. 
T^vEfde el Bellon dorado, 
J _ J Que hila en íli torno Febo en Marzo ayrofo, 
Y en nuevo gyro por Abril liuviofo 
Lnílre en la trente da \ bruto lunado: 
Deííie que vifte el Mayo floreado 
En bellos deíaliños 
De Gala á los dos Niños: 
Defde que el Cancro inda, el León ruge. 
La Dama tiembla , porque el Cielo cruge. 
Defde que toma el Pefb 
^ En el Septiembre, y en Odubre gyra 
Sobre el Eícorpion, y anfioíb afpira 
A hacer en Sagitario mas progrefb: 
Hada que á Capricornio con exceíb 
Hirió el Diciembre eladoj 
En fu Cielo parado 
Eftuvo , íiendo á un tiempo peregrino. 
Por el Signo de Virgo , el Sol Divino. 
H Invierno. Aquel Viejo fañudo, 
Que en el Diciembre aborta nuevas canas, 
Y viftiendo de aljófar las mañanas, 
A l Campo deja de verdor definido: 
Que en la Noruega en el peñaíco rudo, 
Que mas ayrofo fu be 
Atlante de la Nube, 
Guftofo vive, mas, y mas íediento 
De aprifionar las fuentes con fu aliento. 
Por impulfo , que mueve 
Con fuerza igual la falda, y la eminencia, 
por oculta Divina Providencia 
los campos de Belén vifte de Nieve, 
por falir mas ayroío vientos bebe, 
y aumentando rigores, 
Efcarcha con furores 
Tantos contra un portal, pequeño erpacio. 
Como ü á él trasladára fu Palacio. 
Todos los once Signos, 
Que á Capricornio vén tan deftemplado. 
Templarle quieren; mas de nuevo ayrado. 
Con fus puncas los hiere por benignos: 
No fon los campos de rigor tan dignos. 
La Doncella decia, 
Y al León commovia: 
Fué á echar la garra; y L i h a dixo I En vano. 
Que hay quien me quite el Pefo de la mano* 
Quién ? Cómo í De qué fuerte, 
(Dixo el León ) comete tal excefo ? 
Quien en medida igual, numero , y peíb 
Todo lo rige: otro León mas fuerce: 
El Señor de la Vida , y de la Muerte, 
El que el camino íabe , s 
De la Aguila, (a) y la Nave: prov. M v.. g. 
Oíd Signos, oíd á vueftro modo (b) 
Al que hablando una vez,, (b) lo, dijo todo. Bfclm. ^ i. v. i%. 
Quando el Romano Imperio, 
Defde el Rhin halla el Ganges fe eflendia, 
Mando el Orbe en paz, aunque gemía 
Del pecado en el t n ik cautiverio: 
Apenas tierra alguna, 6 Hemisferio, 
O por fuerza , 6 por güito, 
M gran Ceíar Auguíto 
No íe rendía , dominando él folo. 
Dueño abíoluto deíde Polo á Polo. 
Las 
(a) 
Lúe . %. Y . I . 
SO 
Las efpecies de Aftréa 
Entonces renovaba el Mundo vano, 
Brindando liíbnjero al Soberano 
Edades de oro en copas de Amalthéa: 
Solo triunfaba la feliz pelea 
De Venus 7 Juno, y Palas, 
Sobre hermofura, y galas: 
Soñaba el Mundo , y en feliz deíveío 
Todas las dichas le anunciaba el Cielo. 
Como dueño abfoluto 
Manda, que todo el Orbe (a) íe empadrona 
El Ceíar, y el Edido fe pregone. 
Cobrando fu altivez doble tributo: 
Miraba el Cielo á mas copiofo fruto 
Por efte medio humanoj 
O , Poder Soberano! 
Un hombre á todos manda en todo acerbo, 
Y un Dios de todos viene á hacerle Siervo. 
El Edido fabido 
V«rf.4. En Nazareth, Joíeph al punto parte, 
Infpirado de Dios, que no fe aparte 
^ De Maria, y fu Hijo mas querido: 
Mich.S.v. i . Era %tén (b) dichofo el efeogido 
Para que de él íaliefe 
(c) El Gefe, (c) que rigiefe 
Matth. Í: v. ¿. A i pueblo de líraél, á Dios tan grato, 
Y que fue á Dios defpues el mas ingrato. 
Con peces, pan, y fruta 
Salieron os Divinos Caminantes, 
M Agreda lib 4 ^11^0 fe efcolta de diez mil Infantes, 
cap.s! * Qi}c el Empyteo á fus Reyes les tributa: 
Un pobre Jumentillo á la abfoluta 
Reyna del Mundo lleva: 
Quién havrá, que fe atreva 
A examinar tus juicios, Dios profundo, 
Si aíi el Empyreo juzga, y aü el Mundo >. 
Ibau 
Iban en forma humana, 
Viíible á la Señora con blafone^ 
Cercándola los bellos Efquadrones, 
^as claros, que la luz de la maiiana: 
Al Arca viva, nuevamente ufana, 
(Mejor que los raudales > ^ 
Del Jordán, (a) que en cryftales íofucj.r. iá. 
Se quajaron de nieve bellos ampos ) 
Pafo daban los Valles, y los campos. 
Si fue allá la figura 
Lecho (b) de Salomón tan celebrado, 
De los íeíenta fuertes rodeado, C a a t . > Y . # . 
Para añadirle gala, y hermoíüra: 
No á la íbmbra, la imagen, 6 pintura? 
Si al lecho peregrino 
Del Salomón Divino 
Guarnecian los Fuertes Angulares, 
No feíenta, no ciento > si á millares. 
Celefte afán fonoro 
Aplaudía al Señor de las vidorias, 
Defcanfando en el Trono de fus Glorias^ 
Vivo feliz reclinatorio de oro: 
Cantaban á la Rey na en otro Cora (cY J 
Mente, Carroza, (c) Eftrella^ Levit> 2 3. v. Id, 
üfpga fértil (d) bella, (d) 
Del mar, del Rey, del Sol, del mejor gran©? Pro?, c. 31. v . i f > 
Que dio Fruto Divino en campo humano. 
Con tan regio aparato, 
Oculto á los mortales, caminaban} 
Mas eftos en gran parte defquitaban 
Tan juilas glorias, con íu injufto trato: 
O j corazón del hombre, á Dios ingrato! : 
Mirábanlos las gentes 
Acia el mundo prudentes, 
Según fus leyes, prontas refolvian, 
X por no querer bien, no los queriaa 
1* y é t ó B 
<2 
Veían fu pobreza, 
Y les daban de mano: 6, mundo ciego, 
Que en el afán colocas el íbíiego, 
Y en lo que mas te daña, la riqueza'. 
Unos los defpedian con prefteza, 
Otros los injuriabanj 
Y quando bien libraban, 
El portal , 6 el eftablo de los brutos. 
Eran de pobres ayes ricos frutos. 
Mas no, que eran cabales 
Medidas, de aquel Dios de eternos nombres, 
. . Que al no íer conocido (a) de los hombres, 
liai.c.i.Y.3. l e conocian los irracionales: 
Cedianles los brutos puntuales 
Todo fu pobre efpacio, 
Que en Celeftial Palacio 
A l punto fe trocaba con vidoria. 
Siguiendo al Rey la Corte de la Gloria. 
Cinco dias de dia 
Caminaron, que el Cielo fus faroles. 
Los Angeles brillando mas que Soles, 
M . Agreda lib. 4. Aumentaba, íi acafb anochecia: 
xap.i?. Entonces San Jofeph también veía 
El Efquadron lucido, 
De variedad vellido, 
Y oía el dulce afán, que hacia falva 
En medio de la noche, al Sol, y al Alva. 
Sábado por la tarde, 
Ib id . Quando el Sol al Ocafo fe acercaba. 
Llegó á Belén la Luna, que ocultaba 
A l Sol , que hacia deocultarfe alarde: 
Ibid . Porque el Tributo al Rey no fe retarde 
Pagaron de camino; 
Aunque el cenfo divino 
Por Dios impueílo, y Fruto de Maria, 
Libres de otro tributo los hacia. 
SI 
Empezó el Santo Efpofo ^ ibid, 
& recorrer melones, y pofadas; 
y hallando á la piedad todas cerradas,. 
Se abrió á fu pena paíb doloroío: 
A fus Deudos acude prefurofo, 
Pcfpues á ílis Amigosj 
y como íi enemigos 
Fuefen, fe niegan íin favor alguno, 
y el que es de todos bien, no halla ninguno. 
Mas de quarenta puertas Ibid. 
Encontraron cerradas al confuelo; 
y quando á abrir fe vienen las del Cielo, 
¿as del Mundo al defdén eftán abiertas: 
Vivos dolores, y efperanzas muertas, 
De Belén los retiran. 
Los Angeles fe admiran; 
Y mas quando al Señor vén alojado 
En Portal corto , aun para deípreciado. 
Si la Sabiduría /.3 
Edificó (a) fu cafa pnmorofa Prov. >; y.u 
Sobre fíete Colunas; mas glorioía 
La erige amor con nueva bizarria: 
Qué cimiento , qué bella fymetiía, 
Humildad, y grandeza, 
Mageítad, y pobreza, 
Cielo, y Portal! Pues con Divino modo 
El Portal de Belén lo incluye todo. 
La humildad mas profunda 
En un eftablo, habitación de brutos; 
De la grandeza fazonados frutos 
En una Virgen, Madre mas fecunda: 
Mageítad , que al Divino (b) Ser circunda, (b) 
Pobreza confumada Jercm. C.JI.V.^Z 
Caí! en la mifma nada; 
Cielo, y Portal, con luz, y anochecido; 
Todo lo v ence amor, y lo ha vencido. 
Eftc es el decretado 
Palacio, en la Divina Eterna mente. 
En donde luz oculta, amor patente, 
Havia de nacer el Hijo amado: 
(a) Del Seno (a) de iü Padre trasladado 
Joan. c.a<>. v. aS. de una criatura; 
Y defde éfte á la impura 
Manfion de un pobre eftablo! O, Amor! 0,Senosl 
N i Dios puede dár mas, ni ha dado menos. 
La gruta tofca eftrecha 
j>orm, £ o n p|cas cje Luceros ]a guarnecen 
Diez mil Angeles bellos, que parecen 
Van á tomar el Cielo por la brecha: 
Por la naturaleza mifma hecha, 
Sin al iño, y fin arte, 
Y ufana fe reparte 
Entre los peregrinos: O , profundo! 
Ancha le viene a Dios, y eftrecha al mundo. 
M 'Agreda Ub 4. ^ a r a t e m P ^ r e I 
cap. ÍO. ' * Encendió Jofeph lumbre, y fin enojos 
Se llego la que lo era de íus ojos. 
Robando dulcemente el alvedrio: 
Suelo, y paredes del lugar fombrío 
Por fus manos limpiaron, 
Y defpues defcanfaron, 
Siendo el retrete, el lecho, y las alhajas, 
El Portal, el pefebre, el heno, y pajas. 
L o que afomaba á fueño 
Rapt0. En extaíis feliz de los dos pára, 
Hafta ver la Señora cara á cara 
Xbid. La efencia de fu Dios , Amante Dueño: 
Apacible, guftofo, yalhagueño 
El Empyreo refpíra, 
Por todas partes gyra 
Alegría en los aftros > y mas bellas 
X-tinas parecen todas las Eílrellas. 
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los Angeles abíbrtos 
el Portal fe miran j los del Cielo 
picen , gran parto fe le anuncia al íuelo, 
Quando aqni ay del poder tantos abortos: 
Como íi en Dios los fondos faeíen cortos, 
I^ a mageftad immenía 
En nuevos modos pienía 
De franqucaríe al Mundo: Raro abyfmo! 
Parece que Dios íale de si miímo. 
A l volver la Señora 
Peí portentoíb rapto, claro entiende. 
Que ya de fus entrañas le defprende 
El Niño Sol, porque llego fu hora: 
Ea, Efquadron Celefte, aora, aora, 
Que fin romperíc el Alva 
Hace á fu luz la falva, 
Baxad i ganar tierra con deíveíos, 
y echad en cada punto muchos Cielos. 
A media noche el dia „ . 
Del veinte y cinco del Diciembre frió 
Baxo quajado el Celeftial Rocío, 
Y fe vio el Sol en brazos de Maria. 
Ampos de nieve, nueva bizarría, 
Mas Celeílial belleza. 
Mas candida pureza. 
Mas bella , mas en flor 5 no he dicho arto. 
Mas intacba , y mas Virgen en el parto. 
Mas que blanca azucena. 
Salpicada .de aljofares del ayre; 
Mas que la roía, quando con donayre 
El botón fuelta de matices llena: 
Mas que Ja clavellina, que ferena 
Efparce en los confines 
Fragrancias, y carmines: 
Mas, y mas: mas, y mas : y qué reafombras? 
María, iú aun valen para fombras. 
Con-
Partd . 
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Contempla el cryíbl puro, 
Penetrado del aftro luminofo, 
Y Je verás mas claro, y mas hermofo, 
Y de cmpañarfe entonces mas feguro: 
Fué fiemprc de pureza fuerte muro 
María immaculadaj 
Mas del Sol penetrada 
Quedo en fu efpejo fiempre peregrino 
La Luna intafta, y el cryftal mas fino. 
M Agreda lib. 4. Jodo en luces bañado 
^ I0< Salió á luz el Divino Niño tierno, 
Reíbnando la voz del Padre Eterno, 
, v Que dixo : Efte es mi Hijo muy amado: 
pralm. i ! Y. r. Nacido (a) enteramente, y engendrado. 
Lumbre de eterna lumbre, 
^ Que de la etérea cumbre, 
Pfalm. 17. v. i o . Inclinando (b) lós Cielos, baxo amante. 
Subiendo Niño amor á íer Gigante. 
M . Agreda ibid. Los Principes lucientes, 
San Miguel, y Gabriel, con alegría . 
Puíieron en los brazos de María 
A I Niño con obfequios reverentes: 
Unidos Luna, y Sol reíplandecientes 
En los primeros lazos, 
Quííieran entre abrazos 
Los corazones en amor deshechos, 
Entraríe mutuamente por los pechos. 
Hilaba de rodillas 
Sobre el peíebre, íueltos los cabellos. 
Los ojos elevados, Soles bellos, 
Difputandole al Cielo maravillas: 
A carmín le aíbmaban las megillas. 
Junto al pecho las manos, 
Afedos lobera nos 
Moíbaba el cuerpo, que en la dulce calma, 
Todo era mano delrelox del alma. % 
V 
(b) 
i ti 
' ^ f i la gran Señora^ 
T)i6 á luz al que es Señor de todo el Mundo, 
y en medio del íilencio (a) mas profundo (a) 
Se unieron media noche, Sol, y Aurora: ^P*c-L8- Y . I ^ . 
Vuelta del rapto tierna Madre adora 
A fu Dios, y fu Niño, 
y con dulce cariño 
Se dieron en la Madre, y Niño tierno, 
La juíticia, (b) y la paz oículo eterno. m ^ i í y 
Sirviendo los hermoíbs 
Brazos de Ara , y Altar ya confagrado, 
El Niño en trage nuevo fué adorado M. Agred. lib. 4. 
Por los diez mil Efpiritus g lor ió los : cap. 10. 
Los del Empyreo en vuelos preíiiroíbs 
Baxaron á porfía, 
Y en dulce melodía 
Entonaron el Gloria, y al concierto, 
El Empyreo quedo cali deíierto. 
La Trinidad Sagrada 
Con un modo efpecial alli afiñia, 
Y la Corte de gala , y bizarría, 
Al Portal de Belén fué trasladada: (c) 
La veftidura blanca, (c) y encarnada Apoc. 7.v. 14. 
Del Cordero celebra, 
Y al Niño Dios requiebra. 
Formando en tono, en voz, gala, y plumage, 
Cánticos nuevos para el nuevo trage. 
Gloria á Dios las alturas, L u c . 2. v. 14. 
Y á los hombres dé paz toda la tierra, 
Gloria, y paz á Maria, quanto encierra 
£1 Vulgo hermoío de las criaturas: 
Sus gracias, fus bellezas, y hermoíuras, 
Habitáculo digno 
La hicieron del benigno 
Señor , que ya en fus manos Niño tierno. 
Salió de Madre, ñendo Mar eterno. 
A l 
ss 
A I entonar ufanos 
Los Angeles el cántico gíorioíb 
Volvió Jofeph del rapto, y mas gozofo 
Adoró al Niño en las maternas manos: 
Befó los tiernos píes , y en íbberaaos 
Júbilos de alegría 
Tanto fe derretía, 
Que íi Dios nuevos bríos no le diera. 
De repleción de vida alli muriera. 
Sentada la Doncella, 
Que hafta entonces eftaba de rodillas,, 
Los pañales, las fajas, y mantillas, 
Toma, y envuelve al Sol Divina Eíirelía: 
Llora al rigor del frío el Niño 5 elU 
Entre dulces murmullos, 
Entre abrazos, y arrullos, 
Ca) Y ofculos (a) caítos de tan puros labios, 
Cant.i, Y . I . Quiere templar del yelo los agravios. 
Quién ay , que no celebre 
Por triunfo del Amor tales defpojos? 
Qué corazón no baxa por los ojos 
A recoger las perlas del pefebre í 
No excederá en amor, aunque fe quiebre 
De afedo, y de ternura. 
Viendo á la immcnía altura 
Llorar humilde entre unas pobres pajas, 
„ „ ^ qwe atan (b) al León débiles fajas. 
Ligaduras de amante 
Son las que afi le atan 5 de otra fuerte, 
Apoeal. ?. y. ?. Qo^n ligará al Divino (c) León fuerte, 
(d) ' * ' Qlie en el Cielo exultó, (d) como Gigante? 
Pfalm. 1 s. v.6-. Amor no íabe fer, íin fer triunfante, 
(e) El inclinó los (e) Cielos, 
Pfalm.17. y. 10. El levantó los vuelos 
Sobre los Querubines 5 y aora clama 
Entre pajas, y al fr ío, porque am^ 
Genef.4.9, v. 9. 
^1 
%9 
Al que miro el Profetá ^ 
En Trono (a) tan fublíme, y elevado, i & k T. I . 
A eftar en un pefebre reclinado 
£1 amor por tan fuerte le fujeta: 
^ dulce fino Amante no fe meta. 
Quien reufe priíiones, 
Que el Amor eslabones 
Labra , con que ata, hiere, y luego, luego, 
Al golpe, fin fentir, fe fiente el fuego. 
Fuego exala fin flema, 
Fuego de Dios el N i ñ o , y como abraía. 
Fuego es la Madre, y en bolean fin taía 
Arde luciente Zarza, (b) y no fe quema: Ex0(d ' f 
£1 fuego en el Portal parece tema, 
Fuego exala el Eípofo, 
Fuego aquel numeroíb 
Angélico Eíquadrou, y fin fofiego, 
De Cielo á tierra fube , y baxa fuegOr 
El agua tan adiva, 
Que de los ojos del Infante mana. 
Del fuego del Portal parece humana. 
Pues en vez de apagarle, mas le aviva: 
-Si á vifta de efte Amor fe mueftra efquiva 
La voluntad del hombre, 
Cielo, y tierra íe afombre, 
Y vengan tofeos, brutos animales. 
Donde tomen lección los racionales^ 
De los campos vecinos M , Agreda l í b . 4. 
Vino un Buey exalado, y anclante, «ap. i o. 
Y unido al Jumentillo , par triunfante. 
Se poftraion á aquellos pies Divinos: 
Con el aliento le calientan finos, 
Y uno, y otro alhagueño 
Obfequian á fu Durmo; 
El Jiniaenfo , (a) y el Buey le reconocCj (c) 
Y lu Pueblo Ifraél no le conoce. ^ v-
M Ha-
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Havíendo celebrado 
En el Portal los Angeles las glorias 
De fu Señor, que es Dios de las vidorias, 
Con el nuevo trofeo de humanado: 
Ríe San Miguel Arcángel embiado 
M . Agreda Ub. 4. ^1 Lymbo , donde eftaban 
caP< Los Santos , que clamaban: 
/aN Vén noche buena (a) en tu brillante coche, 
pfalm,^. v . i s. Y acabenfe los ligios de efta noche. 
En Belén (b) ya nacido 
i f • cao a y 6 Qlieda el Divino Verbo , (c) que huma nado, 
rílj * " ' Dará muerte (d) á la muerte, y el pecado 
MiclM. v.3... Quedará en un Mar Roxo fumergido: 
(d) El infierno en si miílno confundido 
Okx 13. v.14. Llorará ib defgracia, 
Y triunfando la gracia^ 
pfalm izp. Verá (e) líraél la Redención copíoía, 
* Siendo ( f ] el precio la Sangre mas preciofa» 
Apoc c.5. v.i?. En vuelo acelerado 
M. Agreda hb. 4. pnrtic> Gabriel, y Angélicos rumores 
aí>' u Difundió de repente en los Paftores^ 
Que velaban guardando íu ganado: 
No temáis, dixo, porque el deíeado 
Salvador ha nacido 
Un peíebre > id a verle en pobre cuna, 
V w f . 13, Sol envuelto por manos de. fu Luna» 
No eran conaturales 
Señas las de pefebre, y cnvoltoras^ 
De mantillas, ¿Infante, alas alturas 
De Dios con feñorios Ccleilialesj 
Mas con la Luz Divina pántiiaks 
Vcrf . itf. Partieron los Paftores, 
Moftrando en fus fervores, 
Que en los ojos de Dios , de todos Dueña, 
Mas que lo grande abulta lo pequeño. 
píos trocando las fuertes, 
Que el Mundo repaitir intenta en vano, 
j0aia aJ mas pobre, (a) dexa al Soberano, (a) 
Con lo débil confunde á ios mas fuertes: i . adConcap. i . 
Sabe facar la vida aun de las muertes} v,t7. 
Vida dio á losPaftores, 
Qae con tiernos amores 
Recibió 5 y ñ fus dones ofrecieron, 
Muchos cientos por uno recibieron. 
REMATE. 
Paz, y gloria en Canción toda del Cielo, 
(Quando eftá todo el Mundo 
En lilencio (b) profundo) „ . 9*' 0 
Se oye; Canción, tu gloria r 
Sea el filencio , y cantas la vidoría. 
C I O N X. 
LA m^Mcisim ; Am%ACfoK 
de los Jl^ eyes , y lo re fiante ha/la 
lá Turificadon. 
% - • 4a^Mj^i ác ¡ t s iÚQ\ a t Ú ' & V & Í : I HM ...... 
COmo la llama al fuego Le es al amor conatural la llama; 
Uno, - y ctro por mas incendios clama, 
Ni uno, ni Otro en arder quiere foliego: 
El fino Amame es un viftoíb ciego, 
El fuego efti mas vivo, 
Quando eftá mas adivo; 
El Amor fino juzga, que mas hace, 
Quando por el Amado fe deshace. 
U z El 
1 ^ ' % 
(a) 
Lucac i . v . 5^ 
(b) 
A d Phil ip, 2. v. 7 
1 (c) 
A d R o m . 8. v.3. 
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El Señor de la vida, 
Que es el Amor en fu primera fuente. 
Empezó á defplegar fu llama ardiente. 
Y a refpirar por la primera herida: 
A I golpe (a) del cuchillo dividida 
La carne del Infante, 
Le mueftra mas Amante; 
Pues con tanto diftar Dios, y Humanado, 
Aun diftan mucho mas Dios, y pecado. 
Dios, y forma de (b) Siervo ? 
Dios, y de pecador veftir el trage? 
O , Amor , que te coronas (c) del ultrag^ 
Y hallas dulzura en el dolor acerbo 1 
El corazón humano mas proterbo 
Deíe ya por vencido 
A l Sol eíclareeido, 
Que venciendo en amor los Serafines, 
Tifie fus arreboles en carmines. 
Genef.i 7. v. 10. 
(e) 
Levit. 11, v.3. 
( 0 
Sapient. 7. v. %6. 
(8) 
Matth.5. v. 17. 
L u c x z. v. 7. 
La Ley , que al Pueblo (d) Hebreo 
Obligaba por cauía del pecado, (e) 
No tocaba al Efpejo immaculado, ( f ) 
Efíento en todo de borrón tan feo: 
Mas como vino por mayor trofeo. 
No para quebrantarla, (g) 
Sino á peificionarla. 
Pintor Divino del amor, que afombra. 
Echo un raigo de luz fobre la fombra. 
La que le havia parido, 
lutada Rofa, (h) vio llegaba el día. 
En que el Clavel hermofo teñiría 
De purpura el candor de fu veftido; 
El corazón materno enardecido, 
Y en ternuras deshecho, 
Quiere falir del. pecho, 
Y pieviniendo el golpe con las alas. 
Que Je corte el cuchillo nuevas galas. 
Si 
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Si tu carne, decía, (a) 
5e tomo de mi carne, (a) aunque tan pura; ^ Galat , cap. 4. 
Si eres Dios, y yo Tolo criatura, v. 4. 
>ío íe vierta tu fangre, si la mia: 
Mas ay dolor 1 Que ya fe llega el día, 
y el pedernal fus filos 
Teñirá con los hilos , 
De tu fangre, quedando por trofeos, 
Tu Ja vidima, y mios los defeos. 
Mas ya nada me afombre; 
Pues antes que tu fuefes concebido, 
Dixo Dios, que á fu Hijo mas querido 
El Nombre (b) de Jefus diefe renombre: (^) 
Por fangre clama efte Divino Nombre, Luae caP-a-
Salvador íignifica, 
La remiílon indica. 
Yes precifo, que tierno fe defangre; 
Pues no ay falud , (c) ni remiíiou íin fangre. Aci ^ebr . cap.^. 
En efcudo brillante 
Con letras de oro efcrito , y realzado. 
Los Angeles trageron el Sagrado M . Agreda l ib. 
Excelfo Nombre de triunfante: cap. 13. \ 
Partióle luego el Eíquadron galante 
En dos Coros lucientes, 3 
Mirando reverentes 
A fu Rey, cuyo nombre fempiterno 
Ya empezaba á fer fufto del Infierno. 
• 
Señora, eftc es el nombre 
De vueftro Hi jo , que en la eterna mente 
Ab ¿eterno eftá efcrito , y juntamente 
Le oítenta Amante Salvador del hombre; (d) 
La Silla, y Trono (d) de David renombre 1'ucae ^P-1-
Le dará, y triunfo ufano 
Del Principe Tyrano, 
Hafta poner invido en glorias tantas (e) 
Todos los enemigos (e) á fus plantas. . **** 
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Afi Miguel glonoío, 
Que {levaba la voz, hablo á Maria; 
Y atento á todo San Joíeph oh 
Las grandezas del Todo Poderoíb: 
Acercábale ei palo doloroíb, 
Y la Reyna Sagrada, 
Heroína esforzada, 
( . A las coronas de fu gran belleza 
prov . 31. v . i j . 0tra ai"iad^ deinvida (a) fortaleza. 
DefnudÓ al parvulillo 
M. Agreda lib. 4. ]_]jj0 de fus entrañas, Dios immeníb, 
l4, Y en fus manos teniéndole íüípeníb, 
Eíperó el fiero golpe del cuchillo: 
O , Ciudad de David, Torre, y Caílillo 
De Divinas grandezas! 
Bien mueftran tus proezas, 
Que eres tan bella, como valeroía, 
Y eres muger tan fuerte, como hermoía. 
Hirió el pedernal duro 
A l tierno luíante, purpurado armiño, 
^ Llorando al golpe á un tiempo Madre, y Niño, 
Apoc. 5. León (b) valiente, incontraftable (c) Muro: . 
(e) Salpicada Azucena, Cíavél puro, 
Cant. 8. Si el dolor les laftima, 
Mas dolor les intima 
El ver, que el hombre, diamante fiero. 
No fe rinde á la Sangre del Cordero. 
Eftas fon las primicias, 
O , Eterno Padre 1 de la íangre humana,; 
Oferta, que por rica, y por temprana 
Dará nuevo realce á tus delicias: 
Yo r como Madre fuya, pido albricias, 
Con refpeto profundo. 
Por m i , y por todo el Mundo: 
Empiece la piedad, ceíe el enojo. 
Tome yá Puerto el Mundo en el Mar Roxo. 
pur' 
Purpura Real vertida 
Corrióla Sanare del mejor Caudilkn ¿5 
y aunque el duro inftrnmento fué el cuchillo, 
T b Duerta (a) abrió fu amor, mas que la henda: (a) 
c ima , Divino Abel , que el Parricida, Gener-c- ^ ^ 
Que con ftineíía fuerte 
pió a tantos hijos muerte. 
Dorado con tal fangre tanto yerro. 
Viva , y levante á todos el deftierro. 
Ara, Altar, Santuario 
Del Sacrificio , fué la gran Señora, 
Y rico engalle las que perlas llora, 
Se formcTpor si miíma el Relicario: 
De la Sangre, y prepucio fué Sagrario, M . Agreda lib. 4. 
Cogiendo en cryftal fino " P * I 4 , 
Aquel licor Divino, 
Quiíkra el corazón, que entraíen dentro. 
Para que afi volvieíen á íu centro. 
Entre fus brazos bellos 
Tenia al Niño herido > y fin enojos 
Una herida (b) le daba con fus ojos, (b) 
Y otra herida le daban fus cabellos: Cant.4. 
Eran fus manos como dulces (c) fellos, r~ 
Que al corazón poma, 
Y el Niño apetecía, < 
Que duraíe la cura, y los abrazos, 
Y eftár enfermo entre tan dulces brazos* 
Aquellos ampos, hechos 
En la nieve animada de Maria, 
Dándole el alimento cada dia, 
A tanta Mageílad pagaban pechos: 
Al verle herido, abrazos mas eftrechos 
Daba al bien infinito. 
Diciendo, manogito 
De myrrha (d) es para mi mi Dulce Amado, ^ 
A quien íirven mis pechos de fagrado. " * ^ f ^ * * 
Con 
' 
Con muficas celeítes 
Se terminó el feliz Sacro Myftcrío, 
Huyendo de Belén , y fu Ernisferio 
Defpavoridas ias Tartáreas hueftes: 
Arrojan llamas, y vomitan peftes. 
Atónitos, confuíbsj 
Y en clamores difuíbs, 
Abortando fu afari nuevos abyfmos, 
J^i entienden el Myfterio, ni á si mifmos. 
Por qué me afufta el Nombre, 
Que á efte rapaz le han puefto > (Luzbel dice) 
Ser mas que hombre el pefebre contradice) 
Por qué le temo, üendo puro hombre ? 
Ea, íequaces mios, no os aíbmbre 
Efte débil Narcifo, 
Que allá del Paralíb 
Dicen , que me arrojó 5 miente el deíeoj 
La muerte pinta al vivo mi trofeo. 
Morirá, como todos: 
Y temo me deftruya \ Tente labio. 
Nunca pronuncies tan fatal agravio, 
Que fobran á mi aftucia muchos modosa 
(a) Aun clamorean Damaícenos (a) lodos, 
Cen. 1. v. 17. ponde el hombre primero 
Fué formado > y yo fiero 
(b) Le causé muerte , y á fu Prole humana, 
Gcaef^.v. 6. sin mas coíle, que fola una (b) manzana 
A(i en el tenebrofo 
Reyno del gran Pluton, y Proíerpina, 
Por el rumbo, que á mas furor declina,, 
Se trataba del Todo Poderoío: 
En Belén el celefte numerofo 
Efquadron le aclamaba, 
Y feftivo cantaba, 
(c) Digno es el N i ñ o , que fu Sangre vierte, 
Apoc . 5. Y, 9. De túyytffá ^ Infierno, (c) y de la muerte 
1^  
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Jcrufalen dichoía, 
T evantate , ícrás iluminada, 
Que oy á m luz con nueva (a) llamarada 
La gloria del Señor hace gloriofa: 
La íombra del error caliginoía 
Oprime á otras Pvegiones: 
Sobre ti con blaiones 
El Señor nacerá, y en feliz huella 
Su gloria fe verá con nueva Eftrella. 
En la noche luciente, 
Que en Belén concurrieron tantos Soles, 
Luminarias, antorchas, 6 faroles, 
Al nuevo Sol formaron nuevo Oriente: 
En Sabá, Perfia, Arabia (b) fué patente 
La Eftrella (c) celebrada, 
Por Balan (d) anunciada, 
Que juntando el Oriente, y medio día, 
En iu Ecliptica nunca anochecía. 
[ 
fin. 
Venida de ios Re-
yes. 
m i . cap. 6o, Y. i . 
Veif . %. 
En myñeriofo íueno 
A los tres Reyes Magos (e declara. 
Que á la luz de la nueva (e) Eftrella clara 
Verán al nuevo Sol, de todos dueño: 
-Miran el aftro hermoíb , ( f ) que aliiagueño 
Con gala, con donayre, 
En la región del ayre 
Les anunciaba , fin fentir deímayo, 
Nueva profperidad en cada rayo* 
La beldad de la Luna, 
El gyro, y reíplandor arras íe queda: 
Del Sol excede (g) la brillante rueda, 
Y para ellos lo fue de la fortuna: 
También á fu luz cede la Coluna, 
Que guio al Pueblo (h) Hebreo; 
Pites de aquella el empleo 
Fué guiar á la Tierra Prometida, 
X efta guia al Señor, que nos da vida. 
N He-
Match, cao. %. 
(c) 
Pfalm. i f . 
(d) 
Numer. a4. v. 17• 
(e) 
I fa i .c .6o . v.5. 
( 0 
Matth. z . y. 2,. 
m 
Eccle í ia in H y m n . 
(h) 
Exod . i } , v. a i . 
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, v Heredes forprendkío, 
Match.l.Y.x.& 3. Jerufalen (a) con él toda turbada, 
Admiran de los Magos la Esnbaxada 
A un N i ñ o , nuevo Rey defeonocido: 
Ibid. v. 7. & 8. A los Sabios confuirá 5 y adverrido, 
Que en Belén nacería, 
Según la Profecía, 
Les promete adorarle; y muy ageno. 
Sierpe enrofeada oculta íü veneno. 
Verf. f. Salen prontos los Magos, 
Y el aí lro, que fus luces contenia 
A villa de la Corte, que yacía 
Babel confufo de furor, y eftragos: 
Placentero fe mueíira 5 y con alhagos, 
O con voces de fuego. 
Les moftro deíde luego 
A l N i ñ o , á quien formándole corona 
JJe íus rayos, por nuevo Rey pregona, 
Aftro claro luciente. 
Que tuvifte por Norte, 6 por Eftrella, 
Suicando vientos, imprimir tu huella. 
Flota de luz llevando hafta el Oriente; 
Si has parado en corona ref dgente 
Del que el fér te dio hermoíoj 
Para en tu lumiinolo 
Curfo, y deshecho fin fentir defmayos. 
Eternas lenguas le ferán tus rayos. 
Llegaron con bonanzas 
A l Portal los tres Reyes, y deícubren 
Entre las mifinas pajas, que le encubren, 
Al N i ñ o , que lleno fus efperanzas: 
O , humildad, por profunda , y lo que alcanzó 
Match, a. Y. 11, ^os Monarcas (b) poílrados 
A aquellos pies fagrados, 
Con fus labios faludan á aquel íuelo. 
Porque temen pifar tan claro Cielo. 
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En lo pobre, y fujeto 
Riqueza creen, mageítad adoran 
peí mifíno abatimiento fe enamoran, 
l o humilde les incita á mas refpeto: 
jymiran en ia Madre digno objeto 
De grandezas divinas, 
Siendo tan peregrinas. 
Que infieren de ellas, como punto fijo. 
Que es aquel Niño Dios , pues es íü Hijo. 
La mageftad ayrofa, 
El ayre con modeltia, y atradivo. 
Que alteza indica, pero nada altivo, 
Hada deafedacion, mas toda hermoía: 
0 , Muger ! exclamaban, no eres Dioía> 
Mas no hemos eftrañado, 
Que Dios enamorado 
Incline el Cielo, (a) y quiera íer Amante 
Niño (b) en tus brazos, tiendo allá Gigante* 
Con corazón íincero 
En efta humanidad tan Niña, y tierna, 
Luz te creemos de la Luz (c) Eterna 
De verdadero Dios , Dios verdadero: 
Luz eícondida; mas que al Mundo entero 
Efparcirá íüs brillosj 
Y rompiendo los grillos 
De k culpa, que á muerte nos deftina, 
Sabrácaplacar la indignación Divina. 
Oro , myrrha, y incienfo, (d) 
Como á Dios , como á Rey , y como Hombre 
Te ofrecemos, y es nueftro , fin que aíbmbre, 
El lucro grande de efte corto cenfo: 
Los corazones oro mas intenfo 
En amor te tributan, 
Y en lo mifmo disfrutan, 
Sobre los interefes de adorarte, 
El mayor de los bienes , que es amarte. 
N z Re-
(a) 
Pfa lm. i 7 . 
(b) 
P fa lm. i 8 . 
(c) 
Joaiin. i . 
Matth. X . V . I I . 
I O O , 
Recibe, Niño hermoío, 
Y recibe, 6 gran Madre de Dios Hombre! 
En fu nombre efte obfequio, y por fu nombre 
Santo , terrible , fuerte, y poderofo; 
Con roftro placentero, y generofo, 
Aceptad, dulces Dueños, 
Eftos dones pequeños, 
Que ferá igual grandeza , y conííiinada. 
Dándolo todo, recibir la nada. 
Y t u , Varón dichofo, 
Que haces al Hijo, y Madre compañía, 
Y el mifmoNiño Amante te confia 
Seas fu guarda, y de fu Madre Efpoíb: 
Tu protección, é influxo poderoíó 
Suplicamos rendidos: 
Y pues los efeogidos 
Somos de tanta luz, y al primer paíb, 
Llegue hafta nueftra muerte fin ocaíb. 
Recibió la Señora 
Los Theforos en nombre de fu Hijo, 
Que á los Magos con tierno amor bendixo, 
Y en ellos nuevas gracias athefora; 
Tanto fus corazones enamora, 
Que tendrían por palmas 
Rendir alli fus almas, 
Y con mejor incienfo, myrrha, y oro 
Dexar fu corazón con fu Theforo.. 
Lloraban fu partida, s 
Y oftentaban los líquidos defpojos, 
Que no teniendo ya qué ver íus ojos. 
Era el triunfo mejor rendir la vida: 
Mas llegando á íaber, que fu venida 
Era para que el Nombre 
De Dios, con mas renombre 
El Mundo conocieíe, dio á fu aliento 
Nueva vidom el nuevo rendimiento. 
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Toman (a) otro camino, (a) 
nueel Angel Ies intima, y el Tirano Mat th . z . v . i z . 
heredes, que efperaba, vio quán vano 
humano poder contra el Divino: 
Un deftino llamando á otro deftmo> 
Sin quedarle de hombre 
Otra cofa, que el nombre, 
Pensó: ( defpues diré) Bárbaro intento! 
pensó lo que no cabe en penfamiento. 
El gozo de Maria 
Al ver el Verbo Eterno, que humanado. 
Era ya de los Reyes adorado, 
La hizo cantar con nueva melodía: 
Seas Señor bendito, porque el dia 
Véo, en que las Naciones 
Rinden ílis corazones, 
Hilando por mas gloria en glorias tantas, 
Tu en mis brazos, los Reyes á tus plantas. 
O, Virgen ! Si eslabonas 
Tantas bellezas en tan bellos lazos, 
No es mucho, que ante el trono de tus brazos 
Rindan finos los Reyes fus coronas: 
Si tu por Dios al Mundo le pregonas. 
Si oye tu dulce acento, 
Ono ay entendimiento, 
0 los Reyes con ímpetus veloces 
Se han de rendir al eco de tus voces. 
O , grande Sacramento ! 
(Clama el grande Aguftino) En pajas yace, (b) 
Y los Reyes (b) de Oriente, quando nace, stm.%,dt zpiphtn. 
íagan tributos á íu nacimiento: 
Lenguas de luz aumenta el firmamento, 
Y en fu Pueblo efcogido 
Yace deíconocido: 
A los Reyes da vida ( ó rara fuerte ! ) 
Siendo Herodes le traza cruel muerte. 
Los 
^. ad C o r . cap. 6. 
v. i o 
L u c . i . v. 14. 
IG2 
Los que nada tuvieron, 
Pofevendolo todo (a) en íü pobreza, 
w „ n < Los 'Dones de los Reyes con largueza 
Entre los pobrecitos repartieron; 
M . Agreda lib. 4. Parte del oro, y el incíenfo dieron, 
cap. 18. Y myrrha al Templo Santo: 
También, aunque no tanto. 
Parte á la Synagoga 5 y de efte modo 
Les quedo el mas de averio dado todo. 
Ya los Cielos cantaron 
(b) De Dios Eterno (b) foberanas glotias, 
Ya por toda la tierra fon notorias 
Las andas, que á íu afcdo cautivaron: 
Sus obras á una voz yá publicaron 
Aílros, y firmamento; 
Y en tanto nacimiento 
Sea pifando regia hermofa huella. 
Seguir al Hijo , y Madre nueftra Éftrella. 
M . Agreda lib. 4. Joíeph fue el Limofnero, 
cap. 18. Que expendió aquellos bienes con prefteza j 
Pues tener bien humano era baxeza, 
Siendo del Bien Divino Theforero: 
Repartió con jufticia, y con cimero; 
Nadie quedó quejoíb, 
Limoíhero dichoíb; 
Pues repartiendo bienes de fortuna, 
No es poca dicha dar fin queja alguna. 
En los quarenta dias, 
I b i d . Q!;le nacl^o el Sol, cipero el Alva, 
En aquel pobre alvergue, hacían falva 
Los Angeles con nuevas melodías: 
Contienda toda en paz, lid fin porfías, 
(c) Siempre nuevos (c) cantares, 
Apoccap. J.V.Í?. En tonos íingulares, 
Se oian á las luces de aquel Phebo, 
Nuevo Sol, nuevo Rey, y todo nuevo. ^ 
CUJI 
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REMATE. 
Canción, también hará nueva harmonía, 
Qne qftando cantan todos 
por tan fublimes modos, 
Xn defcnido fe atreva 
A cantar mas en novedad tan nueva. 
• 
C A N C I O N XL 
LA V ^ E S E U T A a O K D E L NlNQ 
en el Templo , Purificación de la Virgen, 
muerte de los Inocentes , y hunla* 
a Ek ypto* 
Abel de la hermoflira. 
Sin confuílon en todo, ni aun en partéj 
Donde en si íbbre si íe eleva el arte. 
Sin baxar en lo baxo T ni en la altura: 
•Donde aprendió de si la Arquitedura 
En hermoíb recinto 
Tormar un Laberinto, 
En quien luz, perfección , gala, y decoro 
Entran, y faíen por fus hilos de oro. 
Redos cabales juicios. 
Entrando el deíengaño por los ojos. 
Se forman, fin hyperboles, ni arrojos. 
De íer primores , aun los defperdidos. 
Dédalo en Creta pudo dar indicios, 
O en Efefo Diana, 
O allá Artemifa vana: 
O, fantasia ! Adonde me conduces > 
Ni aun para fombras valen de eftas luces. 
Ma-
I04 
Maravilla extremada, 
No ya odava, 6 primera5 única, y Tola, 
Que lleva la Vandera, y la tremola, ; 
De obra perfecta , aun antes de acabada: 
Hermoíura, primor, riqueza, nada 
Excede , y nada cede> 
Antes deciríe puede, . , . 
Que todas fus grandezas admirables. 
Si íe comparan, fon incomparables. 
/a) Profundidad , (a) altura, 
Reg. cap. 6. Longitud , latitud en íüs medidas, 
Y proporción, ni exceden, ni excedidas 
Son del friíb el relieve, y la moldura. 
El realce , la gala, la pintura, 
La idea, y el aíünto 
A l primor dan el punto: 
Y todo efte conjunto Con decoro 
Se vé , fin veríe mas, ni menos, que oro* 
IbiJp 0 De oro (b) el Pavimento, 
1 • v.3 • £)e oro j.ls parec{es fe cubrían. 
Los Abetos, y Cedros íe encubrían 
Con oro, dando cuerpo al lucimiento» 
Alma toma el primor en el cimiento, 
Que en lo firme, y confiante 
No le excede el Diamante: 
Y en fin, dando corona á fus blaíbnes, 
(0 Le lleno el miímo Dios (c) de bendiciones. 
Hablo del Templo Santo, 
Que hizo aquel R e y y Sabio , fin íegundo, 
E(pe£hcuIo al Cielo , á Dios, y al Mundo, 
No se bien fi de gozo , 6 fi de llanto. 
Defpues de tanto bien, y tymbre tanto,. 
5.'Reg!yc. 11. Trevarico : (d) O , mugeres ! 
O , Salomón 1 Qué quieres, 
Si das de impuro amor en el abyímo \ 
T u eres el verbi gracia de t i mifmo. i^ j 
Paralip.z. c. 7. 
m 
Oy,Templo prímorofo, 
T o ferás a^ Gloria, verdadera: 
Xemplo del Sol, que empieza fu carrera, 
Hiño Gigante, (a) pobre poderofo. («>. 
y tu, nevado Ciíhe, vidoriofo, Pfalm. 18. v. ¿ . 
Canta el mayor trofeoj 
pues llenas el defeo 
Pe ver antes con nueva feliz fuerte (b) 
jVl Señor de la vida, (b) que á la muerte Luca? cap. i . 
A pié hizo la jornada, ^ M . Agreda l ib . 4. 
Pefde Belén al Templo la Señora, cap. 19. 
y en fus brazos el Niño tierno llora, 
Flor del ayre, y del frió laftimada: 
Mandó al Cierzo , divinamente ayrada, 
Témplate fus rigores 
Con el N iño : O , primores! 
El miftno viento , que furioíb gime, 
Recrea al N i ñ o , y á la Madre oprime. 
El Niño la decía, 
Moftrandoíé agradable, y placentero: 
Pues lo quieres aíi, yo ali lo quiero. 
Madre de amor hermoíb, y Madre mía: 
Enamorada le correípondia, 
Diciendole: Víijo mió. 
Por qué te atreve el frió 
Al volcan de tu amor ? O , Amada Prenda! 
O, Mundo í Atiende al precio de efta ofrenda. 
Los diez mil peregrinos Iblde 
Angeles, y, otros muchos á millares. 
Adornados de galas íingulares, 
Conyertian en Cielo los caminos: . 
Cánticos de loor, ecos divinos, 
Al viento ennoblecian, 
Y á coros repetian: 
Por la Ley del Amor ; T>los verdadero, 
La Paloma fin bal lleva el Cordero. 
O De 
(a) 
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Íbi4, De el Portal , aítaefcuela 
De la excelía Humildad , que con fortuna 
Preparó al Verbo ia primera Cuna, 
Quedó un Angel perpetua centinela. 
A fus Puertas continuamente vela. 
Como antes Dios lo quifo 
Ccncf. 3. V, af. Allá en el Paraifo, (a) 
Que lo fue con fortuna , y con deígracías^ 
Y el Portal Paraifo todo gracias. 
Mas bella la belleza, 
Templo mas vivo ei que era vivo Templo, 
Exemplar de la Ley por mas exemplo, 
Mas rica , por mas pobre, la riqueza; 
(b) Viene á puníicaríe (b) la pureza, 
Li*c . a.v.zj. El Sol á efcíarecerfe. 
La Luna á ennobleceríe: 
Mucho mas viene al Templo en eíle día» 
Pues viene Dios en brazos de Maria. 
Salió pronto á la puerta 
Del Templo el Sacerdote reveftido; 
Y viendo al N i ñ o , y Madre, enternecido 
Exclamó, ó Mundo í ya tu dicha es cierta* 
La Puerta del Empyreo ferá abierta 
Con Oftia tan Sagradas 
Y pues veo lograda 
(c> M i eíperanza, y tu voz toda atmplida^ 
L u c . 2. v . x9. Y Í , Señor, (c) por demás eftá mi vida» 
i . v. 30. ^ tu ^jucj ^ jp|¡ |0 es j y j^^Q todo. 
Muera yo en paz, Señor, y de efte modo, , 
Viva en tu Chvifto,ó Dios7que es nueílroChrB* 
La vida v i , la muerte no reíifto: 
La virtud de tu Brazo 
Verá íin embarazo 
Ib d - Redimida la culpa, y con vidorias 
1 • v•3a• La gloria de Ifrael llena de glorias, ^ 
£07 
yá veneran mis manos ^ 
TA LUÍ Eterna, (a) (jue en tinieblas íaa?f JOÍIR. t . Y, ? . 
Que a todas gentes a la luz conduce, I b i d . v . y . 
Yes fin de los myílerios foberanos. 
Tiempo es que corra el velo á los arcanos, 
y que defcübra atento 
Peí Rey el Sacramento: 
Admirafe Jofeph, oye María, 
Sufpenfa entre el dolor, y la alegría. 
Simeón dixo: Señora, (b) 
Efte Niño (b) eílá puefto para ruina Luc. i . áv . j4 . 
De muchos, aunque á todos encamina 
A las eternas dichas , que athefora: 
Se opondrán fus contrarios al que aora 
Recrea tierno Infante: 
Y en vos la penetrante 
Efpada de dolor por mayor palma, Ver^  3*« 
Sin dar la muerte al cuerpo, herirá el alma. 
Al oir la profecía M- ASred-lib- 4-
Indinó la cabeza el Niño hermoíb, cap*2'0' 
Aceptando el precepto riguroío (c) 
De la muerte, (c) que el Padre le imponía. Joan. 10. v. 18. 
Trafpaíada la Madre le decía. 
Clavel recien nacido, 
Y ya en fangre teñido. 
La muerte te íe intima: O , quién me diera. 
Que evitando tal golpe, yo muriera! 
Recibe , Padre Eterno, M. Agreda ibid. 
Efta ofrenda fin fangre, y que fangrienta, 
Oy fe anuncia con muerte, y con afrenta. 
De el que es mi Hi jo , y tuyo fempiterno. 
Defde aora te le ofrezco Niño tierno, 
De mi Sangre engendrado: 
O, rigor del pecado! 
O,eftrago de la culpa! O , venturofa 
Punta, que faca Sangre tan hermoíá! 
O z T i l 
IOS 
T u me difte primero 
El Don , que ya te vuelvo, Eterno Padre: 
Tu me le difte Dios, y y o , Tu Madre, 
/a) Le vuelvo Dios, y Hombre verdadero. 
L u c . i . v. 24. Con Tortohllas (a) inocentes quiero 
Reícacar oy mi Prenda, 
Y que junte la ofrenda. 
Pobreza en julio modo, y fin jadancia, 
El infinito Bien de tu íubítancia. 
M i alma magnifica, 
Y alabará al Señor eternamente, 
Porque por íü querer omnipotente 
Pobre fali del Templo, y vuelvo rica. 
Efta Prenda del alma al Mundo indica 
Amor , felicidades. 
Dichas, profperidades: 
Hacedío aí i , Señor; bien entendido, 
Que ofrezco mucho mas de lo que pido.; 
La voz que heria el viento, 
(k) Y fe anunció en Rama, (a) res uena aora 
Jerem. Cvs i .v.xj. En Rach¿i ^ qUe afligida Madre llora, 
Matth a v 18 ^ n ^uerer |eniíivo en fu tormento: 
No vé á fus hijos, y íü íéntimiento 
Martyrio de los Hoy fe efcucha mas vivo, 
Inocentes. Con rigor mas adivo. 
En multitud de madres, cuya fuerte 
Juzgaría el morir por menos muerte. 
Aqui una madre trifte 
Levanta al Cielo el grito, y los clamores. 
Viendo un cruel Sayón, que con furores 
El hierro empuña, y al Infante embiík: 
N i ella puede, ni el Niño le reíifte, 
Y del horror defpojos, 
muerto le vén íiis ojosj 
Y cayendo la madre defmayada,' 
Queda iü fangre dos veces elada. 
0 Otra 
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Otra, en débiles lazos, 
atenta contener lá loca furia; 
y el Miniftro feroz (a) con nueva injuria 
1c faca á viva fuerza de ílis brazos. 
Vencidos mugeriles embarazos, 
Jftrella al tierno Infante: 
Xa Madre ciega amante 
Quiere entrar en fu pecho al que no vivc^ 
Por ver íi nuevamente le concibe. 
Mas crueldad íe advierte 
En otro, que olvidando el ser humano. 
Pos veces fiera, y muchas mas Tyrano, 
Bn los maternos brazos le da muerte: 
Yerta la Madre en tan funefta fuerte, 
Y en la Sangre teñida 
Del Infante fin vida, 
Intenta entre el amor, y la locura. 
Dar al muerto en fu pecho íepultura. 
Hombre hay, que íe deídeña 
De emplear en tal Cuerpo íü cuchillo; 
Y cogiendo de un brazo al Parvulillo, 
Le arroja con furor contra una peña. 
»Ay ingeniofa Madre , que fe empeña 
En ocultar íü Amado, 
Y él ,como no ha pecado. 
Clama, confiefa á voces (y no miente) 
Su delito, que es fer inocente. 
O , cruel! No te arredra, 
(O, bárbaro entre furias tan extrañas!) 
Que acaba de nacer de mis entrañas, 
Y ya muerte le das contra una piedra? 
Ni el llanto, ni el dolor, ni el afán medra 
Para mover piedades: 
Mas, y mas crueldades 
Se aumentan, haíla dar en el abyfmo 
que el horror fe paíme de si miímo. 
Ye 
E x D . Aug . Sem* 
l» de Inmc. 
D.Auguft. ib id . 
S . A u g u í l . ib id . 
S.Auguft . ibid. 
• 
I I O 
J j u Vé aquí yá defcubícrto 
Crueldad de H e - ^ ^ moni\mo Cm fegundo, 
rodes. Afrenta de los hombres, y del Mando, 
Lobo feroz, con piel de hombre cubierto: 
Euripo , que jamás concede Puerto, 
Nerón con furia extraña, 
Buriíis con mas faña: 
Fingid monftraos de horror , modo fin modo 
Todo efto Herodes fué, y aun mas que todo/ 
(a) 
Matth. Í . Y . I Í . 
(b) 
Matth. i . v . i f . 
Ib id . v . z o. 
Muerte de Hero-
des. 
Efperaba á los Magos; 
Y como impulfo fuperior divino 
Les dio para la vuelta otro (a) camino, 
Moftro en furor lo que fingió en alhagos: 
El miedo le dicló nuevos eftragos; 
Y íiendo en íü inclemencia 
Delito Ja inocencia, 
Sin corazón, fin alma, y fin coníejo. 
Logró ver repetido el Mar Bermejo. 
Decretó dar la muerte (b) 
A quantos Niños ( ó execrables daños!) 
No huvieífen yá cumplido los dos años, 
Y afi tocáfe al Niño Dios la fuerte. 
Mueren catorce mil 5 y aun no íe advierte 
Saciada la heriodana 
Sed de la íangre humana: 
Hafta manchar (cruel bárbaro hecho!) 
Con Sangre de fu Hijo el regio Lecho. 
Jefus á Egypto huye, 
A l Bautifta retiran al Defierto, 
Herodes vive entre temores muerto. 
Sin penfar á si mifmo íé deílmye. 
Que eftá perdido del íüceüb arguye; 
Y entre melancolias, 
Acabando fus dias, 
De pefte, y de guíanos confumido. 
Fué á la memoria del eterno olvido. 
I I I 
Vofotros, b primeras 
pelicias de la Sangre del Cordero, 
Bello Efquadron de Infantes, que el primero 
Hizo de blancas rojas las Vanderas: 
Voíbtros, que fin orden, fin hileras; 
y apenas bien formados, 
Os veis tan coronados, 
Que delante del Rey endulces calmas 
Jugáis (a) con las Coronas, y las Palmas. 
Efcogidos planteles, 
Que al brotar de Belén en los confines. 
Hoz tyrana , teñida con carmines. 
Rozó Pimpollos, y fegó Laureles. 
Furiofo Cierzo marchitó Claveles, 
Que con Sangre regados, 
Y al Cielo tranfplantados, 
En pérdidas felices ganancioías, 
De mullios Lirios íe formaron Roías. 
Elogio de los N i -
ñ o s Inocentes. 
c 
• 
Veftid en hora buena 
Las Eftolas (b) con Sangre blanqueadas, 
Y íeguid del Cordero las pifadas 
En íelva toda de Laureles llena. 
No bien idóneos á ílifrir la pena, 
Eftabais íazonados 
Para íer coronados: 
Sin cuerpo (c) para lid (notable gloria!) 
Tuvifteis alma para la vidoria* 
Qué hicieron los rebeíes 
Be los alfanges degollando Niños, 
Sino manchar con íangre los Armiños, 
V poblar las Ciudades de Cyprefes l 
Qué hicieron de la Fe vivos arneíes, 
Sino volver heridas 
Contra los homicidas ? 
Qué el Sumo Labrador, fino en primores 
Sembrar, cogiendo Martyres, y Plores í 
(a) 
Ecc le fo in H y m n . 
He-
(b) 
Apoc . 7.V. 14. 
• 
(0 
E x S. Ambrof . U L 
l l de Virg. 
(a) 
Heredes bufeo aftutd 
Entre flores al que es Flor de la vida; 
Pero el furioíb trágico homicida 
Segó las flores fin hallar el fruto. 
Dos veces fiero defpechado bruto 
Se queja de si mifmoj 
Y con el tyranifmo, 
Llena , hiriendo con puntas deíiguales, 
A los Niños de bienes, y á él de males. 
Edad tierna, y florida 
Con frutos tan colmados no fe ha vifto: 
Quando no íaben pronunciar á Chrifto, 
Ya merecen por Chrifto dar la vida: 
Ya en el Monte Siou (a) eftablecida 
p . i . . . y r o p a ^ (]gUe a| Cordero, 
Y EÍquadron placentero 
Se vé, que en tal íazon , y en triunfo tanto, 
Solo tiene razón para íer Santo, 
Entre el horror , y eftruendo 
De alfanges , y de efpadas, y cuchillo, 
(h) Niños tiernos íiguiendo á íu Caudillo, 
Pccleíía in Orat. No hablando, le confieían; (b) si muriendo: 
SS. Innoc. Sino es que Abeles Niños , al horrendo 
Sacrilego Tyrano 
Grite Efquadron lozano, 
r Dándole a Chrifto voces de alabanza, 
¿enef. | y. 10. Y cIamando fu fangre (c) P0r venganza. 
Dulces eternas calmas 
/ ¿ n Coronan en el Cielo la vidoria 
*. adCor. cap. 4. Con pefo. Eterno, (d) que por fer de Gloria 
No los abruma el pefo de las Palmas. 
Mas cuerpo toma el gozo de fus almas. 
Porque en cuerpos tan tiernos, 
Holocauftos eternos 
^ De amor, y caridad (e) en fumo grado, 
Joann. c. 15. v. 13. Dieron las vidas por el Bien Amado. ' j 
QU3 
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(Jgandó Hefódes quería 
Acabar con los Niños inocentes, 
pe el Angel del Señor ecos lucientes 
Oyojóíeph velando, aunque dormía. 
íluye (a) i Egjpto (le dixo) con María, (a) 
y Con el Niño hermoíb: Mattkz. v.rü. 
Porque Herodes furioíb 
Teme le quite Reynos temporales 
£1 que viene á dar Reynos celeftiales. 
Joíeph dio parte luego M . Agreda Ub. 4. 
^ íu Eípofa, que dixo, be aquí la Efclava c a p . i i . 
Del Señor, cuyo Santo Nombre alaba^ 
Qoe da vida, y recrea con íu fuego. 
Dormido yace el Niño con foíiego, 
Lleguemos á fu Cuna, 
Y en la firme Coluna 
De íu gran voluntad, querer divino. 
Hallaremos verdad, vida, y camino. 
Dulcemente dormía Ibid, 
(No fin myfterio) el Niño fiempre hermoíb; 
Antes era aquel íueño myfterioíb, 
Por lo que hablaba, y lo que oír quería: 
Hablaba al corazón, y fe lo heríaj 
La Madre venturoía 
Llego á la Cuna anfioía, 
Y vio dormido al Sol, que en bello coche 
Avia de íalir á media noche. 
Huye, querido mío, 
(b) Como (b) huye el Cervatillo por los montes; 
Los Cielos, las Esferas, y Onzontes Cant.8. Y.14. 
En aljofares truequen fu rocío: 
Temple 1^ Febrero fu rigor j y el frío, 
Pues floreces lozano, 
Como Almendro temprano, 
Cala añada á tu ü o r , en que fe eftrene, 
w hojas de efpada Herodes le previene. 
P Con 
| « 4 
M . Agreda lib. 4. Con la miílna pobreza, 
cap.ü. Que á Belén , aora emprenden íu camino, 
Haciendo eícolra al Niño peregrino 
Los diez mil con fu pompa, y gentileza. 
Alegraba á los campos la belleza 
De la Madre, que en brazos, 
Y entre dulces abrazos. 
Le llevaba, y cubría, y por mas galas 
Daba el corazón tela de fus alas. 
En el largo Dcfierto 
ibid.c.^3. De Berfabé, creció mas el cuidado, 
Aviendo de hacer noche en defpoblado, 
Alojandofe á campo defcubierto: 
La capa dejofeph formó cubierto, 
Difpuefta con aliño, 
A la Madre, y al Niño: 
Pavellon pobre, que excedió en blaíbnes 
Los mas ricos Reales Pavellones. 
IbÍ£j El precifo alimento 
Les fílto á pocos dias ; y afligidos. 
Repetían al Cielo fus gemidos. 
Sin hallar ya mas pan, que el fufrimiento. 
A y , Hijo , dice , que nos falta aliento l 
Y es dolor penetrante 
El verte tierno infante 
Perecer de hambre, y fed , quando tu íábcs 
Suftentar á las fieras, y á las aves. 
Ibid. Aumentó los temores 
La noche obícura, el Aquilón furiofb, 
Deshecho en agua, y viento pavorofo. 
Que formó en breve campo mar de horroríS' 
Crece la furia, y crecen los fervores, 
Peleando á porfía 
tina noche, y un día: 
La noche, que difpone amante el Padre, 
Y el dia, que formaban Hi jo , y Madre. 
Era la noche día, 
Porque en la íoledad, y el defamparó 
T)aban el Hijo , y Madre exemplo claró| 
Que al Padre mas, y mas le complacía: 
¿vías como el Niño tierno ya fentia 
¿1 frió penetrante, 
Lloraba como Infante; 
Siendo á fü luz la noche pavoroía 
pia fereno, tempeílad hermofa. 
La Madre, que en el Alma 
Pe el Hijo el alto mérito vela, 
Y el ver íü tierno llanto la afligía, 
Quiíiera á un tiempo tempeftad, y calma: 
Palma hermofa fubíó con nueva palma 
Al Líbano Sagrado; 
Y el Hijo enamorado 
La dejo á fu Corona por defpojos 
Vinculadas las perlas de fus ojos. 
Ufa de el poderlo Ibid. 
De Reyna , y manda al viento proceloíb. 
Que no ofenda al Infante Niño hermofo» 
Antes bien reconozca el Señorío. 
iEn Aura bella fe convierte el frío, 
Vienen pintadas Aves, 
Y con ecos íliavcs, 
Dulce Efquadron le cerca , y enamora. 
Como á Sol entre riías de la Aurora. 
Correíponde amorofb Ibícf. 
El Hijo, y á fus Angeles intima. 
Que alivien á fu Madre, á quien anima 
febo Divino en gyro luminoíb: 
Forman un cryftalino globo ayrofo; 
Y obfequiofos , y finos, 
& los tres Peregrinos 
Rodean; y unen en la nueva hechura 
Utilidad, recreo, y hermofura. 
P z Con 
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Ibid. Con frutas muy viftoías, 
Y á peíar del Febrero fazonadas: 
Con pan, que en ampos vence á las heladas 
Nieves, y en íliavidades á las roías: 
Con licor, cuyas gotas prodigioías 
Exceden fin porfías ^ 
Negares, y ambrosias. 
En los Deíiertos arenofos ííielos 
Se vio pueíta una mefa de los Cielos» 
Ibid. Angeles corteíanos 
Confortan á los bellos Peregrinos, 
Templando la moleftia en los caminos? 
Y íirviendo la mefa por fus manos. 
Se admira por imperios foberanos 
El Deíierto arenoíb 
Jardín mas delicioíb, 
Que los otros de Chypre, y placentera 
Viene á tomar lección la Primavera. 
. Quando el furor eíquivo 
3.Rcg.cap.i9.v.4. ^eJezabél (a) perfigue al grande Ellass 
Y éile, juntando noches con los dias, 
Mas triunfante fe vé por fugitivo: 
Quando empezaba á fer cadáver vivo 
De el Enebro á la fombra: 
I b i d , Y. t * Con novedad que afombra. 
Un folo pan le alienta, y con exempíos 
Labra en cenizas á fu gloria Templos. 
Efte pan prodigiofo, 
(b) Y aquel que (b) de Carith en el torrente^ 
3.Rcg. C.17.V. 6. por ei Cuervo voráz, alli abftinente, 
>. Fué alimento dos veces milagroíb: 
E x o d . c . i i . á v . n . ^ Maná del Deíierto, (c) tan gloriofo? 
Que mereció el renombre. 
Los efedos, y el nombre 
De Pan de Angeles puro, y Pan de vida, 
Apenas fombras fon de efta comida. _ . 
. Can-
n i 
Cánticos de alabanza 
jíizo el Niño á íü Padre; y la Señora, 
Con Jofeph mas afedos athefora, 
Que los que humano entendimiento alcanza. 
Siempre el Divino Mar eftá en bonanza 
para quien á él fe entrega: 
y fi acaíb navega 
Tal vez con tempeftad, por rumbo cierto 
Aun enmedio del Golfo encuentra Puerto. 
REMATE. 
Tómale, Canción mia, en el Mar Roxo, 
Que candidos armiños 
Forman los tiernos Niños? 
Y baxa , porque fube 
De punto Amor en rayos de íli Nube. 
C A t í C IO Isl X11. 
L L E G A D A A E G Y T T ü , 
la eflancia en el , y vida proiigiofa por, 
fíete años } la vuelta a 'Mazaréth , 
fucefos hafia los doce del 
Nmo Jc/us. 
SObre Nube ífgera Subió (a) el Señor dos veces Percsrinoí . ^ 
Y üendo la Verdad, (b) Vida, y Camino, ca^9-v s 
Como Sol continuaba fu carrera. Joann. 14. v.í. 
Penetró la Gitana inculta Esfera, 
* herida con fus rayos, 
Rayeron en defmayos 
todo Egypto (c) fimuíacros fieros, (c) 
S e^ lucían^ con humos de Luceros. Ifaíae nhi fupra. 
Efe 
Eííe cruel Tyrano, 
joann.iz. v. 3 r. Principe de efte Mundo, (a) cajrga á tierra, 
Ibid.v. 78. Que ya el Brazo de Dios le intíaia guerra, 
Y 4Ieva los trofeos en la mano: 
En brazos de fii Madre Niño humano 
Toca de ÉgyptO el íüelo 
El que faüo del Cielo 
Pfalm 18 v í. Como GiSante' (b) ^ de Vo]o á PoI0 
Rinde al Abyfmo con un dedo foto. 
Hermopolis, luciente 
Ciudad , á quien Mercurio dio fu nombre, 
Era, dando á los Idolos renombre. 
Metrópoli de muchos floreciente. 
Ocupaba Dofél mas eminente 
En un Arbol frondofo 
Uno el mas poderoíb: 
Miróle el N i ñ o , y d i o , fin masaíalto. 
Mas golpe en tierra , por eftár mas alto. 
M. Agreda lib. 4. Huyo defpavorido 
cap. z4. El Dragón al Infierno, y con eípanto 
El Arbol, en íeñal de triunfo tanto. 
Se inclinó, confeíandoíe rendido, 
lúe en toda la Thebayda conocido 
Efte primer trofeo, 
Que el lleno dio al defeo. 
Siendo de la Deidad íigno íenfible 
Daríe por entendido un infenfible. 
Ibid. Menfis, Ciudad brillante. 
Que tuvo el nombre de Babel Gitano, 
Sintió el impulíb miímo íbberano, 
Y en fus Idolos ruina íemejante. 
El que hablaba con voz mas dominante, 
Quedó al inflante mudoj 
Y el Dragón, que no pudo 
Sufrir tanto defmán, de si corrido. 
Bajo al Infierno por mejor partido. ^ 
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De Egypto otras Ciudades En Mataría, 
focaron Hijo , y Madre, y muchos fueron 
los que al impulfo de fu voz creyeron 
5er faifas, y mentidas fus Deidades. 
Luzbel , paimado en tantas novedades, 
La cauíá no percibes 
pero guerra preícribe 
Contra aquella Muger 5 aíl él decía, 
Y ni á ella , ni á si mifmo fe entendía. 
Miraba , y admiraba M. Agreda ibid. 
Pe Idolos, y de Templos la ruina, 
Luego que la Doncella peregrina 
Algún tanto á fu vifta íe acercaba: 
Temia, y no creía: batallaba 
Con fu furor altivo; 
Y hecho un incendio vivo. 
Vomita llamas, y fe deíáhoga 
Contra el veneno, porque no le ahoga. 
Heliopolis dichoía. 
Ciudad de el Sol te llamas con fortuna. 
Pues en ti hizo manOon el Sol, y Luna 
Defpues de íu carrera prodigioía: 
Llámate una, y mil veces venturoía, 
Pues íegnn el preícripto. 
El Señor defde Egypto 
Llamó (a) á ííl Hijo, y en tu pobre fílelo (a) 
Le dio Solar, y á t i te troco en Cielo. Ofeecap. n . y . i . 
A Heliopolis, que aora 
H Gran Cayro fe llama, Ciudad bella. 
Le toco por fortuna, 6 por eftrella, 
Dár lugar al Lucero, al Sol, y Aurora; 
Pobre hofpedage Cielos atheíbra. 
Sin mas muebles, ni alhajas, ' ¡ 
Que algunas pobres pajas, 
^Jendigando Joíeph con alegría 
puerta en puerta el pan de cada día. 
La 
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u ... La mendiguez gloríoía 
fí! 1 * ^uro ti:es dias 5 lueS0 con ^ W f é » 
cap* * El Pan comieron entre los fudores 
De el Roílro fiel, y de la Mano hermoía. 
Jofepíi en fu Taller; también la Eípofa 
En fu Labor conftante: 
Prefente el tierno Infante 
En l a d i n a , que el mifmojofeph hizo. 
Les trocaba el trabajo en dulce hechizo 
Una pobre Tarima, 
Labrada por íuEípofo, era la cama, 
De la Virgen, que duerme quando ama, 
Y el fueño del amor es quien la anima. 
No aviendo al cuerpo quien del fueño exima, 
El Alma venturofa, 
Myftica Maripofa, 
Gyraba en tornos de íu Amado Dueño, 
t Sin perderle (a) de vifta , aun en el fueño. 
Tres horas folamente 
M . Agreda íhid. D a b a a l d e f c a n f 0 ; que también el Niño 
Tomaba , entre el alhago, y el cariño. 
De Madre tan amante, y diligente. 
De el pecho virginal rico pendiente, 
Tres veces alimento 
Tomaba , y el aliento, 
Que de ella recibía, en dulce calma 
"Volvía con ganancias á fu Alma. 
Como en todo quería 
Perfeda á la efeogida entre millares. 
El Hijo, con afedos fingulares 
La dio distribución de noche, y dia. 
Sin faltar en un punto la cumplía, 
(b) Y Luna fiempre (b) llena, 
EccLcap.jo.v.í. De menguantes agena. 
En Signos de Divinos atributos. 
Eclíptica de el Sol logro por frutos.' 
C a n t . 5. v. 
Mi-
m 
giraba al Ser Divino 
pe el Niño , que dormía entre fus brazo» 
y el alma, fin demoras, ni embarazos, 
Subía al Cielo en vuelo peregrino. 
Volvía al fnelo i y "con afecto fino, 
¿ mirar á fu Dueño ^ 
Tan entregado al fueño, 
Eftrella (a) de Jacob toda fe exala (a) 
En íübir, y baxar por efta Efcala. ' Nut». n .r . x% 
Era un fluxo, y refluxo 
Pe la fuente á fu Mar , de efte \ fu fuente. 
Que redundaba en ambos mutuamente 
Con Divino Poder, y humano influxo. 
El Efpejo ferá claro dibujoj 
Pues quando el Sol le embiftc. 
Tanto de luz le vifte, 
Que fe la dan con mutuo reverbero 
El Lucero al cryílal, y elle al Lucero. 
Guifaba por fus manos M. Agred. ibid. 
La comida á Joíeph, y la íervia; 
Y fiendo eícafa , y pobre, recibía 
Superiores alientos masque humanos. 
Cánticos de alabanza foberanos 
Gozoíbs entonaban. 
Con que íe recreaban, 
Siendo mas que del cuerpo (6 gran portento!) 
defecciones del alma el alimento. 
Nube ligera, y fuerte 
Fué María (b) enEgyptoj y fu roclo . 
Le dio frutos de vida al que antes frío IfaLip.v. r. 
Habitaba en las fombras (c) de la muerte^ 
Fuente de gracias fus cryftales vierte. 
Arranca Idolatrías, 
Deftruye aras impías; 
Y alternando fu voz con fus cxemplos, 
«Ni aun ruíi^as quedaron de impíos Templos. 
Q Quan-
Lucx i . 
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Quando miran hundidos 
f Sus Idolos, fus Templos, fus Altares, 
Entienden que obran caufas fingularesj 
Mas no fe quieren dár por entendidos. 
Habíalos la gran Reyna; y advertidos, 
Que fon inanimados 
Sus Diofes celebrados, 
A defpertar empiezan, cafi ciertos. 
Que mas foñaban , quando mas deípiertos. 
Razones convincentes 
Daba del Nacimiento del Mesías, 
Comprobando fegun las Profecías, 
Aggíci cap.z. v.s. Que vino el Deíeado de las gentes. 
El Niño con afeólos reverentes 
En íus brazos tomaba, 
Quando las enfeñaba: 
Madre de eterna luz , que á fu reflejo, 
¿ Hija del Angel fué del gran confejo. 
. ' "\ Trataba una mañana 
Con fu Efpoíb Jofeph de la fineza i 
De Dios para los hombres: O , grandeza \ 
Que veftir quiíb la baxeza humana. 
Defde la pobre. Cuna, foberana 
Voz refonó del Niño, ' 
M . Agreda lib. 4, Que á Jofeph con cariño 
^ a8' Le dixo: Padre m í o , , baxé al fudo,: 
Y hombre foy, porque el hombre fuba alCielá 
Robóle el alvedilo 
' M A Jofeph la expreísion del Niño herniofcv 
Que a! romper el filcncio myftedofo, 
Le quifo llamar P^r^, y Padre mío. 
Pronto empezó á correr tierno roció»; 
Y el alma enternecida^ 
Refpiró por la herida: 
Priíionera de amor hecha, y deshecha. 
Quedó rendida á la primera flecha. 
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'Ano, y medio cumplido, ^ I5id> 
Viílió al Niño de corro , y en pie pufo 
Madre, que por si miíma difpuío, 
y te^io por fus manos el veftido. 
El color lo dio el Cielo j pues teñido 
$o fue, ni quedó ufana 
Con el Tuyo la lana: 
El pardo, el plateado , y el morado . . . 
Unidos , el primor dán triplicado. 
Veftido} mas viftofo 
Apareció con gala, y donoííira, 
Verdadero exemplar de la hermoíiira, 
¿I que era entre los (a) hombres mas hermoíb. pf^^ 44 
Depoíito de gracias mas gracioíb^ 
(Dixo la Madre amante) 
Yo quedára triunfante. 
Si te huviera formado tunicela. 
Dando mi corazón para la tela. 
El que nada ignoraba 
Grecia (b) en celeftial fabiduría; Luc ^ 
Y la Divina Madre en el tenia 
Original Sagrado, que copiaba. 
De la gran perfección , que íe fembraba 
Por los tres Defterrados, 
Los frutos íazonados 
La Tebayda cogió, dando por íeñas 
Cedros de íantidad entre fus breñas. 
De virtudes tan rica 
Quedó la Reyna en eftos fíete años 
De Egypto , que á millares fin engaños 
Montes de perfecciones multiplica. 
La Tropa celeftial pafmada explica 
Tan fublimes Theíbros, 
Cantando aníioía á Coros: 
Quién es efta en delicias (c) afluente, (c) 
Toda Mar, toda Golfo, y toda Fuente ? Cant. s.v.f. 
Q j . Fuen-
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^ - Fuente, que aí Mar Divino 
Encerró en s i , y en ella íe defagua: 
Golfo donde no ay fondos en el agua, 
Mar fin efpumastodo cryftalino. 
Sepulte de aljófar torbellino 
Neptuno fu Tridente: 
Que ya el Omnipotente 
Formo en Maria, con fus prendas foías, ¡ 
Golfo, Piélago, Fuente, y Mar fin olas^  
Defpues de fíete años 
Vuel ta a Na2a- ^ £jazaj£th volvieron Peregrinos, 
m ' Repitiendo trabajos, y caminos, 
Y al Mundo muerto vivos deíengaños. 
JM Llora Egypto en la aufencia graves dañosj 
Matth.i. v. 19. Vcro eI An§eI en (a) rueños 
Dida nuevos empeños 
AJofephj porque el Sol, que ya crecía. 
Va á formar en, íü Patria nuevo dia. 
En fu antigua morada 
Continuaron ÍU; vida de ios Cielos, 
Tocando en altos primoroíos vuelos 
Puntos de perfección mas elevada. 
Eílrelia de fu Sol enamorada, 
Quanto éfte mas crecia, 
(b) íus rayos íeguia: , . • 
Cant.^ . v . ir» Sunamitis, (b) que á Dios mirar deíea? 
Viéndole, y íiendo vifta , le recrea. 
Noble dichofa Esfera 
De Nazaréth , donde íalio lozana 
La Auroiacon el Sol, y en fu mañana. 
Se vuelve á t i , íiguiendo íii carrera: 
Veinte y tres años juntos en íu hoguera 
Admirarás fervores: 
Sigue fus reíplaodores, 
Bebe luz en- fu luz j y fin defmayos, 
,. - Dándote vida, te herirán íus rayos. ^ 
, í 
El Oro , como Hijo / 
Pe el Cfáefte Planeta luminoro, 
5olo cede á fu influxo portentoíp 
En el Efpejo Uftorio en punto fijo: 
por mas qi^ e el fuego, mas, y mas prolijo, 
Pifolverle procura, 
Mas firme en fu textura; 
y fubiendo de punto en íiis quilates, 
Xe aclaman de mas fino los combates. 
Por muy diverfa fuerte 
La caridad , 6 el Oro de María i 1 
Probaba el Sol Divino > pues quería 
Que ardiefe mas en aparente muerte» 
Retiróla fus luces : Pena fuerte 1 M- Agre(ia f. 
Pufo un velo al reflejo caP' *" 
De aquel brillante Efpejo 
De fu Alma , y el que antes cryftal puro, 
Cerraba el pafo inaccefible muro. 
Quanto mas íe le alcxa, 
Al parecer el Sol, mas la enardece, 
Crece la aufencia , y el incendio crece, 
ps fumo fu penar, fin leve queja: 
Ni allá al Amado, ni el Amor la dexa: 
Su grande Amor la culpa, 
Y él mifmo la difeulpa: 
Yace el Sol en Ocafo, todo es velo. 
Ya pierde tierra, y no defeubre Cielo. 
Si fois, Señor, mi Vida, 
Mi Bien t mi Gloria, y todo mi Theforo, 
Bien veis, 6 , Dios! con quánta razón lloro, 
Y que herida no ay como mi herida: 
Te bufco Dueño , Amor; no hallo acogidas 
Niño, huyes de mis brazos: 
^iijo, de mis abrazos: 
Verbo , te hallo fin voz: O , gran tormenta! 
5^ uc crece mas, quando la Mar fe aufenta. 
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ibid Siglos eran los días, 
Y eftos treinta continuos fueron noche. 
Porque el dolor íln pauía deíabroche 
Ayes, endechas, y melancolías. 
A l fin v en nuevos gozos, y alegrias. 
Volvió á reir el Alva, 
Y la Luna hizo falva 
A l Sol, que defcubricndo íli luz bella. 
Dio nueva vida á la edipfada Eftrella. 
(a) Toma, dixo al Profeta 
Ifaiar cap.8. Y . I . El Señor, efe Libro (a) grande, y raro: 
Eícribe en él , y con eftilo claro 
La idea de mi Amor toda completa. 
No extrañéis no , que tanto en él prometa: 
0) - ^ Que efe Libro (b) es Mariaj 
SS. Hieren C h r y - y e n e j l a eftablecia 
í o l o g . & a i n . Gravar la Ley por rumbo peregrino, 
Siendo fu cuerpo, y alma papel fino. 
En Glorias tan fecundo 
Fué Jefus, que íi algún hombre quifiera 
M Eícnbir lo que hizo, no cupiera 
Joan, c.ii . v . zs> Tanto volumen , ni aun en todo (c) el Mundo. 
Todo lo vio por modo el mas profundo, 
Y en el punto mas fijo 
Sabia Madre en fu Hijo: 
Y todo íe imprimió, fin quedar nada, 
En la mente virginea immaculada, 
M. Agreda í ib . En ella dibujado 
cap. i, Dexo el orden de gracias, y de gloria: 
En ella las batallas, y vidoria 
Contra la muerte, abyfmos, y pecado. 
En ella de la Igleüa el alto grado: 
En ella los gloriofos 
Martyres vidoriofos: 
En ella, en fin, por fer quien fué Mana, 
Cupo lo que en el Mundo UQ cabia. 
Con 
m 
Con ella converfaba 
^ ios altos Divinos Atributos, 
r 0 n k m o en ella fazonados frutos, 
Aunque dieftro Labrador íembraba. 
Como nada en la tierra embarazaba, 
pe ella pronto cogia 
Todo quanto queria> 
y el Labrador L>ivino, en íabio modo, 
Quanto fué perfección, lo quifo todo.. i 
En el Mar Mariano 
Entraban caudalofos (a) los torrentes Ecclcf c i .v .7. 
De las Gracias, y Dones eminentes 
De el Verbo tan Divino , y tan humano. . s 
Ko redundaba el Mar, que foberano 
Dilataba mas íenos> 
Y quando eílaban llenos, 
Volvian al raudal donde íalian, 
Y fiempre á Mares iban , y volvian* > 
Es para mi mi Amado, 
Y yo para mi Amado (b) en claro influxo; (b) 
Y elle es de Mar á Mar fluxo, y refluxo, ) Cant.z.v.i^. 
Que llenando eldeíeo, es deíeado. f 
Por eftrecho de amor comunicado, 
Uno en el otror vivej; 
Yafi no íe percibe, 
Porque el fluxo, y refluxo mas le quadre, 
Quál de los dos íalia mas de madre. 
Aquel Libro fellado ') /^ ; 
Con íiete íellos , (cátodo myfterioíb, Apoc . cap. y-v.3. 
Que folo pudo abrir el prodigioíb 
Hombre Dios, y Cordero immaculado: 
Contenia el fyftéma celebrado 
De la Ley, y la Gracia, 
Que yá con eficacia 
Empezaba á fembrar, dueño abfoluto. 
Cogiendo en tierra virgen todo el fruto. 
T o -
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T o m ó el Pintor Divino 
El Lienzo de Maria ? terfo, y puro; 
Y en él tiro las lineas tan íeguro. 
Que él mifmo le aclamó mas peregrino* 
Pintado ya, íe regiftró tan fino. 
Que íe admiró animada 
La Ley , por bien pintada; 
Y folo del Pintor la vifta adiva 
Diftingüió la pintada de la viva. 
La copia coníumada 
Fué el bello original, donde los Santos 
Copiaron de la Ley exemplos tantos. 
Siendo' un portento cada pincelada. 
pfalm 8£ v i ^ a es a^ ^ucta^ Santa (a) celebrada. 
Sobre cuyos remontes 
Se fundaron los Montes 
De perfección: Sion, de Dios querida. 
Arbol del Arbol Santo de la Vida. 
R E M A T E . 
A la íbmbra de efte Arbol , fi te acoges^  
Canción, íerás dichoía, 
Y en muda myfteriofa, 
Pagándole tributo. 
De tu íilencio cogerás el fruto. 
C 0 ' 
Í 2|i 
• 
• 
GANCION XIIL • 
EL NIÑO V E ^ p m O , Y HALLADO 
m el Templo : muerte de San Jo/eph y y 
fus virtudes \ Vida que hicieron Hijo > y 
yídre hafta los treinta anos de Chrtfioi 
iefpide/e de ella para la Predicación de 
la Nueva Ley : empieza a predi-
caria el Tiautijia. 
LA prueba mas coftofa ¿ Ai Amor fíno de la mas amante. 
Hizo á los doce años el infante 
Con atpelía fu aufencia myfterioía:3 ^ 
Perdido el Niño , (a) corre doloroía luc. a, á v, 4a,. 
La Madre con íii Éfpoíb, 
Que fin lograr repofo, 
Pueftos en el cryíbi dé la paciencia, 
Confagraban dos vidas á una aufencia. 
Le bufeo, y no le encuentro 
Por las calles, (b) y plazas: Trifte fuerte f Can57 v 2 
Menos dolor feria el de la muerte, Soliloquió de la 
Vlle eítar el alma fuera de fu centro» 
•^ece la tempeftad , y tan adentro 
¿^ introducen las olas, 
NÍie bailan ellas folas 
^anegar muchas vidas : Qué fortuna! 
^chas veces morir, y hallarte una. 
Virgen. 
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No he perdido, ni lloro 
(a) La Drachma, (a) 6 Ja preciofa Margarita, 
Lucí5.av.?. Ñ o l a Perla mas rara, oexquiíltaj 
Perdí mi Vida, y todo mi Theforo: 
Perdí el Bien de mi Alma, á quien adoro. 
Perdí al Amante amado* 
De todos defeado: 
Perdí á mi Dios, mi Hijo , mi querido. 
Perdí: y fi le perdí, qué no he perdido ? 
En aníias, y fervores 
Pasó tres dias: O , que foledadesl 
Qué inílantes! A l Amor eternidades,,, 
*s Mucho mas que de muerte los doloresr 
Lnc. ^ fin, le vino á hallar (b) entre Doctores 
Difputando en el Templo, 
Con admirable exeraplo, 
Mirandoíe á la Luz , con que íe eícuda. 
Triunfar en carne la Verdad deíhuda* 
Les moí l ió , que el Mesías 
Ya era venido , y no podia menos, 
(c¿ Según los claros teítimonios plenos 
irai.Gap;3o.&3 3>. De fus anuncios, (c) y íüs profecías. 
• Quedan fufpeníos , ceíán las porfiase 
Y aunque tan inftrnidos. 
No quedan convencidos: 
Porque íü voluntad, dos veces ciega, 
A todo lo que es luz , íin luz íe niega* 
Queda abforta Maria, 
Y el Eípofo fe queda fufpendido. 
Oyendo, y viendo al Bien, Niño perdido^ 
Que á los Sabios Dodores íufpendia. 
Hijo , coníuelo, Amor del Alma mia. 
Por qué tan larga aufencia, 
Quando por tu preíencia, 
t cPr T u I)acíre * Y- yo perdidos, (d) te buícamos^ 
Lucx ubi fupra. y íábes que en hallarte vidUialIamos ? „ 
^ pues 
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Pues por qué con notoria 
ia y dolores, me buícabais, díxo> 
k fabeis , que del Padre, como Hijo, 
Me era predio (a) procurar la Gloria? , ^ ¿ ^ 
Triunfe mi Amor del Mundo, y la vitlona 
^-jpiece con ganancias, 
pefterrando ignorancias; ^ 
luz Coy del Mundo, que difipa nieblas, (b) joan. 8. v. t lt 
y él, porque quiere ,, vive entre (c) tinieblas. (c) 
Eftrechan al Amado Joan'5- v'19' 
j^ijo maternos brazos virginales, 
pando en efta feñas claras feñales 
De haver íli corazón recuperado. 
Volvieroníe al retiro deíeado 
DeNazarerh (d) fu fu cío, Lucse 
Siendo íii Caía u n Cielo, 
Tanto mas quieto, quanto mas a£b"vo. 
Tierra íin muerte, Empyreo íiempre vivo. 
Es v a n a la hermofura, 
Yla gracia (e) del cuerpo es falgz fombra, Vwy c>(e)r> v 
Porque apenas es luz, quando fe afombra, 
Y apenas flor, quando caduca hechura. Cumple la v i r g e a 
Huye como la íbmbra , y folo dura los 33. años ,y no 
Los inftantes preciíbs, de icaecedel efta-
0 intervalos COnciíOS do á que entonces 
Para decir que fué: íiendo en defpojos I Z ^ u r a . ^ 
Quebrado vidrio, eípejo de los ojos. 
Excepción primorofa ^ A d Iib> 
ue eíta regla, en el Mundo tan conítante, cap. 13. 
Fué nueftra Reyna, flor íiempre brillante, Cumple la v irgen 
^unca a j a d a , ó marchita, y íiempre Roía. 3 3 - a í o s > y per-
Cumplió treinta y tres años , tan hermofa, manece en aque-
Que lo fué f i n feeunda: Ua aú?fclon íu 
Tal gala la circunda, ^rSinai CuerP0-
§i?e dando a la beldad todos los llenos, 
Entonces f u é lo mas, y nunca menos. 
R 2 El 
(a) 
M. Agreda tbid.. 
; . • 
Brov. c. 31 , v. 11 -
m 
P f a l m . j O . Y. 1,6. 
(c) 
Proy. ubi íiipr. v.-
13. 
(d) 
Mil. 
1 $2 
El tiempo, que lo arruga 
Todo, y todo lo ultraja en tiempo breve, 
A efta íbla Belleza no íe atreve, ^  
Y fiempre la dexó fui mancha, 6 ruga. 
Nada íliperfluo exhala, nada enjugan 
En todo parecida 
A l Autor de la Vida> ' • 
Y al verlos fe decía á punto fijo: 
Efta Madre es. la Madre de eñe Hijo^ 
Ya declinaba Anciano 
El Santo Eípofo: y ya le fatigaba 
Mucho el trabajo, con que alimentaba 
A l Verbo, que fer quiíb tan humano. 
Si en otros maldición , fue Soberana 
Favor, que trabajafe 
Joíeph, y alimentafe 
A l Hijo, y á la Efpoía. Gran fortuna 
Sudas, haciendo íombra al Sol^ y Lunal 
Pidió, la Amante Efpofa 
Ceíafe en el trabajo, y á fu ruego^ 
Se entrego cuidadofo á aquel foíiego^ 
Que en Dios íb lo , y por Dios, amor repoía. 
Beícaiiíá el Varón Santo, y laborioía 
Se afana mas Mariaj, 
Y uniendo noche, y día. 
Todo era orar, y codo hacer labores,. 
Haciendo mas. labor eftos primores, v 
En efta Muger Fuerte 
Confio el corazón (a) de fu marido^ 
Y fu Hijo ,, que íiendo el mas querido^: * 
Quiíb en fus manos (b) colocar fu íüeitei 
A mas.,, y mas trabajos fe convierte 
Hilando lino, (c) y lana:. 
Prudencia íbberana! 
Dando el lleno a confejos foberanos. 
Obro coa el eQXifejo (d) de fus manos*. 
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Si en Marta , y en María 
5e encontraban (a) las dos ocupacíonesj 
In nucílrá grande Rey na con blaíbnes^ 
Siendo dos, una fola parecía. 
Solícita en el ocio unir íabia 
X.o áíto contemplativo 
Con lo humilde , y aclivo: 
¿ngel en carne , junta , y íe percibe, 
Que obra en la tierra, y en el Cielo vive. 
Como elSeiíor al juílo 
Por los recios caminos (b) le conduce,. 
Y le mueftra fu Gloria, á que le induce 
Por el dolor, trabajo, afán, y ftrftoí 
Segnn ib corazón , fegun (c) fu gufto^ 
Halló en Joíeph dichofo 
Un Varón venturoíb. 
Que bebió del torrente (d) de peíares, 
Y el amor fuerte le anego en ííis Mares* 
Los ocho últimos años 
Fueron fu pan ias lagrimas, fe) y penase 
Noches íin fueño , de fatigas llenas:: 
Taller en la padencia fin engaños. 
Medicina del Alma eran los daño% 
Que el cuerpo padecía: 
Viviendo, no vi.viav 
Sino es- de padecer, íiendo en primores 
iVaron tan jufto , como de dolores. 
Le íervía ib Amada, 
Divinamente humana, de Enfermera; 
Y f k a d o en fus dolores- compañera,. 
todo íirve, y le parece nada. 
| á humildad mifma c M maravillada^ 
J por mas maravillas^ 
w i á de rodillas 
^;ve al mejor Jofeph, ( f ) que con fortuna 
^ plantas la Eílrella, Sol , y Luna. 
( a ) , 
L u c . c í o . á y.38« 
• • 
Sap. cap. 10. v. 10. 
(0 
i .Reg .c . i3^v . i4- . 
(d) 
P fa lm.ro^ . v. 
(e ) 
P f a l n M i . v. 
M . Agreda lib. f . 
eap. 14. 
( f ) 
Qemí. cap. 37; 
Paf-
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Pafmabanfe los Cielos 
De humildad tan profunda , y reverentes 
Los Angeles , con ímpetus ardientes 
Quifieran levantarla de los íüelos: 
Abíortos fe anegaban en coníuelos 
A I ver, que mas íe exalta 
La Mageftad mas alta, 
Quando por el Señor, queda la vida, 
Sirve ía que debia íer íervida. 
M . Agreda ibid. Jamás huvo en el Mundo 
Enfermo alguno mas bien afiftidp, 
Mas bien agafajado, rnas férvido, 
Con roftro mas alegre, y mas jocundo: 
Con afedo mas alto , y mas profundo: 
Que en todo Peregrina 
La Enfermera Divina 
Deíeos infundía á mas dolencia. 
Porque aíi continuafe íu aíiftencia. 
Como Reyna fe efmera, 
Y el dolor á fu imperio fe mitiga, 
Y tal vez al humor rigido inftiga^ 
Que haga pafar á enferma ja Enfermera: 
En aquella de amor celefte Esfera 
El fuego fiempre vivo, 
Quando era mas adivo. 
Clamaba mas, y mas 5 y quando clama, 
Es por amar, y muere, íi no ama. 
J -i -J -^ 05 nueve dias antes 
M . AgrecUbid . D e h ^ ^ 
Los Angeles entonan , y con güito 
Llenan de melodías los inftantes: 
Suavidades al viento mas fragrantés 
Rindió la azul Esferas 
Y toda placentera, 
Defpertando fus luces mas temprano, 
Ganó el Cido la Gloria por la mano. En-
• 
m 
Entre los dulces brazos 
Sjo a fu vida el mas brillante felío, 
£01T1piendo de alma, y cuerpo vivos lazos: 
f rocaroníe en eternos los abrazos 
peí Amor cafto , y puroj 
y del todo fegnro, 
pixo, JéJUs mi vida T yo en t i muero, 
jdoero por tu querer 5 y que bien quiero i 
Defpues, vuelto á fu Amada, 
pixo, bendita eres, (a) y eícogida, (a) 
Entre las criaturas elegida, L u c 1. v.28. 
Siendo entre todas bienaventurada» ib id . v.48. 
Bendito íea el que tan agraciada 
Te hizo , y me dio por fuerte 
Ser tuyo en vida, y muerteí 
Y á mi , porque he logrado eílas venturas. 
Feliz me llamarán las criaturas. 
Eípiró : y la Confiante Muerte de San Jo-
Mnger cerro los ojos del Difunto; kph-
Y en Divina harmonía toco el punto ^ Alre<*- ibid. 
De íer Muger tan fuerte, como amante: 
Con perlas ríiga corazón flamante 
El Cadáver lucido 
Del Lucero dormido: 
Dixe bien í pues fegun eí dulce ceño, 
Hta vez fué una cola muerte, y ÍLieño-
El Amor expreísivo 
Se declaró triunfante á lance cierto. 
Tocando con recato el cuerpo muerto,, M. Agreda lib. I 
vue no avia tocado quando vivo: cap. 15. 
J-e amortajó animofa : O , fuego adivoi 
P>Caíb portentofol 
Un reíplandor glorioíb 
|ag6 tributo á la modeftia rara, 
Y todo lo ocultó, fino es la cara. 
íbid. 
(a) 
Pfa lm. 83. v. 8 
C a n t . 5. v. 10. 
E l Bautifta en el 
D e í i e r t o . 
(b) 
Hai. cap. 40. 3. 
(c) 
Matth. 7. v. 14« 
k 
Matth, 3. 
L u c . 3.V. 3. 
(e) 
Pfa lm. j 8 , a Y. 3 ' 
t í ) 
tucae 3. Y. í-
íbid. Y. i . 
(g) 
Matth. 3. 
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El curfo de la vida 
De Sanjoíeph llego á fefenta años, 
Inocente, fin dolo, íiii engaños, 
De .vk-tud en virtud efciarecida. 
Veintificte vjvió con la eícogida, 
Como (a) eícogido Efpoío: 
Y Prccuríbr dichofo 
Baxo al Lymbo, viftiendo con bonanzas 
Secos vivientes Troncos de eíperanzas. 
Voz (anta penetrante 
Refuena en los Defiertos de Judea, 
Que afufta con lo m i fino que recrea, 
Hiere al alma, y reípira mas amante. 
Los que ibis del Señor (clama conílante) 
Preparadle (b) el camino. 
Haced redo el deílíno 
De fus íendas: creed verdad notoria. 
Que es eftrecho (c) el camino de la Gloria. 
Voz del Señor ferviente 
Sobre las aguas (d) del Jordán íe efeucha, 
Sobre Enon, ySalm, con aníia mucha 
De anegar en myfterios el torrente. 
Voz , que Cedros (e) del Lybano eminente ' 
Con fu fuerza quebranta: 
V o z , que al abylmo efpanta: 
Voz , trueno, exalacion, rayo á la vifta: 
Todo eílo , y mucho mas es el Bautiíla. 
Año decimoquinto 
De aquel famoíb (f) celebrado Imperio, 
En que el Cetro empuño Cefar Tyberio, 
Siendo Roma en poder Mundo íucinto. 
Cayías, y Anas por rumbo no diílinto 
Supremos Sacerdotes: 
Voces, ecos, y motes 
Del Cielo efeucha Juan 5 (g) y fin defmayo, 
La voz fue trueno, íu eílampidorayo 
Haí-
Hafta los años nueve t . ] . « 
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Te embio la Señora el alimento 
pe agua , y pan, que era folo fu íuftentój 
Efltre breñas, eícarchas, frió, y nieve, 
pefpues con miel fylveftre el agua (a) bebe, 
Y de langoílas vive: 
y folo fe percibe, 
porque tomá alimento (no os afombre) 
Que no es Angel en carne, íino hombre. 
Rigor, y penitencia 
Clama, (b) y pradica de fervor gigante: 
Tened mortales, dice, por conftante, 
Que no íe gana eí Cielo (c) íin violencia. 
Bien claro os lo dirá con la experiencia 
El Cordero (d) Divino, 
Que puefto ya en camino, , -
Viene tras m i , y antes que yo fué hecho, (e) 
Y haciendo bien ai hombre, ( f ) fe ha deshecho. 
Miradle, que ya viene 
Por las orillas del Jordán frondofo. 
Entre los hombres (g) es el mas hermoíb. 
Toda gracia en fus labios íe contiene. 
A dár muerte á la muerte fe previene» 
Y como immaculado 
A quitar (h) el pecado. 
Que al Mundo oprime; y entre íus defvelos 
Se ya acercando ( i ) el Reyno de los Cielos. 
Aora á t i fe convierte, 
Jordán dichoíb, la Volante pluma: 
Sien aguas crecer quieres como efpuma, 
JrOge las perlas, que la Aurora vierte, 
¿uípende el curfo ? la atención divierte 
4 u bella Mana, 
llora en trifte día, 
|wque yá anuncia el Sol, y fus Esferas, 
Aclla Ocafo, y Oriente á tus riveras. 
S Yá 
M . Agreda l ib. $, 
cap. n . 
(a) 
Ecdef ia in H y m n . 
L u c . 3. v. 3. 
P r e d i c a c i ó n , 
(c) 
Matth. 1 uv.tz, 
(d) 
Joann. 1. y . t p . 
. ( e ) 
I b i d . v..zf. 
( 0 
A d Phi l ip . 2. 
r ^ 
(h) 
Joann. 1. v. i5>. 
( i ) 
Lucas JO. y . £ i 
. . . 
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- r def .de Ya llego, Madre amada, 
par/ predicar. El tiempo por mi Padre deftinado,; 
f En que de tu prelencia íeparado. 
M i fuego exhale nueva iíamarada. 
P f l 2 18 Defde o y como gigante (a) a la jornada, 
1 ' Que el Eterno previno. 
Abro , y tomo el camino: 
Todo y a lo fabeís; mas decir puedo, 
Que parto todo, y todo coa Vos quedo,) 
M . Agreda i i% *. Echándola los brazos, 
cap. íx, Yreípirando amante entre dulzuras, 
Para templar aíilas amarguras, 
A l defprenderfe Amor , d o b l o los lazos: 
Aquella gran Muger íln embarazos, ' 
Toda en Dios reíignada, 
Toda deificada, 
Ofreció al Padre Eterno en fabio modo 
El Hijo , que él la dio, dándolo todo. 
. * .. 
íbid. Todo Bien, y Bien nueftro, 
Recibe, Eterno Padre, tanta ofrenda: 
El todo yo te ofrezco en una prenda, 
Todo lo doy , mi Dios, y todo es vueftro; 
Te doy á mi Señor, á mi Maeftro,) 
M i gloria , triunfo, y palma, 
La vida de mi alma: 
Y aun mucho mas os doy: bien io colijo; 
Pues vueílro Hijo os doy, y os doy mi Hija 
(b) Hijo m i ó , laEfclava 
l.ucíccap.i.v.38. Del Señor, (b) que me quifo hacer tu Madre^  
(c) Poftrada humildemente , vuelve al Padre 
Joanri. 1. v.i . £] Don, que empezó íiempre, (c) y nunca aCS^  
Venera fu faber, fu Amor alaba, 
(d) Que en él tanto fe anegue, 
A d R o m . g . v . s x . Que al Hijo propio (d) entregue-
Ce) I d , H i j o mió , id : O , Amor profundo! 
Joann. 3. v . i ^ . M . que afi aman ^  tu padre r y ^ 
I 
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Con tan heroyco afedo R 
\r0ld exhalada el Alma á las alturas, 
y vio intuítivameute en hermoíuras 
í¿a primer caufa de tan alto efedo: M A . , . -
Gozo perfedamente lo perfecto, * srG *UD1 up* 
Bebió el dulce (a) torrente, (a) 
Logró al Mar en fu fuente; Píalm. 35. v. 9. 
Y en calma del Amor toda anegada, 
Vio, que ávida de Dios (b) es todo nada. ^ • 
1 «jMi. 40. v. Mu. 
R E M A T E . 
Lo poco que has volado, Canción mia^ 
Cede á vuelo tan alto: 
Baxa fin fobrefalto, 
Que íiempi e en rumbo cierto 
Se halla en tan alta Mar feguro Puerta 
- - • • • 
1 
• • • , : . 
S 2 CAN-
I40 
C A N C I O N XIV. 
' B A U T I S M O © E C H ^ I S t O : 
Ayuno > y tentaciones en el (De/Ierto • 
predicación y y la de fu 'Precur/or: 
don de los cinco primeros Apofíoles: las l i 
das de Cana : muerte del íBautifta : ¡á 
Transfiguración : refurreccion de Lazara 
Unción de la Magdalena : Concilio de hs 
Juiios : y cmm en todo fe porto} j 
corvefpondw la Santijtma 
Virgen. 
(tf tfi^o ^ Pueblo Hebreo 
pfaím, 115. r.. E.. O Del bárbaro poder de Egypto (a) íale? 
(t>) L o mira el M a r , (b) y huyendo fobreíale^ 
Veri. j . . . Retrocede el Jordán por mas trofeo* 
^ Si ios montes llenaron B déíeo^ 
Vcrf . 4^  Dando gloriofos (e) faítoss' 
O y eon tymbres mas alfós,, 
Por abatiríe en mas profundo abyfmo^ 
E l Mar immenfo fale de si mi ímo . . 
N i l o , cuyos raudales 
Salen á mares defde el Paraííbv 
(d) Preciado entre los R í o s de NarciíOj 
Gaifi£.z. á . ¥ . n . Por verte en Oere efpejos (d) de cryftaíes: 
A tu caudal añade los caudales 
D e l Tygris compañero, . , 
Del Ganges placentero^ 
De l Eufrates 5 y todos con vi¿lorias,> 
Celebrad del Jordán mayores glorias. v 
* • 
14* 
Ya füs margenes bellas 
foca el Rio , que en ímpetu triunfante 
Alegra lá Ciudad de Dios, (a) y amante 
La tierra fantiíica con fus huellas: 
£1 Firmamento coronó de Eílrellasj 
y aora en trage abatido 
pe Pecador, (b) rendido 
pide el Bautiímo á Juan: (c) á quién no afombra 
Ver á la luz cubierta de tal íbmbra ? 
Yo, le dice el Baudíla, 
Yodebia por ti fer bautizado, 
Y el Bautiímo me pides humillado? 
extrañes no y Señor, que lo reíifta. 
Jefus iníiíle 5 y íu conítancia vifta. 
Le bautizó, (d) y el Cielo 
Se abrió, corriendo el vela 
Al Eípkitu Amante ] que le aclama, 
Y al Padre , que por Hijo le proclama» 
Juan , que vio las esferas 
Anegadas en luz, y á la Paloma, 
Que en alas del Amor brillante afoma, 
Y en mar de gracia anega las riberas: 
Que oyó la voz del Padre, íin efperas 
Pide cí Bautiímo luegoy 
Agua pedia el fuego. 
Con que formando Amor mas, y mas fraguas^  
No le bailaban del Jordán las aguas. 
Tan altos Sacramentos 
Veneraba Maria en fu retiro. 
Que el efpejo íin mancha en daro gyro 
Le moftraba en fu Alma los portentosa 
Los Angeles también prontos, atentos 
e^ los manifeílaban, 
Y fiempre fe pafmaban 
&l ver tanta humildad , tal maravílía, 
S|e quanto mas la enfalzan, (e) mas fe hamilía. 
En 
(a) 
Pralm. 45. v.,5» 
• 
A d R o m . 8. v . j . 
( c ) 
Match. 3. v . i4" 
I b i d , v . i1). 
(d) 
Matth.3. v. 10. 
.01 j \ * % . i m H 
M . Agreda i ib. f, 
eap.1 8. 
m 
LHC. 18. Y. 14. 
1 
14^ 
En cántico fonoró 
Prorrumpió en alabanzas del Bien Sumo, 
(a) Subiendo de la hermofa (a) Vara de humo 
' Cant. 3. v. 6. Hzfa el Trono de Dios , aromas de oro. 
A l oír la fuavidad brillante Coro 
De Serafines bellos, 
M . Agreda ibid. Rompen de amor los fellos; 
Viendo, que del volcan, que amante exprefa 
Sus incendios apenas fon pavefa. 
(b) Nó el que enfeña, y no hace, 
M a t t l M . Y . 19. Si el que lo junta (b) todo con preíleza, 
Confeguirá en el Cielo la grandeza, 
Que el Mundo ignora , y al Empyreo place: 
El que efta verdad dixo, es bien la abrace» 
Y aÜ Chrifto camina 
(c) Con aníia peregrina 
Joann. u . v.a4. A fer mortificado (c) en el Deílerto, 
Grano en frutos mas vivo, quando muerto. 
M . Agreda l ib. j . En una eftrecha gruta 
cap. 1^ , Sin luz, la luz eterna íe coloca; 
Y aun de tierra tan poco es lo que toca. 
Que el no fer á la nada le difputa:-
Raro poder! Se abate, y no fe immuta, 
A todos da el fuftento, 
1 ;,:'! Y no toma alimento: 
Dias quarenta, y noches: 0 , v i d o n a l 
Kalm.<?8. v. 10. alimenta (d) del zelo de fu gloria 
La Madre retirada 
En fu Oratorio, íigue el m i f m o exempla. 
Templo vivo de Dios, y vivo Templo, 
Mora en Dios Tolo , íiendp íu morada: 
M . Agred. ib id . En tierra, como el Hijo Dios , poílrada. 
Ora, gime, y ayuna, 
Y ya pálida Luna 
Parece bello roftro, aunque eclipíado^ 
Viva eípiga del grano íepultado^ pof 
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Por mayores trofeos (a) 
permitió al Dragón fiero le (a) tentafe: Matth.4. Y. I . 
Quifo que el Fuerte armado peleafe, 
pÜ-a ajar mas fu aftucia, y fus defeos: 
cabían en él borrones feos 
pe culpa, tú delito; 
yizs de él eftaba efcrito, A d Hebr. cap. 4. 
Que probado, y tentado en toda fuerte, v. 15. 
Vencería al Infierno , y á la muerte. 
Dio el Dragón tres afaltos, (b) ^ 
por ambición, por gula, (b) y vanagloria; Matth.4. a v.. | , 
Y en todos fué fu pérdida notoria, 
Con ira , con furor , y fobreíaltos. 
Celebran con placer triunfos tan altos 
Del Señor de las gentes 
Los Angeles lucientes, Verf. p . 
Y rendidos le íirven á porfía 
Nedares de la Gloria, y ambrosia. 
La Reyna Madre llora M . Agreda l ib. 1. 
Al ver el grave pefo del pecado, caP' 
Por el qual fu Señor, y fu Hijo amado^ 
Es afligido, quando yerros dora. 
Los Angeles la dicen: O, Señora! 
Confolaos amante; 
Pues vueftro Hijo triunfante, , ,-
Siíligeftiones del Dragón efcucha, 
Muchos laureles ciñe en cada lucha. t¥ . 
Probad de la bebida, Ibid. 
Que por orden de Dios, fu Eterno Padre, 
Le hemos férvido , y quiere que la Madre 
Sea con él también fortalecida: 
La que fué compañera efclarecida 
En la l id , (c) velemoleo , (c) 
j;ilto es, que del trofeo . v> 7. K 
^oja los frutos, y que endulces calmas, 
^ el Arbol de fu vida fiegue palmas. 
Otra 
00 
M á t t h . 4. v . i ^ . 
M a r c . i . v . 17. 
(b) 
J o s n n . i . á v. 37' 
_S,Reg.cap.i7. 
M. Agreda üb. 5. 
(d) 
mt, 4. v . 4. 
u Petri c . z , v . 2 z . 
( f ) 
Pfalm. Í I . Y . J . 
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Otra vez las orillas 
Del Jordán toca Chrifto; y fu grandeza 
Ya á refonar por todo el Orbe empieza, 
Porque empiezan en el las maravillas: 
O , gran Poder, que á la íbberbia humillas, 
Y á la humildad confiante 
Siempre dexas triunfante \ 
Y haces que íean pobres (a) Pefcadores 
Primicias, y primor de tus primores. 
Ya figuen tus Vanderas 
Andrés/(b) Pedro, y Phelipe; ya íe alifta 
Binario hijo del trueno; y á íu vifta 
Se aíüflan del Dragón las hueíles fieras: 
Como rayos los miran fus hileras, 
Siendo los aliílados 
Nuevos cinco Soldados, 
Cinco Piedras, (c) que anuncian por conftantc 
A David, la caída del Gigante. 
Torre brillante hermoía 
De David fué Maria 5 y Dios Eterno 
Difpuíb , que en el triunfo del Infierno 
Fu efe piedra primera , y primor oía: 
Hablóla como á Hija, y como á Eípofa: 
Quiero (Amada) la dixo. 
Que á mi Hijo, y tu Hijo 
Sigas en la campaña, que ya empieza, 
Siendo (d) cuello feliz de fu cabeza. 
Mia ferá la Palma 
En feguir á mi Hijo 5 mas quifiera 
Ser yo íbla, Señor, la que muriera, 
Y viviera el que es vida de mi Alma: 
En tan gran tempeílad logre la calmas 
Pues no tiene (e) pecado, 
Ni es de Adán engendrado; 
Y yo Hija fuya (aunque fin culpa ) llegue 
A alta mar de dolor, donde ( f ) me anegue. 
Cofl 
Con las cinco pnmem M. Agreda Ub. Í . 
luces de tanto Sol, Jelus Divino C3P- a f • , ;; 
Nazaréth ditige ftt camino, 
porqne adoren la Luna fus lumbreras; 
Venia llena del Sol, y placenteras 
5e poftran á fus plantas: 
Admiran glorias tantas, 
y palmados exclaman: O , Señora! 
Qué .mucho nazca el Sol de tal Aurora 1 
Recibelos amante, 
Y poítrada á fu Hijo reverente. 
El Bautifmo le pide, que luciente M ' Agred. ibid. 
Recibid en prenda de fu Amor confiante ' 
Del Padre voz íe efeucha penetrante, 
Que por Hija la aclama. 
Madre el Hijo la llama. 
El Efpiritu Santo E/pofa pura. 
La Trinidad íü Templo , y fu hermofura. 
Se íintió tan movida ^ d . 
Del amor con tan altos Sacramentos, 
Que á no ícr íbftenida con portentos. 
Rindiera á impulíbs del volcan la vida: 
Crece enmares de gracia, y eícogida, 
Como era entre miliares, 
Con añilas íingulares 
El íbíiego es afán, el aían fragua. 
Que igualmente la encienden fuego , y agua. 
Alto Poder Divino, Bodas de C a n i , 
Que oculto yace en la baxeza humana, , f) 
Su poteftad moftrando foberana, (a) 
En las bodas (a) convierte el agua en vino: Joan . a . a v . i . 
^idio la Madre j y próvida previno, 
QSJJ á fu I-ííjo efeuchafeni 
^ él les dixo llenaíen 
Us hydrias de agua , y con fupremo modo 
%g6 la Madre, el Hijo lo hizo todo. 
T La 
14-6 
^ La neceísidad mneftra, 
Ibid.v.4. ^r ca^a humilde, aunque (a) Muger la Ilatna 
Porque la Mageftad , quanto mas ama. 
Se oftenta mas de la humildad Maeftra. 
El que mas la apreciaba, el que á fu dieftra 
Silla le prevenía, 
Con íeriedad quería 
Probar el oro en el cryfól Divino, 
Y en élílempre íe hallo mas , y mas fino. 
No fué ruego prolixo, 
Modefta infinuacion mejor diriaí 
Mas las iníinuaciones de María, 
Suenan por Madre á imperios en íu Hijo: 
Todos deben á Dios, y es punto fijo 
La debe el Soberano 
El fér, que fe dio humano: 
Hijos todos íe ruegan, como á Padre: 
Mandando ruega, como Reyna Madre. 
Ruegos prudentes mides: 
Por ellos todo el Mundo fe remedia 
Tan pronto, que parece nada media 
En otorgarlo Dios, íi tu lo pides: . > 
Entre Dios t y los hombres tít las lideí 
Templas, y con mas gloria 
Coníigues la vidoria: 
Quedando nuevamente complacido 
El Señor, por quedar aíi vencido. 
#ap ^ xa elOcaío def Sol, íigue fus htrellas,. 
Matizando á íu vifta plantas bellas, 
Difcipulas del fuego,. que ella fíente: 
Prende enCafarnaun fu llama ardiente,, 
Y Maeftra efeogida. 
Del Arbol de la Vida 
Les mneftra la raíz, que en campo lleno, 
.Verán defpues florido Nazareno. 
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Al mirar los pórtentos, 
nue por ella, y por si fu Hijo hacia, 
J¡4¡s r. y mas fu humildad la deshacía 
En mas altos humildes fentimientos: 
Subían mas de el Sol los lucimientos, 
y la Luna brillante, 
Oculta fin menguante, 
Quando íe vé de aplauíbs coronada, 
Solo aípira á crecientes de humillada. 
Mas qué es efto, Señora? 
Afsi poílrada entre el dolor fufpiras^ 
Golpe cruel! De Herodes fon las iras. 
Que hacen verter fus perlas á la Aurora: 
AÍ Lucero, que el Sol de luces dora 
Quiere eclipíar oíado, 
Y prefo , (a) encarcelado, 
De un bayle deíénvueíro, y ligereza, 
En breve íerá premio íü cabeza. 
Suplica, pues, rendida 
A fu Hijo, le aíifta en aquel trance, 
Y ella con él ( dichoíb triíte lance!) 
Le dan con fu preíencia en muerte, vida: 
Hiere el Verdugo el cuello, y á la herida 
Cayó en las dulces manos 
De los dos Soberanos 
La cabeza feliz: Dulces defpojos! 
Por no ver culpas, (b) cierrenfe íüs ojos, 
Tabór , Monte gloriofo. 
Tálamo de la luz, y la pureza. 
Que al Cielo te avecinda la grandeza 
De tu cumbre, ó penacho prodigioíb: 
Defde oy de Hermon no quedes rezeloíb, 
Que en t i fe hará patente 
íor rumbo mas luciente 
El tymbre, que á la gloria llene eí hueco, 
Y hará la mifma voz mucho mas eco, 
T z De 
Muerte del B a u -
tifta. 
(a) 
Matth. 14. 
Marc. 6. 
L u c . 3. 
M . Agreda lib. 6. 
cap. 4. 
M . A^red. ibid. 
S. Ambrof . lib. 
de Fhgm. 
P . Cornel io . 
Transfiguncion 
de Chnfto. 
(a) 
M a t t h . i ? . v. i . 
Marc. 9. v. i . 
Lucje 9. Y . 2,8, 
Matth. 17. Y.2.. 
Verf. j . 
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DeNazaréth diftante . 
Dos íolis leguas, íube la alta cumbre 
DelTabór , (a) que en viftoíá pefadumbre 
Parece aípira á fer del Cielo Atlante: 
Sube á efte Monte Ciirifto fíempre amante, 
Y le acompaña el fuego 
De Pedro , Juan, y Diego, 
Elias, y Moysés, pues Tropas quiíb 
Del Cielo, Tierra j Lymbo, y Pataííb. 
Confíele las vidlorias 
Su vecino* ú Saron, y fin rezelo 
El Lybano fe rindan, y el Carmelo,, 
A l ver. íueltos en él diques de glorias: 
Bellezas, y hermolüra, aunque notorias^ 
Cedan al Monte Santo, 
Donde en fagrado efpanta 
Chriíto (b\ íe dexa ver con luz tan clara^ 
Que el Sol toma lecciones en fu cara. 
En íu veílido aprende 
La nieve á fer mas blanca, y con blandura 
No fe derrite al Sol > antes procura 
Se vea unido lo que no fe entiende: 
Truena] íin tempeftad, y fe íbrprendc 
El Ternario eícogido», 
Y en brillante ella mpido 
Suena la voz del Padre, que Hijo aclama 
A i hombre, Luz, y Llama de fu llama. 
La gloria reprimida 
Allá en la parte íüperior del Alma, 
Anega el cuerpo, y en la dulce calma. 
Todo es Luz, todo Cielo, y todo Vida. 
Aqucjia humanidad eíclarecida, 
En padecer cónftante, 
Oñcntacion brillante 
Hizo entre gloria 5 y con brazo fuerte, 
Que era Señor de vida , y de la muerte 
Ha-
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Hablaba del exceíb, , " (a) . 
nue alia Jerufalén (a) completaría: LUC; cap< V ^ Í 6 
Anunciaba fu muerte, y ver hacia. 
Que fu amor era el Juez de efte procefo; 
U m b a todos con mandato expreíb 
Callaícn (b) efta gloria, , ; Mat th . c . ^ . v . ^ . 
Haftá ver la victoria 
pe fa reííirrecdon , juzgando mengua, ; 
Que an¿es de la batalla hable la lengua. 
En tanto que volaron iu A ™ ^ , M i 
Angeles ppr Moyíes, y por Elias, > fapAf4a 
Los de íü guarda en dulces melodías 
En el Monte á Alaria colocaron: 
Alli fus ojos vieron , y admiraron i 
Al Sol, que havia parido, , v: ^  
De otro Sol en vellido^ 
Y veftía la nieve con belleza 
Al quetpari6 en candores de pureza^ . .> LA 
Ageno pareciera , 
Del amor, que fu Hijo la tenía, H 
No gozaíe las glorias de aquel día, 
La qijje en las penas fue tan compañera^ 
El que la Rey na Madre no tuviera - v , ^ 3 
La fortuna, y la gloria, 
Que fe hacia tan notoria 
A los Vafallos > es imperííiafibk, 
Y en Hijo amante, y Rey , es increíble \ 
Los Sacros Eícritores 
Callaron el portento de María; 
Y fu humildad , que aü fe complacía, f.s 
^blicaron íin voz con mas primores: - V • 
Callaron á fu ruego otros favores: 
Era fu Nórte fijo 
^ gloria de ín Hijo, 
Siendo de íu humildad, por mas visorias, 
^ mayor gloría el ocultar fus glorias. . i : 
El 
i 
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M Aereda lib 6 E I ^ a ^ r e ' ^ e n ^ ^ U ^ e 
cap. I . * ' Hablo, viendo á íü Hija muy amada, 
Dando fu afedo nueva llamarada. 
Sube Yñas alto, dixo , Amada ¿fkbk 
Yo , que íiempre en candores te mantuve, 
Quiero por mas trofeo 
Saciar mas tu deíeo: 
Rapto. Sube de la Deidad á la alta Esfera, 
Y mira en si la hoguera de mi hoguera. 
Salida de N a z a - Ya , Nazaréth dichoía, 
r é t h . Puedes tus ojos convertir en fuentes, 
Y el corazón en líquidas corrientes, 
Sentir la deípedida doloroía: / 
M. Agred. lib. 6, Ya el Sol Divino, ya la Luna hermofa 
caP' 6' Salen de tu Emisferioj 
Ya íe acerca el Myfterio, 
(a) Que efcandalo íerá del JudaifiTio, (a) 
A d C o r . i , c a p . i , Gloria del-Cielo, aíbmbro del abyfmo. 
De Nazaréth caminan 
Hijo, y Madre, y íü Grey, por Galilea, 
Y Samaría T haíla entrar en la Judéa, 
(b) De alii I la Ciudad Santa (b) fe encaminan: 
LUCÍ?, v, J I . Con recíproco amor todos íe inclinan 
A morir con ííi Dueño, 
Y en fervoroíb empeño 
Seguir en alta mar Tropa lozana 
A la Nave Maria Capitana. 
Llama del fuego adivo 
Broto por efte tiempo en la Judéa: 
(c) Habla a Marta, y Maria , y las recrea, 
j o a a . c . ir .y , 17. Lázaro del Sepulcro (c) íale vivo: 
Refurreccion de Con el poder mas alto, nunca altivo, 
L á z a r o . Antes todo humillado, 
Llamo al ya íepultado 
De quatro dias 5 y al clamor exprefb 
La muerte huyó, dexando libre el preíb. 1 
• . 
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El Nombre de María 
Tlefono, y excitando el de la Aurora 
pel Cieío, que es Mana la Señora, 
j^j la muerte, ni horror quedar podía: 
jjjzo eco en el Sepulcro , y íin porfía 
¿0n tan Sagrado acento 
Se aceleró el portento; 
y la tierra obediente á las alturas, 
En alas (a) convirtió las ataduras. 
Pocos días pafados. 
Seis antes de la Pafqua , (b) fué la cena, 
En que al Señor ungió la Magdalena, 
Lázaro eftando entre los convidados. 
Con tan claros prodigios irritados 
Los Judíos iníiften 
En la muerte , y perfiften 
En el Decreto atroz, gran profecía í 
Shie uno morir (c) $or todos convenía. 
El día delconfejo 
Fué el dia del dolor (d) de la Prínceía, 
Piélago, Mar amargo, fuente exprefá. 
Del cryftal de ílis ojos forma efpejor 
El quebrado alabaftro es un reflexo 
Del cuerpo, no quebrado* 
Mas si deíquadernado 
En la Cruz, donde herida íbbre herida 
Abren immenías puertas á la vida. 
El Nardo, que previno 
En confección fragranté (e) Magdalena, 
Fué en fus olores la exprefion mas llena 
De los que havia de dár Nardo Divino.-
La Unción para el Sepulcro abrió camino,, 
* en prodigiofo enlace, 
& en aníías fe deshace 
Una María; en otra, que lo advierte, 
o^n expreílones vivas de la muerte. 
í los 
(a) 
S. C h r y í o l o g . cap. 
6$. Veniat Maña , 
veniat materni no-
mínis bajii!a,&c. 
(b) 
Joann.12. v. Í. 
(c) 
Toann. n . r. jo. 
(d) 
Pfa lm. i z . v . a . 
(e) 
J o a n n . i s , v. J. 
*52 
(a) Los cabellos , y abrazos, 
L u c 7. v. 38. Que allá en fu converlion (a ) rindió conftant 
Quando aora los repite tierna amante, 7 
AI dolor; de la Madre añaden lazos: * 
Ya manojo de myrrha entre íüs brazos 
^ W Contempla (b) á fu queridoj 
Cant 1 v.xr. y aI ^  reyntió h ^ 
Canc.4.v.^ . ' ^e uno ^e iu^ cabellos j (c) con belleza 
Sangre anuncia en cabellos, y cabeza. 
R E M A T E . 
T i ñ c , Canción, en fangre tus colores, 
Tus alas, y tus pítimass * 
Y á finezas tan fumas, 
Confagrando tu vuelo. 
Saldrás pintada de color de Cielo, \ 
• 
r.f) 
iLmíl ^dóV ¿bipil shnob , smO 
,ísbi7 EI £ afiiisnq eáinsnifíii nsidA 
,EnDl/:b^iiM (o) oififiigeil m '> ^ í inc^^ 
:onr / ia o b i R ^ b EÍyr:? 9ífp JOÍ m 
3 
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C A N C I O N XV. 
E L T R I U N F O <DE CHISTO . : 
en el Domingo de (fiamos , que vio la F7r-
m de/de f u retiro : de/pide fe de ella para 
U fafion: ultima Cena: Inftitucion del Sa-. 
cramento y con lo demás hajia la ida 
al Huerto, 
• 
COmo ya íe cumplía El tiempo de aquel Cáliz, o BaimímC^ 
Que al amor coartaba entre si mifmo, ^ 
Hafta beberle (a) en fu perfeclo dia: tucxL. v.f^ 
Con mas aníias ardia, y mas ardía, (b) 
El zelo (b) le abrafaba, piálm.íS. v. fe 
Solo en arder peníaba. 
Numerando en los feis días reliantes 
El amor tantos íiglos como inftantes. 
Fué el Domingo (c) elMyfterio Matth- 2-r- ^v-1-
Del gran triunfo de Chrifto. que en el Mundo, ivíarc 1 ^ ^^* 8• • 
JJi antes fe vio, ni fe vera íegundo, joanm Iz v ^ 
Cediendo á el los del Romano Imperio, (d) 
Lleno de vivas (d) todo el Emisferio, Matth.i i. v.5. 
Publicaban las palmas 
El triunfo de las almas: 
No llegando á tal tymbre, v tal victoria 
Salomón en el día de fu gloria. 
V los 
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Yerf, g. Los veftidos poftraban, 
Y con ellos también los corazones. 
Todo trofeo , aplaufos, y blafones, 
Abíbrtos ^ de si mifinos íe olvidaban: 
Verf.i?. Por bendito entre todos le aclamaban 
Hijo de David fuerte, 
Triuiifidor de ia muertes 
Verf . 7. Y h a l l a un vil jumentiílo por él goza 
Gages de Salomónica Carroza. 
M . Agreda: lib. La Madre en Í11 retiro 
<aP- 7- Vela el triunfo de fu Hijo amante, 
Y decia: O , Bien m i ó , qué diñante 
Es lo que en ti he de ver de lo que miro ! 
Alternaban un gozo, y un fuípiro, 
Y gaftó los tres dias 
En tiernas melodías 
fa\ Con fu Hijo, que en fuerte mano dieftra 
Cant. . 6. Y. i i - Sunamitis la armaba (a) en la paleñra. 
El Jueves muy temprano. 
Como al rayar la luz, lálio Lucero j 
Y aumentando íu Aurora en reverbero. 
La hablo el Amor divinamente humano. 
Defpedida de Ya Tabes, Madre mia , que no en vano 
C h r i í í o . Encarné en tus entrañas: 
Sabes fueron hazañas 
De aquel Divino Ser, que amante ardienté 
Quiíb brotar á mares de fu fuente. 
Llegada es ya la hora 
Determinada por mi Eterno Padre, 
En que vidimas íéan Hi jo , y Madre, 
Y muera el Sol á viña de fu Aurora: 
Madre ibis, y por Madre mi Señora, 
Y como á tal os ruego. 
Que deis licencia al fuego. 
Que arde en mi corazón Í y ya le inípira, 
Que fojamente con morir reípira. ^ 
M í 
En el Tálamo puro 
pe tu Vientre tomé la forma de hombrcr 
Gigante amor pelea j y con renombre 
Ju en la lucha íerás conílante muro; 
por el Mar Rojo haré pafo íeguro 
Al hombre para el Cieloj > ^ 
y comido (a) del zelo ffcim% ^ t> ld> 
De mi Padre, daré con nueva vida 
Efte mi Cuerpo al hombre por comida. 
El S I tan admirable, 
Con que Gabriel al Cielo (b) volvió ufano, y. g 
Repítelo , porque el Linage Humano ' *' '3 
Salga con otro S I de miíerable: 
Sacrificio ferá tan agradable, 
Que ferá recorapeníá 
De aquella Gracia immenía 
Dehaverte hecho mi Madre : beneficio 
Digno de éí lc, aunque grande Sacrificio. 
La Viciima vifible 
He de fer Yo : mas t u , dulce María, 
En tu alma (eras, que es alma mía, 
Vidima dd dolor toda invifible: 
No por eíio íerá menos fenüble. 
Que en tu corazón veo, 
(Y en verlo me recreo ) 
Que la pena mayor, dolor más fuerte. 
Será el no acompañarme con tu muerte. 
Lloraba con ternura 
De Madre j mas Muger Fuerte, Heroína 
Siempre conítante , con virtud divina 
Unió la fortaleza, y la dulzura. 
Efte vil guíanillo , dixo, hechura Correfpoade U 
Deja Bondad immenía, virgen. 
Señor, qué recompenfa 
Puede dar por tal dicha ? O en qué modo, 
^ elmifino dar es recibirlo todo* • 
Y z En 
• 
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En buen hora, Hijo mío. 
Cumplid ]a voluntad de vueftro Padre, 
Que yo el // doy guílofa, como Madre, 
Y con é l , alma , vida, y alvedrio: 
Mo le falte, mi Dios, vueftro roclo 
A efta Tierra, que es vueftraj 
Y el poder de tu dieftra. 
Que á Cielo la elevo defde la nada. 
Sea el todo, que rija mi jornada. 
Los últimos abrazos 
Ya fe dan Hi jo , y Madre : Lance tierno I 
Extremos del amor, vinculo eterno. 
Que fepara los cuerpos, no los lazos: 
Mayor unión la diviíion de brazos 
Ocaíiono en íus Almas* 
Y ciñendo las palmas 
De vidimas de amor en llama ardiente,. 
Cada una fíente mas, íi mas no fienta, 
M: Agrédá lib. ^ 
cap. 
Permíteme que emprenda 
Una fúplica aora, amado Dueño, 
Que ferá de tu amor el deíempeño,-
Y del mió feliz ultima prenda: 
Pues has de dár al Padre por ofrenda^ 
Y al hombre por comida 
T u Cuerpo, y por bebida 
T u Sangre , goce yo de efta fortuna^ 
Y vuelva el Sol al Seno de fu Luna. 
Prometió dulcemente 
El Divino Jefus, que aíl lo haría. 
Dando fu Cuerpo al Alma de María, 
Porque aíi el mar de amor vuelva á íu 
Deuda de amor parece que alimente 
El Pan , de gracia lleno. 
La Efpiga, en cuyo Seno, 
Yr de íü Sangre en grano fuefbf mada9 
y aun antes de nacer alimentado. 
157. 
Salió el Maeftro Santo, 
pexando á fu Difcipula querida 
gn todos los Myfterios inftruída, 
y anegada en los mares de fu llantoí 
Llego á Jertifalén; y con cfpanto 
pellos que le figuieron, 
y el cafo no entendieron, 
pió las difpoíiciones á la Cena, 
y al Mundo repitió la noche buena. 
Grande, y bien adornado (g) 
tJn, Cenáculo, á Chrifto (a) íe adereza,, te. ia. Y. t i l 
En donde Cifiie moribundo empieza 
El Canto de fu amor mas elevado: 
Sube de punto, y baxa mas , poltrado 
Hafta los píes de Judas, 
Divinas hablas mudas 
Le arroja al corazón , agua á fus planta$: 
0, amor I Sobre t i mifmo te levantas. 
Lavar los pies pretendey 
Y fe retífte Pedro (b) fm efedo; 0) ) 
Porque no ay quien fe exima del afedo Joann^is. v.t. 
De un fuego, que con agua mas íe enciende; 
Réíiíle Pedro % porque no lo entiende» Verf. ^ 
Mas al fin, como todos, 
De los polvos, 6 Iodos 
De toda imperfección, queda íavadoy 
Mas ufano el amor por humillado. 
Veía h Campaña Agreda Hb. £ 
Rey na recogida en el Retrete, 
Pobre Apofento, rico Gavinete, 
Con la Grey mugeril, que la acompaña; 
«¡ & invidoRey no advierte hazaña^ 
Sfe no imite conftante: 
^vó los pies amante 
^on los defeos, dando por deípojos 
toalla el corazón^ agua fus G;OS. 
(Qua^ 
(a) 
Sapient. 7« v. i ^ -
Matth. v.z6, 
Inftitucion del Sa-
cramento. 
(c) 
Joann. 6. 
(d) 
D . Thomas , 
M . Agreda l ib. Wi 
cap. i i . 
(e) 
C a n t . 8 . y.é. 
(O 
A d Hebr. cap. 5». 
v . 4. 
-5« 
Qiiando miro poftrada 
La Ecerna Magellad , toda furpenfa 
Pegada con el polvo en anfia intenía, 
QuiQera toda redacirfe á nada. 
De el Elpejo íin niancha, (a) anonadada 
El Alma limpia, y pura, 
Formaba con dulzura 
Otro efpejo á la Madre, en que vela, 
Para hacer , todo quanro el Htjo hacia. 
Vio que tomo en fus manos 
El Pan, (b) y haciendo gracias, lo bendixo, 
Y vio, que el poder hizo lo que dixo, 
Efie es mi Cuerpo : O , efectos íbberanos 1 
Efla es mi Sangre : (al vino) O mas que humanos 
Excefos de un Amante 1 
Ya Júpiter Tonaure 
Dexe fu lluvia de oro , y fin rezelo 
Húndale en el abyfmo de elle Cielo. 
Ya la ficción mentida 
De averie un Dios tirado á si por flecha, 
Paso á verdad, pues que íe mira hecha 
De el verdadero Dios, flecha , y comida; (c) 
Finjaníe allá los Diofes fu bebida, 
Que aqui el Dios Soberano 
Recibe de fu mano (d) 
Su Cuerpo, y Sangre; y con un nuevo modo 
Todo lo toma, y lo reparte todo. 
Tomo Gabriel ufano 
Una parte del Pan de Angeles nuevo, 
Voló Garzón del ayre, y con el cebo 
Cautivo á la Paloma por íu mano: \ 
Dio á la Madre el bocado foberano? 
Y efte Maná Divino, 
Por rumbo peregrino, 
Sellando el corazón , (e) que le cautiva, ) 
Fue de nuevo guardado en Ja Arca ( f ) v l V ^ 
í 
f-i£q ÍA 
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Tomad, les dixo amante, 
Dividid entre vos el alimento 
pe mi Cuerpo , (a) y mi Sangre: Sacramento^ 
prenda fegurá de mi amor conftante. 
pe la Gloria también finca brillante 
Es efte Pan (b)de Vida: 
Y queda prometida 
j \ quien le gufte bien, fakid del alma. 
Eterno triunfo con eterna palma. 
Albricias, Mundo, albricias: 
Que Arbol de Vida (c) en nuevo Paraiíb 
Se vé ya con mas frutos, porque quiíb 
pios tener .con los hombres íüs delicias: (d) 
Bitas fon de aquel trigo las primicias. 
Que Labrador de planta. 
En Tierra Virgen Santa, 
Sin romperla íembro, porque en bellezas 
Dé por uno millares de grandezas. 
De Dios lo mas hermoíb 
Es eí Grano , (e) que dá á fus eícogidos. 
Vino, que brota vírgenes lucidos, 
Flor de milagros , fruto milagroíb: 
Madre del nuevo Amor , defde oy gozoío 
Te aclame ufano el fueío. 
Madre del Pan del Cielo: 
El es el Sacramento de almas puras. 
Tu el Sacramento de las hermofuras, 
Eí titulo , que aícanzá, 
De fer Cafa del Pan, Belén , te ceda, 
0,gran Jemfalen | Pues en t i queda 
Obra, lo que Belén dio en efperanza. 
Y tu, Nave feliz, ( f ) que con bonanza 
Uefembarcafte rica, 
gozo multiplica, 
NS?e el Pan, que en t i de lejos fe previno, 
Ia por mares de amor al Mundo vino. 
Con 
• 
(a) 
Lucae %%. y. 17. 
(b) 
Joann. 6. y . 35:. 
(O 
Apoc . 22. v. ; 
Proverb. 8. 
(e) 
Z a c h a r . ^ . v . i 7 -
(O 
I 
M . Agreda l ib. G. 
cap. i i . 
Joann. 13. v . r . 
( 
(b ) 
( c ) 
D- T h o m . 
<d) 
Joann. ubi fupr. 
cap. 13. 
«*! )V«.I £ .4lHHtrt! 
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Con él la Corte Santa 
Se traslado al Cenáculo de un vuelo, 
Dexandoíe admirar en aquel íuelo 
La Trinidad Divina Sacroíanta. 
Se oyó la voz del Padre en gloria tanta^ 
Que claramente dixo: ^ 
EJie es mi (a) amado Hijo, 
Que ya a mi Seno parte 5 y porque afombrc, 
A l pártirfe- fe queda con el Hombre. 
Se queda enamorado, 
Pábulo de si mifmo ardor fecundo. 
Pan que baxó del Cielo , (b) y es del Mundo 
Amor patente, Amante disfrazado. 
El Divino Poder aqui ha fixado 
Sus coíunas g^orioíasj 
Y en luces milagroías 
Es del alma recreo, cebo, hechizo, 
Y el milagro mayor (c) de quantos hizo. 
Mas en amor no cabej 
Mas en Dios, que es Amor , e! todo cupo-, 
Sabe querer, y quiío lo que íupo, 
Sabe hacer bien, y ha hecho lo que fabQ 
Cerró con llave de oro , echó la clave 
El Amor á fu vida; 
Pues dandofe en comida, 
Amando amó hafta el fin,(d) qué es con primores 
Fijar el Non plus ultra á los amores. 
O , Sagrado Convite, 
En quien el rico , el pobre, el defvalído, 
Tiene igual plato, porque tu has querido,, 
Que el poder al amor nada limite. 
A l Bueno , á todo bien en él fe admite: 
El malo halla la muerte: 
O , qué diverfa fuerte! 
Que es un miímo manjar, plato, y bebida, 
Muerte á los malos, y á ios Buenos vida. ^ 
• 
l 6 i 
Eíle Pan, bello fruto, 
frutos <ie vida eterna ofrece (a) al hombre: 
los Angeles fe alzaron con el nombre: 
para los hombres es el ufufrnro. 
Xierra Virgen fecunda, en t i computo 
fruto tan foberano 
pdPan, que en t i fué grano. 
Que por ti Tola , y fer de ti alimento. 
Fuera una, y muchas veces Sacramento, 
Por t i íbla criára 
£1 Sol, la Luna, y Aftros de la Esfera, 
Por ti fola de nada el Mundo hiciera, 
Y lo que es mas, por ti íbla encarnára. 
Por ti fola á la muerte íe entregara, 
Cobrára nueva vidaj 
Y por fer tu Comida, 
Y hacer dulce Sagrario de tu pecho, 
No hay que añadir, hiciera lo que ha hecho. 
R E M A T E . 
Deshagaíe en tu obíequio, Virgen Madre, 
La Canción ; no íe atreva 
A cantar mas > y nueva 
Caacion de Angeles clame en nuevo canto, 
AlSantifsimo , Santo 7 Santo, Santo, 
. . . 
• : 
. 
(a) 
Joann. <r. y . j z . & 
6o. 
1 i • CAN-
• • 
• r 
IÍ2 
CANCION XVI. 
LA P A S I O N (DEL HljOi 
y compa/ton de la Madre 3 de/He U 
Oración del Huerto hafta la 
tf^efurreccion. 
YA , numerofa Clio, Terpíicore feliz, fábiaTalia^ 
Suípended el trinar con melodía, 
Que otra Deidad infpira al numen mió: 
Melpomene me arraftra el alvedrio, 
Y en Lyra deftempiada 
Con el Arco enojada, 
En vez de herir las cuerdas, vibra flechas, 
Y en vez de la Canción me dida endechas. 
Sin luz gime la esfera, 
Y la noche duplica el negro manto; 
Y entre el horror, el fufto, y el efpanto 
- ^ Empieza el gran (a) Gigante fu carrera: 
a m. 44. - j - ^ j-íerosina de gracia, que le eípera, 
A l empezar la lucha, 
(b) Eftas voces efcucha: 
Job cap.ii?. v.i8. Vuelve Paloma mia, (b) y en tu nido. 
Muere con vida, canta con gemido. 
Avivafe el eípejo 
Con Luna eníangrentada, y en el alma 
Ya es todo tempeílad, y íolo calma 
El Sol, que peftañéa en fu reflejo: 
El que Angel fe llamo del gran Confejo, 
Se afufta, (no os aíbmbre ) 
Y moftrando , que es hombre, 
(c) Ora, (c) clama á fu Padre , fuda, gime, 
Matth.ií.v. su. paf¿ m} ejie ca¡¡z ^ qUg me 0prime, 
I 
^ o n b£^as harmonías 
Corresponde María en fu retiro; 
y alternando un afán con un fafpiro, M . Agreda Ub. í 
forma otro Coro con las tres Marías: cap. u . 
Si el Hijo fuda Sangre en las porfías, 
También fuda la Madre, 
y también clama al Padre, 
Que trueque, íi es pofible, aquella fuerte. 
Logrando el Hijo vida, y ella muerte. 
El oícúlo alevoíb . 
Del traydor (a) Judas á ía Madre ofende, Matth> m ^ 
Le atormenta el furor de quien le prende. 
Siente el pefo del hierro eftrepitofo: 
Vé, que le embifte el Efquadron furioíb. 
Que con burla, y ultrage, 
De malhechor en trage -
Es conducido prefo: quién pudiera 
Prenderle, íi el amor no le prendiera?. 
Oía los baldones, M.Afreda ibid. 
Y vio por tierra el Cuerpo Sacroíanto; ' a 
Y alternando alabanzas con fu llanto. 
Se anegaba en un mar de bendiciones: 
Al abyfmo llenó de confuíiones, 
Y al Cielo de placeres. 
Oír, que las mugeres . , 
Forman en defagravio de deícloros < ^ 
Con la gran Sunamitis (c) dulces Coro^ C a n t . ^ . v . í a . 
Jerufalén oía 
la confuíion , la grita, y algazara 
Del infame Efquadron, y oía clara [' 
El Cielo la voz dulce de María: 
Con deforden fatal la gritería 
rromovia el Infierno; 
J'ero el acento tierno 
Angeles, que no caben en guarifmo, 
nuevo Infierno fepulto al abyímo. 
X z HUÍ 
(a) 
(b) 
Joann. 1 v. 1 j . 
(c> 
(1 ' . 
u 
(d) 
Joann, i 8 . , v X 
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Huyo; mas los fayones 
Deílie Ánás á Cayfás llevan (a) al prefo. 
Sin mas orden de juicio, ni proceíb, 
Que el deforden, (b) afrentas, y baldones: 
Una razón íiis muchas íinrazones. 
Encendió de manera, 
Que uno con mano fieras 
(Pafnféíe él Cielo, quebré fus colunas) 
Del Efpejo de Dios mancho las Lunas. 
Le dio una bofetada 
A l Señor (c) de la Gloria 5 qué haces, Qelo* 
Para quándo de Elias es el zelo) 
O , fuego ! Adonde efta tu llamarada ^ 
C ó m o , tierra, en tus bocas tan cerrada^ 
Ayre , los torbellinos^ 
Agua, tus remolinos 
Sepulten al traydor: Angel Sagrado^ 
Que haces, íi el Paraííb han profanado? 
No hay en las nubes rayos * 
No hay en los boíques fieras pavoroías> 
No hay en los mares beftias crpumofas? 
Todos af parecer íienten defniayos: 
Mas no es afsi 5. que admiran los eníayo& 
De amores tan immeníbsj 
Y abíortos, y íuípenfos. 
La paciencia de un Dios mas les incita^ 
Que el éelito de un hombre les irrita.. 
Si el Señor en el Huerto 
Con el To foy' (¡d) al ÉfquadTon atierra. 
Qué le coílaba aora, que la tierra 
Tragafe al agreíor, ó vivo , ó muerto 5 
El que dirige al Sol por rumbo cierto, 
Quien traíiega los montes, 
El que los Orizontes 
Mueve^en el Mundo, calía deefte modo^ 
Si ; que es amor el que lo vence toda. 
No 
i65: 
hirió «na mifnia mano 
£! Roftro de Jefus, y de Mariaj hit 
W$ con niyftica amante fympatía i M - A g í e d a lib. 
Sintió el golpe del bárbaro inhumano: «ap.15. 
Citaras del amor, que el Soberano 
Templo en un punto miímo> -
y ¿ el cruel abyíino • 
{/na con golpe atroz deftemplar quiere, 3 
Ambas íuenaa , aunque á una fola hiere. 
Quando oye llamar Reú ¿ \ 
X>Í , (a) á aquel Señor, que da la vidá, ' ^ ^ . í y 
En centellas de amor enardecida, * z6'Y' 66' 
Es im?vivo bolean cada defeo: 
Qué fortuna, qué dicha, que trofeo, 
0, dulce Jeíus mío! 
Dueño de mi alvedrío. 
Fuera morir por t i ; ryrana muerte. 
Sé difereta una vez, trueca la fuerte. 
En amantes defvelos, M . Á g r e d . Hb. e. 
Y formando los Angeles un Coro, : c a p J r j . 
Nuevo Salterio, al ion de cuerdas de oro^ \ 
Entona la Cantora de los Cielos: " 
Eco Iiaee en el abyímo, y los rezelos 
Del fiero Dragón crecen^ í 
Al Infierno obícurecen 
Los humos denegridos , que refpíray 1 '.í 
Tántalo en fuego bebe de fu ira. ' 1 
A un obfeuro apoíento W. Agrec^  lib. 
Baxaron al Señor, como íi fuera • ci^MSl '• ' 
Pofible faltar luz al que en SÍ era 
o^í , de Jufticia, Luz del Firmamemo: 
Crece ea la beüa Aurora el fentimiento^ 
¿Angeles luminofos 
Hace baxar, que anfiofos 
J^nfiindan ( 6 $ gran Dios!) fombras ardvas 
* J eterna muerte, con eternos vivas.^  - ^ 
Pa-
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Para burlas, y afrenta 
Inftigo Lucifer á los Sayones, 
Por ver fi era mas que hombre en las acciones 
El que no fe anegaba en tal tormenta: 
Oprobios tales fu furor inventa. 
Que His mifmos íequaces 
Serían incapaces 
De executar por si tantas injurias. 
Sin Tropas auxiliares de fus Furias. 
k l Véndanle aquellos (a) ojos, 
M a t t h . a ^ . v.í7. Soles con Alma, y dicenle, que atine, 
(b) Que profetice , diga, ó adivine, (b) 
Marc.14. v.^f. Quien le injuria , le hiere , 6 cania enojos: 
Laca: a z . v . ^4. o triunfo del Señor, dulces defpojosl 
Que hacen ver claramente 
En ciego tan luciente, 
Que á efte Dios del amor nada fingido, 
Sobran las vendas para íer Cupido. 
Mas que la bofetada. 
Mas que las burlas de efta noche trifte, 
Le atormenta, y de mas luto le vifte 
Matth.x¿?. á v.70. La negación de Pedro (c) defgraciada: 
La Madre al mifmo tiempo atormentada, 
Quanto el Hijo fentia, 
Sentia, y padecia: 
M . Agred. lib. 6. y al ver, que daba en tierra tal Coluna, 
cap. i f . £n fa ciclo lloro Sangre la Luna. 
Mas teniendo en fu pecho 
Ibid. Propiciatorio, Altar, y HoftiaSagrada, 
En tierra, y hecha un mar, pide poftrada. 
Que vuelva á armar á aquel bagel deshecho: 
Fuentes fean fus ojos, y fu lecho 
Riegue toda la noche, 
Hafta que defabroche 
El corazón en llamas, y á porfía 
En mar de llantos amanezca el día. ^ 
-1 i 
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A i foc, porque el canto (a) 
fíino del Gallo, (a) hiriendo la memoria, s. Matth( Ibid. n 
penetro el corazón, y lavidoria 7 5. 
Btnpezo por los mares de fu llanto: 
Al compás de la culpa fue el quebranto, 
y la Aurora Maria, 
Que fu dolor veía. 
Alcanzo, que á tres horas de deígracia M- Agred. lib. 6. 
piefe fondo en el Puerto de la Gracia. caF- Ií?-
Ko fabuloíbs hados. 
Si celeíles fanales á porfía 
ííos anuncian funeftos en el día 
Una Aurora, y dos Soles eclipíados. 
El Mar Rojo , y pacifico mezclados. 
Anuncian á la muerte. 
De Pharaon la fuerte; 
Y el Fuerte armado, Principe (b) iracundo, 5^) 
Bufcará habitación fuera del mundo. Joan"l2' v'sr' 
Ya el David Giganteo n 
Toma la honda en la mano, (c) y en el nombre ^Reff.cap.rr.áY. 
De fu Padre,que es Dios, (fiendo el Dios hombre) 4Q. 
Va á dar en tierra con el Filiftéo: .5 JS&&\ 
Alegraos, mortales, que el trofeo 
No pafará del día, 
Y ya la artillería 
Anuncia al Capitán, que de fu parte 
Morká tremolando el Eílandarte. 
Y vos, Madre heroína, 
Dexad vueftro retiro, que acelera 
El Gigante del Cielo fu carrera, 
J en alas de íu amor veloz camina: 
á Y.i r . 
Ya Pilaros fevero (d) le examina, t m 
Ya áHerodes le remite, Matth-zy . 
Porque riegos evite: 
^inguno denlos dos delito (e) halla, Cc) 
* el dice fu inocencia en lo que calla. verf.iz. & i4. 
. . Sa-
I 6 S 
, JM Sale la Reyna amante, 
íap a 1 • y quando al Hijo en tanta pena mira, 
F* ' Myftica Roía del amor refpira, 
Quanto mas laftimada , mas fragranté: 
Oye al Pueblo , que en voz tumultuante^ 
{ . Y con impulíb fuerte 
Matth a7 v z?. Ciama Ie d}n la muert^ (a) 
Y fin faberlo, buícá furibundo, 
Bufcando el rumo mal, el Bien del Mundo. 
íbid. Y. »o. Refifte el Prefidentej / 
Mas de la turba avivan los deíeos 
Efcribas, Sacerdotes, Farifeos, 
Que corrompen la mafa de la gente: 
(b) Libran á Barrabás, (b) y el Inocente, 
Vérf;»<r. (Por mas que hace Pilatos) 
Los de fu Pueblo ingratos 
Claman, qucjnuera en Cruz: Cafo no oído? 
Que un reprobo ha de íer el eícogidoí 
Paímaos, luces bellas, 
?afmaos , Cielos, cayganfe de efpanto 
(c) Vueftras puertas, (c) llorad delito tanto; 
Jerena. *. v. t i . y fi agua no tenéis, llorad Eftrellas: 
No hay rayos en las nubes? No hay centellas i 
N o : que la Reyna hermofa, 
Y Madre doloroía, 
Por todos llora , y pide compafiva, 
Que el Pueblo ingrato íe convierta, y viva» 
Infta loco, y protervo, 
Y Piíatos, haciendo del amigo, 
Matth. 17 , Manda fuña de Siervos (d) el caftigo, 
(c) Quien por ^inor tomo forma de (e) Siervo: 
Joan. 1?. y. t. De cinco mil azotes el acerbo 
Rigor fufre , y atado, 
Y en fu Sangre anegado, 
A l Mundo libertad, honra, y fortuna, 
Le dexo vinculada á una Coluna. 
Afren-
C a n t . 3, v. i r» 
(b) 
I 6 9 
Afrentas tan extrañas 
Mim la Madre, y toda commovida 
pe aquel virginal cuerpo, cada herida 
Hace un eco mortal en íüs entrañas: 
Compiten Hi jo , y Madre en las hazañas 
pe mas finos Amantes, 
pe igualmente conftantes, 
y en un miímo holocauíto, y dolor mifmo, 
Refulta á Dios de Glorias nuevo abyímo. 
Venid, y con prefteza, 
Veréis al Salomón Rey (a) coronado, (y,. 
Pe Purpura vellido el Encarnado, 
Cerro, y gala de extraña (b) gentileza:. joann. v 
Su Madre, Ja Diadema en la Cabeza 
Le pone myfteriofa, 
Y él, como á tierna Efpofa 
Trata á la Synagoga en efte día. 
Que es de fu corazón nueva alegría^ 
Parecióle á Pilatos, 
Que efpedaculo tal mover podia 
A las piedras, y aíi commovería 
A aquellos corazones , aunque ingratos: 
Moftró en uno al dolor muchos retratos, 
Y alto íilencio haciendo, 
Habló á todos diciendo, 
Mirad al hombre : ved íli deíventura, 
De hombre no le ha quedado aun la figura. 
Miró la Madre al hombre, 
Que ella havia parido, y de rodillas 
Le adoró, y admiró las maravillas, 
Con que elevaba Dios fu Santo Nombre: 
Pero aquel Pueblo duro ( al Cielo aíbmbre) 
mSQ dio por vencidos 
* Pilaros rendido, (c) 
Lava fus manos, (c) y á fu culpa fragua Matth. z ? . Y . - Z ^ 
duchos mares de horror en poca agua. 
i y a 
Ifaid. Y. 6. 
(b) 
( . A muerte le íentencía, (a) 
l o a n c*9 . v . i 6 . ^ al oírlo la Madre de la Vida, 
& ali i Evang.' Dos al Padre le ofrece enardecida, 
Venerando fu eterna providencia: 
O , altura del Poder, y de la Ciencia 
De Dios! amante exclama? 
Y creciendo la llama, 
La vida exhalar quiere cada inftantc, 
Muerta una vez de amor, muchas de amante. 
M . Agreda Ub. Reíuenan los pregones, 
cap. 21. Y en eternos amantes deíagravios 
Abre la Virgen fus hermoíbs labios. 
En alabanzas , tymbres, y blaíbnes: 
A l Padre agradan dulces expreílonesj 
Y el Hijo con aíbmbros, 
Ifai. ^ 7 v. 6. Su Principado en (b) hombros 
Toma en la Cruz j y porque un Cáliz beban, 
El la toma f fu Madre, y él la llevan. 
Ya el Ifaac placentero 
# w r „ « Toma el leño r (c) y el Padre fuego enciende, 
t i cuclullo, que empuña, no íuípende, 
Que uno mifmo ha de fer Hijo , y Cordero: 
Ya fe acercan al Monte > mas primero 
Cae en tierra obligado 
De la leña: O , pecado l 
Por mas que con tu pefo al Cielo clamas, 
No hay medio , morirás en fangre, y llamas» 
Sangre del Inocente, 
Llamas de aquella, que burlo tu llama. 
Huye, que un Mar Bermejo fe derrama, 
Que anega en gracia todo el continente: 
Huye, porque la Aurora en fu creciente 
De anguillas, y fatigas, 
Viendo 7 que no mitigas , . 
M . Agreda Ub. <r. Tus fombras contra el Mundo; por no verla, 
cap. Añade al mar de fangre un mar de perlas. 
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(a) 
J o a n n . i i ? . a v . r j . 
En la Cruz enclavado, 
y al pié de ella Maria , Muger (a) fuerte, 
La muerte efpera yá , porque la muerte 
]víuera del mifmo modo, que el pecado: 
Las ultimas palabras exhalado 
La hablo Jefas, y d jxo: 
Muger , efe es tu Hijo: 
Señalo á Juan, y en myfteriofos modos. 
En él la declaró Madre de todos. 
En voz alta (b) el que era 
El Verbo del Altiíimo, fe explica, 
Y con efto á las claras fignifica. 
Que falió, y que fe (c) vuelve á fu alta esfera: 
Fue inclinar la Cabeza (d) la poftrera 
Acción de fu Reynadoj 
Y todo coníumado. 
El Alma, que le dio, vuelve á fu Padre, (c) 
Y el Cuerpo, que tomo, vuelve á fu Madre. 
Inclino la cabeza 
AcM la parte, que la Madre eftaba, ( f ) 
Para dar á entender, que allí acababa. 
Donde empezó á íer fruto de pureza; 
0 fué decir con gala , y gentileza 
De Amante coníumado, 
Que le abran el Coftado, 
Para darnos también con bizarría 
Aun las gotas de fangre, que alli havia. 
O fué pedir licencia 
A la Madre, que lo era de fu vida. 
De hacer feña á la muerte, que corrida, 
No íe atrevía á eftár en fu preíencia: 
La muerte en la ocaíion con gran prudencia, 
Temió a la Muger Fuerte, 
* al Señor de la muerte: 
Quien por feñas la dixo: EJla es tu hora: 
Vén, que efpera el Señor, y la Señora. 
Y 2 Ef-
Verf. a ^ 
(b) 
LUCSE I J . V. 4(í. 
(c) 
íoarm. i ^ . Y. Z J , 
ác z 8. 
(d) 
Joann. i¿» . y. j o , 
(e) 
LUCÍE a3. v. 4<?. 
( 0 
Hugo C a r d . 
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(a) Eípiró, (a) y al Ocafo 
Luca ibid. Lieg5 ei Sol de jufticia a medio día, 
Moftrando que á ]a muerte fe ofrecía 
Por mera voluntad, no por fracafo: 
v Pero el Sol material, al ver tal cafo, 
Ibid.v .44.&^. Moftro cómo él lloraba (b) 
Lo que el Mundo ignoraban 
Y echando manto negro á luces bellas, 
Dexó el campo del dia á las eítrellas. 
La tierra con exceíTos 
(c) Tantos, tembló, (c) y clamo por tantas bocas 
Matth. 27. Y. J I . Que hiriendo montes, traftornando rocas, ' 
sV. &53« Hizo pedazos muchos de fus hueflbs: 
Los fepulcros hicieron mas progreíToSj, 
Pues abriendo fus puertas. 
De las cenizas yertas. 
Con maravilla en ellos nunca oida. 
Pagaron fus tributos á la vida. 
Entretanto la Luna, 
T . Qye er^ Madre del Sol, (d) y Tierra Santa, Joan, i ^ , v^í-y. T " \ \ u 1 1 . 
La que a la muerte quebranto la planta, 
Era al pié de la Cruz firme Coluna: 
Amante, y Muger Fuerte, qual ninguna. 
Colocada en el monte 
(e) De la myrrha, Orizonte (e) 
C a n t . 4. v. ¿. Nuevo, forma en fus brazos, caftos lechos, 
Ibid. c. 1. y. 13 ^ manojo de myrrha entre fus pechos, (f) 
Entre el dolor, y el luto, 
Qoando en fu [piros íé falia el alma, 
r ^ l , Quiííera fubir ella (g) á la alta palma, 
Y por si mifma recoger el fruto: 
Mas pagando á la pena otro tributo, 
Efperó le cogieíén: 
Mando fe le trageílen 
(h) Con todos los deípojos íbberanos, 
Ibid. cap.^.v. j . Que deílilaflen myrrha ( h ) de fus manos. 
Ibid. c. 7. v.8. 
1 
m 
Mas antes un Soldado, 
Cruel contra el cadáver r (a) y piadoíb (a) 
Configo, (áquien un yerro hizo dichofo) Joann.i^ . v. 34. 
Con fiera lanza trafpafó el Coftado: 
jvíanó de él fangre, y agua , en que bañado 
El que dos veces ciego. 
En guerra á íangre, y fuego, 
1c hirió; y con duplicado tynibre, y palma, 
Cobro vifta en el cuerpo, y en el alma. 
En el cadáver yerto (b) 0) 
El dolor de la lanza no cabla; Joann.ii?. v. 33. 
Pero lo fintib el pecho de María, -
Por Madre viva , y por el Hijo muerto: 
Vé aqui la piedra herida en el defierto: (c) Exod. 17. v. <* 
Aqui es donde diviíb 
El mejor Paraifo; 
Y en , cinco fuentes con un mar fagrado 
Todo el Jardín de Dios queda regado. 
Antes llenó fu empléo 
Aquel gran pecador , (d) hombre dichofo, (d) 
Que por íer mas, y mas ladrón famoíb, 1^10' z3*v, 433 
Robó la Gloría con feliz troféo: 
Efte fué á lo divino el Promethéo, 
Que fin fentir deímayos, 
Mre fuego, entre rayos. 
Miró al ponerfe al Sol, y con fortuna . . » 
le reícató el influxo de la Luna. ^;Agreda llb-fe 
Efta al Sol ya difunto , ,., 
En fus brazos efpera 5 y la Corona Í L f l *' 
Antes toma en fus manos, y eslabona Z 
UnMyfterio de amor en cada punto: 
Jara facar al vivo un fiel trafunto, MÍCOr a Cr0rona 
fe pluma cada efcina, S'lu Í X o ^ 
J-a Sangre tmta fina, 
^ce p^pd fu roí l ro , prenfa el alma, 
S^ e imprime en cada efbina nueva palma. • • -
Y4 
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Ya del Sagrado Leuo 
Ibid. Baxado el Cuerpo, ponen en fus brazos 
Jofeph, y Nicodemus, y en abrazos 
Se ellrecha amante con fu dulce Dueño: 
Mira aquellas heridas, que fin ceño 
Recibió íii querido, 
Ya Sol anochecido: 
O, Amor ! Exclama, 6, Bien! Que en cada herida 
Supo abrir una puerca de la Vida. 
Dios Trino verdadero, 
Eftos tres dulces clavos fean plumas, 
Que eícriban Libertad con glorias íumas 
Por la Sangre vertida del Cordero: 
El Trono de Jufticia placentero 
Mire al precio infinito, 
Y que de él eftá eícrito 
(a) Copiofa Redención i (a) que el bien recobra^ 
Pfalm. i%9, y compra Reynos con lo que le íbbra. 
(b) Si el velo fe ha rafgado 
Luc zft v. 4f. A l Templo material, (b) y al Templo vivo 
Tengo en mis brazos muerto, bien percibo 
(c) Se abren las puertas, que cerró el pecado; 
Marc. i . C.4.V.38. El Mundo el Santuario (c) ha profanado» 
* J v ^1"0 ía Hofti^ Sagrada, 
A d E p h e f . j . y . a . $Qt ¿l íacnficada, (d) • 
Todo lo íántifica, y ya fin velos. 
Por un Templo íe le abren muchos Cielos* 
Pero advertid, Señora, 
Que la noche fe acerca, y es cordura 
El dar al Santo Cuerpo Sepultura, 
Dexando el Sol los brazos de fu Aurora: 
Los Sepulcros patentes hafta hora, 
Afpiran á Sagrarios, 
Siendo depoíitariosj 
Y entre eíperanza viva, y dichá incierta, 
Efperan todos con la boca abierta* gj 
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El cadáver ungido _ (a) 
J o a n a . i í » . a Y. 3^, 
pe Getfemani el Huerto fue efcogido 
para tan grande gloria, 
y con dicha notoria, 
Entre tantos Sepulcros vidorioíb, ^ 
Llenó Ja profecía (b) de glanofo, Ifaiíe 11. v . 10. 
Celeíles Efquadrones, M> Agreda lib> ^ 
Que baxan del Empyreo prefuroíbs cap. »5. 
A fervir de faroles luminoíbs, 
Teftiíican del muerto los blaíbnes: 
La Madre, y Rey na de los corazones, 
Eftrella anochecida 
Por vivir íin fu vida^ 
Aviva el refplandor, y los fanales. 
Sus dos Soles llenando de cryílales. 
Sellado con decora 
El Sepulcro, (c) fu lofa comprimía Matth. V7. v. 60. 
II corazón amante de Mana, ^ 
Que eftaba, donde eftaba (d) fu theforo: Matth.^. Y. a i . 
Cómo me apartare del bien que adoro ? 
Mas ay, que ya es predio! 
Tu, nuevo Paraifo, 
Sepulcro fiel, ya vés en tu Sagrario 
Al Señor de la Vida tributario. 
Ya, Jeremías Santo, 
Que dibujafte al vivo las ruinas (c) 
De la Jerufalen, (e) cuerdas mas finas Threnor. 1. á y . i , 
Templa para llorar fucefo tanto: 
A impulfos del dolor, y del quebranto, 
La Ciudad Santa llora, 
Perlas vierte la Aurora, 
Queda el mar anegado en fus corrientes. 
4 Viuda la Señora de las gentes. 
Es 
I7<5 
Es efta por ventura 
La bella flor, y flor de la belleza> 
Aíi piérde la gala, y gentileza , 
Verr.2. La alegria del Mundo, y fu hermofur^ 
La Rofa fin efpinas i íiempre pura, 
Aíi entre los rigores 
Marchita (lis verdores * 
La Princefa ¡del Orbe por fu fruto 
u ,. A la pena, y dolor paga tributo. 
Ruego una, y muchas veces, 
O , criaturas del Difunto amado! 
(a) No me llaméis hermofa, (a) porque el hadó 
Ruth . i . v. a o. Trocó mi refplandor en palideces: 
(b) Llamadme (b) mar amargo 5 pues mis creces 
C 2. 13« Solo fon de amarguras: 
Callen las criaturas, 
Que fi el Sol, que es mi luz, no me arrebola, 
C . 1. Y . I . Aunque efté acompañada, eftaré fola. 
Sola ya en fu retiro, 
Muerto el Sol, pero vivo en fu reflexo, 
^ Formó en el corazón aquel Eípejo, 
, Que al alma heria en un perpetuo 2;yro; 
En circulo de aliento, y de íuipiro, 
O Dios, quinto fentia! 
Pues patente veía 
La Paflón abreviada en cada punto, 
¿Hijo, Dios, hombre, amor, vivo, difuntOí 
Qué extremos tan diftantes, 
Y qué juntos íe vén! Todos los uno 
.-• Para el dolor: un todo es cada uno, 
Y á una fon todos dardos penetrantes:' 
Todos á dar mil muertes fon bañantes, 
Yo (lento, y no percibo 
Cómo entre todos vivo: ( 
Dios, muerto, clavos , Cruz, Sol, ó reflejos. 
O ! y que de cerca hieren vueftros lejos! O 
Afi la noche entera 
Clamó la dulce Tórtola (a) en fuñido, 
Siendo mufica alegre íü gemido 
peí Dios Eterno en la celefte Esfera: 
por la mañana fu brillante hoguera 
En caridad adiva 
Se eftendió compafiva 
^ Pedro, que fegun tiernos defpojos, 
Voz, alma , corazón, todo era ojos. 
La Madre de dulzura 
Le recibió en fus brazos , y expreíiva 
C6n, viva llama Ja de Pedro a vi va^  
Entrando el rio en mares de ternura: ' 
Cada Apoftol con aníia fe aprefuraj 
Y fi antes fugitivos, 
Aora mas a divos. 
Muerto fu Rey, íe aliñan con mas veras, 
De fu Rey na, y íii Madre en las Vanderas. • 
Mas qué es efto , Señora ? 
Que Eíquadron todo Juces , todos rayos, 
Riícos penetra fin íehtir deíinayos, \ 
Y todo el Emisferio en brillos dora? 
Cada Soldado Soles atheíbra, 
Y el Adalid triunfonte, 5 
Rey de Reyes brillante, 
Se dexa ver con tymbres tan adivos. 
Que hace Grandes del Cielo á los Cautivos. 
Del centro de la tierra 
o^s cárceles deípoja enteramente; 
La del abyímo teme hacerle frente. 
El Dragón no íe atreve á entrar en guerra: 
^pn nuevas llaves el Infierno cierra, 
¿a ciego , furibundo, 
We á lo mas profundo; 
1 el que antes fe jadaba de guerrero, 
^contenta le dexen prifionero. 
Z A l 
(a* C. i . y. a. 
M . Agreda lib. ¿ . 
cap. 
T r í u m p h o de 
Chrif to . 
M . Agred. l ib. 
cap. 2 5. 
Saca a los Santos 
del L y m b o , y a 
ías Animas del 
purgatorio. 
^ .di l ú i^k- , M 
• •  
.1.78 
ibid. A I Sepulcro camina 
La bella multitud con regocijo, 
Y al llagado cadáver de tu Hijo 
Con profunda humildad toda íe inclina: 
Pafmaníe al vérjufticía tan Divina, 
Y miran dibujad o 
L o que puede el pecado:, 
Dán gloria á Dios, honor, y parabienes, 
Que m un mal facar fupo tantos bienes.' 
REMATE. 
Alto numen, que en ayts $ ay % qué penal 
Me has infundido aíientoj 
Renueva el inftrumento, 
Si quieres que concluya^ 
Y cuelga en cada cuerda una Aleluya» 
CANCION XVII. 
LA 
j Venida, i d E/piritu Santo.. 
i A E aleíuyas veftido, 
JL/ Cielos reípira el ayre , el Ciefa Sofes» 
El Sol ha madrugado, y fus faroles,. 
Tres horas antes pródigo ha encendido: 
O es , que las íbmbras han reftituído 
Con noble bizarría 
M . Agreda lib. Las tre& horas . qlie al dia. 
cap.. x 7 . Entre eí horror, el íufto, y el efpanto, 
S. C h r y í b l o g . 
Le robaron de luz el Viernes Sanio. ^ 
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Hecha la unión gloriofa 
rs¿ Cuerpo con el Alma, el Sol Divino 
A fu Aiuora efte dia en luz previno, 
pando fín á la noche tenebrofa: 
Hija, y Madre de Amor , Amiga, Efpoía, (a) 
yáfe paío el (a) Invierno: Cmt. z. y. i r . 
Vén, porque eí Sol Eterno 
Quiere, que raye en t i fu luz primera, 
Para formar fu dia , y Primavera. 
Ya el Moysés mas Sagrado 
Libro al Pueblo (b) efeoddo de deftierros, r , ^ 
Rompió las puertas, y doro los hierros, ^ 
Vafcrofo Saníon, (c) mas esforzado: juaic. c. i Y. 3. 
Ya en patíbulo atroz queda colgado (d) 
El Aman (d) fementidos Efth. c. 7. v. xo. 
Y ya al Dragón erguido, 
Que hacia del feroz armado fuerte, 
No quedaron ni aun ruinas de íu íüertc. 
El Cenáculo, en Cielo 
Se troco en un inftante, y á porfía 
El Sol junto al Oriente, y Medio dia, 
A la inteníion de luz corriendo el velo: 
Quién dirá de la Virgen el coníuelo 
Al ver reílicitado 
Su Hijo tan amado ? 
Al Compás de la lid fué la vi£lona^ (e) ^ 
Y como fué la (e) pena, fué la gloria. Ad Cor . z . cap. t i 
V 7 
El Myfterio Sagrado, M . Ágred. lib. 
El favor, que no tiene í^mejante, «ap. xí, 
Fué, que el Cuerpo del Hijo afi brillante 
Se quedó al de la Madre penetrado: 
Como íi el Sol quedafe circundado 
un globo cryftalino: 
Quizás el Sol Divino, 
Como íe halló tan bien, aora quería 
formar Trono del Cuerpo de Maria. 
Z z A l 
18o 
A l naíef, amótófo fifi r! 
D i o , en pluma de David, quejas al Padre 
(a ) Que él era el que del Vientre de fu Madre 
ffalmai. v. 20. Le faco, (a) quandoeftaba tan guftoíb: 
Aoravreíücitado, aora gloriofo 
Viíita aquel Sagrado, 
Donde tan bien hallado 
Eftuvo, y en Divinos arreboles 
La luz, que alli t o m ó , le volvió en Soles. 
En fu Real Palacio 
Manfion hizo el gran Rey; y en nuevas calmas 
Como fi los dos Cuerpos fueran Almas, 
Ocuparon los dos un miímo efpacio: 
Mas como ignora amor el ir derpacio 
En ílis aníias, al punto 
Echando el contrapunto. 
La dixo: Sube mas, Amiga, Jífpofa 
A fer del Sol Eterno Maripoía. 
Agreda ibid. A l eco omnipotente ^ 
Se corrió todo el velo al Ser Divino^ 
Y por el rumbo fiempre peregrino 
Rapto. Vió el mar immenfo, y le guftó en íu fuente? 
Fué por algunas horas permanente 
Ella vifion Sagrada; 
Y al ceíar, recodada 
r ^ * \ * o Sobre la izquierda, (b) en dulces nuevos lazos 
vane.2, v. o. oC«. /^ » v i r i . i i t 
¥erf. VJOZO de la derecha los abrazos. 
A Glorias como íuyas, 
. , Que ni tienen fegundas, ni primeras, 
Bordaron las ceíeíles Primaveras 
Todo un veílido entero ázAielujas: 
Nueítras fon y Reyna Madre, pues fon tuyas 
Las dichas de efte dia: 
Alégrate, Maria, 
Que el que murió por todos, con luz c t o 
Por folo" verte á t í refucitára. Gran' 
• 
• 
Grande Eícolta trahia 
|1 pacifico Rey refucitado, 
peí valle de efperanzas, ya trocado 
£n pofefiones del eterno dia: 
^1 ver fu Reyna, todos á porfía 
poftrados á íüs plantas 
Reciben glorias tantas, 
Que confíefan palmados al tenerla. 
Que es bienaventuranza folo el verla. 
Mira Adán la íegunda 
íva, (a) que el hueíb de tu hueíb humano, 
Quando al Arbol de Vida echó la mano, >. 
Sin.Caber la anunció raíz fecunda: 
Llega, Muger primera, y ya jocunda 
Admira la grandeza, 
Que anunció tu belleza: 
Llega, Santo N o é , (b) y en rumbo cierto 
Joma en el Arca, que anunciafte, Puerto. 
Miró Jacob fu Eftrella, 
La Efcala, (c) que eftrivando en tierra pura, 
Y elevada del Cielo haíla la altura, 
Las puertas abre, y libertades felia: 
Miró animada la Rachél (d) mas bella, 
A aquel pozo cerrado. 
Que él abrió denodado, 
Y defatado en líquidos cryíkles. 
De aguas vivas es mar á los mortales. 
Miró el gran Jeremías 
la grande novedad (e) fobre ía tierra. 
La Muger, que al Varón celefte encierra>; 
Y llena el todo de fus profecías: 
Cerró del todo triftes elegías 
^el libro de fus Trenos» 
Y con ojos ferenos 
Vio de Jerufalén ( f )yá reparadas 
Con gloria las ruinas tan Horadas, 
Y 
0) 
Genef .a . v. 23. 
I 
(b) 
C e n e f a v. 14. 
(6> 
Genef. 28. v. 12. 
(á) 
Genef.x.?. v. 2. & 
10. 
(e) 
Jerem. cap. 1 6 . 
Thfenor. á cap. 1. 
Y t u , que en dulces cantos, 
(a) Profeta coronado, muchas veces 
Pfalm. 8 ¿ . Anunciaíle á Sion (a) fublimes creces. 
Fundada, y radicada en montes Tantos: 
Templa de nuevo el Harpa , y los encantos 
De ella Circe Divina, 
Abigaii mas fina, 
Celebra, y en íeñai de tu vidoria. 
No entones Miferere, fino Ghrla, 
Goza, Daniel, tempranas 
Dichas, y fruto en poíeíion ya cierta; 
Pues miras la feliz brillante puerta 
(k) v Del cumplimiento, y fin de tus (b) femanas. 
D a m e l c.5..aY.X4. L ^ 5 Moyíés! purezas foberanas 
E x o d . c a L s . v . z , En la Zarza (c) Maria, 
Que fin quemarle ardia: 
Ya vés la Tabla viva 5 ya íe infiere, 
Que fi eípira tu Ley, en gracia muere. 
M . Agred. lib. 6. En Cuerpo, y Alma hermoíbs 
cap. z6. Se dexan ver Jofeph, Joachin , y Ana, 
Concefion de la Mano Soberana, 
En premio de fus méritos grandioíbs: 
Llegó el Bautifta en gyros iuminofos, 
Y adornado íü cuello 
Con un collar muy bello, 
(Indice del Martyrio) y parecía. 
Que el Sol formaba en él íü medio día, 
Ib id . A l Eíquadron valiente 
Habló la Reyna con amante gozo, 
Y entre las Aleluyas, y alborozo. 
Juntó á la Mageftad lo reverente: 
En la tierra polhada humildemente 
Veneró la Señora 
(Por fer aun viadora) 
A los ya compreheníóres, y con ellos 
Fueron mar de alabanza íus deftellos. 
Chrifto refucitado 
Aparece á Maria Magdalena, 
Que en Fe conftante, y de efperanzas llena. 
Solo vivía de fu Bien amado: 
Pedro fué efpedalmente regalado, 
y también las Marías: 
Y en los quarenta días 
Moftro, qne fus delicias, (a) y renombres. 
Era eftár con los hijos de los hombres. 
El Cenáculo era 
El Sagrado Oratorio r que en el íueío 
Privilegios gozó de Empyreo Cielo, 
Que envidiar pudo ía celefte Esfera: 
La Reyna dulcemente la primera 
UtiCoro componía, 
Y en otro refpondia 
Todo el Santo Efquadron, y en dulce encanta 
Baxo la Trinidad á oir e l canto. 
Elevada en el Trono, 
Que Mageftad, y glorias exhalaba. 
Se oyó la voz del Padre, que entonabat 
Et mi Hi ja , / p r Reyna la corono* 
El Efpiritu, y Verbo, ai miftno tona 
La llamaron Doófara^ 
teyna ^  Madre y y Señora 
De la Igtejta , que á infíuxos de ib Eftrelk 
f ueíe fin ruga, (b) y mancha como ella» 
Otras apariciones 
Hizo Chrifto á fus Fieles > lo reftante 
Se eftaba el Hi|o con ía Madre amante. 
Dándola en íblo un don todos los dones; 
Un querer mutuo en ambos corazones, 
Uno , y otro animaba, 
*or ella dilataba 
La fubida á íos Cieíos : O , Maria! 
SQIO Dios fabe Jo que en t i tenia. 
Mon-
M . Agreda lib. 6. 
cap. z7. 
(a) 
P r o v . S . v. 31. 
; 1 
M . Agreda l ib . 6. 
cap. z 8. 
Ibid. 
: (b) 
AdEphcf . 5»v . i 7« 
Agrcd. ibid. 
¿Uceníiorh 
A^or. c. i . a v . i . 
No íe ha podido 
cerrar la Bobeda 
del Templo, que 
allí fe edificQ. 
M . Agrada í ib . 6. 
cap. z¿>. 
• 
I b i d . 
I84 
Monte Olívete ufano, 
Ya llego el tiempo en que los pies Divinos 
En t i íe impriman , y los aftros finos, 
Anfiofos de tu luz, te den la mano: 
Yá á tu falda fe acerca el Soberano, 
Ya tu elevada (a) cumbre 
Baña íu eterna lumbrej 
Y porque cantes , que fu Gloria es cierta! 
Te dexa al iríe con la boca abierta. 
Si el Peloro , y Paquíno 
Fueron Padrón infaufto á los Titanes, 
De los rayos , centellas, y alquitranes. 
Con que íü audacia Júpiter previno: 
T u íeras feñal blanca del Divino 
Jove , que al Cielo ílibe 
En. pavellon de nubej 
"Y en vc2 de horrores, íuftos, ó defniayos, 
Anuncias tantas glorias, como rayos. 
De el Cenáculo fale 
En proceOon folemne triunfadora 
El Señor de la Gloria , y la Señora, 
Con gloria, que no hay gloria , que la iguale: 
Porque mas el trofeo íe íeñále, 
Siguen los redimidos ^ 
Santos, yá efclarecidos; 
Y dándole á la gala complemento. 
Tropa Celefte inunda todo el viento» 
Jerufalén triunfante-
Con pleno' triunfo fe admiró efte diás 
Ella gozaba lo que no veía, 
Dos veces ciega entre la luz brillante. 
Por Betania el Divino Caminante 
Pafa: yá trepa el Monte, 
Y en gloriólo remonte 
Toca la cumbre: Sol Divino, eípera, 
No acabe al medio día tu carrera. .A(í 
185 
Aficlaitian anfioíbs 
los Fieles 5 y el Divino Sol con alas 
yá penetrando las ethereas (a) íalas 
Entre nubes, y rayos luminoíbs; 
Miran, admiran triftes, y llorofos, 
Quando efeucha fu zelo: 
éue miráis (b) Ácia el Cielo, 
tíijos de Galilea l Jefus Santo, 
Como tanto baxó, fe eleva tanto. 
Nueva Corona, y Palma 
Dio el Hijo á fu gran Madre en efte día; 
Pues en el mifmo Trono, que fubia, 
Se la llevo á la Gloria en Cuerpo, y Alma.. 
Por tres dias logró la dulce calma 
En aquel mar immenfo, 
Con gozo tan intenfo. 
Que ni el oido o y ó , (c) ni vieron ojos. 
Del triunfo, ni aun los mas leves deípojos. 
Quando yá fe acercaban 
Al Empyreo los Reyes Soberanos, 
A los grandes Celeftes Cortefanos 
En voces á una voz todos clamaban; 
Ahrid, decian, (d) y fe aceleraban 
Repitiendo, que abiertas 
üjluviefen fus puertas, 
Para que entrafe con feliz vidoria 
Su Rey á dar al Cielo nueva gloria. 
Patentes yá fe queden, 
Que el nuevo Adán, (e) reparador glorioíb 
el Humano Linage, ( f ) entra gozofo, 
Yja por ellas todos entrar pueden: 
Ya á fu vidoria los abyímos ceden: 
Configo trahe la hermoía 
^eva Judith gloriofa, 
^e es de fu Pueblo honor; (g) y fin rezelos 
Neeila folamas, que muchos Cielos. 
Aa Ga-
Actor. 1. v. Be 
i o. 
Ad Ephe£ 4. T. 
M . Agreda í í b . í* 
cap. %9. 
( c ) 
t. ad C o r . cap. u 
^9* 
A d Ephef.c.2.v.4. 
(O 
P f a l m . i z ^ . v. 7. 
Judith. c . i J.V.IO. 
(a) 
A d Ephef. 4. v. 8. 
Congruencias de 
la fubida de la 
Virgen. 
M . Agred. lii?. 
cap. x9' 
Ibid. 
(b) 
í . a d C o r . c a p . i z . 
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Gala luciente aíliva, 
Del Divino Poder grande vidoria, 
Que quando fu be á poíeer fu gloria, 
A la cautividad (a) lleva cautiva. 
Mas gala del, amor, mas exceüva, 
Es que el Hijo no quiera 
Subir á la alta esfera 
A íentarfe á la dieftra de fu Padre, 
Sin ir cautivo del amor de Madre. 
Colocada á fu dieftra, 
Y en fu arbitriodexo: O , amor fecundo! 
Al l i quedarfe, 6 que volviefe al Mundo, 
Para en la Igleíia íer Madre, y Maeftra: 
Que harás, bella xMaria ? Como dieftsa 
En obfequios, y amores, 
El refto á los primores 
Echa, y eíije al Mundo la jornada. 
Quedando aíi dos veces coronada. 
Una, por la notoria 
Corona, á que fu Hijo la deftina, 
Otra, porque deshecha en añila fina, 
Por la Gloria de Dios dexa la Gloria: 
El Poder aumento mas la vidoria> 
Pues íin faltar del fuelo 
La hizo eftár en el Cielo: 
O , Madre Virgen 1 Quando al Cielo partes 
Te quedas, y ^ eftás toda en las dos partes. 
Si recien convertido 
Pablo (b) fe eleva al Cielo preíurofo. 
Sin faber, ni entender, todo dudofo, 
De íi fué en Cuerpo, y Alma conducido: 
Qué mucho: que tu Sol, íiempre efcogKto, 
Quando en el medio dia 
De íii virtud lucia. 
Se elévale, íi fuifte entus crecientes 
La Maeftrá de Pablo, y de las gentes? 
i 
O* 
I 
Con razones coíijo, 
Que íi el Hijo la dieftra de* fu Padre 
Xomaba en pofefion, también la Madre 
fomaíe en pofeíion la de íü Hijo: 
y fiendo tan confiante punto fijo, 
QUQ en el Cuerpo , y el Alma, 
Ella llevo la Palma 
En padecer con é l , también lo era, 
Queden el gozar del bien fueíe primera. 
Aunque no huviera alguna 
pura criatura de íubir; Maria 
Subir en-Cuerpo , y Alma merecía. 
Porque ella fué entre todas qual ninguna, 
pues fi no, fué entre aquellas íbla una 
La que ílíbio con Chrifto, 
Por si mifhio eftá vifto. 
Seria la primera en íér triunfante 
La que entre todas fué fin íemejantc. 
Gózate, Reyna humana. 
Gózaos, Serafines, y á porfía 
Clamad, que en el Empyreo fué M a r í a 
L i primera feliz Roía temprana: 
Decid, que pofeíion de Soberana 
Tomo , y fe volvió al fuelo 
Para darle conflielo: 
Alegraos ,= que prefto con blaíbnes 
Volverá á eternizar fus pofeílones. 
De aquella viva fuente, 
Mar immeníb de amor. Deidad de fuego, 
Que coloca fu fér , y fu fofiego 
En fer Amor de A m o r , y Amor ardiente: 
De aquel Dedo del Padre (a) Omnipotente, 
Cuya alegre venida 
Fué á todos prometida. 
Como en promefa tal no caben menguas. 
El Cielo fm hablar hoy (b) íé hace lenguas. 
Aa z Cíen 
Venida del 
tu Santo. 
(a) 
Ecc le í la in 
(b) 
A<5lor. cap. 
E f p i r i -
H y m n . 
2. Y.í. 
XÍ8 
Cien lenguas, y den bocas 
Pedia para hablar allá el Profano, 
Y al Máximo Dodor , Cilhe Chriftíano,-
Para otroaíunto íele hadan pocas: 
No en vano, Sacro Numen, me provocas 
A bufcar en mí aíünto, 
En elevado punto. 
Lenguas de Serafines, que con fama, 
.Tronando en vez de hablar, exhalen Uama^  
Llama ardiente facunda 
Al Cenáculo todo , y el fonido 
* (a> Del viento (a) vehemente defprendido, 
Aaor. cap.x.v.a. Toda la cara con ^ ardor inunda: 
L a Reyna, que en mas alta, y mas profunda 
Humillación eftaba, 
Mas, y mas íe elevaba; 
Y fiendo mar de gracias en fofiego. 
Sus mares efta vez fueron en fuego^  
En fu flama fogoía 
El que baxaba Eípiritu Sagrado, 
Haciendo del amante , y abraíádo, 
Ya que no encontró igual, encontró Eípofa: 
Gyra en tornos Divina Maripoía, 
Y en la luz peregrina 
Se deshizo tan fina,; 
Que no íe diftinguia en Sol, y Luna, 
Si eran las luces dos, ó íi era una. 
j^v Se vieron efparcidas 
y ¿ £ ' ¿ Lenguas (b) de fuego, que con granprefteza, 
Haciendo aíiento fobre la cabeza. 
Le llenó á cada uno fus medidas: 
No llegan todas juntas bien unidas 
A la que íe tremola 
Sobre María fola: 
L a medida fué el fuego, que la abraía, 
.Y el Poder, y el Amor fueron la tafa. ^ 
i 8 9 
El Efquadron Chriíliano 
pe ciento y veinte , (a) que en unión vivia, Aaor> c/u v. %1t 
pe un corazón, y un alma (b) recibía (t>) 
Ji manos llenas de la excelfa mano: Aílor. c. 4. Y. 3 z . 
tos Apodóles mas, y el Soberano 
Pon de íer eícogidos, 
y en gracia eftablecidos; 
Mas todo á vifta de la Reyna bella, 
Apenas fué una chiípa de centella. 
Miró intuitivamente M. Agfeda lib. 7. 
El íer de aquel Efpiritu Divino, cap. j . 
Que en bendición de gracias la previno. 
Piques rompiendo al celeftial torrente: 
En grado íuperior, fobre-eminente 
Quedo deificada. 
De nuevo declarada 
Por Hija, Reyna, Madre, Eípoía, y Templo, 
De la Igleíia exemplar, y vivo exemplo. 
En tantas alabanzas 
De Dios, prorrumpió amante en eñe día. 
Que al mar eterno dulce compelía 
A fer del Mundo mar fiempre en Bonanzas? 
Tantas piedades de tu Eípoío alcanzas, 
( 0 , Virgen fin fegunda! ) 
Que parece íé inunda 
En dulzuras el Orbe, en paz r concordia. 
Dueña del campo la Miíerícordia. 
REMATE, 
Aliftate, Canción, en fus Vanderasj 
Y pues baxa del Cielo 
Amor, abate el vuelo, 
Y hallarás con mas galúa 
£n fu voz plumas, en fu fuego alas. 
•r. \ 
C A N -
CANCION XVIII. 
E M P I E Z A Á F L O ( \ E C E ^ 
la Igíefía por la Tredicaclon de los Apofio, 
les» Martyrio de San B/levan , a quien 
confuela la Virgen, Converjion de Smío 
por fu intercefmi. "Por fu infuxo compo-
nen los Apofoles el Symbolo , y falen a U 
predicación de la TSLueva Ley. Viene San-
tiago a Efpaña. Coloca fu Silla en Zara-
goza i adonde le vifita Maria Santi-
fima, y le de xa fu Imagen, 
CO m o el bronce oprimido, Y atacado con pólvora , íl prende 
En fuego ? j i p fiiror bolean le enciende, 
Y eftalla con^ragos 7 y eftarnpido: 
Aíi de fuego" fuperior herido 
Apoftolico zelo 
Rebento fin rezelo, 
Y en íüílo, afombro, heridas, tymbres, palñias, 
Ador. z. v. 41. Cofto al abyfmo el tiro (a) tres mil almas. ' 
M A r d T b Ia Mzfoc, y Dodora 
cap. X ' 7' Pimiento Pedro las tres mil primicias» 
Que recibió en fus brazos con delicias 
De amante Madre , que del gufto llora: 
Mas, y mas al mirarla fe enamora 
Aquella Grey Chriíliana, 
Bella cfpiga temprana 
Del campo antes eftéril qual ninguno, 
Que hoy ciento, y aun millares dá por uno. ^ 
I 
En ÍÜS labios la gracia, 
Que eíhba difandida , (a) nuevamente 
5e difundió, y hablando tiernamente, 
La dulzura junto con la eficacia: 
ya.no temen contralle, nideígracia, 
5in fuílos, ni rezelos, 
Como tiernos polluelos 
Del Aguila Real, parto exquifito, 
j \ l Sol Divino miran de hito en hito. 
La multitud crecia 
Pe los Fieles, de modo, que el Oriente 
Tenia viíbs de Zenith luciente. 
Elevado en fu Aurora á mediodía: 
Cofa en particular (b) nadie tenia, 
Un Señor, un Dios miímo. 
Una Fe, y un (c) Bautifmo, 
Un Alara, uñ Corazón 5 (d) y en redo modo 
Un Bien , porque, de todos era todo. 
Efte íiglo dorado 
Logro la Ig!eíia en fu radiante Cuna, 
Parto del Sol, y fruto de la Luna, 
Plantado en fangre, en lagrimas rogado: 
La Sangre, y agua , que broto el Coftado, 
Le dio los alimentos ; 
En ílete Sacramentosj 
Y en la Madre de Dios , fiempre efeogida, 
Logro efte-Paraifo , (e) Arbol de Vida. 
El Arbol mas Sagrado 
Del nuevo, hermofo, fértil Paraifo, 
Fué la Sangre , y el Cuerpo del que quifo 
Varíenos todo, y todo en un bocado: 
El Cenáculo miímo aderezado 
íor mano de Maria 
Fué el Templo de alegría, 
En que San Pedro, Sacerdote Sumo, 
Viftima dio ím fangre, fuego, ni humo. 
Con 
(a) 
Pfalm, 44^  
(b) 
Ador. z. v. 4?. 
(c) 
A d Ephef. 4. v . 5"'. 
(d) 
Ador. 4. v. 3 x. 
Todos los que 
Maria Santifsirna 
inüruyó en la. Fe 
fé falvaron. ' 
M- Agreda lib. 7. 
cap. 6. 
(e) 
Genef. z. v.í». 
Primera Mifla ce-
lebrada por San 
Pedro en el Cena-
culo. 
M. Agreda ibid. 
cap. ?• 
A d R o m . g . v 2.9. 
C o m u n i ó n cot i -
diana en la p r i m i -
tiva Iglelia. 
L a s Efpecies S a -
cramentales fe 
confervaban en 
Maria Santifsiraa 
de una C o m u n i ó n 
á otra. 
M . Agreda l ib. ?• 
cap.8. 
(b) 
C a n t . 3. v. 4. 
1. a d C o r . c a p . i j . 
( c ) 
Matth.iS. v. io. 
{ m 
rialm. 18. 
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Con Divinos alientos 
La Reyna, los Apodóles, y Fieles 
Guftaron entre nedares, y mieles 
Del Fiermano mayor (a) los alimentos: 
El Pan de Angeles guftan 5 pero hambrientos 
Defean con ternura 
Repetir la dulzura, 
Viniendo á fer en la feliz porfía 
El Pan del Cielo, Pan de cada dia* 
El Corazón ardiente 
De Maria fué el bello Relicario, 
El primer Tabernáculo, y Sagrario, 
Del Pan del Cielo vivo, y permanente^ 
A pefar de lo frágil deficiente 
De eípecies, que le ocultan, 
Permanencias refultan: 
Le tiene, no le dexa, (b) y con blaíbnéS 
L o corruptible vifte incorrupciones. 
Aíi cumplió el profundo 
Dicho, y promeía llena de dulzuras, 
De eftár con las humanas criaturas 
En el Mundo hafta el fin (c) del miímo Mundo: 
Y fiendo el Sacramento el mas fecundo 
Rafgo de amor conftante, 
Quando volvia amante 
A l Seno de fu Padre 5 dónde havía 
De eftár, fino en el pecho de Maria? 
Eftupenda fineza, 
Unica fin íegunda! mas no mucha 
Para un Amor , que entre victorias luchí 
Con poder infinito en fu grandeza: 
Trajole de Maria la belleza, 
Dándole el fér humano? 
Y quando Soberano 
Parte al Padre, (d) fe queda myfterioíb 
En fu tálamo vivo, como Eípoíb. 
Én Continuó embelcfo 
jftaba el corazón 5 y ñ dormía 
Alguna vez, también velar Tabla, 
Venciendo amor el aparente excefo: ^ 
Crecía la impreüon del fello, (a) imprefo C a n t . 8. 
En corazón, y brazoj 
Y en el continuo lazo, 
por mas que la cercaban (b) nuevas flores, CantA. Y. 
Era enferma incurable en fus amores. 
Con la miíma dolencia 
Vivia el Hijo , que por los canceles 
La miraba . (c) cortando mas laureles, ti 
• i r \ • luid. V 9 
Qiianto mas viva la correípondenaa: 
Gloriofa l i d , dichofa competencia, 
Que no infunden deímayos, 
Las heridas, ni rayos, 
Juzgandofe uno, y otro fino amante 
Mas herido, (d) y por efo mas triunfante. Gane v 9 
El Dragón iracundo 
Contra la nueva Grey, que le hace guerra, M' ASretía íib- 7» 
Viendo, que en cada punto pierde tierra, 
Con fas hueftes rodea todo el Mundo: 
Nuevas furias vomita del profundo, 
Losjudios concitas 
Y tanto los irrita. 
Que entre injurias, afrentas, y baldones, 
Los Apoftoles gimen en priíiones. 
La Reyna Soberana 
Clama por ellos á fu amante Hijo: 
No ofufquen fombras frías, Señor, dixo, 
Las antorchas de luz tan de mañana: >. 
No diga^  de Luzbel la furia vana: pfalm f ¿ v y 
**miecí (e) contra ellos, M. A^ied.' lib. 7. 
cadenas, y fellos ) cap. i?! 
|<jmpa tu Angel, ( f ) Señor 5 afi Mariaí ( 0 
1 *ilo dixo, cómo no fe haría > A(5lor- ^ 1 ^ -
Bb Mas 
Martyrio de San Mas el fefiz Guerrero, 
ílievan. Hombre lleno de gracia, y fortaleza. 
En rodo grande, y fu mayor grandeza 
Ser primicias de Sangre del Cordero: 
Cuyo nombre es Corona, y fué el primero 
Que fiendo coronado, 
A fu amor vinculado 
• 
Dexo el laurel, labrando primoroías 
Muchas piedras, y todas muy preciólas. 
Vio los Cielos abiertos, 
(a) Y en pié á Jeíus, (a) que preparaba anfioíb, 
Aftor . 7. v. f 5. Como de tal peléa codicioíb, 
A tempeílad de Piedra , muchos puertos: 
y i f i t q , y conforto La Madre Virgen por fus rumbos ciertos 
la v i rgen á San En pavellon de nube 
E ñ e v : m . A ver la lucha fubej 
M. Agreda lib. 7. Y viendo á Eftevan, que entre incendios gyra, 
ea?-Jl' Satisfecha del triunfo, íe retira. 
Mas defde fu apofento 
M . A - r e d . ibid. M i r a a l S o l d a d o e n l a fer iz 
Muño San Efte- Tierna íe compadece, y la recrea 
van el día i6.de El laurél de tan noble vencimiento: 
Diciembre el ano Una vida immortal en cada aliento 
de 3 4. del Naci- Refpira, y abrafado 
miento deChrif- Clama: por el pecado 
fu edad!' En el ds muerte (b) m fi €cr®m 
^ Yo futriré mil muertes , porque vivaa 
Ador. 7. V.Í8. Con eílas dulces voces 
M . Agreda l ib . 7. Unió la Virgen Madre fus acentos: 
p' ' Efpiró Eftevan , y por efos vientos 
Llueven palmas en ímpetus veloces: 
Sale á Campaña Saulo, y en atroces 
Dichos, y hechos, Tyrano 
Contra el Pueblo Chriftiano, 
Labra cadenas, fin mirar altivo, 
Que faldrá entre efos yerros de Cautivo. ^ 
ulix - l ü 
Para Dsmafco Tale 
^ prender (a) quantos halle en el camino; 
$o hay rayo, no hay volcán, 6 torbellino, A ^ o r , i, i y. 
Furia del abyfmo , que le iguale; 
pero hay Sacro volcán, que íobrefale 
En caridad ardiente, 
Y haciendo á Saulo frente, 
Le hará caer con íufto, y fobrefalto, 
y baxar mas, para fubir mas alto. 
Efta flié aquella amable 
Ave de Gracia , candida Paloma, 
Por cuyos labios el amor íe afoma, 
Aclamándola Madre, y admírahle. 
Madre del pecador mas deteftable, 
Que poílrada en elfuelo, 
Yabrafada del zelo 
De la cafa de Dios , fu Iglefía Santa, 
Por ella Saulo á Pablo fe levanta. 
Hijo, y Dueño cjuerido, 
Que en tu Divina, e invariable ciencia 0 r a Ia v irgen por 
Fué previfto con alta providencia l a converfion de 
Saulo el perfeguidor, ip)Vafo efeogido. Saul0-
Pártele el corazón, porque á partido A d o r . v . i ? . 
Se dé: que yo poftrada M . Agreda lib. 7. 
Alego de mi nada cap. 14. 
La carne, que te d i : Jefus, Dios, Hombre, 
Haz á efta piedra eícudo de tu nombre. 
El Hijo enamorado 
Baxa del Ciclo, y dice á fu querida. 
Que al punto fitiarán luces de vida, M- A81*ed-ibid-
Y harán íe entregue el Fuerte tan armado: 
Truena fu voz 5 (c) relámpago exhalado ( c ) 
"icre á Saulo, le atierra, A<5br. c? . á v. 4. 
a^e del caballo en tierra, 
Y ahogado caíi en repleción de luces, 
*a no quiere mas armas, que las cruces. 
Bb 2 Por 
fue la C o n v e r & m 
de San Pablo el 
ano fé. del N a c i -
m i e n í o de Chr i f -
P o r orden de la 
Virgen componen 
los A p o l l ó l e s el 
Credo. 
M . Agreda l ib . 7. 
cap. 12. 
Reparte entre 
ellos el Mundo pa-
ra, la P r e d i c a c i ó n , 
I b i d . c. 13. 
E l primero que 
falio fué Santia-
Ib id . e. i z . 
.4 
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Por tan altas mudanzas, 
De la dieftra de Dios partos lucidos. 
Si el Saulo fe deshizo ya en gemidos^ 
Mana fe deshace en alabanzas: 
A vida de fu mar, todo bonanzas. 
Neófito reciente, 
Se poftra reverente, 
Y la aclama fu Madre, y fu Maeftra, 
Ya parto de fu boca, y de fu dieftra. 
El que del Cielo vino, 
Qual Gigante á poner fuego á Ja tierra, 
Dcieando que ardieíe, á cruda guerra. 
Ya á fu nuevo Eíquadron abre camino» 
La Reyna Capitana les previno, 
Que antes fuefe formado 
El Symbolo Sagrado? 
Y empezando San Pedro el grave afunto. 
Cada qual fija un mar en breve punto. 
Con tan noble armería. 
Toda de luz, y toda penetrante. 
Empezó á caminar Tropa brillante, 
A quien el Mundo poco parecía: 
Andad, la Virgen Madre les decia,; 
Andad, y al Mundo ciego 
Alumbre vueíiro fuego, 
Subirán llamas 5 y entre eftragos íumos 
Del Dragón fiero baxarán los humos. 
Nueftro Patrón de Efpaña 
Santiago clamó noble guerrero, 
Y íi no fin íegundo, fué el primero, 
Que en la Guerra de Fe falió á Campaña, 
Providencia Divina , nada extraña. 
Que el primer combatiente 
Fue fe aquel, que á la frente 
De la Tropa Efpañola, con grandezas 
A l a Hydía corto tantas cabezas, 
l o l - £ da 
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La Virgen por fu mano Les hizo por rus 
^ todos qmíb hacer el umtonne, manos ias tuni. 
| en todo para todos fae conforme cas, y dio á cada 
Al nue viftió en el Mundo el Soberano: Apoftol una Cruz, 
^ , i - ir» - cst^  ~c v tm Pfbinas. A r m ó l o s con^ la Cruz, trofeo ufano, y tres 
y gloriofo Eftandarte, f ' A^eda llb-
Que ha vía de fer parte p 'Iz ' 
De fu Herencia, y fu Cáliz : de efte modo, _r, 
| Ía parte en la guerra rae m todo. ; 3 
En el repartimiento 
Del Mundo , tocó Efpaña á Santiago, 
y como Hijo del Trueno , cada amago 
Era parto de luz al Firmamento: 
Del Ebro en las orillas hizo afrento, 
v u 7 Y la gran Zaragoza 
De tanto Apoftol goza, 
Preparando yá el Cielo en ííis orillas 
Jheatro para eternas maravillas. 
Sobre undofas corrientes. 
De Babylonia lloran (a) los Hebreos, Br, (a) , 
Renunciando inftrnmentos, y gorgeos. 
Importunos para aves penitentes: 
Se acuerdan de bellezas florecientes 
De fu Sión amadaj 
Y en Tropa deftemplada. 
Como en nuevo Babel, afán difufo, 
íodo, fino el dolor, efta confufo. 
^ Efte profundo llanto %7.r , ,r. 
lV»ft«. « fí i 1 1 1 T - I Viítta la Virgen a ^agravia a las margenes del Ebro santiago en zara-o ^ " i ^ i ^ w ü w «aw Santiago en zara-
"0y la gran Zaragoza, á quien celebro goza, y dcxa alii 
jaímo del Orbe, peregrino encanto: f 
Jfftre Campeón, Apoftol Santo, 
^ mora en fus riveras, 
\ K celettcs Esferas 
¿f que fe alegran, y con aníia fina 
^Palmas llevan la Sion Divina. 
En-
19* 
Envanecen el viento 
Tropas de Angeles bellos, y 4 porfía 
Én dulce afán, y tierna melodía. 
Mueven al animado Firmamento: 
En nube de bellezas tomo afiento 
La Reyna Soberana; 
Y peregrina humana, 
En Cuerpo, y Alma vino la Señora, 
Y el Ebro á media noche vio la Aurora. 
Si la Tropa dormía 
De Diícipulos , Diego, que velaba, 
Vio que el ayre en candores fe anegaba, 
Y antes de amanecer yá era de dia: 
Oye el celefte afán, que repetía 
M . Agreda lib. 7, ^ acento fu ave: 
cap. 17. dve M a n a , Avei 
Y que ella refpondia en dulce cantos 
0 , Dios de Sabaoth ! 0 , Santo, Santo \ 
Refuena en los oídos 
De los que antes dormían, y defpiertos, 
A I oír !a harmonía, y los conciertos 
De lo que üenten, quedan fin fentidos: 
Del gozo priíloneros, y rendidos, 
A fu Maeftro claman, 
Y entre las que derraman 
Lagrimas del trofeo por defpojos, 
La Eftrella, Luna , y Sol Ies dio en los ojos. 
Miran la refulgente 
Nube, que á la gran Reyna Trono forma, 
Santiago, á quien luz mas alta informa. 
Vio á María en aquel fu nuevo Oriente: 
Coíido con la tierra reverente. 
Oye: que no oiría, 
Hablandole María > 
Qué fortuna, que dicha , qué alborozo! 
Cómo no mueres ya de tanto gozo! _^ 
-
Mi Hijo Dios y Hombre M> A á m 
Quiere que en el lugar , que aquí fenata, 
fabriques un Templo , en que con gala. 
Suya Tea la gloria , mío el nombre: 
porque novedad tanta no te afombre, 
Señal de eíla fortuna 
Ha de fer la Coluna, 
Que mis Angeles traben: en efte íuelo 
Le dexo á Eípaña por herencia un Cielo, 
Qualquiera que me implore 
Con redo corazón, tendrá remedio, 
Porque quiere mi Dios, que por mi medio 
Efpaña mas, y mas íü Nombre adore: 
En teftimonio quiere , que aqui more 
Mi Imagen, la primera. 
Que en la celefte Esfera 
Se ha fabricado, y en que yo a(éguro 
Seré de Eípaña incontraftable Muro. 
Fijaron la Coluna, S u c e d i ó el prodi-
Y fobre ella la Imagen de María, gio dlV- de E"e: 
Viendo el Reyno Efpañol deíHe efte dia Z L ^ s t 
rija la rueda ya de tu fortuna: l a media noche. 
Si allá el grande Jacob , fijando una 
Piedra, erigió luciente Genef.28. v . 17. 
Titulo, y reverente ^ A da m 7. 
Anuncio Templo á Dios 5 Jacobo aora cap. 17. 
Labra Templo al Señor, y á la Señora. 
Alli myftica Eícala, (a) (a) 
Aquí fe vé Ja Eícala verdadera, Gencf. 28. Y. 18. 
Que^ habla á tmeítro Jacobo 5 y placentera, 
Lugar para É Templo le íeñala: 
Allí Puerta del Cielo, que no iguala 
A la Puerta Divina, 
xi}e aqui con anfia fina 
Alianza en un hecho, fin fegundo, 
u Fe, y la Gloria hafta la fin del Mundo. 
Ifaac 
zoo 
Ifaac de bendiciones 
(b) Lleno á Jacob, (a) diciendo, que el rocía 
Seaef.a?. f. »8. Del Cielo le de Dios, y fin defvío 
La tierra ta grofura , y perfecciones: 
Mas alta bendición, y mas blafones 
Jacobo en Zaragoza 
De mano de Dios goza; 
Pues en la tierra virgen, Madre pura. 
El roció, y fus frutos aíegara. 
Celebren el trofeo 
R í o s celebrados. De el Ebro , el Tajo con arenas de oro. 
El Phafo aumente palmas por decoro. 
Multiplique laureles el Penéo: 
Si al fabuloíb Hydaípes el deíeo. 
Si al luciente Cephifo, 
Si á los del Paraííb, 
Apela por grandezas, con fortuna^ 
El Ebro las excede en íbla una. 
Sus orillas contienen 
La Perla, y Margarita mas precioía. 
El Laurel, el Cyprés, la Palma, y Roía: 
Y qué les falta, íi á Maria tienen ? 
Las gracias claras como el agua vienen,: 
Alli eftá el Santuario 
De Maria Sagrario, 
M . Agreda lib. 7. y un Angel, que le guarda, porque quifo 
Que nada falte para Paraífo. 
Yá por mil fetecientos 
Años intado todo fe coníerva; 
Pues quién, fino Maria, le preíerva 
Contra el tiempo, el abyfmo, y elementos^ 
Los Moros, los Gentiles mas íedientos 
De fangre de Chriftianos, 
Los Judíos, Arríanos^ 
La Fe en Efpaña fin eftancia alguna, 
Y el Pilar fiempre de la Fe Coluna. 
Con 
1 
v.. 
Con h mifmá prdtezi 
nube, en que la Gioria gloria influye, 
LaReyna á fu-Oratorio rcífituye, 
Logrando con tocarla mas belleza: 
Caufaba en el Apoftol gran tnífota 
La aulencia de Mariáj 
Pero en dulce alegría 
¿ebofa, qüando eícucha, que el primero Revelación de fu 
En el Mar Rojo encontrará al Cordero. ^ r t m o . 
R E M A T E . 
Anégate, Canción, en las corriente§ 
De el Ebro, que anegado, 
Y en dulzuras bañado 
Con nuevas maravillas, 
Al Mar ha dado Puerto en fus orillas, 
;i . [ 
. • 
Dfli 3 
-
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C A N C I O N XIX. 
P E R S E C U C I O N m LA KUEVA 
Igle/tA : parte Maria Santijtmd de Jeruf^ 
lén a E/e/o > acompañada de San Juan: 
el camino > la eftancia en aqtíella Qudad: 
muerte de Santiago, a que afiflio la Vir-
gen : vuelta a Jerufalén : tempeftad en 
la Mar yfofegada por Jk 
Imperio. 
Piélago de cryftales. Que en foberbias hinchadas olas íubes, 
A I parecer pyrata , que á las nubes 
Va á robar, porque crezcan fus caudales: 
Abate hoy el orgullo, y tus raudales 
En ricos pavellones 
Forma por mas blafones; 
Pues la Eftrella del Mar, con plantas bellas, 
A l pifarte te eleva á las Eftrellas. 
Para Efefo camina 
Por fuperior Divina Providencia, 
Porque no es digno, no, de fü preíencia, 
País, que aíi apetece íii ruina. 
u. Agreda lib. 7- El infernal Dragón, que predomina, 
*7' E incita los deíeqs 
' De los triíles Hebreos, 
Los commueve j y gyrando todo el Mundo, 
y á á fepultar la Igleíia en el profundo. . 
Si la parte tttcéri ^ 
Barrio de Jas Eftrellas (a) con fu Cola: Apoc. i z. v. 4. 
Quando aora el pendón feroz tremola, 
pos partes toma en la infernal esfera. M.Agred ubifut> 
Egeon de cien manos la carrera & • u 1 r-
En Paleftina emprende, 
Quando María entiende 
Convenir fu retiro, porque ajada 
La altivez quede con íu retirada. • 
Luego que al Elemento M . Agreda l ib . 8. 
Vago pifó ia Reyna Soberana, caP* ^ 
De hermofos peces, multitud lozana, 
Tributo le pago con rendimiento: 
Como íi cada uno entendimiento 
Tuviera, á la Señora 
Con feñales adora; 
Y en bulíicioíb afán, Tropa, que gyra, 
Le hace la faíva, quando íe retira. 
Conoció quantos fenos i : . | 
Cóncavos forma piélago eípumoíb, 
Y aquel conftante fiempre portentofb 
íluxo, y refluxo en menguas de fus llenos. 
Tantos brutos marinos, nada ágenos 
De las vaftas maníionesj 
Y las elevaciones • r ^ 
Délas hinchadas olas, (b) quedifpufo P i a i m . ^ x . 
Aquel folo, que términos (c) les pufo. p fa lm. IOJ?. 
Aunque fon admirables M . Aered . ibid. 
Las furias de efte monftruo cryftalinó. 
Fue a fu Reyna el brillante torbellino 
^ar en leche con hondas agradables: 
San Juan, con exprefiones fiempre amables, 
A fu Madre íervia 
Y ella correfpondia, 
Siendo en fluxo , y refluxo de primores, 
mares de humildad golfos de amores. 
Ce 2 -Ef-
•? 
Zbid< 
• 
• 
• 
Jüdl 
M . Agreda Iib. 8.. 
cap. 6. 
V i v í a n en e l T e m -
plo Rameras con 
nombre de V i r g i -
acs. 
2Ó4 
Efcogio f)óf moradá 
Una pobre Cafilla muy eftrccha, 
Que al punto un ampio Cielo quedo hecha. 
Con un Cielo tan vivo confagrada. 
Crecia mas, y mas la llamarada, 
Y mas la coníümia 
El zelo, que tenía. 
De la Igleíia, y en alto minifterio 
De aliftar muchos Mundos á fu Imperio» 
Efeíb, á quien aclama 
Lavaíta antigüedad con glorias fumas. 
Compitiendo los vuelos de las plumas 
A fonoros Clarines de fu Fama: 
Entre las maravillas, que proclama, 
Y entre las fíete brilla, 
Como tal maravilla. 
Fué el Templo de Diana , que abrafado, 
Fue con mas llamarada eternizado. 
Las cenizas Esfera 
A l incendario dieron en la Hiftoria, 
Y en perpetuo padrón de íu memoria. 
Infame Fénix renació en la hoguera. 
El orgullo Efeílno en placentera 
Sumiíion, á Diana 
Con loca furia vana, 
Maravilla ie eleva en altiveces, 
Para que aíi lo íea muchas veces» 
Fomentaba el abyíkio 
El foberbio Edificio giganteo, 
Cobrando en efta tierra fuerte Anthéo 
Robuftéz nueva contra el Chriftianifmo: 
Eíquadron, que en torpezas á si mifma 
Excediefe, cultiva: 
Venus el fuego aviva, 
Y de Virgenes dándoles renombre, 
Antipo4as viviau de fu nombre. 
La 
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t a Madre Virgen pura, 
'Antípoda feliz de la torpeza, 
Contra efte monftruo á declarar empieza, 
y á pura inftancia caí! el Cielo apura: 
Su Hijo del trofeo la afegura, 
y en un breve momento, 
Jlas ligero, que el viento, . • ; M r u y c un A n -
( J n Angel con impulíbs celeíliales gel e l TempIo . 
Dexo Tolo ruinas por feñales. . £ 
El Dragón grande brama, 
Y en fus humos forjando nuevas furias, ! * 
Para vengar al punto fus injurias, 
De hilos^de fuego laberyntos trama. 
Guerra, guerra , y mas guerra á voces clama, 
Mas, y mas Tropa acrece, 
Y tanta , que parece 
Dexaba, al ver falir tantos millones, 
EIReyno de Pintón fin guarniciones. 
Todas mis Amazonas M< A da M . 
Muertas en las rumas, lino nueve? 
Quién ( decia) tan necio fe me atreve l 
Haré pedazos las celeftes Zonas. 
Deshecho el Templo, muertas las Matronas? 
Mas íi el triunfo configae 
Aquella, que períigue, 
Digo, aquella María ? Pero aquella 
No vale aun para rayo de mi Eftrella. 
A ííi funeílo amago 
Sefiguio el golpe de fu furia extraña, . . . 
Tanto, que al mifmo abrirfe laCampana? 
Con el golpe fatal juntó el eftrago: 
tacita al Pueblo Hebreo , y Santiago 
Es condenado á muertej 
Jero el Dragón no advierte, (a) 
xije efte es el Cáliz, (a) que con bizarría Matth. 20. v. jfj, 
üixo á Diego Jeíus, que bebería. 
En 
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En el noble Caudillo, 
Que en fu fangre la Iglefia eftablecia, 
La dicha del morir , y la alegría 
El golpe caíi anticipo al cuchillo: 
Tan fuerte el corazón, como fencillo 
M . Agreda hb. 8. clama á fu Reyna aufentei 
C*P'1' Pero prefto preíente 
La vio j y abforta con fu vífta el alma. 
Primero que el martyrio , fué la palma. 
En Trono de Luceros 
A la Eftrella del Alva Angeles llevan; 
Pero por mas que aníloíbs vientos beban, 
Los mares del amor fon los primeros: 
A vifta de fus claros reverberos 
El golpe dio el Verdugo, 
ibid. Dulce fuave yugo, 
Para Diego, que muere de la herida, 
Mirandoíe en la Madre de la Vida. 
Para premiar el zelo, 
Con que el Apoftol de morir blaíbna, 
La Palas Celeftial, Sacra Belona, 
I b i d . En ílis manos el alma lleva al Cielo: 
Mas veloz , que exhalado Mongibelo, 
Hafta el Empyreo íiabe 
Defde la miíma nube, 
En que vio la pelea 5 y de efta fuerte. 
Dos veces fué precióla aquella muerte. 
Entró Diego en el gozo 
(a) De fu Señor: (a) fu alma colocada 
Matth. z$. v. i i . ;pu¿ ent:re |os gran(ies ^ Principes, colmada 
P f a l m . i i z . v . 8 . S 6 , ^ 1 ^ V 7 P^r0 alboro??; 
Del R í o , Fuente, Mar, Torrente , Pozo, 
Que á aquella Ciudad pura 
. . fe) Alegra con (c) dulzura, 
Para. 45. v.j. Q^anc|0 bebió la Reyna lo que quiíb. 
Volvió al Mundo dos veces Paraiíb. _ 
De 
• • 
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De María iluílrados, 
T)e el Cuerpo los Diícipulos dirpohcn, 
y en el Puerto de Jope en Nave ponen,. M- A Z r c ^ i lb ' ** 
y á Efpaña vienen de Angeles guiados: ; "P*I ' 
felices Efpañoles! Obligados 
pe la Reyna del Cielo, 
|4adre de nueftro íuelo: 
Vifitóle, y aora con decoro 
¿n Santiago le dexa fu Teíbro» 
Continua la guerra . 
% Dragón, y á San Pedro entre priílones 
Pone í ü aítucia, íiendo los Sayones M . Agred. ibid. 
Los Judíos, 6 Furias déla tierra: 
La Madre de humildad fombras deftierraj ; i 
Y al ver á Pedro preíb, 
De amores en exceíb. 
Clamó á Jefus: baxó del Cíelo, y díxo: 
Hablad, Madre 7 que os oye vueftro Plijo. 
Imperad á los vientos (a) (a) 
Y al Mar, porque la tierna Navecilla Mattk.8.v. tf. 
En tanca tempeftad falga á la orilla, 
Y cobre en vueftra voz nuevos alientos: 
La Piedra, en quien echafteis los cimientos,. 
Que es Pedro, (b) prefa dme, , ^ 
LTbradía, y que íe anime Matth-1 ^  v'1 
Todo vueftro Efquadron, Pueblo Chrifíiana, 
Como que fon eftrenas de tu.Mano. 
Hagafe Madre amada, U M . A g r c d . ubi % 
Lomo vos ío queréis, dixo el Amante, 
Y aquella mifma noche en un inftante 
La aftucia de Luzbel quedó burlada. 1 
La expedacion Judaica turbada, (c) 
Heredes:{c) confundido; Aftor.c.iz. a v.¿r. 
EIDra gón mas bramido' uí^ucad n . 
Levanta ; y preparando nuevas lides, 
Contra la Reyna forma fus ardides. 
En 
ios 
M . A^red. l ib . 8. ^ E? figUía de U" r0Í0 ¿ ¿ ' ¿ 
C3p> £ Dragón, con muchas puntas, y cabezas. 
Signo feroz de todas fus fierezas, 
Del abyfmo falio vibrando enojo: 
Con feas vanas glorias á fu antojo 
La noble fantasía , 
Combate de María, 
Como íi fe rindiera á gloria vana 
La que es toda una Gloria Soberana. 
I b i d . &n turbaríe en un punto. 
Toda en Dios embebida , anonadada, 
Se llamó vil gufano, polvo, naday 
Echando á la humildad el contrapunto; 
A fer mortal, quedára alli difunto 
El Dragón fementido. 
Que huyó defpavorido 
A l Infierno j pues menos le ofendía. 
Que la humildad fublime de María. 
A l punto los íequaces 
Huyen también, fin que haya quien no tema, 
Diciendo, aun mas efta Mnger nos quema, 
Que el abyfmo en fus llamas mas voraces: 
Quando en tentarla mas, y mas loquaces, 
El habla á todos quita 
La humildad , que exercita, 
Haciendo dar á un tiempo teftimonios 
De la verdad, á abyfmos, y Demonios^ 
M . Agreda l ib. 8. Jerufalen carece ¿ 
cap. j . De María por dos años , y medio, 
Que en Efefo fe eftuvo , y fu remedio 
Eue con la luz de Fe, que l a efclarece. 
A defatar las dudas, que le ofrece 
San Pedro, vuelve dieftra 
Dodora, y gran Maeílra; 
A cuya luz, Efpejo cryílalino, 
Siempre fe mira claro el Sol Divino. 
Apc-
Apenas noble planta Ibiát 
pone en la Mar la hermofa Peregrina, 
Qaando el abyítno todo íe deftina Tempeftid furia-
Con encrepadas hondas , que levanta: 
Crece la teaipeftad con furia tanta, 
Que el voraz elemento 
por inflantes íediento 
pe horrores, que lo fon aun fus amagos, 
parece muere hydropico deeftra^os. 
Las aguas con eftruendo 
Azotan obelifcos diamantinos, , 
Y eftrelladas formando remolinos, 
k De anfias de ahogar, á si fe van íbrbiendo. 
Suftos añade el uracán horrendo, 
En que Eolo deíata 
Torbellinos de plata; 
El Mar afciende, como fi quiííera. 
Tomando vuelo, mejorar de Esfera, 
Neptuno rezelofo, 
Efgrimicndo el tridente, le refrena. 
Labrando nueva cárcel en la arena 
Del profundo del piélago efpumofo: 
Sopla otra vez el viento mas furioíb, 
Y nuevamente hinchadas. 
Con mas furia elevadas, 
Braman, y con afán de fus defpiques 
Abanzan contra margenes, y diques. 
De uno, y otro coftado 
^ombatido el Navio , en tanta lucha, 
jor todos lados fu naufragio efcucha, 
sin fervir, ni el defcuido, ni el cuidado; 
gobernalle, y Timón defamparado, 
0J eíos ayres fube, 
«na ación, 6 nube, 
follando el furiofo torbellino 
montes de efpuma uno de pino. 
Dd Quaa-í 
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Quando íe vé en la altura. 
V é con nnevo fundado fobrefalto. 
Que quanto íu calda es de mas alto, 
Le efpera mas profunda fepultura: 
Mas dura en cada inftante, noches dura 
La tempeftad deshecha, 
Y la Nave yá hecha 
Preía de aguas, de vientos, y de enojos^ 
Los vé en lid nueva íbbre los defpojos* 
M . A^red. ibid. Funefta vocería 
De otras fingidas Naves fe efcuchaba,, 
Que á los yá caíi náufragos gritaba^ 
Que aquella Nave á fondo fe venia: 
Otras Naves mejores ofrecía» 
Dexan eíla ligeros 
Piloto, y Marineros: 
Ninguno yá , fino la muerte eípera* 
Y íblo afpira á muerte menos fiera. 
Solo los fingulares 
Animos de la Madre Immaculada, 
Olympo á lo Divino, no turbada 
Con furias, con los vientos, ni con mares: 
Quando riefgos la cercan á millares, 
Sunamitis de Gloria, 
Cuya paz es victoria. 
Pone al Mediterráneo, y fus fierezas,, 
Un Occeano quieto de grandezas. 
¿ A p k f t í d . 4 ADÍIíÍpUl0 T í 0 r , u A fu Maeftra, y Madre confolaba, 
Y en aquel mar en leche, que miraba. 
Encontraba confuelo duplicado: 
Quando el lance yá vé tan apretado. 
Exclamó: O , gran Princeía! 
Qué es efto ? Que no cefa 
El enemigo, y prevalece erguido I 
Quándo á la Luz tinieblas han vencido í g 
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El Señor, que al Mar pone 
I^ os términos , (a) los pone á la tormenta, 
Creciendo, fi tal vez éfta fe aumenta, 
La Providencia del que lo di (pone. 
Que Imperio á fu poder jamás fe opone 
Sin quedar confundido > 
Fácil lehuviera íldo 
Imperar á los mares, y á los vientos; 
pero es mas alto el mar de íüs intentos. 
Qué corazón no infiere 
|y vér la furia de efe Mar ayrado^ 
La Jufticia de Dios, quando enojado 
Del trifte'pecador vengarfe quiere? 
El Angel del Señor á Herodes (b) hiere, 
Y fe ve en un inftantc 
La Mageftad brillante 
En poder degufanos, que le jnfultan, 
Y en polvo del olvido le íepultan. 
Afi daba confuelo 
A San Juan la Señora, quando humano 
Baxa el Hijo del Cielo, y Soberano 
A las ternuras corre todo el velo. 
Pues vivís, Madre amada, fin rezelo, 
Puefta en mi vueftra íuerte, 
Al Infierno , á la muerte, 
A los Mares mandad , y con bonanza 
Pafe á íer pofefion vueftra efperanza. 
Mirofe en un inflante 
El Mar en calma todo, tan riflieño. 
Como antes iracundo; y alhagueño 
Hace en puro cryílal falva triunfante: 
Reftituyofe al Cielo el Hijo amante: 
La Madre tomo tierra, 
Y empezó nueva guerra, 
jorque el Dragón, con todas fus Legiones, 
La eíperaba formado en Efquadiones. 
Dd 2 Ten-
• 
• 
•1 
m 
P l a l m . I O P . 
M . Agred. ibid. 
D u r ó ía tormenct 
14. dias. 
. (b) Actor, c . i i . v . z j . 
Herodes Agr ipa , 
nieto cié Herodes 
A í c a l o n i t a , que 
mato á los N i ñ o s 
Inocentes. 
M . Agred. l ib . f . 
cap. 5. 
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, « , m ; j Tentaclonés llovían, 
• O por mejor decir, infernal fuego; 
Mas intada en aquel feliz íbílego, 
Por mas que la cercaban , no la herían: 
Contra el Dragón las furias íe volvians 
Y pueílo en íbbreíalto, • 
No intentó mas afaltoj 
Antes feróz, corrido de si miíiiio. 
Tocó la retirada ácia el abyímo. 
, . Cómo á la Torre fuerte 
Cant/4. v. 4. ^e ^)av^ > cionde penden mil Eícudos, (a) 
Havian deafuftar aíaltos rudos 
^ De pecado, (b) y de fombras de la muertd 
C a n t . 8.v. 9. Sagrada providencia es, íi íe advierte, 
(e) El que fea (c) tentada, 
Ad K e b r . cap. 4. y al Hijo afmiilada; 
v•iS* Pues fin efte Myfterio, quién creyera. 
Que el pecado aun por íómbras fe atreviera! 
Por fus alturas mide 
Los ados de humildad la gran Princefa> 
Y como en gracias de fubir no ceía, 
Nada para humillaríe mas la impide: 
M . Agreda lib. 8. La bendición poftrada á Pedro pide:. 
1 * Por mas que hace r no cede 
Hafta que la concede: 
Se anega Pedro en perfección tan alta, 
Y ella íe humilla, poique Dios le exalta. 
PvEMATE. 
Humilla tu , ó , Canción! tus pobres plumas. 
Por qué has de oílentar galas. 
N i batir mas las alas, 
Si miras por el íüelo 
A la que es para Dios Cielo del Cielo? 
• 
CAN-
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infiynal contra la Virgen : queda viciorio-
Ja, y foíemnemente coronada por fu Hija: 
tjlúdo de perfección a que la elevo: dh/tas 
k falir de efta vida : revelación del día 
le fu muerte: favor efpecialifimo , que la 
hizo Chafo : defpidefe de las criaturas^  
para morir 3 y hace fu Tef 
t amento. 
Uchas veces vencido, 
Y ninguna de tantas humillado, 
Engañador, y no deienganado, 
No vé que en pura luz lombras no ha havidoí 
León fangriento, Lobo fementido, 
A la pelea vuelve. 
Quizás porque refuelve, 
Que es grande gloria de fu fantasía 
El que fe diga , que tentó á María. 
Clamor eftrepitofo M . Agreda lik 
Se oye allá en lo mas hondo del abyímo: €aP-7' 
El honor fe horroriza de si mifmo, 
A todos eítremece el fon rabiofo: 
Siete diademas eí Dragón furiofo 
Sobre fíete (a) cabezas (a) 
e^va con fierezas, Apoc. c. i z . Y. 3^  
í ^adiendo por orla las diez puntas, & 
J-as Furias gimen de pavor difuntas. 
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Rojo el color, y ciego 
Con el humo , y volcán de Cus enojos, 
Mueftra en llamas, que aborta por los ojos, 
Que la guerra ha de fer á íangre, y fuego. 
Ea, fequaces mios , luego, luego, 
Guerra á ella Criatura, 
Qne íiendo Muger pura. 
Se nos atreve: O , Fürias infernales! 
is[i aun de que fué le queden las feñales. 
Pavorofos ahullidos, 
M. A g r c d . ibid. jjgUras ¿Q bs monftruos mas horrendos, 
Ademanes furiofos, grita, eftruendós, 
•Arrojan de tropel á los fentidos: 
Confuíiones de horrores mas crecidos 
Vibran á las Potencias, 
Y fin intercadencias, 
A una la aíakan con impulíbs tantos, 
Que aun á ellos mifmos les caufaba eípantos. 
La Heroína valiente, 
< v , ft Débora (a) mas feliz en la campaña. 
Contra Sífaras tantos, y tal íáña, 
rClava. ios dardos en íü miíina frente: 
No mendiga de luces Tropa ardiente. 
Pues tiene por Eftrella 
El pifar con fu huella 
A l Dragón , que íi cuellos fíete aborta. 
Da hete triunfos á quien fe los corta. 
M . Agred. ibid. Quifo tentar la huida 
El funefto Efquadron 5 mas Dios Eterno 
Dixo: Pare á mi voz todo el Infierno, 
Porque véa mas clara íu caída. 
M i Madre vencedora, ennoblecida 
Hoy ferá en íu prefencia, 
Y lo que mi alta Ciencia 
(b) Previo, y anuncié en fignos (b) de luz pura, 
Apoc. iz .v . 1. Oy lo llena eíla grande Criatura. • 
Judie, v . zo . 
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El Cenáculo Cielo M. Agred. ibid. 
Se dexo ver, y en Trono refulgente 
£1 humanado Verbo , que luciente 
peíplcgo á ía Deidad el facro velo: 
Lucifer con los Tuyos en el íuelo, 
Prcfos, y aprifionados, 
poniendo los candados 
En manos de Maria 5 hablo, y la dixo: 
Sube, Madre , hafla el Trono de tu Hijo. 
Subió entre glorias tantas, 
Y del Trono de luz un globo hermofo 
La viftio toda en gyro luminofo, (a) 
Y una Luna (a) debaxo de fus plantas. Apoce.iz.v.t. 
feñal, que de nuevo le quebrantas 
Al Dragón la cabeza, (b) (b) 
La tuya con belleza G e n e f . j . v . i f . 
Coronen doce Eftrelias, dixo , y luego 
Cayga el Dragón en el eterno fuego. 
Cayó precipitado (c) A ^ ^ 
Con la chuíina infeliz 5 y en alaridos 
Decían: O , Mnger, fomos vencidos: 
Déjanos: qué mas quieres, íi has triunfado^ 
Si el Gran Dios nos huviera caftigado, 
Y prefo por fu aliento. 
Fuera menor tormento,* 
Mas por una Muger, tantas legiones! 
0 , eterna confuíion de confuílones! 
Efte es el nuevo abyfmo. 
En que nunca penfó nueftra protervia: 
Por efto pafa la infernal íbbeibia ? 
Qnifiera fepararme de mi miímo: 
Acabar en uu yerto paraüfmo, 
Reducirme á lanada; 
Pues que fi es invocada 
Efta feliz Muger de los mortales. 
Quien vendrá á las cabernas infernales í • 
O, 
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O , perdición notona! 
No queda mas remedio en tal defHicha, 
Qne impedir á los hombres efta dicha, 
Borrando á efa Muger de fu memoria: 
Si la imploran con veras, la vidoria 
Confegnirán fin duda; 
Pues cada uno acuda 
A eílorvario, á impedirlo con defvelo, 
Y quede en tanta pena eíle confuelo. 
* v Dos alas myfteriofas 
Apoc. x». r. 14. ^e Aguila grande á la Muger (a) fe dieron, 
Y con ellas fus vuelos excedieron 
A si mi irnos en aníias amorofás: 
Donde Dios á las almas fervorofas 
¡v Dice, que guia humano, 
rA Y lleva (b) con fu mano, 
Que es al deíierto, 6 foledad , camina. 
Que es decir, que ya al Cielo íe avecina. 
La enfermedad de amante, 
Que hafta aqui , aunque tan grave , era dolencia, 
Toma tal incremento, y tal vehemencia, 
Que ya fe de xa ver muerte triunfante: 
Sagrada Maripoía, cada inílante 
A la eterna Luz mira, 
Y en los tornos , que gyra, 
Quifiera por el fuego, que la inflama^ 
Mor i r , para vivir entre fu llama. 
Luchaba vehemente 
Con el amor de Madre, que ío era 
De la Sagrada Igleila, y en la hoguera 
Ardian accidente, y accidente: 
Uno clamaba vida , el otro ardient® 
Por la muerte clamaba: 
Cada uno inflamaba 
M A l corazón amante, cuyo zelo 
ífai.cap. í í . Y . a . ¿>upo juntar (c) la eftancía con el vuelo» 
O f e x c. z . Y. 14. 
Eíbbá, y áíiíba 
% la Iglefia, m ú Madre íüidadofa; 
Volaba ácia la Esfera luminofa, 
Aguila.^  que fu llama al Sol bebía: 
litaba con la Iglefia noche , y día, 
y la formaba en Cielo; 
Volaba con anhelo 
Acia el Supremo Bien ; y entre añilas fumas^  
Era fu vuelo eftar, fu eftancia plumas. 
Duro en efte retiro 
por mil dofcientos, y íefenta días, 
fomentando el amor dulces porfías 
Deeftár volando en un perpetuo gyro* 
0, Sumo Bien! decía, que íufpiro & 
Cierva herida , (a) á la fuente pfalm. 41. v. 2. 
Del Celeftial Torrente, 
En donde rgoza , quien á ti fe entrega, 
Del Puerto mas feguro,ílfe anega. C 
Defde el eftar volando 
Subió Maria á vuelo mas fublíme: 
Aqui tiembla la pluma, el Humen gime. 
Trémulo mfpira, todo vacilando: 
Aguila lince al Sol eftá mirando, 
Y ya no peftañéa 
Por claro que le vea: 
Aguila , Maripofa, Luna, Cielo, 
Icaro fui a volar, y di en el fuelo. 
v En vifion abftradiva Rapto- \ { 
Ya no pierde de vifta el Bien Supremo, 
(Si efcribo , Virgen pura, bien me temo. 
Que arda la pluma en llama tan adiva:) 
puerta á la tierra, folo al Cielo viva, 
toben fu Amado vive, 
j^pecies no recibe, 
Sc eJ amor no fomenten , y en fu llama 
iolo fabe que ama, y que mas ama. 
Ee CQJ 
Efth. c. n . v. IO. 
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Como al centfó fe acéríá, 
El peíb , que es fu amor , mas peíb hace, 
Y por hacer mas peíb íe deshace 
Tanto, quanto el Amado eftá mas cerca. 
O , emulación fagradamente tercal 
Se mira en el Amado; 
Y quanto mas mirado. 
Le ama mas, el amor la incita á verle,-
La vifta incita á mas, y mas quererle. 
Del Occeano immenfo, 
(a) Donde en eternos (a) figlos fué ideada, 
prov .s. v . i j . Salió Fuente de Gracia Immaculada, 
O) Paíando á rio de caudal (b) intenfb: 
Sus virtudes, y gracias fueron cenfo. 
Que pago los corridos 
En caudales crecidos. 
Viniéndole ya eí trecha á íus anchuras 
Toda la Esfera, de las criaturas. 
N i la piedra, ni el fuego 
Baxa hada el centro, íube ácia la Esfera, 
Mas veloz, con mas peíb , mas ligera. 
Que ella a fu Dios volaba íin íbíie^o: 
Que me digáis, Eípiritus, os ruego, 
Quándo mi Amado viene I 
Por que aíi me detiene > 
Volad, volad , decid, que mas no aguarde: 
Todo es para mi noche lo que tarde. 
U. Agreda BB1 8. MitiS6 eí\a bolencia 
€ap. 17. El Hijo, que á Gabriel íit Isíuncio embia. 
Quien la revela á punto fijo el día 
Del gozo claro en la Divina Eíencia. 
Tres años pafarán, y a la preíencia 
(Oixo el Angel Sagrado) 
(c) Subirás de tu Amado, 
1. ad Cor.cap.13. Y allí, ya fin enigma , (c) y fin efpejo, 
v- 3 3- Verás como es un Sol cada reflexo. ' , 
He 
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He aquí, dixo María, 
X.a Efclava del Señor: (a) en mi fe haga 
Como io has pronunciado , y fe deshaga 
Efte lazo, que oprime el alma mia. 
jfta vida mortal, que cada día 
Aumenta mi tormento, 
por íer impedimento 
pe íübir á mi centro, de gozarle. 
De tener á mi Amado, y no dexadc. 
El Angel voló al Cielo, 
Y la Virgen poílrada en fu Oratorio, 
A eíta máquina hermofa hizo notorio 
El anuncio feliz de íü confuelo: 
Tierra, ( dixo pegada con el fuelo) 
Cielos, Planetas, Mares, 
En gracias íingulares 
Celebrad , que mis anfias deíabroche; 
Pues ya sé el dia, que ferá fin noche. 
Reciben con quebranto 
Las criaturas efta trifte nueva: 
Sucefo, que es predio las commueva, 
A la Virgen á güi lo , á ellas á llanto: 
La tierra íe eftremece con eípanto: 
Los Aftros luminofos 
A fus gyros hermoíbs, 
Por feñai de fu afán , y deíconíuelo, 
Anticipan el luto en medio velo. 
El Mar todo fe altera: 
Qué mucho, íi fe va á eclipfar la Luna? 
Las aves, fin guardar cadencia alguna, 
Pueblan de endechas la Celefte Esfera: 
Dafe el bruto á entender, gime la fiera, 
Y todo elUniverfo 
Por fu rumbo diveríb 
Siente; y aun lo que no tiene fentido, 
«* fu modo fe da por entendido. 
Eez El 
(a) 
L u c . i. v. ¿ i . 
M . Agreda ibid, 
-
• 
Perdieron parte 
de fu luz defdc 
efte d í a . 
Ib id . 
( ) 
A d R o n i . i o . v . i 7 « 
M . Agred. ibid-
M . Agreda l ib. 8. 
cap. i 7 ' 
Se m a n t e n í a n en 
fu pecho las E f -
peeies Sacramen-
tales incorruptas, 
y el rofbo arroja-
ba luces. 
-1. [| 
Í 2 0 
El Cielo íe eómmtíeve, 
Y el Padre de ía Luz en añila finá 
Baxa á hablar á la nueva Peregrina, 
Hermofo hechizo, que fus añilas mueve* 
En copa de cryftal incendios bebe 
A l oír de íu Amado 
L o que havia efeuchadoj 
Y en aquel corazón enardecido 
La Fe, y la Gloria (a) entró por el oído; 
Siendo verdad conftante, 
La dixo Dios, amada Madre mia, 
Que en tres años , que reílan, cada día 
Siglos fe harán al Corazón amante? 
Refuelvo no apartarme ni un inftante 
De t i ; para el intento 
M i Cuerpo en Sacramento 
Recibirás*, y 11 antes Relicario, 
Tu Corazón íerá vivo Sagrario. 
Beneficio grandioíb, 
Que ni tendria, ni tuvo íemejante. 
Prenda de Gloria de Hijo el mas amant^ 
Y ai mifmo tiempo Todo Poderofo: 
El Sol Sacramentado Myfterioíb 
No tuvo alli Occidente, 
Pero tenia Oriente, 
Saliendo alroftro en luz á la Señora, 
Y viendoíe una Aurora en otra Aurora.: 
Noble pavulo ardiente 
Movia ál fuego en tales llamaradas. 
Que no ílendo fus fuerzas confortadas, 
La acabara el incendio vehemente: 
Efte Elemento con afán luciente, 
O muere en las prííiones, 
O con nuevos blaíones 
Las rompe, y por montañas íé tranfpira, 
Por volar á la Esfera, adonde aípira. 
13 ' L ÍH 
ZZl 
Afi el fuego divino 
pe efta Tenix en carne , que la abrafa, 
jío tiene ya mas limites, ni tafa. 
Que abriríe á las Esferas el camino: 
Con afán nuevamente peregrino 
Arde, y la mortal vida 
ta contiene oprimida: 
Su vida es paímo en la mortal esfera, 
y aun es pafmo mayor el que no muera* 
Dulcifsimo Amor mió, 
Teforo de la vida , Bien del alma. 
Llévame ya, para que en dulce calma 
Goce mas libertad fifí mi alvedrio: 
Gloria de mi efperanza, en quien confio, 
Ko íe me alargue el plazo, 
Rompafe el mortal lazo: 
0 , Amor ! T u me dilatas , y limitas. 
Tu la vida me das, y me la quitas. 
Bello Efquadron alado. 
Mira, que en tantas añilas desfallezco. 
Si efte leniente en tanto afán merezco. 
Referidme las prendas de mi Amado: 
Cercada de eftas flores (a) he peníado, (a) 
Mi incendio fe mitigue: C2nt' *•v* ^ 
Yo eípero, que os obligue: 
Decid, poique íe alivie mi dolencia, 
Y mi impaciente amor tenga paciencia* 
Es fin defedo amable, Exprefsioncs de 
Es en la Mageftad inaccefsible los Angeles. 
En fus juicios Señor el mas terrible, 
En la Sabiduría incftimable: 
En fus fecretos es ineícrutable. 
En bondad fin medida 
Es en si eterna vida, 
Glorias es en si glorioíb abyímo, 
* no tiene mas gloria, queá si miíino. 
Sin 
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Sin termino en grandeza. 
No folo Poderofo 7 Omnipotente, 
Altifimo en fu ser, íbbrecminente. 
No folo rico, es mas, es Ja riqueza: 
No folo bello, es mas, es la belleza, 
Es la miíma dulzura, 
Es la miíma hermofura: 
Efte es tu Amado, es mas; y es lo que afombra 
Todo lo que no es é l , ni aun es íu fombra. * 
Con efto enardecida 
Cedió al volcán en un deliquo amante, 
Y aquel dardo del fuego penetrante. 
N i aun rcfpirar la deja por la herida: 
C ó m o puedo vivir, dixo, fin vida ? 
Cómo no fubes, Alma, 
A la Divina Palma l 
No hay vida fin amor: con razón clamo; 
Pues cómo vivo yo fin el que amo l 
Tierra fantificada 
Defpidefe de los Con la Pafion, y Muerte de un Dios Hombre, 
Santos Lugares. Que en t\ quifo fijar fu gloria, y nombre, 
Porque fuefes dos veces coronada: 
Con Sangre del mejor Abel regada 
Te miraron mis ojos, 
Dulces tiernos defpojos. 
Que rinden en cofecha primoroía 
P f a l m \ i ^ Frutos,de Redempcion la mas (a) copioía. 
(b) Ya íe pafó el Invierno, (b) 
Cant. z . v. n . Ya me anuncian la alegre Primavera, 
Quédate en paz, que á la fublíme Esfera 
Me llama á coronarme el Bien Eterno: 
M i afedo apreciativo , y amor tierno 
Confervaré confiante, 
Y en el Efpejo amante. 
Que en t i á mi viíla eníangrentó fu Luna, 
Veré íiempre tu dicha, y mi fortuna. 
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Igleíia Santa, Efpofa 
peí Salomón Divino, Saníon fuerte, 
Que en mi mano al morir pufo tu íuerte, 
y tu has hecho mi fuerte venturofa: 
Tia, fin ruga, (a) ni mancha, toda hermoíá, 
potada con decoro AdEphef.f. 
Pe infinito Teloro, r 
Tu quedas coronada Militante, 
Corona á mi me ofrece la Triunfante. 
Dos felices hermanas, ^ 
Y dosEfpofas de un feliz Cordero, (b) APOC. z i . v.*. 
Que fi en una plantó, y regó primero, 
Ala's dos declaró por Soberanas, 
yo os venero dichoía mente ufanas» 
y aunque me aparto de una, 
Modexaré á ninguna. 
Que voy á gozar de ambas los primores. 
De la una en poíeíion, de otra en amores. 
El vivo Firmamento, 
La Madre de la Igleíia fiempre adiva, S . iib. n. 
Arca del leltamento fiempre viva cap. 18. 
Porque muere, va á hacer íu Teítamento: 
Commuevefe el Empyreo, y toma aliento 
En la pobre morada 
La Trinidad Sagrada, 
Que hace efta vez con gala tan notoria 
Al Cenáculo Corte de la Gloria. 
El Hijo mas facundo 
Recibe Cdeílmks parabienes. 
De que en ado, en que fobran tantos bienes. 
No 4iay que teftar de bienes de efte Mundo. 
El Don mas alto • Eípintu fecundo 
De Dones Celeftíales, 
Los bienes gananciales 
Pe fu Efpoía renarre con nlaceres. ^ í á p t p ,
Y él Padre á íu Hija da plenos poderes. 
Con 
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ibid ^on e^  "Confcntimi^ fttO 
Tcftamento de la ^>ei D^os ^Q ,os ExercitosTriunfante, 
Virgen. ( Dixo Maria con afecto amante) 
Efta es mi voluntad, y Teftamento. 
Bienes del Mundo, ni aun por penfamiento 
Jamás he pofeido, 
Porque Dios folo ha fido 
Todo mi Bien, y Amor ; y de efte modo! 
Sin tener nada, lo he tenido todo. 
JCbid. Gracias doy muy de grado 
A las Eílrellas, Aftros, y Elementos, 
Por el obíequio, y nobles rendimientos. 
Que han hecho, obedeciendo á tu mandado: 
Te devuelvo el dominio, que me has dada 
Sobre las Criaturas, 
Y todas como hechuras 
De tus manos, te aplaudan, y te alaben, 
Y en tus glorias empiecen, y no acaben. 
Porque mejor lo hagan 
Ibid. Paíb á los hombres, y el derecho cedo, 
Que tu mifmo me difte, en quanto puedo,; 
Que aíi te íirven, y mi afedo pagan. 
Sírvanlos, y en tu obíequio fe deshagan, 
Viftanios, y alimenten. 
Adornen, y íüftentenj 
Y quanto tu me difte, yo en tu Nombre 
Les cedo, pues en mi te hicifte Hombre. 
Ibicl Dos Túnicas, que he ufado, 
Y un Manto, que he tenido por decencia. 
Todos mis muebles fon , y única herencia. 
De que Juan difpondrá, como Hijo amado» 
A la tierra fuplico, que de grado 
A mi Cuerpo difunto 
Reciba ; y en el punto, 
Que de él fea mi Alma deípojada, 
En tus manos, Señor, tenga morada.; 
7 7 0 Ella 
22$ 
EJ!a té magnifique, ^ 
-jvii ffpidm fe alegre en mi Dios (a) vivo, LUC . cap.I. Y. 47» 
En quien viví, en quien muero, en quien recibo 
Viva efperanza, que me glorifique: 
Que otra vez íü poder me vivifique. 
Para aue eternamente 
Le goce en refulgente 
Gloría, que encierra con eterno peíb 
Exceíbs, que fu Amor no juzga exceíb. 
De mis merecimientos, Ibid' 
Téforos, que en mi ha obrado vueílra Gracia, 
Dándole por tu mano la eficacia, 
Fundar vinculo ion mis peni a miemos. 
A los hombres, mis hijos, alimentos 
En ellos les deftíno, 
Y con afedo fino 
La Igíeíia, común Madre, la reciba, 
y en ella ( o , Dios!) tu gloria íiempre viva. 
R E M A T E . 
Cede al gozo, Canción, en gloria tanta? 
Y en dulces tiernos ayes 
Cefa j mas no defmayes. 
Que en dicha tan glorioía. 
En cantar, y en callar ferás dichofa. 
• 
• • • 
i 
• 
m CAN-. 
C A N C I O N XXL 
L A M U E R T E ÍDE L A SANTISIMA 
Virgen ) a que concurren los Apofíoles pqr 
di/po/ídon Óivina : la e^furreccion al ter-
cero día : la Afumpcion 3 y Corona* 
don por ^ejna de todo lo 
criado. 
YA el Salomón Divino Quería colocar fu Arca (a) luciente 
I* *c&' ^5, y' 6' En Trono mas Sagrado, y eminente. 
Que allá en antiguas íbmbras fe previno. 
No ya los Querubines peregrino 
Dofél entre íüs alas 
Previenen, nuevas galas 
Tendrá junto al Supremo Confiftorio, 
Arca eterna en feliz Propiciatorio. 
M:Agreda lib. s. En fecreíps latidos^ 
Los Aportóles arden , é infpirados 
Unos j otros por Angeles llevados. 
Juntos íe vén , y en mas amor unidos: 
A l Cenáculo todos conducidos. 
En la Señora miran 
Los Soles, que ya eípiran 
Entre Divinas luces, que hacen íalva 
A l Ocafo, en que rifas gyra el Alva. 
cap. 19, 
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O, Madre cfclarecida! 
pixo Pedro por todos, qué nos dexas? 
Cómo vivir podremos, íi te alejas, 
Siendo t u , 6 gran Señora, nueftra vida? 
En tal dolor, en pena tan crecida 
Como no ver tu Cielo, 
$0 hallamos mas confuelo, 
Que el que alcanzando á todos una fuerte, 
Xu vida acabe , empiece nueftra muerte. 
Cedió Pedro al quebranto, 
Y empezaron á fer tiernos defpojos 
Del dolor, expreíiones de los ojos, 
Siendo en todos acorde voz el llanto: 
Los confoló la Reyna, y algún tanto 
Se mitigó la pena> 
Y Mageftad íerena. 
Difundiendo en íus labios la dulzura. 
Anegó el llanto en mares de ternura. 
La bendición os pido, M . Agrcd. ibid. 
Apoftole^ de Dios, á quienes fia 
La Igleíia, que es fu Prenda , y os confía 
El preciólo Rebaño, que ha eícogido: 
Para la eterna Patria me defpido^ 
No os congoje mi auíencia: 
Porque yo en la preíencia 
De mi Hijo os tendré fus Siervos Fieles, 
Y á vueitros triunfos prevendré laureles» 
Perdonadme, Señores, 
Lo poco que en mi vida os he férvido: 
Por defpedida efte favor os pido, 
Tal prenda á mi amor dén vueftros amoresí 
Amaos mutuamente, y en loores 
Del Maeftro Sagrado, 
Que aqui nos ha juntado. 
Orad por mi en íileñcio, que ya el Alma 
Vá á tomar Pueí to . navegando en calma. 
t í z Ma-
Ibid 
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Mares de llanto vierten 
Preíintiendo el Ocafo de fu Aurora, 
Que en nuevos gyros ya los Cielos dora, 
Y amantes á mirarla fe convierten: 
Commoción grande en fu morada advierten. 
Porque el Verbo humanado, 
De belleza adornado, 
Manda formar con tymbres, y blaíbnes 
Toda fu Real Caía en Elquadrones. 
Uniformes de Gloria, 
Que aun á la mifma Gloria cauían gozo. 
Entre alleluyas, vivas , y alborozo, 
Empreía íuperior hacen notoria: 
No anuncian, no , batalla, si vidoria: 
No lides, si trofeosj 
Y todos fus defeos 
Mueftran de ir ácia el Mundo, y por mas galas, 
Sus añilas dicen, que les íbbran alas. 
Millares de millares 
Dexan al viento, hermoíamente vano, 
• Erparciendo el Supremo Soberano 
Muchas glorias, y todas íingulares. 
En aféelos de amor particulares 
Se preíenta á Maria, 
Y la dice: Ya el dia 
Sin Ocafo llegó, que en arreboles 
Harán cercó á tu Luna muchos Soles. 
La muerte tuvo entrada 
00 Por la culpa (a) en el Mundo, y mi grandeza, 
A ora. l'w'11' lutada prefervando tu pureza, 
Te eligió Madre , íiempre Immaculada: 
A la ley de morir deíobligada 
Eílás, ó , Rey na amante! 
Si te agrada , al inftante 
Sube al Cielo, y pofea tu hermofura 
Quanto Dios puede dar á una criatura. 
Mí 
i ZZ9 
MíHios , y mí Hijo amado, ^ M. Agrcd. íbiá. 
Cpixo en t ima poftrada, enardecida) 
Sea en la muerte, como fui en la vida 
pe! bello Original vivo traslado: 
Si copiando en ü luces, te ha agradado 
Efta pequeña hechura, 
falte á la pintura 
La fombra del morir , porque triunfante 
Salga, íáliendo en todo femejante. 
Ei Hijo lo concede? 
y la hermofa. Azucena v nunca ajada, f 
En fu pobre tarima reclinada, xd-
Al golpe del, Amor amante cede: , 
Solo tan gran Gigante triunfar puede , 
De tan precioía vida; : . 
No Parca fementida, 
Ni de Mercurio el fuerte Caduceo, 
Amor, y por amor cantó el trofeo. 
Amor, que reprimido 
Por el brazo del Todo Poderofo, 
No hizo antes el efedo portentoíb. 
Por eftár por tal mano contenido: 
Amor, que viendo le era permitido 
Acercaríe á la palma, 
Y feparar el Alma 
Del Cuerpo, dixo al ver frutos tan llenos, 
Ni en mi ya cabe mas, ni en ella menos» 
Amor, que fin engaños, 
Del triunfo, años íetenta , íe contuvo, 
la Paciente en el martyrio tuvo 
De efperar dias, horas, me'es, años. 
W r , que hería, íin hacerla daños: 
JtoOr: dichofo abyfmo! 
Amor del amor mifmo: 
^ o r , que en mas ^ y mas nunca cefaba: 
^ ^ext íaüeis , que mas, y mas amaba. i .v .f .tas® 
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ü Aered ibid Angélicos acentos 
s ' ' Refuenan en el ayre, que fecundo 
En fragrancias, difunde por el Mundo 
Cada reípiracion muchos alientos: 
V é n , date prifa, fube, que los vientos 
Se beben á si miímos 
Por gozar los abyfmos 
De tu Gloria, y el Cielo con bonanzas 
Hoy umíbime viíte de efperanzas, 
, : ,r. Aquellos dulces oíos. 
Muerte de la V i r - de aquei Cido ^ fín 
ó * ¿>e cerraron 5 y dando al Alma paíb, 
Cogió el Amor los últimos deípojost 
El Sol Divino rayos ün enojos 
La diípara, y la vida 
Rindió á tan dulce herida: 
En tuí manos, Señor, entrego ei Jlma, 
Dixo , y el mutuo amor cantó la palma^ 
M . Agred. ibid. Quedó el Cuerpo diftinto 
Con la mifiiia belleza r y hermoíura. 
Sin tocar á tan noble Criatura 
Los Sympromas de muerte, ni en un punto: 
Lloian los Fieles en tan tierno afumo; 
Con murmullos íüaves 
Se reíienten las aves: 
El bruto [ el infeniible, y las esferas. 
También viílen de luto íüs lumbreras» 
En vuelo prefurofo 
A l Cielo íübe el Alma , acompañada 
M . Agred. ibid. Del Efquadron glonofo , y colocada 
Fué á la dieftra del Hijo Poderofo: 
Rodeó al Cuerpo un globo luminofo. 
Porque fea quien íéa. 
Ni le toque, ni vea: 
/a\ Zeloío Dios, que fueíe, aun muerta, quifo, 
€ a n t . 4. Y. 1 a» Huerto (a) cerrado, intacto Paraifo. Q^ 
-íiA n i 
2 U 
o pudieron tocarle . M> Agred ibid# 
p0s Doncellas, que entraron para ungirle; 
¿Oto era el rcrplandor , que ni fufrirle 
fué poíible á los ojos, ni aun mirarle: 
Pedro, y Juan folos para colocarle 
go el Féretro, aíleron 
La Túnica, y lo hicieron; 
Pues no era el peíb mas, que el de una plumas 
Que eícribio el Dote de fu Gloria fuma. 
Poco á poco templando 
Se fueron los intenfos refplandores, 
Y pudieron los Fieles con tervores 
Ir al Roftro mirando, y admirando: 
Llegaban los enfermos, y fanando 
Iban fegun llegaban; 
Mas las almas gritaban, 
Y el Purgatorio" en tan iníigne día M Agted* ihid. 
Todas fus Freías dio con bizarría. 
Puefto con gran decoro 
fué el Cuerpo en el Sepulcro j y logró el íuelo 
Privilegios de Gloria, y nuevo Cielo, 
Por ocultar en si tan gran Teforo: 
No de piedras preciofas^ ni de oro? 
Si de la (a) Margarita, A, . ^ 
Que con anfía inümta 
Bufeo D:os, y en los fondos, que en si encierra, 
Ni pierde Cielo, ni le falta tierra. 
Tres almas, que á la fuerte 
De perdición eterna, defprendidas M.Agred. ibid. 
|el cuerpo, camiftaban, detenidas 
fueron á nueva vida, y feliz muerte 
Todo en mifericordia fe convierte 
|n dia tan dichofo; 
|r el Sepulcro gloriofo 
J:Os mil Angeles guardan , que en gorgeos 
' ^ t a n : Aora empiezan los trofeos. 
• 
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» , a rrt-oA KK e Fué áfi., porque al tercero 
cap. z i . Dia> que el quince fue de Agol to , ufanó 
Movió toda íü Corte el Soberano, 
Y de íii Aurora quifo fer Lucero; 
El Sepulcro fitio , noble Guerreros 
Y el Alma de Mana, 
Que á fu dieftra trahia. 
Unió al Cuerpo con vida de tal Gloria, 
Que la muerte .fin lid dio la vidoria. 
La multitud grandiofa, 
p o c . c . 7 . Y . • gaxocon variedad nueva, admirable, 
Y fe admiró al ver Gloria tan glorioía: 
Adán, Eva , Joachin, Ana dichoía. 
Vén fu Hi)a querida 
De tanta luz veílida, 
Que á la vifta el Lucero mas luciente 
Apenas era chupa de íu trente. 
Sin quebrantar la loía 
Del Sepulcro falió la Virgen bella, 
Como de ella falió, íiendo Doncella, 
La Humanidad del Hi jo , Perla hermoía. 
En el humano fér, Virgen graciofaj, 
Le hizo á si ítmejante, 
Y él la afemeja amante 
A si miíino, con gala, y lucimiento. 
En efte como nuevo nacimiento. 
La multitud brillante 
Vuela ácia el Cielo, yendo recoftada 
C a n t ! 8. v. %* Sobre íu Amado (b¿ la reíiicitada 
Madre de amor, y del amor triunfante. 
Las Esferas con gala rozagante 
En Luceros deshechas. 
Le difparaban flechas, 
Que á Luna de tan altos reverberos 
Bien correípoude falva de Luceros. 
os 
Los Coros Celeftíalcs 
pefde fus Sillas notan la grandeza, 
y aníloíos de iniraríe en tal belleza, 
Ocupan á porfía los umbrales: 
Vén encendidos Aftros por fanales, 
y admirados decían: 
Que los hombres tenían 
Allá entre íus efpinas efta Roía 1 
£ío hay acá Criatura tan hermoía. 
Quién es efta Eícogida, ^ 
Que íube del Defierto (a) aíi afluente c a n t , 6. v. 9. 
En delicias, y el todo Omnipotente 
Le íirve de bracero (b) en la íubida ? (b) 
Quién es efta, que íube enardecida, Cant- v' 
Como varita (c) de humo, C a n t v6 
Señal de que á lo fumo a n - s - v . 
Toca en la caridad, y con vidoría (d) 
Leíbbran las riquezas, (d) y la Gloria? Prov. s.v. i » . 
Quién es efta, que exhala (e> 
Luces de Aurora, (e) hermoía como Luna, C a n t . ¿ . Y. y, 
Eleda como Sol, á quien ninguna 
Belleza Geleftial en gloria iguala ? 
Quién es la que entre todas fe feñala, 
Y que folo la excede 
Aquel, que folo puede 
Haverla hecho tan grande, porque quifo 
Labrar para si folo un ( f )Páraifaí A o o c c ^ 
Hijas amantes finas 
Sion Celeftial, falíd gozofas 
A vér á vueftra Rey na, á quien guftoías 
Aplauden las Eftrellas matutinas: 
que por nuevas fendas peregrinas (g) T . 
^ la Juílicia , (h) acciones 1 3(h) 
P2 ¿eroycas perfecciones Prov. 8. V.ÍO. 
practico íobre todos, y enfalzada, 
w por Reyna de todos coronada. 
Gg Quan-
Apoc. c. i . v .7. 
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Quando fubió á los Cielos 
Chrifto , allá preguntaron , que quién era 
(a) Aquel Rey de la Gloria , (a) que á fu Esfera 
pfalm. 13- v-IÓ- Quería entrar, y entrarfe fm rezelos,5 
Sube Maria con brillantes vuelos, 
Y las puertas íe miran 
Abiertas, ni refpiran 
(ÜS Aquellos Ciudadanos j no os afombre, 
M h . 6 . v . 9 . Qi?e ^onra(b) á laqne quiere honrar Dios 
Quién es el embeleíb, (Hombre. 
Efth i vS &cap. Q^e ie ^eva ^e ^^os a^ (^ complacencia, 
5>v* ' Con tanto güito , tanta vehemencia, 
Que ya en la Mageftad parece excefo ? 
De gracia , y gloria, en mas, y mas progreíb 
La eleva de tal modo. 
Que le parece todo 
Poco á fu grande amor : O , maravilla l 
En fu mifmoDoféí la pone Silla. 
Entre eítas exprefiones 
,,v Llego la Reyna, y el Señor humano, 
Pfalm.44. v. 10. Llevándola á fu dieílra, (d) y á fu mano, 
' • * * La daba, y recibía aclamaciones: 
Sube mas* alto, aumenta los blaíbnes. 
El Padre ia decía, 
Paloma , é Hija mía: 
Sube mas alto, pues quando te daba 
Luc 1. v. 38. Ser de Dios Madre, te llamafte (e) Efclava, 
El Verbo Eterno, fu be, 
, •\ (Dixo) Azucena en flor. Roía temprana. 
Que me veftiíle de la carne humana, 
Y nueve mefes en tu Claoílro eftuve: 
(f) M i virtud te firvio de fombra, ( f ) 6 nube, 
Ibid. v. 3 .^ Dixo entre aplauíb tanto 
El Elpiritu Santo: 
Sube, pues con acción tan portentoía -
Se hizo Dios Hombre , y Yo te hice mí Eíp>^ 
Qae-
• 
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Quedo como anegada 
En el piélago immenío interminable 
De la Divinidad, íiempre infondable, 
A cuya viña es todo como nada. 
Toda la Corte Celeftial pafmada, 
Afi de fu belleza, 
Como de la grandeza 
De Dios, que íupo fuera de si miímo 
Juntar de Gracia, y Gloria tal abyfmo. 
Los figlos peleaban 
Sobre darle á Maria nacimiento; 
Y aora. en el Cielo, íbbre darle afrento, 
Todos los Coros memoriales daban: 
Prontos los Serafines alegaban 
El titulo gloriofo, 
Madre de Amor hermofoh (a) ; ff . ^ 
Y pues ella lo dixo por fu boca, e •c-l4-Y-a4 
A nuéílro Coro darle afrento toca. 
También dixo Maria, 
Que era la Madre (b) del Conocimiento^  ®L 
Y añadió como mas claro argumento, ^ ' 
'Jjhie era ella m'ifma (c) la Sahiduria: ]?rov. c. 8. v. i t 
J$h¡e en los Confejos fu Dofél tema-, 
Y afi, á los Querubines, 
Mas que á los Serafines, 
Pertenece el honor > y hace evidencia, 
.Qae día fe llama Aftento de la Ciencia. 
A aquella virtud fuerte 
Correfponde en el Cielo la Corona, 
Que por fus hechos con razón blafona 
De haverla dado vida , y también muerte: 
Que al amor cupo la dichofa fuerte 
Lo convence la llama, 
Que en vida, y muerte clama. 
Que no murió de mal, ni de quebranto, 
Mas si del accidente de amar tanto. 
Gg 2, Si 
Ecclef. x4. V.13. 
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Si es defcanfo la Gloria, 
Dicen los Tronos con luciente gala, 
De nueftro Coro en la brillante Sala 
Debe fer, fin diíputa, la vidoria: 
Del miímp Dios es expreíion notoria, 
Que ella fué el Trono hermoíb 
Donde habito guftoíb; 
Y ella convence en teftimonio pleno, 
%1 vi? ^ ^ ^ ^ r ' (a)-^ defians>0 W fi Swo,, 
Virgen por excelencia, 
Que á toda Virgen le gano la palma; 
Fué Martyr en el Cuerpo, y en el Alma 
Centro de la humildad, y la paciencia. 
Virtud con íins;uíar fobreeminencia 
En fublimes portentos, 
Y con mas lucimientos 
Poteftad, que al Dragón, y fus íéquaces. 
Quema mas, que las llamas mas voraces. 
M . Agred . Ub. 8. Aíi los Coros bellos 
cap. »*. Alegaban difcretos fus razones, 
Quando' el alto Señor de los blaíbnes 
Rompió al poder, y amor todos los felíos. 
De aquel immenfo Mar claros deftellos 
Salieron, y íe oía: 
Hija, y Paloma mía, 
^ Hoy por Reyna de todo te corono: 
L u c x 14. v. i o . Sube, fube mas alto, (b) hafta mi Trono. 
Subió la Reyna ufana, 
Y todos los Eípiritus Sagrados 
Fueron con nueva gloria recreados. 
Viendo las glorias de íu Soberana: 
Efta es nueftra Amiga, EJj>ofa , Hermana, 
(Dixo la Voz Divina) 
Que correípondió fina 
A toda nueftia Gracia, y por fus hechos 
£undá á fer Reyna todos los derechos. 
" ; QttlC-
Quiero qne afi lo entiendan 
J^ as Poteftades, Tronos, Querubines, 
Las Virtudes, los altos Seralines, 
y í u imper io , y fu voz todos atiendan: 
Sus dominios decreto, que fe eftiendan 
A todo lo criado. 
Quiero fea enfalzado 
Mi Nombre, mi Poder, mi Amor , mi altura^ 
Ivías que en todas en efta Criatura. 
Pufieronla Corona M. Agred. ibid. 
De ineftimable precio en la Cabeza} 
Y proíiguio la voz : En tu belleza (a) 
Domina al corazón, {&) manda, hlafina: pfalra.44. v. i . 
Nueftra Suprema Mageftad pregona 
Tu eterno Señorío, 
Dominio, y poderío. 
Para que como Reyna por derecho. 
Si dices hagafe \ quedará hecho. 
Defde el Trono gloriofo M. Agreda lib. t. 
Mandarás hada el centro de la tierra, cap. zz. 
Sujetarás los monftruos, que en si encierra 
El abyfmo , y fu Reyno pavorofo: 
Temerán á tu imperio poderoíb 
El Dragón fementido, 
Y quantos le han feguido: 
Y tendrás, como Reyna efclarecida. 
Las llaves de la muerte, y de la vida, 
El fuego fus ardores, M. Agreda ibid; 
El viento fus ayrados torbellinos. 
El Mar fus encrefpados remolinos. 
La tierra fus vayvenes , y temblores: 
Sol, Luna, Eftreilas, y fus reíplandoreSj 
Todo, pues rodo vive 
Por m i , y el fér recibe, 
Qual gota de roció (b) en la mañana, (b) 
Te ha de adorar por Reyna, y Soberana. Sapienc.n. v. %%> 
Si 
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Si quieres que haya flores, 
De ellas fe veftirá Ja Primavera; 
Si quieres, efa azul Celeíle Esfera 
Pagará^ en lluvias lo que hallo en vapores^ 
Si quieres, el Otoño con primores 
Dará campos colmados 
De frutos fazonados: 
Todo tiempo, el invierno, y el Eftio, 
Mas tiempo no tendrán, que tu alvedrio. 
Quando mi Hijo amado 
Entró en el Miando con el trage de Hombre,; 
(a) Quiíe , y dixe , que fueíe fu alto nombre 
A d H e b r . i . v.6. í>e los Angeles todos (a) adorado: 
Y pues mi amada Hija fe ha elevado 
A sozar Gloria tanta, 
Es mi voluntad lauta, 
Y digo, que no quede Gerarquía, 
Que no adore á íü Reyna , que es Marías 
Los Serafines luego 
La adoran con aníia fervoróla. 
Palmados al mirar fer mas fogoía 
La llama en ella, que la de íü fuegos 
Con facro afán, feliz defaíbílego. 
Fueron los nueve Coros; 
Y con nuevos decoros 
(b) Los Santos la rindieron varallage, 
Judith. 15. v,io. Como á Gloria, y honor de íüLinage.(b) 
M. Agreda lib. 3. ^ En el pecho Sagrado ,? 
cap.z j . De la .Glorióla Rey na le veía, 
Como una forma, 6 globo, y parecía 
Un Sol en breve circulo encerrado: 
En feñal de que el Sol Sacramentado 
-AJli tuvo guftoío 
pí.. ^ Tabernáculo hermofo, (c) 
ara' 9'u% Gyrando de ella con mayor fortuna 
El Sol dentro del globo de fu Luna. I 
¡ 
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% los Santos heria la Juz bella, 
y era muy proprio ¿e tan alta Eftrella • 
Vibrar en cada rayo fu Lucero: 
Myftica Ciudad Santa con (a) eímero 00 
De mano poderofa, Apoc. c . i . v. 
Su Antorcha luminofa ! 
Es el Cordero, que en feliz porfía 
forma en ella un perfedo medio dia. 
AI concebiríe pura % 
La hirió de lleno todo el Sol Divino: (b) 
De el torrente bebió' (b) por el camino? \ pfalm. IOJ?. 
Y hafta fer Mar de Gracia fe aprefurá; 
Por lo profundo mediréis la altura 
De gloria , á que fe elevas 
y íi buícais mas. prueba, 
Ved, que es Madre de Dios, y decir puedo. 
Que por tal-Brazo mediréis tal Dedo. 
En dia tan luciente, 
Dia ? que hizo el Señor por la Señora, 
Y éfta , en las bellas glorias , que ateíbra, 
Al Mundo ofrece i m Dis. todo Oriente: 
Regocijefe el íiiclo, y reverente 
De tal Madre íe aíbmbrei 
Pues amante del hombre, 
Tenerle como á Hijo en íu memoria, 
Ella juzga por parte de fu Gloria. ••i 
Dios mas glorificado. 
El Humanado Verbo mas gloriofo. 
El Efquadron celeñe mas gozoíb, 
Y íobre si el Humano fublimado: 
En el Empyreo todo renovado 
Con triunfo , y alegria, 
En gloria de Mariaj 
Y íi hay tal vez gloriólas vanidades, 
Ténganlas las Supremas Mageftades. 
Que-
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Quedo afi coronada 
La Soberana Reyna, y entretanto 
Bañaban los Apodóles con JJanto 
El Sepulcro de Prenda tan amada: 
M. Agreda lib. 8. Reíbno defde el viento Voz Sagrada, 
cap.^. Y d i x o : Qué os detiene> 
Si ya, como conviene, 
En Cuerpo, y Alma nueftra Reyna mora / 
En el Trono del Sol eterna Aurora. 
Su Angel íby , y me embia 
A que os To teftiíique, y encomiende 
En íü nombre, la Igleíia , á quien defiende, 
Y cuyo aumento á vueftro amor confia, 
va) Irá creciendo (a) hafta perfedo dia. 
prov. 4. V. 18. x r . r \ r 
Jeíus (os aíeguro ) 
(ty Será íii firme Muro, (b) 
A p o c 2 x. v. 1 z . No prevalecerán con tal Eftrella 
(c) Las puertas del Infierno (c) contra ella. 
R E M A T E . \ 
Con vanidad glorióla el Inftrumento 
En gloria, y dicha tanta, 
Punto, y cuerdas levanta, 
Y en felices ruinas 
Saltan, por íer mas cuerdas, y mas finas. 
5 
Matth. 1 d". v. 1. 
CAH-
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CANCION XXII. 
-
C 0 N C L U S 1 O K D E L A 0(B%AÍ 
con un hreije dijeno de la hermo/ura de la Virgen y y fu nuevo Patronato 
en Efpaña. 
A Que! hechizo vano, 
/ \ Cyrce del alma, encanto de la vida. 
Verdugo con honor, que fin herida 
Tiene los corazones en fu mano: 
No es el Amor , es mas feliz Tyrano, 
Y de hecho fe convence; 
Pues G. al amor no vence, 
El amor fe dá/ preílo por vencido, 
Y con gufto fe viene á fu partido. 
Hablo de la hermoíura, 
A quien Amor, aunque hace del gucrreros 
E invencible, íe rinde prifionero, 
Juzgando fus cadenas por ventura. 
De aquella cabal forma, que en la altura 
De Dios tiene fu fuente: J 
De el reíplandor luciente, 
Que a Luzbel por mirarle á luz no clara^ 
En fombra, y humo le falio á la cara» 
Efta luz, que fi alumbra, 
Aviva del Bien Sumo los defeos, 
Y hace tizones denegridos feos, 
Aun á los mifmos Aftros, fi deslumhra. 
A nueftra grande Reyna tanto encumbra^. 
Que teniendo en si mifmo 
Uios el mar, 6 el abyfmo, 
t^mirar en Mana tal torrente. 
Mar enamorado de fu Fuente. 
Hh Tari 
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Tan perfeda morada 
Pue el Cuerpo para el Alma peregrina, 
Que mas que humana pareció Divina, 
Por ojos linces vifta, y admirada: 
Por bella Dioía fuera venerada. 
Si la Fe no puñera 
. Limites (a) á fu Esferai 
P^o triunfe la Fe, Muger hermofa, 
pa§ * Aunque los ojos digan, que eres Diofa. í 
De los Aftros lo claro, 
Los^ matices de rofas, y claveles, ) 
L o lindo de floreftas, y vergeles, ] 
De lo mas fingular todo lo raro: í 
L o que defear puede el mas avaro 
De juntar peifect iones, 
Concurrió á las ficciones 
Del cuerpo , para cuya gentileza 
Quifo Dios deílinar toda belleza. 
Todas alborozadas 
Tributaron fu flor con bizarría, 
Juzgandofe en obíequío de Maria, 
Mucho mas bellas, quando desfloradas: 
Cznt^ ^u e^atura a a^s Pa^ mas W elevadas • 
Pareció fin excefo. 
Siendo á la vifta exprefb. 
Que á haver mas, ó á haver menos en lá altura, 
No feria perfeda la eftatura. 
Su Cabeza cubria 
Cabello rubio en brillanteces de oro, 
Efpaciofa la frente con decoro, 
Cielo abreviado de Ja gallardía: 
Arcos triunfales á la bizarría 
Negras cejas formaban: 
Las peftañas poblaban 
Montes de perfección, dexando abiertas 
M . Agreda ibid. 
A dos claros Luceros las dos puertas. 0 
Agred» 
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O dexaban formada-
Aurora en fus Crepuículos al día, 
O mageftad dd alma, que falía 
Por fus dos bellos ojos, duplicada-
Grandes , rafgados, y algo colorada 
U niñeta : expreíivos 
De gravedad , tan vivos, 
Y tan modeftos v que en fu compoftura 
Se perdía de vifta la hermoíüra. 
La nariz aguileña 
Algo larga, la gracia difundida 
En encarnados labios , dando vida 
Su boca en gran dulzura, aunque pequeña. 
Ai abrirfe tal vez hacían íeña 
Al nácar, bellos dientes 
Menudos, tranípai entes: 
Todo el roftro algo largo, y con blaíbnes 
En todo el todo de las perfecciones. 
manos (a) torneadas, (a) 
Con afrenta del arte en la belleza, Cant- ^ v- I i ' 
Haciendo gala la naturaleza. 
De que á la perfección fue i en formadas: 
Larsas, de bellos dedos adornadas: 
Delgada la cintura: 
Ayrofo en compoftura 
El talle: íus pies folo no retrato, 
Que inviíibles los hizo fu recato. 
Era el color trigueño: 
Las mexillas á trechos matizaba 
El carmín, con que al vivo dibujaba 
Completa mageftad i pero fin ceño. • 
Dulce el afpedoj pero no riíueño: 
Grave; mas fin defvio, 
ivobaba el alvedrioj 
La voz encanto, de dulzuras llena, 
m rieígo de naufragio era Syrena. 
Hh z Taa 
• 
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Tan fíngulat belleza 
Kada humano á los ojos infpiraba: 
Jamás incito á mal: quien la miraba,,-
Ardía en atradivos de pureza: 
Añadía grandeza á la grandeza 
El refplandor Divino, 
Que el roftro peregrino 
Arrojaba de s i , Luna brillante 
Nueva en Luz pura, llena, íin menguante. 
Como en el Alma pura, 
Y en las virtudes fué eí mas fieí dechado 
De fu Hijo ? también fué fiel traslado 
El cuerpo vitginal en ía hermofura: 
La mas cabal, la mas perfeda hechura. 
Fué el Hijo entre los hombres* 
Y con julios renombres. 
Siendo á él tan íemejante , 6 , Virgen! eres 
La mas (a) hermofa tu de las mugeres, 
A l compás que ía hería 
El Hijo , Sol Divino, en dulce calma 
Con refplandores lo interior deí alma. 
Iris de Paz al roftro íe íalia: 
M.. Agreda ¡tót Fragrancia el puro cuerpo defpedia? 
Y con nueva vidoria. 
En abreviada gloria. 
Luchaban á íu vifta los íentidos 
Sobre daife mas prefto por rendidos» 
Vanidad, ni falacia 
Huvo en efta belleza peregrina. 
Humana, aunque con. vifos de Divina: 
Todo era perfección , y todo Gracia. 
El Alma mas viveza , y eficacia 
Daba al cuerpo brillante, 
Moílrando efte galante 
Ser tymbre mas lucido, y mas guftoro 
La virtud en el cuerpo mas hermoíb. 
(a) 
Cant . i^v .&. 
No 
í 
No parece cabía 
cuerpo humano tan gentil bellezas 
Pero cupo de Dios en la grandeza 
Fuefe un milagro el Cuerpo de M&ia; 
En ella cupo lo que no cabria 
En otra criatura, 
Siendo de la hermoíura 
De tan Divino inexplicable Hechizo 
La medida, el poder de quien la hizo» 
Efte feliz conjunto 
De bellezas, í] al alma lo comparas, 
Hallarás por medidas aun mas claras, 
Qne viene á íer un á t o m o , 6 un puntos 
Sin duda convencido ílié el afunto? 
Pues cede la belleza 
Del cuerpo á la grandeza 
Del eípiritu , en gloria, tymbre , y palma. 
Aun mas de lo que vá del Cuerpo al Alma, 
Ahora los colores, 
Que tranfeienden los ojos, y fentido, 
Y el corazón mas alto, y eícondido. 
Preparen los Seráficos ardores: 
Llamaradas, volcanes, y primores^ 
Para íombras apenas 
De hermofuras tan llenas 
Bailarán, íi el Pintor mas Soberano 
Ko pinta lo que él hizo por fu mano. 
Pintó ; y el Alma bella 
Hizo el papel tan proprio, y tan al vivo1. 
Que el Divino Pintor, todo expreíivo, 
Mares de fu Bondad difundió en ella: 
En cada punto figuró una Eftrella, 
Cada rafgo una Luna, 
V tirando una á una 
Las lineas, en el Alma de María 
Cupo el Sol, que en los Cielos no cabía. 
24-0 
Sobre Fe, y Efperanza 
Divino Amor le dibujo á si mifino, 
Y en María, de gracias tal abyfmo, 
Que ya ui voz7 ni el peni a miento alcanza. 
Como efpuma creció fiempre en bonanzaj 
Y como el Mar fereno 
Siempre quedaba lleno. 
Como infinito , y fiempre difundía. 
El folo íabe lo que entró en Maria. 
Afombros, maravillas, 
Primor de perfección en perfecciones, 
Debidas fon; mas cortas exprefiones 
De uqMar fin fondo, ni aun en las orillas*. 
Luz fin fombras, Belleza fin mancillas, 
Luna , mas fin menguante, 
Primor fin íemejante: 
Bellos colores 5 pero del aíunto 
No pintan, ni en bol quejo, el primer punto. 
(a) Sus heroycas acciones 
Apoc. n . y. 14. Vuelos de Aguila grande, (a) con prefteza 
Daban con perfección á íü grandeza 
En cada punto muchas perfecciones: 
Caíi lo fumo en Ínclitos blaíbnes 
D e virtud fué fu cuna: 
Todas, y cada una 
Las pofee, y aumenta , y acryíbla. 
Como fi cada una fuera fola. 
(b) 
€ant. 6. v. 8. Una, (b) y fola es Maria 
Entre todas las puras criaturas, -
Que tocó en el Zenith , y en las alturas, 
Creciendo íiempre haíla el perfedo dia: 
Su voz, é inteligencia no podría 
Decir íüs perfecciones: 
Cedan las exprefiones 
Humanas, y en Divino, y tanto objeto. 
Sean voz el filencio, y el reípeto. Sí-
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Sino es que en voz fe forme 
Aquel Eterno Verbo peregrino. 
Que uniendo con lo humano lo Divino, 
Hizo en Maria el eco mas conforme: 
Pues ella le viftió (a) del uniforme (a) 
De blanco , y encarnado, P f a l m . ^ . v . i . 
A él quedó refervado 
Darle cuerpo á la voz, que con dulzura 
Cante de Cuerpo, y Alma la hermoíüra. 
El Padre Sempiterno 
En ella, como en Libro mas grandioíb, 
Eícribió con eftilo primoroíb 
En un inítante íu Sermón (b) Eterno: . 
El Efpiritu Santo, en amor tierno, S' Hieronymus-
( O , prodigio, que afombra !) 
Con fu luz la hizo (c) fombraj W 
Y en nueva novedad , cafi infinita, 
Se encontró la preciofa (d) Margarita. M a t t h . i j . v . -*^ 
Juntenfe las bellezas. 
Hijas de Dios, con todas ííis acciones: 
Aunque fumen fiis ricas pofefiones, (e) 
Maria excede á todas (e) en riquezas: 31. v. a^. 
Añadid perfecciones, y grandezas, 
Las de los Querubines, 
Las de los Serafines: 
Juntad de perfección todos los llenos. 
Añadid mas, y mas, que todo es menos. 
En V o z , pues, una, y trina. 
Por fer de tres Perfonas, y una Eíencia, 
La Trinidad publique la eminencia 
De Alma con tantos gages de Divina: 
Aclamé muchas veces peregrina 
Beldad de Polo á Polo, 
La que , excepto Dios folo, 
Por tantas perfecciones fingulares, ( f) 
Es fola la eícogida ( f ) entre millares.* Cant. ¿.v.s, 
Ni 
• 
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N i aun en Mapa íucinto 
Tus milagros refiero, que efo fuera 
Mas que contar en la Celefte Esfera) 
Las luces de fu herrnoíb laberynto: 
Mayor milagro, mas prodigio pinta 
En tu Vida Sagrada, 
Aunque tan mal pintada> 
Y fuera mas milagro, y mas portento. 
Que tus milagros no fueran íin cuento. 
Los milagros mayores 
De Vicentes, Antonios, y Xavieres, 
Son gotas de tu Mar, porque tu eres 
La Fuente de prodigios, y primores: 
Pues qué íi entran en cuenta los favores, 
Que te debe la Efpaña 5 
Por cierto no fe engaña, 
Quando dice fijafte en íiis orillas 
El non flus ultra de las maravillas. 
De fefenta mil pafan 
Las Imágenes tuyas, que con culto 
En íus Templos venera, y es de bulto 
La devoción, con que en tu amor íe abraían: 
Parece que los limites traípaían. 
Teniéndote por Diofa? 
Mas t u , ó , Madre amoroía ! 
Su excefo en tierna devoción diículpa; 
Pues es culpa de amor, íi acafo es culpa. 
Si logro la primera 
Darte culto , aun en efta mortal vida. 
No es mucho, que en afedo enardecida, 
Viva de amarte, y por amarte muera: 
O , Virgen Madre ! En la Efpañola Esfera 
Siempre tendrás la palmaj 
Y dando á fu Amor alma, 
Siendo ellos de tus luces gyraíbles, 
Serás la Madre de los Efpañoles. 
ya 
Ya ck ferio blafona-," 
porque con nueva gracia peregrina, 
Hoy el Cielo á Maria les deftina 
A fer con Santiago fu Patrona. 
IÑÍueílro Monarca Rey otra Corona 
Se ha puefto íbbre tantas, 
Poniendofe á fus plantas; 
y en alas de fu amor, rafgos fecundos, 
Ha puefto un Cielo fobre íus dos Mundos». 
Hoy con nueva fortuna 
Al compás de fii amor fu poder crece; 
Pues íi el Sol en íus tierras no anochece. 
Ya en todas, toda llena eftá la Lima: 
Si firme cada Mundo en fu Coluna, 
Efcribe, qual ninguno, 
£hie hizo de los dos uno: 
Deíde hoy efCribirá con bizarrk, 
Yo, con mis Mundos dos, foy de Mam» 
De Salomón el Trono 
Softenian dos Ínclitos Leones; 
Yo el mió (dice Carlos) con blafones 
De la que es Trono vivo lo corono: 
Hoy de Monarca mas, y mas blafonor 
Ya no temo defgracia; 
Pues en mares de gracia, 
Por el Myfterio, Luz de tus Myfterio%, 
Suben hafta la Luna mis Imperios. 
También en ghorias fube 
Be Santiago el valor con tal Patrona, 
Que de un Hijo del Trueno es gran Corona 
Confefaríe por parto de tal Nube. 
Solo hafta ahora con valor mantuve 
A Efpaña, (dice Diego) 
Haciendo á fangre , y fuego 
Guerra á fus enemigos : en el día 
Efpada eftá á las plantas de María. 
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Todo aíi coníagrado 
Queda á tu obfequio, Emperatriz Sagrada: 
Todo, (bien dice Diego ) pues la Efpada 
Es quanco hay que rendir en un Soldado; 
Con efte rendimiento acreditado 
Queda al Cielo, y al Mundo 
Su valor fin íegundoj 
Y fi único hafta ahora fue ííi acero, 
Gloria nueva es no fer ya ni primero. 
Del fuceíb fe advierte, 
Que en el Alcázar de Sion , María, 
Tienen para hacer tiro á la heregía 
Los Cadillos de Eípaña nuevo fuerte. 
Si eftá puefta en fus manos nueftra lüertc, 
(O , Eípañoles gloriofos! ) 
Démonos por dichoíos, 
Y fea, engrandeciendo al que la hizo. 
Su Concepción en gracia nueftro hechizo* 
Pues yo foy uno de ellos. 
Seas una, y mil veces Madre mía. 
Ya que tu hermofa Imagen me confia 
En Mar en leche placidos deftellos: 
Mírenme ílempre eíbs tus ojos bellos. 
Con que ai Niño querido 
Admiras Sol dormido, 
Y el titulo de Hermofa en la pintura 
Llena caíi animada tu hermofura. 
T u , que me has confiado. 
Dándome de favor nuevos indicios, 
Lograr del tiempo en bellos defperdicios, 
Dar de tu luz , con fombras, un dechado: 
T u , que el Numen fin alma has animado, 
Y de tu vida al Cielo 
Le has permitido el vuelo. 
Haz que baxe Faetonte venturoíb. 
Cayendo en gracia en Golfo tan hermoíb. 
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Babel fin confufiones, 
Confuílon bella de las criaturas, 
Criatura Divina en hermofuras, 
Hermoíura íin fombra en perfecciones. 
Perfección animada con blafones, 
Blafon de Dios Eterno, 
Que quiíb Niño tierno 
Veftirfe de hermofura , (a) y fortaleza, , 
Viftiendo carne en ampos de pureza. 
Cefo, Virgen Sagrada, 
Y venza tu hermoíura peregrina. 
Que no es mucho, que íiendo tan Divina, 
Ceíe la pluma con razón cortada: 
Si ha dado el pulfo alguna pincelada, 
O algún buen colorido. 
De tu mano ha venido, 
Y de la mia viene. Virgen pura. 
El dar tan corta luz á tu pintura. 
No he dado á tus primores 
Algún fino color; mas yo quifiera. 
Que ardiendo el corazón fuego en tu hoguera, 
A l roftro me facaíe eíbs colores. 
No avergonzado, no, tus reíplandores 
Me dexan, no corrido: 
Dexanme si advertido, 
De que es dicha el caer, dando en tu fuego, 
Y raigo amante confeíárfe ciego. 
Huerto íiempre cerrado, ^ 
Fuente, (b) á quien pufo Dios hermoíb íello, cant. ^.v.iz. 
Para dar á entender, que ni un deílello 
Hay, que á él Tolo no íea reíervado: 
Volar quifo la pluma á tu Sagrado: 
Intentó Apolo erguido 
Lo que no ha conleguido. 
Que es cantar; pero yo canté con gíoriaf 
Por haverlo intentado, la vidoria. 
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Tíi Uegafte á la altura 
De íer Madre de Dios, grada, qite Coh 
En si las perfecciones acryíbla 
^ De quanto cabe en pura criatura: 
Cant. 4. v.r. Tu eres la toda hermoja , (a) toda pura, 
Flor del Cielo , del día: 
T u eres, en fin, María-, 
(b) Y puefto que exprelion ninguna alcanza, 
pfalm.47. v. i r . Sea fegun tu nombre, (b) tu alabanza. 
REMATE. 
Cefa, Canción, y ceíen mis Canciones, 
'Madre de la Hermofara, 
Y toda criatura 
Cante á belleza tanta, 
Hermofa, Hermofa, Santa, Santa, Santa» 
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CANCíON I . Defpues de una breve Intro-ducción , é invocación, contiene la Con-
cepción en gracia de la Virgen, y hafta el Na-
cimiento^ pag. i . 
CANCION I I . El Nacimiento de la Virgen-, y 
fuceíos hafta la Prefentacion en el Templo, 
pag. 13. 
CANCIÓN IIL La Prefentacion , y virtudes, 
que exercitó en el Templo, pag. 23. 
CANCION IV. Prueba Dios el amfor de la Vir-
gen ocultandofele, permitiéndola tentaciones 
del enemigo, con la muerte de fus Padres 
Joachin, y Ana j y premia al fin fu conftan-
cia , pag. 3 6. 
CANCION V. Los Defpoforios: Vida de ios 
nuevos Defpofados: añilas de Maria para que 
Dios acelere la Encarnación, pag. 42. 
CANCION V I . La Encarnación , pag. 50. 
CANCION V I I . La Vilitacion á Santa Ifabéí, 
Nacimiento del Bautifta, prodigios en la Caía 
de Zacarías, y vuelca de Maria Santillma á 
Nazaréth, pag. 57. 
CANCION Vlií, Zelos de San Jofepli, perfe-
cucion del abyfmo contra la Virgen, y lo rea-
tante hafta la ida á Belén , pag. 68. 
CANCION IX. Partida á Belén \ donde nace eí 
Niño Dios, y es adorado de ios Angeles, y 
lQ5 Paftores, pag.yg. 
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CANCION X. t a Gircuncifion, adoración de 
los Reyes, y lo reftante hafta la Purificación 
. pag .91 . 
CANCION X I . La Prefentacion del Niño en 
el Templo, Purificación déla Virgen, muer-
te de los Inocentes, y huida á Egypto, pag. 
103. 
CANCION XI I . Llegada áEgypto , la eftancía 
en é l , y vida prodigioía por fíete años, la 
vuelta á Nazaréth, y íucelbs hafta los doce 
del Niño Jeíus, pag. 117. 
CANCION XII I . El Niño perdido , y hallado 
en el Templo : muerte de San Jofeph, y fus 
virtudes: Vida que hicieron Hijo, y Madre 
hafta los treinta años de Chrifto: deípidefe de 
ella para la Predicación de la Nueva Ley: em-
pieza á predicarla el Bautifta, pas;. 129. 
CANCION XIV. Bautiímo de Chrífto: ayuno, 
y tentaciones en el Deíierto : fu predicación, 
y la de fu Precuríbr: vocación de los cinco 
primeros Apoftoles: las bodas de Cana: muer-
te del Bautifta : la Transfiguración : reíurrec-
cion de Lázaro : Unción de la Magdalena: 
Concilio de los Judios 1 y cómo en todo fe 
porto, y correípondio la Santiíima Virgen, 
pag. 140. 
CANCION XV. El triunfo de Chrifto en el -
Domingo de Ramos, que vio la Virgen def- ' 
de fu retiro : defpideíe de ella para la Pafion: , 
ultima Cena: Inftitucion del Sacramento, con 
k> demás hafta la ida al Huerto, pag. 15 3-
CANCION X V I . La Pafion del Hijo, y com-
pafion de la Madre, defde la Oración del Huer-
to hafta la Refurreccion, pag. 162. 
CANCION X V I I . La Refurreccion , Afcen-
fion, y Venida del Efpiritu Santo, pag-^8-
CANCION XVUI. Empieza á florecer la ig^ 
na 
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fía por la Predicación de los Aportóles. Mar-
t3rrio de San Eftevan , á quien coníliela la Vi r -
gen. Converílon de Sanio por fu interceílon. 
Por íü influxo componen los Aportóles el 
Symbolo , y íalen á ia predicación de la Nue-
va Ley. Viene Santiago á Efpaña. Coloca íu 
Silla en Zaragoza, adonde le viíita Maria San-
tiíima, y le dexa íü Imagen, pag. 190. 
CANCION XIX. Períecucion de la nueva Igle-
fia: parte Maria Santiímia de Jerufalén á Efefo, 
acompañada de San Juan: el camino, la ef-
tancia en aquella Ciudad: muerte de Santia-
go , á que aíiftio la Virgen : vuelta á Jerufa-
lén : tempeftad en la Mar , íbíegada por fu 
imperio, pag. 202 . 
CANCION XX. Ultima guerra del Dragón in-
fernal contra la Virgen: queda vidorioía, y 
folemnemente coronada por íu Hijo: eftado 
de perfección á que la elevó: aníias de falir 
de efta vida: revelación del dia de fu muerte: 
favor efpecialiíimo , que la hizo Chrifto : def-
pideíe de las criaturas para morir, y hace íü 
Teftamento, pas. 213. 
CANCION X X I . "'La muerte de la Santifima 
Virgen, á que concurren los Aportóles por 
difpoficion Divina : la Refurreccion al tercero 
dia : la Afumpcion, y Coronación por Reyna 
de todo lo criado, pag. 226. 
CANCION X X I I . Conclufion de la Obra, con 
un breve diíeño de la hermofura de la Virgen, 
y fu nuevo Patronato en Eípaña, pag. 241 . 
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